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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (1979/1980-1983/1984) 
teJah digariskan kcbijaksanaan pembinaan dan pengembangan lrebudayaan 
wow dalam bcrbagai seginya. DaIam kebijaksanaan ini, masalah kebahasa­
an dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang 
periu digarap dengan sungguh·sungguh dan berencana sehiagga tujuan akhir 
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, termasuk 
sastranya, tercapai. Tujuan akhir ltu adalah berkembangnya bahasa Indonesia 
seba~ sarana komunikasi nasional dengan baik di 1!:aIangan masyarakat hw. 
Untuk meneapal tujuan akhir itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan 
dan kesast.raan, seperu (I) pembakuan ejaan, tata bal!asa,. dan peristilahan 
mel.alui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyuswian ber· 
baga! kamus Indonesia dan kamus daerah, penyusunan berbagai kamus isti1ah, 
serta penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan pedoman 
pembentukan istilah, (2) penyuluhari bahasa Indonesia mel.alui berbagai 
media massa, (3) penerjemahan karya sastra daerah yang utama, sastra dunia, 
dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, (4) pengem­
bangan pusat Informasi kebahasaan dan kesastraan meWui penelitian, inven­
tarisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan Informasi, 
dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan 
sastra meWui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa 
dan hadiah atau tanda penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak Ianjut kebijaksanaan itu, dibentuldah oleh 
Pemerintah, dalam hal btl Departemen PendJdikan dan Kebudayaan, Proyek 
Penelilian Bahasa dan Sastra Indones;ja dan Daerah pada Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelilian Pusat) pada tahun 1974. 
Proyek itu bertugas mengadakan penelilian bahasa dan sa.rua Indonesia dan 
claerah dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan untuk berba~ bidang 
ilrnu pengelahuan dan teknologi. 
KarellA luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu dijang· 
!cau sejak tahun 1976 Proyek Penelitian Pusat dltunjang oleh 10 proyek pene· 
litian tingkat daerah yang berkedudukan di 10 propinsi, yaitu: (I) Daerah 
Istimewa Aceh, (2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, 
(5) Daerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Tirnur, (7) Kalimantan Selatan, 
(8) Sulawesi Selatan, (9) Sulawesi Utara, dan (10) Bali, Selanjutnya, sejak 
tahun 1981 telah dladakan pula proyek penelitian bahasa di 5 propinsi 
lain, yaitu: (I) Sumatra Utara, (2) Kalimantan Barat, (3) R!au, (4) Sulawesi 
Tengah, dan (5) Maluku. Pada tahun 1983 ini telah dladakan pula proyek 
penelitian bahasa di 5 propinsi lain, yaitu: (I) Jawa Tengah, (2) Lampung, 
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Tirnur. Dengan 
demiJcian, pada saat ini terdapat 20 proyek penelitian tingkat daerah di 
samping Proyek Penelitian Pusat, yang berkedudukan dl Jakiuta. 
Program kegiatan proyek penelitian bah ... di daerah dan proyek Pene· 
litian Pusat sebagian disuSWl berdasarkan Reneana Induk Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dengan memperhatlkan isi buku Pelita dan usuJ. 
usul yang diajukan oleh daerah yang bemngkutan. 
Proyek Penelitian' Pusat bertugas, antara lain, sebagai koordinator, 
pengarah administratif dan teknis proyek penelitian daerah serta menerbit· 
b.o hasil penelitian bah ... dan sastra. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengem· 
bangan Bah... berkedudukan sebagai pembina proyok, baik proyek penelitian 
tingkat daerah maupun Proyek Penelitian Pusat. 
Kegiatan penelitian bah ... dilakukan atas dasar keJja sarna dengan per· 
guruan tinggi baik di daerah maupun di Jakarta. 
Hingga tahun 1983 ini Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah telah menghasilkan lebih kurang 652 naskah laporan penelitlan 
bahasa dan sastra serta peng~aran bah... dan sastra, dan 43 naskab kamus 
dan daftar lstilah berbagai bidang ilmu dan temolog!. Atas dasar pertimbang· 
an elisiensi . keIja sejak tahun 1980 penelitian dan penyusunan kamus dan 
daftar lstilah serta penYUSWlan kamus bahasa Indonesia dan bahasa daersh 
ditangani oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Dalam rangka penyediaan sarana keJja sarna buku·buku acuan bagi 
mahasiswa, doseD, guru, tenaga peneliti, serta masyarakat umum, naskah· 
naskab laporan basil penelitian iru diterbitkan setelah dinllai dan dlsunting: 
Bulcu komus IstWh Ekorwmi ini semula merupakan na.skah laporan 
penelilian yang berjudul "Karow Istilah Ekonomi", yang disusun oleh tim 
peneliti Daidumi Dannawan dan kawan-kawan dalam .ransb keJja sarna 
dengan Proyek Penelitian Balwa dan Sastra Indolle1!a dan Damh-:-JaIwta 
tahun 1977/1978, Setelah meWui proses penilalan dan dilunting aIIoh 
On. Koentamadl dad Pusat Pemblnaan dan Pengambangan IIIlaa, nub.h 
iIli diterbitkan dengan dana yang disediakan oleh Proyek PenoUtian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta. 
'. Akhimya, kepada Ora. Sri 5uktsl Adiwimarta, Pemlmpin Proyek Pen~ 
lilian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta (Proyek PeneUIian 
Pusat) beserta staf, tim penelit!, serta semua pihak yang memungk:inlcan 
terbitnya buku Inl, kami ucapkan terlma kasfh yang 13k tedlingga. 
Mudah·mudahan buku Inl bermanfaat bag! pembinaan dan pengem. 
bangan bahasa dan sutra dl Indonesia. 
Jakarta, Januari 1984 	 Amran HalIm 
Kepala Pusat Pemblnaan 
dan Pengamban8lD Bahasa 
'/ 
KATA PENGANTAR 
Tidaklah dapat disangkal bahwa seringkali terdapat kesimpangsiuran 
di dalam penggunaan istilah ekonomi . Hal ini disebabkan oleh adanya kesullt­
an-kesulltan dalam mendapatkan istilah yang tepat dan sesual dengan penger­
tian yang dimaksud. Keterbatasan istilah ekonomi dalam bahas. Indonesia 
sena belum adanya usaha pembakuan dan pengembangannya juga merupakan 
faktor yang menyebabkan kesulitan-kesulltan di atas . 
Pusat Pembina.n dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, telah memprakarsai usaha pembakuan dan pengembangan 
istilah ekonomi, dengan beke~a sarna dengan Pusat Penelitian Ekonomi dan 
Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. 
Upaya ini memang tepat dan sudah waktunya, karena itu patut mendapat 
sambutan. 
Di dalam melaksanakan tugas dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan· 
Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini , Tim Penyusun banyak 
menemui kesulitan. Sangat diiasakan masih kUrang memadainya penguasaan 
dan kemarnpuan menulls dalam bahasa Indonesia yang balk. Oleh karena 
itu , gagasan unruk mencantumkan mata pelajaran Bahasa Indonesia di dalam 
kurikulum di Perguruan Tinggi, yang pemah dilontarkan oleh berbagal pihak 
perlu dipertimbangkan . Kesulltan lain juga dialami dalam meneari padanan 
istiJah ekonomi yang tepat sebagal pengganti istilah ekon·om.; dalam bahasa 
asing. Perbendaharaan kata dalarn bahasa Indonesia dan Daerah yang eukup 
sangatlah penting agar dapat mengatasinya . 
• Kurang lebih 2000 istilah ekonomi yang terdapat dalarn karnus ini me­
llputi baik istilah ekonomi umum, ekonomi peru'ii!haan maupun akuntansi. 
Mengingat bahwa pendidikan akuntansi di Indonesia pada umumnya berada 
di Fakultas Ekonomi, maka karni merasa perIu pula memasukkan istilah 
akun tami ke dalarn karnus ini. 
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Pedoman yang dipaKai di daIam menyusun kamus istilah ekonomi ini 
ialah : 
1. 	 Pedaman Urrrum Pembentukan Istiloh oleh Departemeo Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
2 . 	 Pedaman Urrrum Bahasa Indonesia yang Disempumakan yang diterbit· 
kan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan BOhasa. Departemen 
Pendidikan dan.Kebudayaan. 
3. 	 Pedoman Tambahan Penyusunan Kamus Istiloh yang disusun oleh 
Proyek Penelitian. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Da. raIl. Departe­
men Pendidikan dari Kebudayaan. 
Di sampiDg. itu Tun Penyusun juga menggunakan Karnus Umum Bahasa 
Indonesia. beberapa kamus ekonomi. dan literatur ekonomi. 
Tun Penyusun menyadati bahwa kamu's ini masili.j,uh dari sempuma. 
Oleh karena itu pend'pat dan kritik dati berbagai piliak yang bertujuan untuk 
menyempurnakannya sangat diharapkan. terutama pada saat diselenggarakan­
nya lokak:uy, oleh Pus,t Pembinaan dan Pengembaogan Bahasa. Departemen 
Peodidikan dan Kebudayaan nanti. 
Dalam rangka 'penyusunan karnus ini. tim penyusun mendapat bantuan 
dari berbaga; ' pillak. serungga proses penyusunaony, dapat berjalan lancar. 
Pada kesemp.atan ini kami ucapkan terUiia kasih yang sebesar-besamyaperla­
ma kepad, Bapak Dr. I.S. Badudu yang dalam kesibukaony, ia masih menye· 
diakan walctu tintuk memberkan pengarahao. bimbiJigan. pemeriksaan. dan 
saran-saran berharga sampai tersusunnya karnus ini. Kedua kepada Bapak 
Drs. S. Effendi. Pemimpin Proyok Penelitian Bahas, dan Sastra Indonesia 
dan Daerah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pen­
didikan dan Kebudayaan. yang telah memberi kesempatan kepada kami 
untuk menyusun karnus ini. Ketiga kepad, Bapak Yuyun Wuasasmiu dan 
Bapak Hid,yat yang telab memberikan dorongan sehingg' proyek penyu­
sunan karnus ini dap,t selesai pada waktunya. Keempal kep,da Sdr . Drs. 
Moh. Kalmu dan Sdr. Husein S,birudin yang telab meng,tur dan menyeles';· 
kan keuangan proyek dengan baik. Kelima kepada Sdr. Eha Djuiaeha yang 
dengan tekun membanru memeriksa hasil pengetikan terakhlr aan menyu,un 
karru-kartu istilah . demildan puia kepad, Sdr. Sri M:uyani. Keenam kepada 
Sdr. Bambang Sulaksono yang telah membantu penyusunan sampul kaffius. 
Ketujuh kep,d, Tim Pengetik yaitu Sdr. Edo Sartono. Sdr. Ahmad Dabigi. 
Sdr. Dadang. dan Sdr. Moh. Toyib. yang telab mengerjakan pengetikan baik 
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pada jam·jam kerja maupun di luar jam kerja dengan memuaskan. Kede/apa 
kepada Sdr. Rokib dan Sdr. Ento yang banyak membantu selama penyusunan 
kamus in.i terutarna untuk urusan luar. 
ilandung, Sepumber 1978 
Tim penyusun 

A 
absentiisme absenreeisme 
Ke lakhadiran 
administrasi ' ,adminiSTration 
Dalarn arti sernpit lutis menulis , mencatatkan/pencatatan . Dalam art i 
luas penguasaan . 
adpertensi advertisement 
Alat untuk mereklamekan barang alau jasa yang clihasilkan/dijual ; ben­
tuknya tenentu dan biasanya dipasang pada media tertentu , misalnya , 
surat kabar dan majalah _ 
afiliasi affiliation 
Dalam akuntansi berarti di bawah pengawasan perusahaan lain _Afiliasi 
antara perusahaan induk dan anak perusahaan ; an tara dua perusahaan 
atau dua organisasi yang dimiliki dan diawasi oleh perusahaan ketiga. 
ageD agentmiddlerrwn 
Perantaraan yang melakukan pembelian at au penjualan atas nama prin­
sipalnya tanpa mempunyai hak milik atas barang_ Sebagai imbalan atas 
jasajasanya ia menerima komisi. 
ageD del credere del credere_agent 
Agen yang menyetujui untuk menjarnin prinsipalnya bila tetjadi kerugi­
an karena perpanjangan periode kredil yang diberikan agen alaS nama 
prinsipaJ kepada pihak ketiga _ 
ageD eksp or export agen 
Perantara yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan barang 
untuk diekspor_ 
ageD manufaktur Tnanu[acrurers' agent 
Petantara yang menjuaJ sebagian ptoduk yang clihasilkan prinsipalnya 
daJam daerah penjuaJan yang terbatas_ Harga dan syarat-sy.ra! penjual­
an ditentukan oleh prinsipalnya_ 
5 j 
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agen pembeIian purc/rosing agl!1lt 
Perantarra yang mewakili pembell daJam melakukan pembellan banng­
barang yang wbu tuhkan. Mer:;ka sering kali mengumpulkan pesanan­
pesanan dari para prin,;palnya dengan tujuan memperoleh laba yang 
lebih besar. Harga dan syarat·syarat penjuaJan ditentukan oleh prin­
sipaJ. Sebagai imljaJan ataS jasa yang mereka berikan, mereka menerima 
komisi atau upah letap tiap periode. 
agen· penjua!an selling agent 
Perantara yang berfungsi sebagai agen penjuaJan bagi prinsipalnya_ Me­
reka menjua! seluruh hasil produksi prinsipalnya seearn kontinu dalam 
daerah penjuaJan yang tidak terbalaS. Wewenang dalam menentukan 
harga dan syarat-syarat penjuaJan pun tidak terbalas pula. 
aksep bank bank acceptance 
Sural wesel yang diaksep oleh bank dan dipergunakan untuk pern­
bayaran da!am transaksi dagang alau untuk dipinjarnkan dalam morlal 
usaha. . 
aksioma axIOm 
Kenyataan yang sudah diterima kebenarannya deogan tidak usah di­
buktikan atau dilerangkan lagi. 
akle pendirian certificate of incorporation 
Dokumen yang dilerbitkan instan,; resmi mengeoai pembentukan 
perseroan terbaus. 
aktiva asset 
Semua bend.a atau hak yang dimiliki yang mempunyai nilai. Benda atau 
harta dinyatakan dalam biaya, penyusutan, atau oUai lain . 
aktiva ~rakumulasi accrued asset 
Bagian bunga , komisi, atau pendapatan lain yang belum dilerima dan 
masih belumjatuh tempo, tetapi sudah menjadi pendapatan. 
aktiva dijaminkan pledged asset 
Aktiva yang dijaminkan untuk suatu kewajiban atau kontrak. 
aktiva ditangguhka.n defered asset 
Pengeluaran yang tidak diakui sebagai biaya operasi daJam periode 
pengeluaran iru, letapi dipindahkan ke periode-periode berikutnya 
untuk dibebankan kepada operasi. 
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aletiva IBncar Iiqu id asset 
Barang-barang modal yang dengan mudah dapat dijadikan \lang. 
aktiva .yata (berwujud) tangible asset 
al<tiva rupa·rupa 
aktiva rupa-rupa miscellaneous asset 
Aktiva yang lazimnya tidal< begitu penling dan tidak dapat digolonglcan 
kepada aktiva-aktiva lainnya_ ­
aletiva Ietapfixed asset_ 
Kebyaan berwujud yang secara telatiftahan lama dan biasanya dipakai 
di dalarn menghasilkan barang dan jasa serta tidak disimpan untuk di­
juallagi. 
aletiva tidal< berwujud intangable asset 
Kekayaan yang nilainya betgantung kepada kemarnpuan menghasilkan 
laba, seperti hak palen , metk dagang, fonnula, lisensi, dan goodwill . 
aletiva tunai cash asset 
Uang tunai atau barang-barang modal lainnya yang berupa cek , atau 
giro bank yang segera dapat diuanglcan . 
aletivitas activity 
KeIja atau salah satu kegiatan keIja yang dilaksanakan dalarn liap bagi­
an di dalarn perusahaan. 
Contoh: fungsi produksi atau volume produksi. 
aletuaris actuary 
Ahli matematika yang menghitung risiko asuransi berdasarkan tabel 
pengaJarnan dan premi-premi berdasarkan resiko itu, dengan tunjangan 
untuk bunga atas cadangan yang disisihkan, premi, dan lain-lain_ 
akumulasi accumulation 
Tarnbahan perio"dik suatu dana dari bunga atau tambahan lain pada 
tambahan lab a neto pada laba yang ditahan. 
akumuJasi biaya-biaya accumuJo.tion ofcosts 
Menghimpun semua biaya yang akan dibebankan pada produk, proses, 
atau pesanan. Sirlem pembiayaan yang dapat digunakan adalah baik 
pembiayaan standar maupun pembiayaan proses. 
akuntan industri cost accountant 
Orang yang mahir dalarn akunting Biaya. 
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alruntan intern intemaJ auditor 
Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemetiksaan intern. 
akuntan publik certified public accormtant 
Akuntan yang telah diberi lisensi unlllk melakukan profesi akuntan 
publik. 
aku!ltan umum general accountant 
Akuntan yang menggarap setiap jeDis masalah akuntansi dalam per· 
usahaan. 
akuntansi accountancy/accounting 
I . 	 Dengau akuntansi dimaksudkan teori dan praktik, misalnya, me· 
Iiputi tanggung jawab, stan dar, konvensi, dan kegiatan pada 
umumnya. 
2. 	 Dengau akunting dimaksudkan pencatatan dan pelaporan me· 
ngenai transaksi·transaksi. Akunting mempunyai jangkauan yang 
lebih luas yang meliputi antara lain kuantifikasi baik dalam unit 
!lsik maupun dalam nilai 'uangnya, sistem desain, pengecekan 
intern, pencatatan dan pembukuan, membetikan umpan balik 
dengau pelaporan intern , pemeriksaan intern, pembuatan daftar 
laba dan rugi. 
Contoh: 

the field of accountancy 'bidang akuntansi' 

a school of accountancy 'sekolah akuntansi' 

journal of accountancy 'majalah akuntansi' 

the profession of accounting 'profesi akuntansi' 

an accounting system 'sistem akWltansi' 
a course in accounting 'mata pelajaran akuntansi' 
akutansi administratif admjnistro~'ve accounting 
Bagian akuntansi yang bertalian dengan manajemen , misainya, fungsi· 
fungsi pengawasan, pemeriksaan intern, dan pelapoI1ID. 
akuntansi berdasarkan akUmulasi accrual baris accounting 
Metode akuntansi yang mengidentifikasikan pendapatan dan biaya 
untuk periode· tertentu , misainya, bulan atau tahun. 
akuntansi berdasarkan penerimaan/pengeluaran per k ../bank cllJh bllJis ac· · 
counting 
Sistem akuntansi yang berbeda dengan akuntansi accrual basis. Dalam 
sistem akutltansi inisemua penghasilan dan biaya dibukukan pada saat 
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di[erimlJl~'a atau dlkeluarkannya tanpa .rnenghiraukan jangka waktu 
pembebanannya. 
akuntansi berdasa.rkan tanggungjawab responsibility accounting 
Akunting yang didasarkan atas wewenang (au thority) seseorang atau ke­
lompok dalam melaksanakan tugasfpeke~aan yang menjadi tanggung 
jawabeya. Misalnya, biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab 
kelomi'ok yang harus mengawasinya (wewenang untuk control). 
akuntansi penyusunm depreciation accounting 
Sistem dalam akuntansi yang ' dimaksudkan untuk membagikan biaya 
aGlu nUai dasar barang modal berwujud setelah dikur1lngi nUai sisanya 
seJama masa marrfaatnya dengan cara yang sistematis dan rasional. 
akuntansi fungsionaljunclional accounn'ng 
Akunt31lsi berdasarkan fungsi-fungsi dalam perusahaan. 
akuntansi [ungsionaJ functional accounting 
Akunt31lsi berdasarkan [ungsi-fungsi dalam perusahaan. 
akuntansijalur kritis critical path accounting 
Akumansi dengan prosedur tertentu dalam rnengumpu~an dan menya· 
n,-ikan infonnasi yang sangat penting bagi pimpinan prorek atau pro­
gram. Prosedur didasarkan pada menggunakan projeksi yang terperinci 
dari semua biaya, aktivitas, pennulaan, tahap-tahap aktivitas , dan pe­
n)'elesaiannya, lengkap dengan jadwal waktu serta pelaporan yang di­
lengkapi dengan penyimpangan-penyimpangan dan sebab-sebabnya . 
akuntansi keuangan finanCial accounting 
Akumansi mengenai pendapatan , biaya, aktiva, dan utang-utang yang 
lazirnnya diJaksanakan di kantor pimpinan perusahaan. 
akuntansi rnlIIlJljemen managerilll accounting 
Akununsi yang cliciptakan untuk memenuhi kebutuhan infonnasi 
dan kontrol dari berbagai tingkat dalam perusahaan . laporan-lapor­
an clititik-beratkan pada wewenang, tanggungjawab , kebenaran, keteta­
patan, dan kejelasan sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk pen.­
ambilan keputusan oleh manajef. 
akuntansi perdagangan eceran retail accounting 
Metode a~'Untansi yang digunakan khusus oleh pedagang eceran. 
akuntansi perusahaan induk conrrolling-company accounting 
Metode yang diikuti oleh holding atau parent company didalam men­
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catat investJsi dan transaksinya dengan anak perusahaan . 
alat pembayaran currency 
Alat pembayann yang dapa'l dipergunakan sebagai alat penukar, ber­
edar secara beoas. dan diterima secara umum . Contoh : uang kertas, 
uang logam. 
alat penganalisis biaya coS( analysis 1001 
Alat atau teknik yang bisa digunakan dalam menganalisis biaya, mis.l­
oya naik turunnya biaya (cos~ behaviour), selisih efisiensi untuk meng­
analisis penyimpar.gan biaya dari biaya standard. 
alat tertanam {IXlure 
Segala sesuatu yang tertanam pada gedung dan yang tak dapat dipindah­
kan ranpa merusak gedung tersebu t. 
alokasi biaya cost allocation 
Pembagian bi:lya barang atau jasa atau jumlah segqlongait ~iaya se­
macam itu k.cpada sejumlah rekening dengan tujuan mengidentiflkasi­
kan biaya dengan produk yarig dihasilkan oleh barang atau jasa' itu . 
amortisasi amortizalion 
Pengurangan!penurunan nilai buku dad suatu aktiva tetap (mesin/ 
gedung). 
Penghapusan beiangsul dali suatu jumlah dalam jangka waktu tertentu 
(misaJnya, utJng). . 
Lihat: peny·u;u lln. deptesi, menghapuskan seJ. ruhnya, menyusutkan . 
analisis analysis 
Dalam akuntmsi, penentuan komposisi barang. pos perkiraan. atau 
jumlah adalaP. berdasarkan asalnya, khususn ya dalam auditing berarti 
pemeriksaan ;';'~mbali yang ditua ngkan dalam kenas karya secara tee­
perinci dengan discrtai keterangan yang jelas. 
analisis biaya·laba-produksi coSi-pro{il-volume analysis 
Amdisis mcnf-:nai hubungan/pengaruh perubahan harga atau volume 
produksi terh1cl ap besamya lab•. 
anal isis hiaya margin.1i marginal COS{ analysis 
Analisis penll ~.l1l3n arall kenaikan qalam biaya tOlaJ yang bisa disebab· 
kan oleh per':~d:33n kecil dalarn output (misalnya , satu unit output). 
anal isis laba-bruto gross profit analysis 
Analisis menfenai sehab-sebab tefjadlOya penYlmp3ngan dan standar 
PEAPIISTAKAAU IPUS~T PEMOWI\AfI DAN 
PE ,IGEMQAtJGAII BAHAS 
OHAIlTEMEN HN0101~A!I 
DAN HaU O ~Y~~. N 
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tahun demi tahun, dan perhitungan persentase antara penjualan dengan 
laba . 
analisis laba dan volume produksi profit volume analysis 
Analisis ten tang pengaruh besarnya volume produksi terhadap besarnya 
laba. 
IlIl8lisis keamanan pekeJjaan job safety analysis 
Analisis ten tang konwsi tempat keJja , macam pekerjaan, proses produk· 
si, bahan·bahan, dan segala sesuatu yang.mempunyai hubungan dengan 
bahaya yang dapat elialami oleh para pekerja. Atas dasar analisis itu 
dapat diambil tindakan·tindakan unluk mencegah atau menghindarkan 
bahaya demi keamanan para pekerja. 
analisis kepekaan sensitivity analysis 
Analisis yang bertujuan untuk melihal apa yang !erjadl apabila ada ke· 
salahan atau perubahan (terutarna dalam perhi!ungan biaya atau bene· 
fit). 
analisis keseimbangan break even analysis 
Analisis mengenai keseimbangan anura biaya dan hasil penjualan, 
dalam ani bahwa ha,il penjualan Disa menutup biaya·biaya (harga 
pokok penjualan) saja, ,ehingga tidak ada labo ataupun rugi. 
anaIisis keseimbangan sebagian partioJ eL/uilibrium analysis 
Analisis yang menentukan posisi keseimbangan untuk sebagian per· 
ekonomian, misainya keseimbangan konsumen, keseimbangan pasar, 
atau keseimbangan produsen. 
anaIisis marginal ~ tl1llllysis 
Analisis yang melihat hubungan dan pengaruh dari terjadinya per· 
ubahan·perubahan dalam variabel·variabel ekonomi. 
ana1isis n.iIai ""Jue analysis 
Analisis nilai merupakan teknik pengurangan biaya dalam pembelian. 
Yang menjadl pertimbangan antara Jain adalah apakah dengan memo 
buat produk suku cadong ..ndin akan jauh lebih mUlah biayanya 
daripoda membeli dari perusahaan lain, ataukah dengan merubah disain 
atau komposisi bahan atau can pengerjaan akan lebih rendah biaya· 
nya. 
ana1isis rasio ratio analysis 
Analisis yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah 
tertentu dan jumlah lainnya. Mi.salnya, rasio keuangan, rasio likuidl· 
tas, rasio modal. 
, 
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analisis sebab akibat sequence analysis 
Studi mengenai scbab dJn akibat dad peristiwa·peri~;tiwJ ekonomi da­
lam satu jangka waktu terhadap ekonomi dalam periode·periode her· 
ikulnya. 
analisis selisih eftsiensi rarionce analysis 
Analisis yang diIUju!-.:3n un lUk pengawasan alas biaya. lerulJma unwk' 
mengetahui penyimpang:m dad biaya standa r. Penyimpangan-pcnYlIll­
pangan dapar menunjukkan efisien tidaknya pengeluaran biaya yang.. 
telah dibuat. Penyimpangan di alas biaya standar adalah tidJk efisicn .. 
sedangkan penyimpangan di bawah standar etisien. 
budget anggaran anggll1an-budge! 
l. 	 Pcnyebaran rencana kc dalam angka kuantilatif. 
2. 	 Tiap rencana yang menyangkut. keuangan digunakan sebagai lak· 
siran sen.a untuk mengawasi dan mengendalikan ~laksanaail oi 
kemudian han. . 
3. 	 Tiap r~ncana yang sisrematis untuk penggunaan tenaga kerja, 
bahan-bahan dan fakror-raktor produksi lainn ya. 
4. 	 Rencana pengeluaran dan penerimaan Pemerintah di kcmudft 
hari daJam jangka wakw satu tahun. \ 
anggaran bahan das:u ""lienal budge! 
Anggaran yang. mencerminkan semua jenis bahan yang diperlukan 
unwk rrodu~..;ji. 
anggaran biaya COS! budget 
Anggaran biJ~J ylng disusun untuk pereLlcanaan semua biaya yang di. 
periukan untuK membU3l dan menjual produk ·produk seperti lnggaran 
produksi . anggarJn biaya penjualan. anggaran biaya adminislrasi. 
anggaran biay. tidak Iangsung expense budge! 
Volume dati prvduksi tertentu. 
anggaran flSik physical budge! 
Anggaran ya::g mengandung banyaknya bahan, jumlah k3ryawan. jam­
jam kerja. at:!u jumlah jam mesin. 
anggaran jangka panjang long range planning budget 
Anggaran j:3f.;i.:::. \Vaklu p:mjang biasanya untuk 2 sampai denga;] 5 
tahun. 
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anggaran cash budllet 
TaksiJan mengenai penerimaan dan pengeluarar. kas yang diharapkan 

untuk periode yang akan datang, se rta sisa yang ~til asilkan. 

anggaran konttoljangka pendek shorr rallge control budger 
Anggaran yang dibuat untuk satu tahun dengar, maksud untuk pengen­
daJian biaya-biaya. 
anggaran modal capital budget 
Anggaran untuk penambahan barang-barang mod31 , disebut juga capital 
additions budget. 
anggaran nyata current budget 
Pengeluaran yang seharusnya tercapai sepetti pada lingkat aktivit<!s 
yang ny.ta-ny.ta terjadi. 
anggaran operasi operating budget 
Anggaran yang meUpu ti pendapatan dan biaya sebagai kont ras dari ang­
garan modal. 
anggaran persediaan inventory budget 
Anggaran yang meneerminkan peTSediaan bahan/barang jadi/produk 
yang ada daJam persediaan pada walktu-walktu tertentu (termasuk per­
sediaan malksimum dan minimum) 
anggaran produksi manufacturing budget 
Anggaran yang terdiri dad tiga sub anggaran , yaitu angg.ran upah lang­
sung, upah bahan langsung dan anggaran biaya-biaya tidak bngsung. 
anggaran tenagz kerja /abor budget . 
Anggaran yang mencerminkan banyaJknya tenaga kerja yang diperlukan _ 
anggaran retap fixed budget 
Anggaran yang disusun berdasarkan satu volume produksi, biasany. ka­
p.silas norm.l. . 
anggaran untuk seluruh perusahaan master budget 
Anggaran yang meliputi reneana keseluruhan untuk tahun yang akan 
datang, termasuk rencana labanya dan koordinasi seluruh program 
untuk mencapai tujuannya. 
anggaran upah langsung lobar cost budget 
Anggaran yang disusun untuk meneerminkan upah langsungnya saja .• 
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.,ggarao ..nabel 'IItI1iIlb1e budget 
Anggaran yang variabel dibedakan dari anggaran yang tetap dalam arti 
bahwa dalam anggaran lleksibel ditentukan berbagai tingkat volume 
produksi, sedangkan dalam anggaran tetap hany. satu volume produksi. 
Anggaran van.bel ditujukan untuk pengendali.n biara. 
anggaran belanja ~ berimbang ba/lUlced budget 
Anggaran belanja negara yallg penerimaan dan pengeluarannya sama 
besamya. 
aogka indeks ~t .tIlndmd 
Standar yang dapat dlsamakan dengan angka indeks. 
8IJ8kawi' kerja labor force 
Penduduk yang berada dalam usia kerja, baik mereka yang sedang be· 
kelja maupun yang sedang mencari pekerjaan. 
anuillls iuuwiry 
Serentetan pembayaran yang sama jwulahnya selang dalam walctu yang 
ditetapkan. 
arbilI1lse arbitrage 
Pcmbelian dan penjualan secar. nmultan atas barang yang sarna di 
dalam dua pasar atau lebib dengan har.pan untuk memperoleh laba 
dari perbedam harga itu . 
...q, tetsJp pennJlJle1i file 
Kertas-kertas kerja, dokumen.Jokumen, dan daftar.Jaftar yang disim· 
• pan dalam map terseodiri uotuk dipergunakan dalam .udit..udit solan· 
jutnya. 
arus biaya COlt flaw 
Satu jenis sekelompok biaya melalai dua tahap atau lebib dalam sa,,, 
perusahaan, seperti arus bi.y.!gerak biaya dari bahan sejak pembelian, 
peoerimaan, peoyimpanan, produksi, dan penjualannya sampai uang· 
oya diterima. 
arus dana funds flow 
Dana yang diterima dan yang dikeluarkan oleh perusahaan, teruUma 
unsur yang paling cepat keluar masuknya, yaitu modal kerj. perusaha· 
an. 
-
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aru, peredamn uang dan barang circular flow of goods and [low of mon" 
Arus peredaran barang dan uang dan produsen ke konsumen dan ,. 
baliknya , 
arus uang tunai cash[low 
Arus keluar masuknya uang dalarn perusahaan, 
arus uang yang didiskontokan discounted ca.sh flow 
Dalarn metode ini sebagai ,aIah satu teknik evaluasi proyek, semua ana 
kas yang dikeluarkan dan yang 'akan diterima pada tahun-tahun yang 
akan daung didiskontokan (nilai kontan) untuk dapat mengetahui apa­
leah selisih nilai kontan antara pengeluaran dan penerimaan positif atau 
negalif. Blla penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, maka proyek 
akan menguntungkan . 
aswansj insurance 
Persetujuan yang menyatakan bahwa si penanggung mendapat premi 
dan ia berjanji kepada yang mempertanggungkan untuk mengganti ke­
rugian karena kehilangan, susut, atau tidak memperoleh keuntungan 
yang diharapkan. 
asur.IJlSi aneka risiko 00 risk i1lSW'ance 
Persetujuan pertanggungan, yang menyatakan penanggung beIjanji 
membayar tertanggung sejwnlah uang, jika tertanggung mendenta ke· 
rugiail karen a berbagai bahaya. 
ssuransj' kebakaran fire insurance 
Persetujuan pertanggungan , yang menyatakan penanggung memben 
perlindungan berupa penggantian kerugian terhadap kerusakan/kemus­
nahan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran. 
asunnsi kecelakaan accident insurance 
Persetujuan pertanggungan, yang menyatakan penanggung berjanji 
membayar tertanggung seju:nlah uang jika tertanggung mendapat ke­
eelakaan alau menioggal karena kecelakaan te"ebut. 
asunnsi gand!. double insurance 
Pertanggungan kepado duo penanggung alas barang yang sarna. 
asuransi jiwa life insurance 
Persetujuan pertanggungan, yang menyatakan penanggung menjarnin 
untuk membayar tertanggung sejumlah uang jika ter!anggung me· 
ninggal dunia. 
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asunwi kejujuriw fidelity bond 
Asuransi atas kerugIllll·kerugian yang lli,irnbulkan oleh lindakan­
tindakan yang tidak jujur dari pegawai, misalnya kasir lerhadap uang 
aUu banng·banng. 
asuransi kesehatan he4/fh msurance 
Pe~anjian pertanggungan yang menyatakan penanggung menjllJr1in 
membayarkan sejumlah uang kepada lertanggung untuk menutupi 
biaya yang lelah dikeluarkan bagi pemeUharaan kesehatannya. 
asur.msi kredit credit insurance 
Perjanjian pertan&,"tlngan, yang menyatakao penanggung melindungi 
lertan&,oung terhadap kerugian·kerugian yang diderita karena para 
Iaeditur Iaiai memb.yar utangnya . 
.asur.msi panen crop insurance 
Asuransi lerhadap kegaga1an aUu kerusakan hasil panen pertanian/ 
perkebunan yang nilai panennya Iazirnnya diteupkan lebih dulu. 
aruransi pencurian thefr insu1l1nce 
Persetujuan pertanggungan, yang menyatakan penanggung berjanji 
membayar kerugian yang dideriU lertanggung karena pencurlan aUu 
pembongkaran harta kekayaan yang dipertanggungkan. 
asuransi putus usaha /JUSiness interruption insurance 
Asuransi terhadap biaya·biaya operasi, kadang·kadang tennasuk upah 
dan ga}i, dan lerhadap kerugian pendapatan bersih usaba; sebagai akibal 
lerputusnya sebagian alau seluruh usaha karena kebakaran aUu bahaya 
lain yang diasuransikan. 
asur.msi sendin self insurance 
Penciptaan dana untuk menutup kerugian·kerugian lanpa melalui jasa 
maskapai asuransi. 
Penciplaan dana yang ditakukan dengan jalan menyisihkan sejumlah 
uang secara teratur. 
autJlIki autarky 

Poulik memenuhi kebutuhan dengan kemarnpuan sendiri. 

B 
badan hukum artificial person 
bagan am, flow chort 
Diagram yang dipakai sebagai alat untuk menggambarkan arus uang. 
barang,jasa , dan lain -lain. 
hagan organisasi o,!!onizorion chart 
Badan yang menggambarkan garis besar hubungan antara bagianjdepar­
temen yang satu dan lainnya serta tan&,aung jawab dan wewenang se­
luruh organisasi. 
bagian departemen 
Bagian cWarn organisasi intern. Contoh: Bagian produk.!i dan pelayan­
an, bagian penjualan. 
bagian biaya cost fracrion 
I. 	 Biaya diidentiflkasikan dengan unit operasi atau produk.!i dengan 
membagi jumlah biaya langsung dengan jumlah unit operasi at au 
produksi . 
2. 	 Setiap bagian pengeluaran untuk aktiva atau untuk biaya. 
bagian pasar TIUlTket shore 
Perbandingan antara jumlah penjualan perusahaan dan jumJah penjualan 
industri seeara keseluruhan, baik atas daw aktual maupun potensia!. 
bagian pembelian purchasing department 
Bagian dalam perus.ahaan yang berwenang untuk mengadakan 
pembelian bahan, suplai, serta barang-barang lain yang dibutuhkan oleh 
perusahaan . 
bagian pemeliharaan maintenance department 
Bagianjorgan dalam perusahaan yang diberi wewenang untuk mengada­
kan pemeliharaan a1at-alat produk.!i tahan lama milik perusahaan atau 
yang ada dalarn perusahaan. 
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bagian pemeriksaan inspection departement 
Bagian/organ dalam perusahaan yang bertugas mengadakan perneriksa­
an alas barang/produk/pengerjaan. 
bagian persyaratan e-<peetion paragraph 
Alinea di dalam pendapat auditor yang menyatakan penilaian-penilaian. 
bagian teknik industri industrial engineering departement 
Bagian/orgm dllam perusahaan yang hertugas/berfungsi merencanakan 
atau melaksanakan pekerjaan-peke rjaan yang berhubungan dengan 
tekruk industri. 
babaya <Ii kapal perils on the sea 
Bahaya-bahaya/peristiwa-peristiwa yang terjadi di alas kapal di lautao, 
yaitu kebakaran di kapal. penyitaan at3u pcnahanan, pernbuangan 
muatan barang ke laut, pembajakan, dan pencurian. 
bahaya di !aut perils of the sea 
Bahaya/kecelakaan yang terjadi secara kebetulan atau suatu penstiwa 
di lauran yang bukan merupakan peristiwa biasa ya!lg terjadi akibat 
angin dan gelombang. 
babaya !aut maritime perils 
Semu3 bahaya yang terjadi karena di lautan atau ya ng berhubungan de­
ngan pelayonan di laulan, misnlnya bencana kabut/topan yang meng­
akibatkan kapal lerdampar, bertabrakan, atau te~adinya kebakaran di 
• 
kapal. 
ballaya perang war perils 
Bahayajbencana yang terjadi pad a waktu perang atau waktu adanya an­
caman peperangan, bahkan pad a waktu damai jika kapal berlayar di 
da,crah laut:1O yang dipasangi ranjau laut. 
bahan baku raw materials 
Salah satu golongan barang industri yang akan merupakan bagian dari 
produk jadi yang sebelumnya tidak/belum mengalami pemrosesan. 
bahan dalam pengetjaan material in process 
Bahan-bahan yang berada dalam tahap pengerjaan atau pemrosesan 
sedang un(uk dijadikan produk. 
Dari lahap-lahap pengerjaannya , bisa terlibat apakah bahan tersebut 
sedang dipr0ses ataukah sudah menjadi barang setengah jadi . 
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bahan langsung direct mtJterial 
Bahan yang digunakan langsung untuk pembuatan produk dan merupa· 
kan b3gian terpenting daTi produk itu. 
bahan pembantu operating sup lies 
Salah satu golongan barang industri yang membamu operasi perusahaan 
teIapi ridak merupakan bagian produk jadi, misalnya minyak pelumas. 
bahan tidak langsung intiirec! material 
Bahan·bahan yang tidak langsung digunakan untuk pembuatan produk 
seperli bahan yang digunakan untuk mernbersihkan, rneminyaki , dan 

memelihara mesin. 

bank bank 
umbaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa· 
jasa dalam laJu·lintas!peredaran pembayaran uang. 
bank deposito depository 
Bank atau lembaga lain yang menerima deposito.:simpanan uang dari 
para langganannya. 
bank invest3Si inlIesrment banker 
Organisasi yang membeli obligasi atau saham·saham secara keseluruhan 
dari PT yang mengeluarkannya, atau turut serta dengan pihak·pihak lain 
•daJam pembelian semacam itu; selanjutnya organis.asi itu mendistribusi­
kan obJigasi dan saham tersebut kepada para disrribution mendistri· 

busikan obligasi dan saham tersebut kepada para distribution yang 

menjuaJnya langsung kepada para investor. 

bank koperasi cooperative bank 
DaJarn aro luas adaJah bank yang berdasarkan peraturan·peroturan ko· 
perasi meJakukan usaha perkreditan untuk membantu koperasi·koperasi 
lainn),a, seperti koperasi produksi, koperasi petani . 
bank overdraft bqnk overdraft 
Jumlah uang yang terhutang oleh seorang nasabah dari bank, karena ia 
telah meoarik cek daJam jumJah uang yang melebihi jumlah gironya. 
bank pembangunan development bank 
Bank yang daJam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan 
dalarn bentuk deposito dan mengeluarkan surat·surat berharga daJam 
jangka menengah dan panjang, serta memberikan kredit jangka pendek 
dan panjang daJam ,eletor pembangunan. 
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lank seutral central bank 
Bank yang tugas pokoknya adalah membantu pemerintah dalam hal: 
a. mengatur, menjaga, dan memelihara kestabUan nilai rupiah, 
b. mendorong ke!ancaran produksi dan pembangunan, serta memper· 
luas kesempaun ketja. 

Contoh: Bank Indonesia . 

bank tabuugan savingf bank 
Bank yang dalam pengumpulan d'ananya terutama menerima sirnpanan 
dalam bentuk tabungan. Usahanya adalah memperbungakan dananya 
dalarn surat-surat berharga. 
bantuan promosi promotilJn allowance 
Bantuan yang biasanya diberilun oleh produsen kepada penyalur hasil 
produksinya dan bila bantu an torsebut berbentuk uang, maka hal ini 
merupakan sumbangan. 
barang bebas tree goo<b 
Barang-barang yang jumlahnya tidak terbaw· yang diperoleh tanpa 
pengorbanan dan diperlukan bagi kepentingan hidup manusia. 
banng berwujud rangible goods 
Barang yang bentuk r..iknya dapat dilihat, dapat diukur, dihitung, di­
tim bang, dan sebagainya. 
barang cepa t rusak perishable goods 
Barang-barang yang cepat rusak karena pengaruh udara, proses kirniawi, 
dan sebagain)"a. Misalnya, daging mentah, sayur-sayuran, buah-buahan. 
barang daIam p·roses work! in prosess 
Prod uk yang sed,..,g dalarn pengerjaan atau produk setengah atau belum 
jadi. 
barang dibeli impulsif impulse goods 
Barang·barang yang d.ibeli tanpa perencanaan lebih dahulu, melainkan 
karena daya urik secara tiba-tiba, misainya karena dipajangkan secara 
menari.k. 
barnng ekonomik economic goods 
Barang dan jasa dengan jumlah terbaw yang diperoleh dengan pengor­
banan. 
barang-barang industri industrial goods 
Barang·barang yang penggunaannya terutama untuk memprodusir ha· 
rang lain. 
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Barang-barang indust ri digolongkan menjadi lima, ya itu : bahan m~n· 
tah, bahan setengah jadi, instalasi, dan perala tan pelengkap bahan P':t1· 
bantu. 
barang inferior inferior goods 
Barang-barang yang jumlah permintaannya semakin berkurang, apa:- ila 
pendapatan meningkat. 
barang jadi finished goods 
Sarang yang sudah selesai diproses, dan siap untuk dijual atau untuk 
penggunaan lain, 
barang "jingga" orange goods 
Barang·barang konsumsi yang berada di pertengahan antar3 bar3ng 
"kuning" dan barang "merah" . Barang-barang tersebut mempunyai cici­
ciri tingkat penggantian, laba pendapatan kotor, tingkat penyesuaion, 
waktu konsumsi, dan waktu mencarinya yang sedang'sedang saja. Misal­
nya : pakaian pria, 
barang kebutuhan sehari-hari convenience goods 
Golongan barang konsumsi yang mempunyai c irj~iri antara lain : kon­
sumen mempunyai pengetahuan yang cukup tentang prod uk, harga per 

satuan rendah, dan tak banyak dipengaruW mode , 

Contoh: korek api, sabun mandi, mentega. 

barang kh:!s speciality goods 
Golongan barang konsumsi yang mempunyai sifat-sifat khas, merk yang 
berbeda dan untuk memperolehnya segolongan pembeli mau melaku­
kan usaha-usaha pembeuan khusu s. 
Contoh: alat-alat fotografl, pakaian pria yang malial harganya . 
banng komplementer complementary goods 
Barans-barang yang saling berhubungan daJam pemakaiannya_ Karena 
itu, biasanya diminta konsumen secara bersarna-sama pula , misalnya 
sepatu dengan kaos kaki dan semir s.patu, 
barang-barang konsumsi consumer goods 
Barang-.barang yang dimaksudkan untuk dipakai oleh konsumen akhir 
atau konsumen rumah tangga. 
Barang-barang konsumsi digolongkan menjadi : 
1. barang-barang kebutuhan sehari-hari . 
2. barang-barang perbelanjaan . 
3. bamog-barang khas, 
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barang "kuning" yellow goods 
Barang·barang konsumsi yang tingkat penggantiannya rendah Garang 

diganti), gross margjn tinggi . tingkat penyesuaian, waktu konsumsi, 

dan waktu mencarinya tinggi, misalnya lemari es . Penggunaan warna 

"kuning" dab.m istilah ini harrya menyatakan perbedaannya dari barang 

"merah" dan ·'jingga" . 

Bandingkan dengan barang perbelanjaan. 

banng "merah" red goods 
Barang-barang konsumsi yang tingkat penggantiannya tinggi (sering 
diganti), gross margin rendah, lingkac penyesuaian waktu konsumsi, 
dan waktu mencarinya rendah. 
Misalnya. barang makanan. 

Bandingkan dengan barang keburuhan sehari·hari. 

banng-barang modal capital assets 
Aktiva yang dimaksudkan untuk dipakai da\am jangka waktu panjang_ 
Tennasuk barang-barang modal antara lain: tanah, gedung, mesin, per­
alatan, goodwill, paten, dan invesfasi di perusahaan lain . 
baIlIng modal umur terbatas limited life assets 
Jangka waktu pemakaian mesin, gedung atau alat-alat produksi tahan 
lama dibatasi oleh kegunaan fisi.knya. 
barang mode fashion goods 
Golongan barang konsumsi yang termasuk dalam golongan barang per­
be\anjaan (shooping goods) yang dib<li karena moJalnya, kekhasannya, 
dan lain-lain. 
Contoh: separu w:l!Iira, pakaian wanira . 
baIlIng normal nomra[ goods 
Sarang yang: jumlah permin(aannya semakin meningkat apabila penda-' 
palan meninf-kat pula tanpa mengalami perubahan harga barang. 
barang obral distress merchandies 
Barang-b.ar3n£ yang diturunkan harganya untuk memungkinkan pen­
jualannya dengan cepat. Situasi demikian di limbulkan oleh kesukaran 
keuangan atau bahaya lain yang memerlukan perputaran!peredaran 
barang-barang Secara cepat. 
barang perbe\anjaan shopping goods 
Golon ga n bar1ng konsumsi yang nlempllnyai cifi-dri sebagai berikut. 
I.Pengetahu3:1 komumen (entan~ barang kurang. 
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2.Sebelum melakukan pembelian konsumen perlu membanding· 
kan kualitas, hatg. , dan model barang terlebih dahulu . 
(omoh: permata , sepatu wanit3: TV. 
barang prestise presrige goods 
Barang·barang yang pad a umumnya bernilai tin ggi yang dapal memberi· 
kan prestise/kedudukan tertenlU kepada pemiliknya, mis,lnya permat' . 
barang antil<. 
barang ruah bulk goods 
Barang yang terdiri dari bahan berat yang memerlukan penyerahan se­
petti batu bata, pasir , minyak humi. 
barang selengah jadi fabricaring materials and parts 
Golongan barang industri yang akan merupakan bagian yang nyata 
daJam prod uk jadi. 

Barang setengah jadi ini sebelumnya telah mengalami proses produks;. 

barang t.ak berwujud nOn material goods 
Barang-barang ekonomi yang tidak berwujud, misalnya: hak paler. , 
good will 
barang tahan lama durable goods 
Balk barang industri maupun barang konsumsi dengan umur pengguna­
an lebih lama (hiasanya lebih dart 3 tahun) yang tidak habis te'l'akai 
sert> tidak mengalami pengolahan lebih lanjut oleh pembelinya . 
barang tidak taban lama non durable goods 
Barang-barang dengan umur penggunaan relatif pendek yang habis di­
pakai , dan yang kadang-kadang mengaJami pengolahan lebih lanjut oleh 
pembelinya. 
barter barter 
Tukar menukar barang. 
barometer usaha business barometer 
Alat untuk mengukur tinght usaha pada umumnya dengan mengarnbil 
angka indeks rata-rata untuk tiap phenomena atau gejala. 
batas maksimum kredit line of credit 
Balas kredit yang dapat diberikan oleh bank daJarn batas waktu ter­
tenru, biasanya satu tahun. 
batas teratas ceiling 
Batas paling atas yang ditentukan dalam jumJah fisil< atau uang. 
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balas utang debt limit 
!umlah mal<simal yan g dapat dihutang oleh suatu unil pemerintahan . 
bea ang!< u tan carriJJge 
Bea yang dipungut dari pengangkutan barang. 
bea masuk import du ty 
Bea masuk yang dikenal<an alas barang-barang yang dibawa dan dim.­
sukkan ke dalam peredaran bebas wilayah pabean Indonesia dari luar 
wilayah pabean Indonesia (dari luar negeri), kecuali jika dibebaskan 
.tau diberi pembebasan_ 
bea berdasarkan huga ad valorem duty 
Bea yang dihitung berdasarkan harg. dan bukan berdasarkan berat atau 
nilai lainnya . 
beban k k.; dibebarri charge 
beban bank bank charge 
!umlah yang dibebankan kepada nasa bah oleh bank untuk jas.jasa 
yang diberikan dan bunga tidal< termasuk di dalamnya . 
beban belum dibayar accrued charges 
Beban yang telah terjadi tapi belum dibayar atau diterima . 
beban departemen departmental charge 
Pembebanan di biaya langsung produksi atau operasi , yang secara lang­
sung atau tidak langsung menj.di beban suatu departemen. 
beban tetap fixed charges 
Overhead yang 10k dapat dihindarkan , khususnya biaya bunga, penyu­
sutan , amortisa£i , discount, dan aktiv. immateriil dan sew. atas aktiva. 
beban tanggungan burden of dependency ratio 
Beban penduduk yang bekeIja (usia kelja) terhadap penduduk yang 
tidal< bekeIj. (anak-anak dan orang tua). 
beban yang ditangguh!<an deferred charges 
Pengeluaran (expenditure) yang bukan biaya operasi pad. waktu ope· 
rasi dllakukan, tetapi baru dihapuskan pada waktu-waktu kemudian, 
misalnya biay, riset/penelitian dan pembangunan . 
bebas independence 
Sifat hubungan antara akuntan dan klienny. yang sedemildan rup. 
sehingga pendap.t·pendapat dan laporan -Iaporannya hanya akan di­
r 
I 
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pengaruru oleh bukd ·bukti yang ditemukan d,n dikumpuJkan "SUOI 
den~ peralUran dan prinsip profesinya. 
bebas biay. sampai di samping kapal free alongside ship (FAS) 
Semua biaya untuk sampai dan berada di samping kapal yang aka., 
mengangkutnya menjadi tanggungan penjuaJ yl11g sudah lenlU akan 
diperhitungkan dan akan dibebankan kepada harga barang terSebUL 
bebas biaya sampai di alas kapal tree on board (FOB) 
Semua biaya termasuk biaya memuat barang ke atas kapaJ. yaitu 
sampai dengan barang berada di dalam kapal . menjadi tanggungjlwao 
penjual , sehingga harga barang pun ditentukan sesuai dengan huga 
dan pembiayaannya sampai barang itu berada di dalam kapal . 
bengkeJ workshop 
Tempat/ruangan yang digunakan untuk beke~a para pekeIja/buruh. 
berdasarkan harga ad valorem 
Berdasarkan Mrga, bukan berdasarkan timbangan atau banyaknya, 
misalnya pajak atau bea dihirung dalam persenrase alas harga kekaya· 
an/barang. 
berjalan curren I 
Bertalian dengan masa sekarang, sebagai kontras terhadap masa JaIu 
alau masa yang akan datang, misaInya tabun berjaJan, anggaran ny.ta. 
besarnya pernbelian yang ekonomik economic purciulle 101 size 
Jurnlah/banyaknya bahan arau barang yang dibell dengan biaya mini· 
mum arau dengan manfaat yang besar/menguntungkan. 
biay. cost 
Pengukuran dalam satuan uang untuk sumber-sumber yang digunakan 
bagi tujuan terten tu. 
biay. administrasi general expense 
Dengan general expense dimaksudkan hanya bi.ya .dministrasi. 
biaya a1ternatif altemative cost 
Biaya yang terjadi karena perubahan kondisi, misalnya perubaban da­
Jam earn produksi, pen&,aunaan mesin yang lebih efesier! daripada yang 
lama, rurun-naiknya biaya. 
biaya angkutan k-eJuar freight outward 
Biaya angkulan yang dib.yarkan atas peilgiriman barang-barang yang 
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• keluar. DaIam pembukuan, biayo ini diperlukan sebogai biaya penjuaJan 
o tau patangan dari penjualan. 
biaya angkjltan masuk freight Inward 
Biaya angkut.a.n yang dibayarkan atas pengiriman barang-barang yang 
masuk. 

biaya anuitas annuity cost 

Biaya yang dibayarkan di muka dalam jumlah yang sama untuk men­
dap.tkan pensiun di kemudian hari. 
biaya alau harga pasar, diambil yang terendab cost or mmket which ever 
is lower 
Ketentuan/peraturan daJam penilaian mengenai pe~ed.iaan dengan me­
ngambil nilai yang rendab antara biaya/harga pokak dan harga pasar. 
biaya bahan dasar materials cost 
Biaya untuk bahan dasar yang diperlukan untuk membuat produk. 
biaya bahan tangsuRgdirect material cost 
Biaya yang diperlukan untuk bahan langsung yang kernudian dibeban­
kan pada praduk_ 
biaya berakumulasi accrued expense 
Biaya yang telah menjadi beban pada atau sebelum tanggaJ tertentu, 
tetapi yang harus dibayarkan setelah tanggal itu. 
biaya bergabung joint cost 
Biaya-biaya yang te~adi daJam satu proses praduksi dengan meng­
gunakan bahan yang sama, dan pada saat tertentu menghasilkan dua 
produk atau lebih. Istilah Belanda : gemeensciJappelijke kosten diln 
loegevoegde kosten. 
biaya be"ih yang diperldrakan esIimated net cost 
Perbedaan anura biaya suatu aktiva yang tetap dan nilai r.sidu yang 
diperkirakan . 
biaya deplesi depletion cost 
Biaya penyusutan sumber .dam. misalnya tambang. 
biay. dibayar di muka prepaid expenses 
Pembelian jas.a. dan sesuatu yang tidak bef'Nujud 5ebelum masa peman­
faatannya; diperlukan sebagai aktiva sampai dapat dikonswnir. 
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blaya diferensial differentiol cost 
Perubahan dalam biaya total karen~ penam:.:..~an atau pengurang:m 
satu unit produksi, atau SU:HU perubahan d ~2m faklor ·fak tor yang 
mempengaruhi biaya, sepeni gaya, besamya . alaU daerah distribusi. 
biaya dikapitalisasi capicalued expense 
Unsur biaya yang lazimnya dibebankan kepad, laba ·rugi. ,e tapi karena 
bertalian dengan periode konSlruksi, ditambahlm pada aktiva tetap. 
biaya di kemudian harifulUre cost 
Biaya yang dikirakan akan teIjadi di kemudian han (biaya yang dira· 
malkan). 
biaya ditaksir predicted cost 
Biaya yang dilelapkan ierlebm dahulu ; biaya yang ditaksir, misall1)'a 
biaya stan dar . 
bi_ya distribusi dislnbution expense 
Biaya penjualan, termaBuk biaya·biaya pengilJanan dan penyerahan. 
biaya eksplisit exsplisit cost 
Biaya yang nyala dikeluarkan oleh suatu perusahaan uotuk pembelian 
input. 
biaya fabrikasi factory cost 
Biaya bahan dasar, bahan pembantu, upah, dan biaya tidak langsung 
pabrik yang diperlukan untuk membuat produk sampai tahap siap un· 
tuk dijual atau untuk dirnaBukkan daJarn penyimpanan di gudang. 
biaya historis historical cost 
I. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang!jasa. 
2. DaJam produksi, adalah bi_ya 	yang benar·beoar dikeluarkan dib .... 
dingkan dengan biaya yang seharusnya/biaya standar. 
biaya historis yang <lisesuaikan adjusted historical cost 
Biaya historis yang disesualkan dengan harga atau harga-harga indeks. 
biaya investigasi invesn'gation cost 
Biaua yang diperlukan untuk mengadakan investigasi/penyelidikan. 
biaya jasa service CO,Sf 
I. Blaya uoluk Hap jasa yang digunakan/diterima. 
2. Biaya operasi sualu tempa! biayajasa (service departement). 
3. Jumiah penyusutan dati akova lelap selama umumya. 
• 
• 
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biaya jangka waktu panjangunexpiTed costr 
Biaya yang memberikan manfaat untuk waktu yang akan d.tang, se­
perti barang-barang modal/aktiva. 
biaya kapasitas capacity cost 
Biaya yang dikeluarkan jika beroperasi dengan kapasitas penuh. 
biaya kapasitas menganggur idle capacity cost 
Selisih biaya yang disebabkan oleh kegagalan untuk memanfaatkan 
kapasilas pada tingkal-tingkat yang illproyeksikan. 
biay. kesiapsiagaan standby cost 
Biaya untuk aktiva tetap, kbususnya me,in dan perala tan demi ke­
siapsiagaan aktiva tersebut agar beIjalan lancar. 
biaya komersial commercial expense 
Biaya komersial meliputi biay. peojualan, biaya .dministrasi, dan bi.ya 
umum lalnny •. 
biaya komparati!comparotive cost 
Biaya yang dihitung sedemikian rupa sehingga dapat illperbanilingkan 
dengan biay. yang laln. 
biaya konversi conversion cost 
Upah langsung illlambah biaya tidak langsuog. 
biay. langsung direct expense 
Bi.ya, pengeluaran uang, atau pemakaian jasa yang seC4I1i langsung 
berkaitan dengan suatu bidang kegiatan, unit organisasi, atau karyawan 
ill dalam rangkalan keseluruhan kegiatan perusahaan (dalam kaitan de­
ngan produk biasanya illgunakan istilah "biaya langsung" [direct 
costl ). 
biaya marginal marginal cost 
Tambahan biaya yang dikeluarkan karena tambahan ..tu unil produksi. 
biaya masginal jailgka panjang long-run marginal cost 
Perubahan biaya total jangka panjang per unit perubahan dalam hasi! 
produksi. 
biaya mesin yang disusustkan depreciable cost 
Penyusutan selama umur pemakaian mesin. 
biaya modal cost of capiral 
Modal yang illgunakan oleh perusahaan atau orang, lerulama yang di­
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pinjam dari pihak lain, harus dihitung biayanya yang lazim disebut 
bunga, 
bi3ya tambanganfreight, 
Iliaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang·barang karena meng· 
gunakan sarana yang disediakan oleh perusahaan ang]rutaa , 
biaya nyata real cost 
Biaya yang dinyatakan dalam ukuran fiSIK seperti meter, kuintal , atau 
uang, 
bi3y. operasi operation cost 
Bi3ya yang meliputi biaya produksi/harga pokok pabrik/harga pokok 
f.brikase ditambah biaya penjuaJan , bi3ya administrasi, dan biaya 
umurn. 
biaya organisasj organi:zation cost 
Setiap bi.y. yang dikeluarkan daJam pembentu];an/pendirian pe"eroan 
terbalas atau pembentukan organisasi lain , Misalnya : bia)" untuk men· 
dirikan PI, biaya·biaya sah, biaya/honor akuntan, biaya promosi untuk 
surat-surat berharga. 
Iergantung besarnya, biaya ini dapat dihapuskan sekaJigus atau dalam 
beberapa tahun, 
biaya pemasamn mmketing cost 
Biaya untuk memperoleh langganan, membujuknya agar mau membeli, 
serta menyerahkan barang·barang dan menguropulkan hasil·hasil pen· 
juaJannya, 
biay. pembelian acquisition cost 
Biaya,yang diperlukan untuk memperoleh bahan/barang/jasa, 
biaya pembelian yang dibebankan IIPpUed acquisition cost 
Biaya untuk memperoleh bahan/barang/jasa yang sekaJigus dibebankan 
" pada bahan/barang/jasa te"ebut, 
'L 
biay. pembungkus package cost 
Billya yang dikeluarkan untuk pembllngkus suatu produk. Jumlahny. 
tergantung kepada fungs; pembungkus yang akan ditonjolkan, Pada 
umumnya biaya untuk pembungkus yang fungs; utamany. hanya untuk 
meJindungi produk lebill rendah daripada billya unruk pembungkus 
yang fungs; utamanya untuk membedakan produk atau untuk tujuan 
peningkatan penjualan (promosi). 
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biaya pemeliharaan mainteruInee cost 
Biaya yang diperlukafi un!uk pemeliharaan alat·alat produksi tahan .. 
lama. 
biay. peogangkutan transportatiol1'expense 
Biaya yang diperlukan un!uk pengangkutan bahan, produk, bariing, 
dan orang. 
biaya peodidikan learning cost 
Dalam perusahaan, biaya pendidikan adalab biaya untuk memperoieh 
pengalaman, baik dengan bekelja pada tabun·tabun yang iampau rnau· 
pun dengan mendapatkan latihan. .. 
biaya peogelolaan operating expenses . . . . 
Biaya operasi. Jumlah biaya penjualan, btaya administrasi dan iliaya 
umum. Biaya ini melipuli biaya penjualan, biaya aWninistrasi, dan biaya 
umUffi. 
biaya pengembangan developml!T!t expense 
Biaya untuk membuka dan mengembangkan pertambangan, sumur· 
sumur minyak, hutan (kayu), dan sebagainya. Biaya pengembangan 
dapat dfuapuskan dengan persentase terteritu untuk liap produk atau 
selamajangka waktu tertentu. _.,. 
biaya pengganti rl!{J/aeement cost 
Biaya yang diperlukan untuk mengganti mesin dan peralatan. 
biay. pengganlian peralatan equipment replacement expenditure 
Biaya yang dikeiuarkan untuk penggantian mesin/peraJatan. 
biaya pengiriman khusus spedal delivery cost 
Biaya yang diperlukan un!uk penyerahan atau pengiriman tertentu 
dari bahan/barang/jasa. 
biay. peojualan selling expl!T!se 
Biaya yang diperlukan untuk penjualan barang/jasa. 
biay. penjualan dan administrasi gl!T!eral operating expense 
Biaya yang melipuli biaya penjualan dan biaya administrasi. 
biay. penjualan sabam cost of f/otiltion 
biaya penyerahan delivery cost 
biaya penyusulao dl!{Jredation expense 
Biaya untuk manfaat/yang hilang, yaitu biaya pre stasi mesin. 
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biaya per satuan prod uk unit cost 
Biaya produksi yang dihilung untuk liap unit produk yang dihasilkan 
biaya period, period cost 
Biaya yang dlDebankan periode teIlentu, miIalnya sewa, bunga; pajak. 
Lawan dari biaya produk. 
biaya permodalan jifli1nciol expense 
Biaya yang oertalian de..~an permodalan peru sahaan , seperti bunga 
dan discount. 
biaya produk product cost 
Biaya yang bertalian dengan pelobuatan produk. 
biaya produksi cost ofproduct 
Biaya yang meliputi biaya untuk memperoleh bahan langsung, upah 
langsung, dan biaya tidak langsung. 
biaya produksi tidal< langsung indirect expense 
Unsur bi,ya produksi lainnya, selain bahan dan tenaga ke~a langsun 
biaya promosi promotion expense 
l. 	Biaya untuk pendirian atau pengembangan perusahaan atau aktivitas 
barn. 
2. 	Biaya yang dikeluarkan untuk usaha-usaha meningkatkan petrjual­
an. 
biaya ra.t:a-n:Ia average cosl · 
Biaya letal dibagi dengan hasil produksi. 
bitiya reproduksi cost of reproduction 
Siaya mutakhir yang wperKIrai<an untuk mengganti suatu aktiva hingga 
dalarn keadaan barn. 
~itiy. repansi dan pemeliharaan 'repair anti mainrenance cost 
~a yang diperlukan untuk mengadakan reparasi dID. pemeliharaan 
alat-aJat produksi tahan lama. 
biaya standar standard cost 
Biaya yang ditentukan secara iIrniah untuk jangka WaKtu tenentu di 
masa yang akan datang. Biaya standar merupakan biaya yang seharus­
nya dikeluarkan untuk produk/jasa/proses. 
-
• 
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biaya standar yang normal nbnnal standurd cost 
• Biaya yang didasarkan pada stan dar yang' nonnal , Di sarnping standar 
normal t.rdapat juga angka indeks,-Standar dasar atau bogey standmd. 
biaya staodar yang berlal<u current standurd cost 
Biaya standar yang didasarkan pada penyelenggaraan/pelaksanaan yang 
efisien dan bis. dieapai perusahaan s~ai dengan kondisi yang dimiliki· 
nya . 
biay. standar berdasariwl kondisi ideal perfection standurd cost 
Biay. ,tan dar yang didasarkan pada kondisi perusahaan yang paling 
baik, palingem,ien, dan paling menguntungkan. 
biay. tak terhindarkan unavoidilble cost 
Biaya yang mau tidak mau harus dikeluarkan. 
biaya tambahan incremental cost 
Tarnbahan biaya yang mengakibatkan perubahan dalam biaya total, 
yang disebabkan oleh tambahan atau pengurangan satu unit produk,' 
atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, seperti eorakl 
model, ukuran/besarnya, daerah penjualan, 
biay. tambahan (persediaan) anticipated cost 
Tarnbahan pada biaya produksi karena peng"ounaan metode lifo pada 
waktu harga naik. 
biaya tambahan additional cost 
Dihubungkan dengan barang-barang modal, biaya tarnbahan ini meru­
pakan pengeluaran modal, 
biay. terpisah separable cost 
Biaya yang dapat terjadi pad a titik pernisahan dalam pembi.yaan 
patungan bila ada proses lanjutan. 
biaya tidak dikalkuIasi imputed cost 
Biaya yang tidak dikeluarkan secara tunai dan tidak dibukukan pula. 
Misalnya sewa gedung-gedung, milik perusahaan, gaji sebagai pemilik 
perusahaan yang juga melaksanakan proses produksi dalarn perusahaan 
perorangan. 
biaya tidak langsung overhead 
Biaya dan bahm Udak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya 
lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung kepada produk atau jasa. 
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biaya tidal< langsung dari bagian-bagian departmental overhead 
Siaya tidak langsung pabrik yang dibebankan pada suaru bagian bail< 
secara Jangsung maupun secara tidak Jangsung. 
biaya tidal< langsu.ng dari produk supplemenrary COSI 
Siaya suatu produk di luar prime cos/ (= bia~'3 bahan langsung + upah 
langsung). 
bia)'a tidal< langsung di alaS standar overapplied overhead 
Siaya tidak langsung sebenamya yang lebili tinggi daripada standar. 
tiaya tidak langsung semi letap semi [IXed expense 
Siaya tidak langsung yang agal< tetap , tetapi ada pula berubahnya. 
biaya tidak Iangsung semi variabel semi variable expense 
Siaya tidak langsung yang agak berubah, (etapi tidak (etap pun tidak. 
biaya tidak (erkendalikan non-conrrollable cos/ 
Siaya yang dialokasikan kepada unit organisasi, tetapi yang menjadi be­
ban dan yang dikontroI oleh bagian yang bernda di Iuar unit itu . 
biaya tidak tertumpi sunk cos/ 
Siaya yang telah dikeluarkan karena keputusan yang salah dan tidal< 
bisa diperbaiki (mesin), sehiogga biaya yang telah dikeIuarkan tidak bisa 
ditutup . 
biaya t.erurai declassified cos/ 
Siaya yang dinyatakan dalarn komponen-komponennya seperti 
material, tenaga keIja. 
biaya terpakai consumed cos/ 
Contoh : penyusutan tiap periode; biaya-biaya yang sudah terpakai da­
lam produk,seperti harga pokok pabrik. 
biaya tetap fixed cosl 
Suatu jenis alau segolongan biaya operasi yang tidak berubah dengan 
berubahnya volume produksi, misalnya : bunga, sewa, peoyusutan. 
biaya tetap rata .... ta average fixed cost 
Biaya letap total dibagi dengan hasil produksi (OUtpUI). 
bisya tetap total lotal fixed cost 
Jurnlah biaya telap eksplisil dan implisit jangka pendek yang harus di­
keluarkan oleh seorang konsumen. 
biaya total tolal cosl 
Jurnlah biaya telap total dan biaya variable total 
-

• 
-. 
, 
• 
I 
• 
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biaya tunai CUTrent out!oy cost 
Biaya langsung atau biaya variabel yang dikeluarkan secara tunai dan 
berkenaan dengan keputusan manajemen tertentu. Misalnya, keputusan 
untuk menerima suatu pesanan unluk menanggulangi kekosongan 
mesin·mesin bisa menimbulkan out of pocket cost, yang sebenamya 
bisa dihindarkan kalau pesanan tidak diterima. Penyusutan mesin dan 
peralatan tidak menimbulkan out ofpocket cost dalam keputusan ini. 
biaya u lama prime cost 
Jurnl.ili biaya bahan langsung dan upah langsung untuk pelllbuata" 
produk, tidak termasuk overhead. 
biaya administrasi administrative expense 
Golongan biaya yang bertalian dengan pengelolaan umum yang menye­
luruh dan suatu perusahaan. Misalnya : Gaji direksi dan pejabat lain, 
uang pe~aJanan, alat-alat kantor. 
biaya variabel variJlble cost 
Biaya yang dipengaruhi oleh turun nalknya volume produksi. 
biaya variabel rata...ta fIVerage variable cost 
Biaya vanabel total dibagi dengan hasiI produksi . 
biaya variabel total total variJlble cost 
Jumlah uang yang dikeluarkan uotuk setiap input vanabel yang diguna­
kan. 
biaya yang diamortisasikan amortized cost 
Biaya ·aktiva dikurangi penyusutan yang merupakan dasar penilaian 
untuk barang·barang modal, investasi, persediaan, dan aktiva lainnya. 
biaya yang berlalru current cost 
Biaya yang didasarkan pada harga yang sedang berlalru mutakhlr yang 
diperoleh dati angka-angka indeks atau meogambil nilai ganti barang 
atau jasa yang sarna. 
biaya yang dibebankan applied cost 
Biaya yang telah dibebankan pada produksi, produk, kegiatan. 
biaya yang ditaksir estimated cost 
lii~ya yang diharapkan akan terjadi uotuk produksi atau pembelian 
dan sebagainya. 
biaya yang diserap absorbed cost 
Biaya-biaya yang dibebankan pada produk atau pada pekerj.an/penger­
jaan. 
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biaya yang mungkin dieJakkan escapable cosl 
Siaya yang tidak usah diperhitungkan jika aktivitas uaha diperk"il ; 
biaya semacam ini dinyatakan dalarn jumlah bersih , yakni penghem2:an 
d2 am biaya dengan memperkecil atau menghilangkan suatu akti \1l3S 
(iLI.urangi biaya tambahan pada unit·unit operasi lain , dengan anggapan 
ada sebagian aktivitas itu yang masih haru s dilanjutkan sebagaikontras 
d..; bia)'a tak terhindarkan . 
biaya yang sarna isocost 
Biaya yang sama pada berbagai kombinasi input. 
bia)'a yang terawasi controllable cost 
Biaya yang mudah diawasi karena dipengaruhi oJeh besar kecilnya pro· 
duksi , e/finemi, seperti biaya vanabel. 
biaya yang tetjadi incurred coSI 
Biaya yang telah teqadi atau telah dikeluarkan. 
biaya wsktu pelaksanaan running time COSI 
Biaya yang diperlukan selama jangka waktu peJaksanaan/operasi/pro· 
duksi. 
biro ikIlin advertising agency 
bon bill, 
bonus bonus 
I. Premi atau tunjangan tambaban yang dibayarkan kepada Karyawan . 
2. Saham tambahan yang diberikan sebagai premi karena pembeli.an 
obJigasi atau saharn. 
bon bahan-bahan bill ofmalerials 
. Spesinkasi dari jenis dan kuantitas dari bahan atau bahan pembantu 
yang dimasukkan ke da!am,produksi . 
boy boy 
Singkatan dari Beginning Of Year yang berarti awal tahun. 
bubuhan mark up 
Jumlah yang ditambahkan pada biaya/harga pokok barang untuk mene· 
tapkan harga jua! baru. Bubuhan dinyatakan dalarn persentase terhadap 
biaya atau harga jua!. Yang biasa .dipakai adalah bubuhan yang didasar· 
kan pada harga jua!, misalnya harga jua! Rp. 200,00 dengan biaya 
Rp. 100,00 maka bubuhan = 50%. Istilab Belandanya 'opslag. 
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bunga inrerl!$t 

1. 	 Balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pad a 
waktu·waktu yang disetujui, dan umumnya dinyatakan sebagai' per: 
sen lase dari modal pokok. 
2. Pendapatan alas setiap investasi modal. 
bunga belum dibayar accrued interest 
Bunga yang diperoleh, tetapi belum diterima atau dibayarkan. 
bunga majemuk compaurui interest 
Bunga yang diperhitungkan terhadap pokok .dan bunga yang belum di· 
bayarkan. 
bunga tetap exact interest; fixed interest . 
Bunga tunggal untuk bagian dan satu tahun yang didasarkan pada 365 
hari se bagal lawan dari bunga biasa yang didasarkan pada 360 hari. 
bunga tidak diliitung imputed interest 
Hasil alas modal yang dianggap bagian Iaba ben;ih pe111Sahllan dan biasa· 
nya tidak dipisahkan dan lab a ben;ih. 
buku besar ledger 
Kwnpulan rekening yang disatukan. 
buku barian daybook 
Buku untuk mencatat perincian .perincian transaksi usaha berdasar 
urutan waktu. Dari buku harlan transaksi ini dieatat dalarn bentuk 
pos·pos jumal ke dalam jumal untuk kemudian dipindahkan ke buku 
besar. Buku harlan sekarang sudah jarang dipetgunakan, sehingga tran· 
saksi·transaksi sekarang langsung dibukukan dalam jumal. 
buku harian book oforigi1llli enrry 
Buku untuk meneatat transaksi·transaksi yang merupakan sumber pe· 
mindahan ke dalarn buku besar . 
buku iumal wnum general journal 
Jumal tempat meneatat transaksi·transaksi yang tidak temmuk dalarn 
jurnal khusus. 
buku kas cash book 
Buku eatatan asli (pertama) untuk pendapatan dan pengeluaran. 
buku pedoman akuntansi accounting manual 
buku pedoman perusahaan 	company manual 
Buku pedoman perusahaan yang berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan 
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umum dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam ?erusahaan. 
buku piutang dagang cullOme" ledger 
RekenL,g-rekening yang berisi tagihan dan perhitungan kepada para 
langganan. 
buku akuntansi accounting l!Vidence 
buku pemusnahan cremation certificate 
Pernyataan di bawah sumpah oieh ' truster (orang yang dipercayakan 
atau agen yang ditunjuk) bahw. surnt-surat berharga (saham, obUgasi) 
yang diperoleh kembali dan ditarik dari peredaran telah dihancurkan. 
buku utang tunai i 0 u 
Dokumen inforrnasi sebagai bukti suatu utang tunal. 
bursa nang currency exchange 
Lembaga yang didirikan untuk membantu seseorang yang akan menu­
karkan ceknya dengan ,egern , tetapi tidak ada bank yang terdekat. 
business trust business trust 
Bentuk organisasi usaha/perusahaan yang berada di bawah pimpinan 
dan pengawasan ,uatu trustee atau kelompok trustees yang menguasai 
juga milik perusal}aan, sedanglean pasa pemiliknya diberi sertifIkat pe­
rnilikan yang disebut 'certificates ofbeneflcwl interest. 
c 
cabang perusahaan affiliate or affiliated company 
Perusahaan yang bertalian dengan perus;Jhaan lain karena pemilikan, 
managemen, alau alaI pe~genda1ian lain. 
cadangan reserve 
Penyisihan dana yang berasal dari kelebihan (surplusl atou dari I.ba 
yang lidak dibagi-bagikan, dilahan, penyusulan , dan lain-lain . 
cadangan arnortisasi reserve for amortization 
Cadangan yang berasal dari penghapusan aktiva untuk mengurangi/ 
menurunkan nilai inYestasi. Terutama dilerapkan pada aktiY. yang 
berumur lebih panjang daripada umur ekonomisnya, seperti palen, 
hak penulls. sewa bell aktiYa, dan lain-lain. 
cadangan asuransi insurance reserve 
Cadangan yang diadakan dalam buku dari seseorang yang menanggung 
risika sendiri dengan menyisihkan dari laba be"ih untuk tujuan me­
nanggung kebakaran, alau risiko-fisiko lain _ 
cadan8an campuran mixed reserve 
Cadangan yang merupakan- suatu kombinasi antara utang rekening 
penilaian dan surplus. 
cadangan didanakan funded reserve 
Cadangan yang dlimbangi dengan uang, surat berhnrga, arau aktiva 
lain yang dipisahkan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan (ertentu. 
cadangan lik aid liqu iii reserve 
Cadangan berupa uang atau barang lain yang sege ra dapat diuangkan 
guna membayar utang-utangjangka pendek dari )uatu bank. 
cadangan persediaan inventory reserve 
Cadangan yang dibenluk karena adanya selisih harga dalam penilaian 
persediaan, misalnya karena penggunaan metode Ufo, penurunan harga, 
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kekunoan (obsolescence), dan sebab·sebab lainnya. 
cadangan penyusu tan accumulated reserve 
Cadangan penyusutan terlihat pada rekening "Peml:l.ian Aktira Tetap" 
yang menunjukkan dana penyusutan yang terkumpul. 
cadangan pe=aan divideR dividend equalizarion reseT1ie 
Pencadangan laba yang dimaksudkan untuk menstabilkan tingkat 
dividen di dalann beberapa tahun buku mendatang. 
cadangan pemeliharaan maintenance reserve 
Cadangan untuk perneliharaan yang disis.ihkan daJam equalizan·on 
reserve dengan cara membebankan jumJah tertenru pada operasi yang 
cukup besar untuk membagi·bagi biaya kepada seluruh tahun buku. 
cadangan rahasia secret reserve 
Dana yang berasaJ dan penilaian yang sangat rendal) dart modal sahann 
(net worth) atau dengan penilaian yang tinggi dan pasiva (hutang). 
Untuk cadangan rahasia tidak diadakan rekening tmendiri. 
cadangan tujuan ganda hybrid reSeT1!e 
Cadangan yang diadakan untuk dua tujuan atau lebili. 
cadangan umum general contingency reserve 
Cadangan untuk haJ·naJ yang tidak danat dlduga, tetapi tidak ber· 
hUbungan aengan biaya atau kerugian dl masa depan. 
cadangan utang Uobility reseT1ie 
Cadangan untuk rnembayar huta).g, misalnya cadangan untuk mem­
bayar pajak. 
cadangan untuk kecelakaan reseT1!e for accidents 
Cadangan khusus untuk mengganti ~erugian karena kecelakaan yang 
berasal dan laba yang clitahan. 
cadangan untnk pembaharuan dan penggantian reseT1iefor renewals I1J1lf repla· 
cement> 
Cadangan untuk pem baharuan dan atau penggantian yang berasal dan 
penyusutan aktiva tetap, yang ada dalann perusahaan yang ditujukan 
khusus untuk menggantj aktiva tetap yang lama. ­
cora mengakumulasi biaya cost accumulation method 
Cara .pembiayaan d~Jlgan jalan menghimpun biaya untuk proses pro· 
duksi, pesanan; at au satuan hasil (mobil, rumah). 
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cars pengaturan waktu timing methods 
ear. penentuan waktu dari pekerjaan, kegiatan, proses pruduksi, dan 
Iain·lain untu!< menjaga dan rnernpertahankan effisiensi. 
catalan akuntansi accounting record 
catalan informal infomulJ record 
Catatan yang tidal< rnerupakan bagian dan sistempernbuKuan, tetapi 
dari catalan itu dapat diperoleh infonnasi yang penting. 
eel< yang dijamin :ertified chek 
Cek seseorang yang rnernpunya; uang giro di bank dan yang penguang· 
.aunya dijantin oleh bank dengan suatu pernyataan di alas chek ·itu. 
eel< yang sudah terpakai .anceJ1ed check 
Cek yang telah rub.yar oleh bank yang bersangkutan dan dikernbaJi· 
!<an kepada pernegang girony •. 
cellikcloDV mmIC down 
I. lChusus daIarn toko e<:eran/pengeceran berarti, pengurangan d'!fI har· 
gajual yang telah direntukan. 
'2. 	Vntu!< bank .tau perusahaan perantara berarti penilaian· .kembali 
surat<rurat berharga berdasarKan penunman harga pasar. 
cicilan installmenr 
I. Pemb.yaran angsuran dan pnjarnan bedil. 

'2. Satu seri angsuran pembayaran kredit yang telah d.isepak.ti. TI.p 

angsuran dinyatakkan dalarn jumJah cicilan, tanggal pembayw 
dan bunganya. 
ciri-ciri produk product fearur", 
Contoh cirt-ciri produk: merk. kemasan, label. warna, disain. kualitas, 
garansi. 
D 
daerah slum slum area 
Daerah bagian kota yang keadaan perumahannya [i.~.ik tcralli r da n me­
rOSOt. 
daftar arus uang cash-flow statemellt 
Perincian (daftar) tenlang pencrimaan dan pel1gelu2~:J.n uang tunaj me­
ngenai periode tertentu yang IIn sur-u nsll rnya terdir: i J.fi pos-'Jos dJl3rn 
neraca dan rekening laba rugi ya ng bcrsangkutan. 
daftar biaya fungsionaJ.funcdonal Statement 
Daft3T biaya yang dibagi -bagi mcnurll( fungsinya. 
daftar laba-rugi income suml7U1ry 
Perhitungan scmentara yang dipakai lInwk menghi1L:ng. pcndapatan ber­
sih. 
daftar Iaba rugi menyeluruh all-inclusive income Slalement 
Dafrar laba·rugi yang mengandllng semua pos laba -rll~i. 
daftar laba-rugi operasi normal operating performance income SIQlemel1l 
Oaf tar laba-ntg.! yang ha nya menccrminkan pcnci:lpatan can biay3 
opcrasi normal. 
daftar pembagian biaya aktiva lapsing schedule 
Kertas kcIja memual harg3-harga pembclian sCliar akl iva (Clap alau ' 
yang lebih la i'.im penambahan-penambahan rahunan atas sa lU golon~­
an akth-a (Clap, ' bcrsamaan dcngan perincian pembagian biayanya 
a-las periodc-pcriode akuntansi setelah saal pembeliannya. 
daftar pembayaran gaji dan upah payroll 
1. Danar yang memperlihatkan upah atau gaji yang harus dibayar 
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kan kepada setiap pegawai untuk periode tertenlu. 
2. Iumlah selumh upah dan gaji yang harus djbayarkan untuk pe­
riode tertentu. 
daftar pembungkusan packing list 
Oaftar mengenai isi barang kiriman dalam bungkusan, yaitu: merk dan 
nomcr kolla, berat masing-masiIlg kolla, ukuran masing-masing kolla, 
dan keterangan mengenai isi masing-masing kollo. 
daftar pend:!patan eJ1mings statement 
1. Daftar laba·rug;. 
2. Seliap analisis atau penyajian mengenai pendapatan daiam bentuk 
daftar. 
daftar pertanyaan per pas mail questionaire 
Daftar pertanyaan yang dikirim melalui pas kepada responden dengan 
maksud untuk dijawab dan kemudian dikirimkan kembali juga melalui 
pas kepada penetiti. 
daItar perincian arncu/Qrion statement 
daftar perubahan posisi keuangan statement of chJJnges in /inonciIJJ position 
lkhtisar keuangan yang menerangkan perubahan·perubahan yang ter· 
jaeli daiam aktiva. pasiva. dan modai sendiri daiam tahun buku. 
daftar rekening kekurangan deficiency statement 
Su:I.tU pernyataan yang mempertanggung-jawabkan kerugian nyata alau 
hasil taksiran para kreditor dan pemitik. yang Iazimnya disusun oleh 
mereka dalam keadaan perusahaan debtor meoghadapi kesukaran 
keuangan. 
daftar rekerung chort ofaccount 
Daftar rekening yang disusun seeara sistema tis dan berlaku bagi perusa­
haan tertentu yang memuat pula nama serta nomor-flamor rekening­
nya. 
daftar rute pengerjaan operations fOUring sheet 
Daftar rute pengerjaan berisi tahap-tahap yang distandarisasikan leng. 
kap dengan jam·jam kerja (manusia). 
daftar swnber dan penggunaan dana funds-flow statement 
Daftar dana yang diterima dan yang digunakan. 
dagang maha! trading up 
Penambahan produk baru oleh pengusaha dengan harga yang Iebih . 
tinggi daripada produk yang telah dihasilkannya. 
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dagang murah rrading down 
Pen3JT1bahan produk baru oJeh pengusaha den,,,-" harga yang Jebih rel­
oah daripada produk yang teJah duusiJkannya, 
dalam benruk uang in money tenns 
JumJah atau niJai yang diukur dalam benluk uang, 
dalann nilai nyata 'in real terms 
\'ilai yang dinyatakan dalam bentukjumlah bar2.ng atau jasa. 
dana fund 
L Aktiva alau segolongan akliva daJam perusahaan yang dipisahkan 
dari akliva lainnya secara fisik atau dala.;T\ pembukuan alau ke­

dua-duanya dan terbatas untuk penggunaa'l khusus. 

Uang, surat berharga, atau aktiva lain yang dipercayakan kepada 

sese orang yang pokok dan pendapatanny::. dipergunakan berdas2T­

kan syaral-syaral yang diselujui. 

3_ Ak[iva lancar dikurangi pasiva Iancar . 
4_ Uang lunai. 
dana anuitas annuity fund 
Dana yang terkumpul dari pungu tan anuitas. 
dana asuransi insurance fund 
Dana yang diciptakan untuk pengganti kerugian seseorang yang me­
nanggung risikonya sendiri. 
dana beredar revolving funds 
Dana yang lerben tuk dari angsuran atau pembayaran yang dipinjarn lag] 
demi keutuhan dana tersebut. 
dana diarn redmtption fund 
Uang alau aktiva lain, bunga atau hasillain yang disisihkan untuk melu­
nasi utang, penyelannatan penebusan sahann-saharn (redemption fUnd). 
atau pengamanan investasi dalarn aldiva yang disusutkan. 
dana investasi invested funds 
Dana yang diinvestasikan oleh para pemegang saham dan oIeh para 
kredilur jangka panjang_ 
dana kas runai kecil impresf1!aSh 
Dana uang tunai tetap dal.am bentuk uang, glro bank atau kedua.dua­
nya yang ~adak.an untuk pengeluaran-pengeluaran tunai dan yang se­
wakru-waklu dipulihkan kembali sarnpai jumlah asaInya dengan jaJan_ 
pemindahan uang yang sarna jumlahnya dengan jumlah, seluruh penge­
luaran dari dana kas umum. 
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dana kesgenan agency fund 
Dan. yang dikuasai karena hubungan keagenan . 
dana kelja cUrrent funds 
Uang maupun ,umber uang lailmya yang Imedia untuk pengeluaran 
perusahaan. 
dana moneler intemasional International monetary fund (IMF) 
Lembaga keuangan intemasional yang membanru negara-negara anggo ta 
leru larna yang me;'galarni defisit dalarn neraca pemb.yarannya. 
dana pelunasan obtigasi sinking fund bonds 
Dana yang dikumpulkan dari penyisihan I.ba da!arn jumlah lertentu 
secara periodik untuk mengurangi atau melunasi ob/igasi. 
dana penyusutan dqJreciJJtion fund 
Uang yang berasal dati penyu,utan yang disisihkan uotuk mengganti 
mesin-mesin . 
dan. pinjaman loan fund 
Dana yang dipakai khusu, un tuk akaderni dan perguruan tinggi ,erta 
dal.m akunlansi kelemb.gaan (institutional accounting). Dana ini 
digunakan untuk memberikan pinjarnan jangka pen del<­
dana u80g tunai cash fund 
Simpanan atau investasi yangsegera dapat diuangkan . 
dapa I dip.rtukarl<au fungible 
Termasuk kelas alau kualitas yang ,arna; ,aling dapat ditukarkan; islilah 
ini dipakai berkenaan dengan bahan-bahan baku yang ditimbun . 
dapal dip.reaya realibility 
1. Dalarn sl.listile dimaksudkan ,u.tu keadaan yang menunjukkanhasil 
yang ,ama, bila les yang sarna diulangi kembali . 
2. Dalaui audirl..ng dirnaksudkan ukuran kepercayaan untuk suatu set 
catalan atau lapiJran. 
dapal disusu tkan dqJrer:iJJbl e 
Sifat dari akt iva untuk dapat disusutkan seperti : sifat gedung; mesin, 
aial-alal , dan akliva lain dengan mas. pemanf• • lan lerballS, ,ohingga 
dapat disusutkan secara berangsur. . 
dasar akuntansi basis of accounting 
Melodo yang diporgunakan dalarn pencatalan dan pelaporan Iransaksi­
Iran,ak,i. Lazimnya berlaku dua basis : lerhakan dan dasar klS. 
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dasar kas cash basis 
Dasar pembukuan yang mernbukukan pend.J.pzian dan biaya ketika di 
;e:;:n' don dibayarkan (I.wan dasar aJ(Umulasi). 
dasar-daS<if organisasi principles of organizan"on 
PeLi luran-peraturan dalam organisasi yang bisa digunakan secara univer­
~ :: ! dalam menyusun struktur organisasi. Dasar-dasar ini sangat memo 
Dantu dalam menjalankan suatu organisasi tanpa melihat besar atau 
jeni~nya 1:lsaha. Con~oh : adanya tujuan yang a...l.,:an dicapai, we we nang, 
ranggung jawab, spesialisasi jenjang pengawasan. 
dasar perolehan biaya cost-recovery basis 
Sua!u metade akunting untuk penjualan atau untuk eara lain penge­
luaran aktiva, tempat dilakukan pengkreditan alas biaya aktiva iru 
pada waktu hasil penjualan atau likwidasi direrima/direalisir; metode 
ini kadang-kadang dipergunakan bila jumlah sduruhnya yang akan di­
w~di~~ . 
data akuntansi biaya cost accounting dara 
Dara mengenai semua biaya yang telah dikeluarkan, dieatatkan/di­
akunransikan, baik dari tahun be~aJan maupun dari tahun·tahun yang 
lampau. 
data primer primary data 
Data yang didapat langsung melalui wawancara.. kuesioner, dan penga­
matan. 
data skunder secondary data 
Data yang didapat dari sumber-sumber tenulis, seperti buku-buh-u, 
majalah-majalah, brosur-brosur. 
daya guna balas marginal utility 
Tambahan daya guna barang untuk memenuhi kebutuhan manusia 
sebagai akibat dari ditambahnya satu unit barang. 
day. menghasilkan laba earning power 
Dayajkemampuan perusahaan untuk menghasilkan lab a (et1T11ings) da­
lam tahun be~alan dan tahun-tahun yang akan datang. 
debet debit 
I. Pencatatan pembukuan yang menyatakan pengadaan atau penam­
bahan aktiva atau biaya, baik pengurangan maupun penghilangan 
suaru utang, rekening penilaian kredit, atau pos modal atau pen­
dapatan; pene.utan pembulcuan dilakukan sebelah kiri rekening. 
2. Sisa rekening aktiva, biay., atau rekeDing penilaian debet. 
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debitur debtor 
Orang atau lembaga yang berutang kepJda urang <ltau Jembag:1 lain , 
misalnya bank rTIl!nerima simpanan tahanas dari nasabahnya, berani 
bank tersebut rnempunyai uta..ng tab<.U1as kepada nasJbah t.; rs~bu:. 
deduksi deduction 
1. Penarikan kesimpulan dan keadaan-keudoall yang umum . 
2. Pengurangan seuap bi.y. dari pend'pat,n. 
deftSit deficit· 
I. Jumlah yang menciutkan modal perusahaan. 
2. Hasil operasi perosahaan yang negatif. 
deflasi def/lltion 
Keadaan perekonomian suatu negara yang meng<1lo.mi kegl)flt.:ung;Jo 
karena jumlah barang yang beredar lebih banyak daripaJa U:lug sching­
ga akibatnya harga barang-barang menurun. 
dekatpada .shan dasar proximity to raw material 
Lekasi perusahaan dicarikan temp:lt yang dekat uen gao b:lhail das:lr. 
, Misainya lokasi un,uk penggergaiian sebaiknya di debt hUlaJl yang 
menghasilkan kayu. 
dek.t pada pasar proximity to market 
Lokasi perusahaan eli dekat pasar uimaksudkan ullIuk mengurangi 
biaya transpor. 
del credere del credere . 
Kewajiban seorang agen kepada prinsipalnya unLUk mengg:l:l li kerugian 
yang timbul karena keg.galan pembeli untuk memb,yar tep,t pad. 
waktunya. 
demografi demography 
llinu pengetahuan yang mempelajari penduduk, le rutarTIa y:.mg her· 
hubungan dengan iumlah, struktur, dan perkembangaJlllya. 
denda demurrage 
Pembayaran lambahan sebagai hukuman karellJ Jl\c!b :-II:Xll.:i balas 
wakru yang telah ditentukan untuk membongkar Jrau memU:H harang. 
densitas density 
Jumlah penduduk di iuas daerah tertentu alau jumlah kc!ndJraan di 
paniang ialan terten tu. 
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departemeotasi departementation 
Tinda.\;.an untuk mengelompokkan aktivitas yanf sarna arau yang be r­
sifat homo~en sehingga te'rbentuklah sualu k~ )3tuan organ is310ns. 
misalnya pembagian perusahaan dalam bag ian ri,-, deparlemen·depar· 
lemen . 
departemen produksi producing departement 
Bagian perusahaan temp at barang langsung diproduksi (service depar· 
' remen) . 
deplesi depletion 
Keausan sumber alam. terutama tambang. 
deposito berjangka time deposit 
Penyimpanan uang di bank yang pengambilannya setelah melewali 
jangka wah'lU tertentu. 
depresi depression 
Keadaan perekonomian yang lew dengan tingkat kegialan ekonomi 
yang rendah . Ciri dari keadaan ini ialah lingginya ringkal pengangguran, 
rendahnya !ingka! produksi, dan menurunnya daya bell konsurnen. 
desentralisasi decentralization 
Pendelegasian sebagian wewenan~ dan tanggung jawab kepada para 
manajer di tingk.t bawah. 
deskripsi dan spesifikasi pekerjaan job description and specifiClJtion 
l'raiaD terperinci mengenai bentuk, ukuran t komposisi bahan, kua· 
litas pekerj.an , produk alau jasa yang diinginkan oleh perusahaan 
atau bagian/departernen atau yang rnenjadi tanggung jawab pekerja. 
deskripsi tugas pekerjaan job description 
Uraian terperinci ten tang t1J gas , wewenang, dan tanggung jawab me­
ngenai suaru pekerjaan. 
. devaluasi devaluation 
Penurunan nilai valu ta mala uang suatu negara terhadap mala uang 
negara lain. 
deviasi stllndar stondmd deviation 

Lazironya digunakan dalarn statislik. 

devisa foreign exchange 
Alai pernbayaran luar negeri yang dapa! dituangkan . dalarn uang luar 
negen. 
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devisa kredit credit foreign e:xchmtge 	 " 
' Valuta asing bantuan/pinjaman luar negeli yang oleh Bank Indonesia 
dilempatkan dalam Call Devisa pada Buna Valuta Asing, yang penem­
patannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disesu,aikan 
dengan peratunlfl yang berlaku di Indonesia serta ketentuan-ketentuan 
yang diminta oleh negara donor yang benangkutan , 
devisa umwn general foreign exciumge 
Devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa, atau dari ttans­
'... fer. 
de)YaD komisaris board ofdirectors 
Orang-orang yang dipilih oleh para pemegang saham dan dibebani tang­
gung ja wab untuk mengawasi operasi se buah Pi'. 
<Ii alas pari above par 
Harga pasar surac atau banng-barang berharga di atas nLIai nominal. 
<libuat alas pesanan =tom mode 
'Dibuat menu rut spesifikasi·spesifikasi tertenlu yang diberikan langgan­
an pada waktu memesan barang. misalnya menurut ukuran-ukuran lang­
ganan tersebut. 
diferensial produk product difJerentatinn 
Diferensiasi produk dilakukan. misalnya dengan memberikan merk ke· 
pada produk dan dengan melalui Wan yang intensif ditekankan bahw. 
produk perusahaannya lebih unggul dalipada produk pesaing, 
dipindahkan bring forward 
Mem indahkan sisa atau jumJah ke halaman baru_ 
diskooto discount 
1. 	Jwnlah yang dilcurangkan dari surat-surat berharga kareca dipeIjual­
belikan se belumjatuh tempo. 
2. Selisih anton nilai talcsitan dari manfaat di kemudian hari dan nilai 
kontannya. Sebenarnya ini merupakan kompensasi untuk menunggu. 
diskocto obUgasi discount bond 
Selisih lehih antara nilai nominal dan hasil penjual.nny •. 
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diskonto majemuk compund discount 
Kelebihan suatu pembayaran atau suatu sen pembayaran yang haru, 
dilakukan pada masa yang akan datang di atas nilai tunai. 
diskooto .:iojaman debt discount 
Kelebihan nilai yang dinyatakan (nominal) alas hasil bmih yang di· 
terima dati suatu pinjaman. 
distribusi eksklusif exclusive distribution 
Pada kebijaksanaan disttibusi ini terdapat perjanjian antara pensuplai 
dengan penyalur bahwa mereka (penyalur) hanya menjual di pasar ter· 
tentu (daerah tertentu) dan Hdak menjualJmenyaiurkan barang yang 
bersaingan. Di dalam satu daerahJpasar tertentu haoya terdapat satu 
penyalur. 
distribusi gauda duol distribution 
Penyaluran produk yang sama melalui dua macam saluran distribusi, 
misalnya karena produk tersebut dijual baik kepada konsumen industri 
maupun kepada konsumen akhir. 
distribusi ioteosif intensive distribution 
Cara distribu>i dengan menggunakan sebanyak mungkio penyalur untuk 
menyalurkan produk hasil perusahaan. 
distribusi selektif seJective distribution 
Kebijaksanaan penyaluran barang melalui sejumlah penyalur yang ter· 
piJih dala!Tl suatu pasar/daerah tenentu . 
Distribusi selektif biasanya dipakai untuk menyalurkan barang per· 
belanjaan, barang khas, dan peralaun perlengkapan . 
diskriminasi hm-ga price discrimination 
Penentuan harga yang berbeda·beda unhik $i.ahi· produk yang dikait· 
kan dengan kedudukan dan Hngkat sosial konsumen. 
disain pembungkus pac/wge design 
. 	 Disain yang dibuat untuk pembungkus, tergantung kepada fungsi pem· 
bungkus yang mana yang ingin ditekankan;' apakah fungsinya sebagai 
ala! untuk melindungi produk, sobagai alat untuk membedakan produk 
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lerhadap produk pesaing. alau sebagai alaI unluk meningkatkan pen­
jualan (promosi). 
disain produk producr design 
Disain yang dapal rnemberikan k""an lerhadap produk. 
divideD dividend 
Bagian laba alau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada pe· 
megang saham berdasarkan keputusan rap at para pemegang saham. 
divideD antara interim dividend 
Dividen . yang dinyatakan dapat dibayarkan selama tahun berjalan. 
divideD berakumulasi accrued dividend 
Jurnlah dividen yang belum dibayar dan belurn ditelapkan untuk di­
bayar. 
dividen berupa sabam stock dividend 
Saham yang diberikan kepada pernegang saharn sebagai pengganti di­
viden. 
divideD berupa banng dividend in kind 
Dividen yang dibayarkan dalarn barang. 
dividen dlsahkaa declmed dividend 
Jumlah dividen yang secara resmi disyahkan oleh dewan komisaris 
untuk dibayarkan pada tanggal tertentu. 
dividen ditangguhkan deferred dividend 
Divideri yang telah ditetapkan. tetapi yang baru dapat dibayarkan se· 
telah berlalunya masa tertentu. 
dividen kumulatif cumulative dividend 
Dividen atas ,aharn preferum kumulalif yang dibayarkan berdasarkan 
syarat·syaral penerbilan saharn pada waktu berkala yang rnendahului" 
pem bagian dividen kepada para pemegang saham biasa. Dividen kumu· 
latif yang belum dibayarkan merupakan bagian dan kewajiban kepada 
para pernegang saharn preferen dalam keadaan likuidasi. 
dividen kumulatif belum dibayar dividens in arrears 
Jumlah dividen yang belum dinyatakan untuk dibayarkan dan yang 
menumpuk alas saham preferen kumulalif. 
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dhiden tambahan extra dividend 
Dividen yang dibayarkan melebihl tingkat tahunan yang dipenahan­
kan dalam masa-masa yang la)u tanpa kepaslian bJhwa pemba~'aran 
tambahan ini dapat dilanjutkan . 
. dMden tunai cash dividend 
Dividen yang dibayarkan secara tunaL 
dMden hutang liability dividend 
Dhiden yang dibayarkan melalui penerbitan bukli-bukti utang. 
. diverillikasi produk producl diversification 
Kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh plodusen uotuk memprodusir 
bermacam-macam produk yang bahan dasarnya, penggunaannya. sen:) 
cara pemasarannya berbeda-beda. 
dokurnen birang tal< gerak deed 
Inslrumen tertulis di atas meterai yang menyatakan suatu kepenling­
an atas barang tidak bergerak. 
dokumen pengiriman shipping documents 
Dokumen-dokumen di dalam pengiriman barang dag!logan dalam mau­
pun luar negeri, misalnya surat muatan serUftkat asuransi. surat kred i ' 
duopoli duopoly 
Pasar yang hanya terdiri dari dua penjual untuk jenis barang yang sama. 
duopsoni duopsony 
. Pasar yang hanya terdm dari dua pembeU untuk jenis barang yang 
sama. 
dwnpiog dumping 
Suatu benbuk diskriminasi harga, rnisalnya karen a produsen menjual di 
dua pasar yang berbeda dengan harga yang berbeda pula, karena adanya 
/-' , . 
penghalang tertentu antara kedua pasar tersebut dan terdapat elastisitas 
permintaan yang .berbeda antara kedua pasar tembut. Hal ini lazim di. 
'. 	 lakukaiJ dalam.perdagangan luar negeri. Barang·barangfjasa·jasa yang di. 
jual di pasar luar negeri, harganya ditentukan lebih rendah daripada 
barang·baiang/jasa·jasa yang sama yang dijual di pasar dalam negeri. 
E 
er.k demorutrasi <terrwnstration etlect 
Peniruan pola konsumsi luar negeri atau perubahan poI. konsumen da­
lam negeri akibat terlalu banyaknya barang luar negeri yang masuk. 
erek pendapatan income etlect 
Efek perubahan dalam jumlah permintaan sebagai akibat dari peru bah­
an dalam pendapatan nyata, sedangkan harga dan pendapatan tetap. 
efek subtitusi subtitution etlect 
Perubahan dalam jumJah permintaan karena adanya perubabao Iwga. 
Apabila I'erubahan tersebut dibatasi pada suaru gerakan sepanjang 
kurva Indiferensi semula. Dengan demikian pendapatan nyata tetap 
konstan. 
erek total perubahan harga total etlect o/the price chonge 
Perubahan total daJam barang yang diminta dan konsumen bergerak 
dari keseimbangan yang sattl keseimbangan yang lain. 
effIsiensi e//eciency 
I. Setlap 	ukuran konvernional pencapaian hasi1 dibandingkan dengan 
standar atau rujuan yang telah ditentukan. 
2. 	RaSio antara output dengan input. 
3. 	Kemampuan ..Iatif unruk memproduksikan pada tingkat tertentu 
dengan baya yang lebili rendah atau dengan baya yang sama unruk 
memproduksikan pada tingkat yang lebili tinggi. 
efisiensi modal marginal marginal e/ficieny 0/ capital 
Perbandingan antara tingkat hasil tahunan dan ongkos yang dikeluar­
kan karen a penarn bahan investasi modal. 
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ekonometri economern·cs 
Sturn mengenai ukuran-ukuran ekonomi untuk mentes atau mengem­
tangkan hipolesa. 
ekonomi roakro macroeconomics 
llmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan dalam 
suatu negara. 
ekonomi mikro microeconomics 
l1mu ekonomi yang mempelajari tindakan ekonomi dari individu atau 
perusahaan. 
ekologi ecology 
l1mu mengenai hubtmgan timba! balik antara mahluk hidup dengan 
lingkungannya. 
ekspor exporr 
Penglriman barang ke luar negeri dari peredaran. 
ekspor gelap invisible export 
Jasa·jasa bajl< fmansia! maupun perorangan yang diberikan oleh pen­
duduk suatu negara kepada negara asing secara tersembunyi, da!am arti 
tidak melalui cara yang sail. 
ekspor ulama mPin exports 
Baran~·barang ekspor u tama dari suatu negara. 
ekstemaliti& externalities 
Faktor·faktor yang belum dapat diperkirakan, akan tetapi dapat mem· 
pengaruhi manfaat dan biaya suatu proyek. 
elruitas equily 
Liliat kekayaan. 
elalcan/penselalwr disclaimer 
I. Penolakan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapatan di 
dalam laporan akuntannya. 
2. taporan akuntan lanpa pemyataan pendapat. 
elastisitas di antm1l dua titik arc elasticity 
Koeftsien elastisitas harga dari pennintaan ,i; "'ara dua titik kurva 
pennin taan. 
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eJastisilas harga permimaan price elasticity ofdemand 
Rasio peesenlase perubahan barang yang diminla dan persenlas< per­
ubahan dolam harga. 
eJastisilas harga penawarao price e/astidty of supply 
Rasia persentase perubahan barang yang ditawarkan dan persentase 
perubahan dolam harga. 
eJastisilas pennintaan e/astidty ofdemand 
Perubahan perseolase perubahan dolam pennintaan konsumsi suatu ba­
rang dan perubahan proporsionol daJam harga. 
elastisitas pendapatan dari permintaan income elasticity 0/demand 
Rasio peeseolase perubahan dolamjumlah barang yang diminta dan per­
sentase perubahan dolam pendapatan. 
eJast:i!itas permintaan silang cross e/astidty ofdemand 
Rasio dan persenlase perubahan dolam jumlah barang )t yang di­
bell dengan persenlase perubahan harga barang y. 
pHrninasi antar perus.ahaan intercompany elimination 
Pengurangan pos-pos antara perusahaan, seperti investasi, tagihan, 
utang, penjualan, pembelian yang harus dihilangkan dolam menyusun 
neraca dan daflar laba rugi konsolidasi. 
emas/perak batangan bullion 
Emas alau p"ak murni dolam bentuk batangan . 
embargo embargo 
Larangan aIlS pemasukan beberapa jenis barang ke dalam negerl, atau 
ke negara terse but. 
emigrasi emigration 
Perpindaha.'1 penduduk dan dalam negeri ke luac negeri. 
etaJase window display 
Tempat di bagian depan toko unruk memajangkan barang-barahg de· 
ngan maksud menarik perhatian orang-orang yang lewat agar masuk 
ke toko dan melakukan pem belian . 
etikel label 
Bagian dan produk yang mencantumkan keterangan·keterangan ter· 
tentu tentang produk atau penjualnya. 
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elikel deskriptif descriprive label 
Label yang berisi penjelasan dan keterangan tem:lng produk, misal nY2 
ten tang konstruksinya , bahan memah yang jipergunakan . cara pens· 
gunaan. cara pemeliharaan . 
etiket derajat mutu grade label 
Label yang memberikan gambaran ten tang kmlitas barang deng:!. 
mencanrumkan nomor atau huruf, misalnya J, 2 , ~ . 
. entrepol bonded warehouse 
Tempal menyimpan barang untuk semen tara dengan maksud menjamin 
pembayaran pajak da n bea oleh si peniilik . 
evaluasi proyek project evaluation 
Evaiuasi yang dilakukan lerhadap proyek yang <elah dike~akan . 
F 
faktor biaya cos( factor 
Semua biaya unruk bahan, penawaran, tenaga kerja, mesin, dan barang­
barang Jain yang diperlukan untuk pembuatan produk/jasa, merupakan 
faktor·faktor biaya. 
faktor pengarnan factor of safety 
Faktor yang menunjukkan perbandingan antara laba yang sudah di­
kurangi bunga dan besarnya bunga yang harus dibaya.r. 
faktur invO)"ce 
Ookumen yang meneantumkan kuantitas, harga, syarat·.yarat, eara pe­
."yerahan , dan detail lain mengenai barang-barang yang dijual atau jasa­
jasa yang diberikan. 
faktur koosuler consu/I!r invoice 
Faktur penjuaJan yang ditandatangani oteh konsul dagang dan negara 
imporLir yang berkedudukan di negara eksportir den&3fl maksud men­
sahkan harga yang tercantum di dalam faktur terse but. 
faktur penjualao commercill/ invoice 
Faktur yang dibuat oJeh penjual (ekspotlir) dan dikirimkannya kepada 
pembeJi (importir). Di dalam faktur dieatat : 
L nama dan alamat pembeli. 
2. 	 jenis dan kualilas barang 
3 . . merk, nomor, dan banyaknya koli 
4. 	 ukuran dan dimensi kole 
5. 	 berat tiap kolo dan berat seluruhnya 
6. 	 kondisi harga 
7. 	 nama kapal dan nama perusahaan pelayaran yang mengangkut 
barang. 
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fasilitas faciliry 
i. Golongan aktiva tetap yang terkoordinasikan, sepeni tanah, gedung­
gedung, mesin-mesin, dan peralatan yang merupakan suatu pabrik 
(plant), yang kadang-kadang dinamakan fasiliw lengkap . 
2. 	Setiap barang peralatan fisik yang membantu k,lancaran usaha yang 
menyangkut antara lain: produksi, gedung, mesin , bengkel. 
fleksibilitrui penempatan mesin f/exibiliry In layout 
Fleksibililas dalam menempatkan mesin, memberi keleluasaan lalu 
Iintas barang atau orang, agar lidak menghainbat pekerjaan alau arus 
barang. 
Ouktuasi harga f1uklUation ofprice 

Gejala yang menunjukkan naik-Iurunnya harga . 

forwnlir pennintaan requisition forms 

Formulir yang digunakan untuk meminta bahan, penawaran dari 
gudang untuk digunakan dalam proses produksi. 
fungsi functions 
I. 	Manfaat atau guna yang Ielatif. 
2. Tujuan yang hams dilaksanakan oleh bagian/departemen atau unit 
oIgsnisasi. 
3. 	Sekelompok kegiatan yang mempWlyal hubungan eIat antara satu 
dan lainnya. 
4. Hubungan anwa variabel-variabel. 
fwtgsi dan tanggung jawab pengawas supervisory fun ction and responsibi­
liry 
Fungsi yang diberikan kepada pengawas untuk mengadakan peng­

awasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dari orangJpekerja yang ber­

ada di bawah pengawasannya . 

Tanggungjawab pengawas dikaitkan dengan rungs; pengawasannya, 

yang berani bahwa pengawas katena fungsinya, benanggung jawab 

aw pelaksanaan tugaspengawasannya. 

fungs; invest2<i investment function 
Fungsi yang menyatakan hubungan ekonomi antara investasi (se­
bagal vanabel lak be bas) dan variabel-variabel bebas, misalnya 
r. lingkat bunga pendapatan. 
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fungsi konsumsi consumption [unco"on 
Fungsi yang menggambarkan skala berbagai jumlah konsumsi yang 
dikeluarkan pacta berbagai tingkat pendapatan . 
fungsi pengawasan conTrolling [(JJ1co"on 
Fungsi seseorang/kelompok/bagian untuk mengadakan pengawasan 
atas biaya, pekerja, pekerj3.JJ1 , kualiras/mutu, dan lain-lain. 
fungsi orgwtik organic function 
Fungsi yang ditenlukan berdasarkan organ-organ/badan/bagian yang 
ada da.lam organisasi intern perusahaan. 
fungsi pembelian buying function 
Aktivitas-akti\"ita5 berhubungan yang dilakukan oleh produsen , pe· 
dagang besar, dan pedagang ece rpn. Aktivitas-aktivitas tersebut ada­
lah: menentukan kebutuhan. memilih sumber supply, menentukan 
kesesuaian terhadap barang, serta tawar menawar dengan penjual 
dan penyerahan pemilikan. 
fungsi pemasaran marketing function 
Tindakan . pelaksanaan, atau jasa-jasa yang dilakukan dalam proses 
penya1uran barang atau jasa . 
fungsi perrnintaan demand junction 
Fungsi atau persamaan yIDg rnenunjukkan hubungan antara jumlah 
permintaan 3kan sesuatu barang dan semua faktor yang mem­
pengaruhinya. 
fungsi penawaran supply function 
Fungsi atau persamaan y3.l1g menunjukkan hubungaa an tara jumlah 
penawaran akall sesua[U barang dan semua faktor yang mem­
pengaruhinya. 
fungsi produksi production function 
Fungsi yang menyatakan jumlah output maksimum yang dapar di­
produksikan dengan mengg'.lnakan input lertentu. 
fungsi tabungan saving [unction 
Fungsi yang menyatakan hubungan ekonomi 3milra tabungan variabel 
tak bebas ciln variabel-V3.riabel yang be bas, misalnya pendapatan. 
G 
garansi producr warranry 
Jaminan ganti rugi yang diberikan oleh pihak p,ojuaJ kepad. pihak 
pembeli. 
garansi harga price guaranlee 
Jaminan yang diberikan penjuaJ kep.d. pembeli. yang meny.t.kan 
bahw. h.rg. yang ditet.pkan akan konstan sampu b.rang cliserahkan 
atau sampai sualu musim berlalu. 
garis anggaran budger line 
G.ris lemp.t keduduk.n tilik-titik yang meny.takan jumlah bar.ng 
yang dap.t dibeli jika seluruh pend.patan dikeluarkan untuk mem­
bell baraIlll-barang tersebu l. 
garis kredit a-edil line 
Suatu persetujuan lisan atau tertulls oleh bank, seeara informal, untuk 
memberikan pinjaman Xang tidak melebihi jumJah tertentu bila di­
perlukan oleh nasa bah. 
garis yang sarna isocline 
Garis temp.t kedudukan tilik-titik yang mempunyai tingk.t teknik 
marginal sub,litusi tidak berubah (konstan). 
gelanggang iagang trade fair 
. 	 Gelanggang untuk memperagakan barang-barang, lengkap dengan ke­
terangan-keterangan yang diperlukan, dengan maksud meneari pasar­
an, memperkenalkan produk, .tau meningkatkan penjualan. Gelang­
gang dagang bis> bersifat teritorial (d.erah), nasiona! atau internasio­
nal . . 
getak/arus bahan-bahan marerials movement 
. Jalannya bahan atau arus bahan dan gudang ke bagian produk,i ,arnpai 
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siap untuk dip roses. Aru, balun harus diatur dengan baile, agar tidak 
terjadi harnbatan dalarn prose, produksi. . 
Bl'rak ~rlWa cyc/iaI/ movement 
Ceral< putar dari kemakmuran ekonomi rnelalui inflasi , resesi, d~presj. 
petbailean, dan akhitnya ~embali ke kemakmuran. 
gerak biaya tidak langsung, overhead belurvior 
Tutun naiknya biaya tidak langsung karena dipengaruhi oleh besar 
kecilnya produksi. 
giro demand deposit 
• Simpanan di bank yang peng?JTlbilannya dapal dilakukan ,etiap saar de· 
ngan mempergunakan cek, surat peIintah lain , atau dengan pemindah­
bukuan. 
goodwill goodwiU 
Faktot yang tak berwujud yang dapat meningkatkan lab. lebib baile 
dari lab. norm.L 
grafik imP"" breo;; even chtut 
Al.t gr.rlls yang kurv. p<rtamanya menunjukk.n jumlah total bi.y. 
tetap dan biilya varia bel s~atu perusahaan dan kurva keduanya menun­
jukkan pendapatao total ; kedu3-duanya pada berbagai tingkat produksL 
Titil< perpotongan antan kedu. kurva menunjukkan titik impas. 
gudang store room 
Tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan barang-barang, yang ter· 
batas hanya untuk barang-oarang yang akan digunakan oleh perusahaan. 
gudang 'WtlTehouse 
Bangunan unruk: menerirr.a, rnenyimpan, dan memelihara barang.barang, 
bajk: untuk jangka waktu pendek maupun panjang. Gudang dap.t me· 
rupakan milik perusahaan, dapat merupakan milik perantaIa yang ber· 
getak dalam p<tgudangan untuk disewakan. 
gudang sendiri pn"Mre warehouse 
Gudang yang. dipergunakan umuk kebutuhan sendiri. tidak disewakan. 
gudang umum public wareho"se 
Gudang yang disewakan kepadl masyarakat umUlll . 
H 
hadiah premium 
Hadiah yang diberikan karena jual beli. 
hak memiliki tirle 
hak jual franchise 
Kekeluasaan (hak) yang diberikan produsen k,?ada distributor untuh 
menjuM pioduk-produknya dalam wilayah lertenlU. 
hak tarik islimewa special drawing righr 
Hak istimewa yang diberikan kepada anggofa l~tF yang menderita de· 
fisit dalam oeraca pembayarannya. dengan menarik 70% daTi kuma 
yang diselorkan. 
barga price 
Nilai barang atau jasa yang dinyatakan dalam uang. 
barga, asuransi dan biaya tambangan cost insurance and freight (c.iff 
Kondisi harga yang menetapkan harga barang berdasarkan harga f.o.b. 
ditambah biaya asuransi dan biaya tambangan barang sampai di pela­
buhan lujuan. 
harga bayangan sJuulow price 
Harga yang mencerminkan. nilai sosial atau nilai ekonomis yang sesung­
guhnya dari hasil produksi alau barang dan jasa yang digunakan dalam 
proyek . 
barga bersaing competitive price 
1. 	Harga yang ditetapkan eli pasar oleh tawar-menawar sejumlab besar 
pembelian dan penjual_ Masing-masing bertindak beb .. satu sarna 
lain dan tidak seorang pun eli antara merek. mempunyai cukup ke­
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kuasaan untuk mendominasi pasar. 

2. Harga per satuan barang yang teljual daIam keadaan persaingan aero­
puma. 
barga bersyarat reservation pn'ce 
Harga yang dikehendaki (tertinggi alau terendah) untuk mencapal 50­
suatu . 
barga dan biaya tambangan cost and freight/c & f 
Harga barang yang ditentukan sesuai dengan harga f.o.h. ditambah 
dengan biaya tambangan sampai ke pelabuhan tujuan. 
harga faktur landed price 
Harga barang yang tercatat atau tercantum pada faktur, tennasuk 
biaya-biaya pemuatan . pengangkutan, dan pembongkaran di tempat 
tujuan . 
harga juallllie price 
H.rg. y.ng diIentukan untuk b.rang/jas. yang .kan dijual. 
barga kebiasaan customary price 
Tingkat harga yang sudah dianggap laz~ oleh konsumen. 
barga pasar T1Ull'ket price at date of issue 
Harg. p.da waktu pengeluaran/penyerahan barang yang sam. dengan 
nilai ganti sualu barang/produksi/jasa/uang. 
barg. pasar "",rket price 
H.rg. r.ktur atau terc.tat mutakitir pad. akitir periode, dikur.ngi de­
ngan penyesuaian-penyesuaian yang lazim, termasuk potongan tunaL 
barga yang berlaku current price 
Harga yang tercatat pada saat penjuaJan suatu barang . 
harga penebusan call price 
Harga penebus.n obligasi yang d.pat dit.rik kemb.li. 
harg. penyerahan delivered price 
HargJ yang tercatat atau harga faktur, termasuk di dalamnya biaya­
bi.ya penyerahan sarnpai lokasi f.o.b 
harga pokok cost price 
Hug. suatu produk/jas'/proses produksi yang meliputi semu. unsurl 
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f~tor biaya yang diperlukan untuk mengh2.silkan produk/jasa/p!0SeS 
?~oduksi. 
harga pokok pabrik cost ofgoods sold 
Bi2ya bahan langsung ditambah upah langsung dan biaya tid.ak lang­
sung. 
~ga pokok pembelian cost ofgoods purchased 
Harga pembelian barang-barang ditambah biaya-hiaya la.inny3 untuk 
mendapatkan barang.barang tersebut, misaJ.nya biaya pengangkutan. 
biaya penyimpangan. 
harga pokok penjualan IOlal cosl to make I11!d sell. 
Biaya bahan langsung clilambah upah langsung, biaya lak langsung 
(overhead), biaya peniualan, biaya administrasi, dan biaya umurn. 
harga resm.i administered price 
Harga yang ditenlukan oleh inslansi pernerintah. 
harga sWldar standard price 
Harga yang clilelapkan alau clipermakan untuk iangka waklU ler­
lenlu dan clijadikan pedornan untuk perhitungan selanjutnya alau 
untuk mengadakan pengawasan atas biaya yang dikeluarkan. 
harga terendah floor price 
Harga Icrmurah untuk suatu barang alau iasa, biasan),a diletapkan 
oleh pe.merinlah. 
harga tertinggi ceiling price 
Harga lermahal unluk suatu barang alau iasa, biasanya diletapkan 
oleh pernerintah . 
harga tunai cash price 
Harga yang dibebankan jika pembayaran diselesaikan dalam waktu 
yang ditenlukan, yaltu lazimnya dalam 30 han. 
harga yang diharapkan expected price 
Harga yang cliinginkan oleJ;. konsurnen untuk suatu barang yang akan 
clijual oleh perusahaan . Biasanya berkisar antara dua rnacam· huga 
yang beldekatan. 
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hari·hari tambat lay days 
Jumllh hart yang disetujui bagi kapal yang dicharter agar dapat [inggal 
di peiabuhan unlUk bongkar dan muat tanpa dikenakan dendJ. 
hasil yield 
Dala.." penilaian inve=i, hasil yang merupakan haill nyata atas inves­
tasi yang harus dibedakan dari nilai nominal. 
hasillancar CUrrent rerum 
PcrsenllSc yan g didasarkan pad a rasio an ta ra. dividen tahunun per 
sahalll yang di::>ayarkan dalam waklu 12 bulan terakhir dan nilai pasar 
per SJ.hail1. 
hasil investasi return On investment 
Penghasilan y:lng ditcrima sebagai kcuntungan unruk pcnanamanj 
inve$rasi modll yang dilakukan. 
basil marginal "",rginai revenue 
Perllmb:lhan hasi! lO la l ylng discbabkan l~leh adanya lambahan pcn­
jualan satu 5alU3n output. 
hasil penjuaJan sales revenue 
Pendlpatan yang akan di(erima karena adan ya penjualan barang/ 
produkijasa. 
hasil pribadi privare rerums 
Has il yang diterima oleh orang yang bc rkepentingan dal::l1n investasi . 
hasil produksi ourp"! 
. lumlah produk yang dihasilkan dari sejumlah tertenlU/scjumlah standar
• bahan-bahan y:mg dimasukkan ke dalam proses produksi. 
basil rata ·rata per tenaga kelja rhe average ,,'oducr of labor(APL 
Hasil rata ·ratJ per tenaga kerja ya ng diperoleh dari total produk dibagi 
dC!1g:.Jll jumL~h lIllil [cnagiJ kcr.ia yang digunakan TP 
APL 
hasil semu quasi reI!, 
Hasi l atau jll'oC'ntlsi dalalll ba rJn~-b<lran !l modal y an~ dJpat dianggap 
sebagJ i seW3. 
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basiJ tahunan annual refl.1ms 
hasrat hatas menabung morginal prope/1sity fa save 
Hasrat umuk menambah tabungan sebagai akibal :ld::' :1.ya penambah­
an dalam pendapa!an alau pe.rbandingan an lara perta:-;lbahan tabung. 
an dan penambahan pendapatan. 
hasrat haw rnengkonsumsi I1U1rginal propensiry to consume 
Hasrat umuk menambah konsumsi sebagai akibat ada:1ya pertambah­
an dalam pendapatan atau perbandingan anlar3 perlam~ahan konsumsi 
dan pertam bahan pendap(ltan . 
hasra! batas mengimpor the marginal propensity 10 impon 
Hasrat uotuk menarn bah impor sebagai akibat adanY3 pertambahan 
pendapatan nasional alau perbandingan anlata pertamb.1han impor dan 
pertambahan pendapatan. 
hasra! mengimpor propensity to impon 
Hubungan antara pendapatan dan tingkat impoL 
bastat rata-rata mengimpor the lIVerage propensity to impon 
Rasia antara impor total dan pendapalan nasional. 
hipotek mortgage 
Jaminan kekayaan, khususnya harta tak bergerak , untuk suatu pinjam· 
an. 
hipotek perorangan CMlte! mongage 
Hipotek atas milik perorangan . 
hubungan antar manusia interpersonal relation 
Hubungan antara orang/orang-orang dengan orang/orang-orang lain_ 
bubungan biaya-volume laba cost volume profit relationship 
Hubungan antara biaya produksi, tingkat produksi , dan laba kotor yarg 
dipengaruhi olch tur:un naiknya harga dan. volume penjualan. 
hubungan eksklusif exclusip dealing 
Hubungan yang mengandung pernyataan bahwa perantaraan yang men­
jualkan barang be~anji tidak akan menjual barang lain yang bersaing. 
h 
J
, 
- - -
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hokum penawaran tlu law o[supply 
Hukum yang rnonyalakan jumlah barang yang dilawarkan akan semakin 
banyak apabila barga semakin meningkat pula, dan sebaliknya. 
hukum penninlaan the law o[demand 
Hukum yang menyatakan jumlah barang yang dibell semakin banyak 
apabila harga semakin rendoh, dan sebaliknya. 
hukum EDgel engel's law 
Hukum yang menyatakan bahwa rnakin rendah pendapalan, makin 
besar bagian yang dikonsumsi dan milin kecil tabungan; demikian ,e. 
baliknya, be,ar keciJnya labungan tergantung pacta besar keciJnya pen. 
dapalan. 
I 
identitas akuntansi accaunting identity 
Identitas dan unsur-unsur debit dan kredil dan Iransaksi-Iransaksi dan 
pembuk-uan berpasangan yang selalu menunjukkan keseimbangan, 
misalnya aktiva-pasiva atau akliva = Utang + modal senrun. 
idltisar i2ba-rugi income statement 
Ikhtisar mengenai pos-pes pendapalan dan pes-pos pengeluaran suatu 
satuan akunting, atau sego(ongan unit-unit semacam itu untuk periode . 
lenentu. 
ikhtisar kenangan jirumdII/ statement 
lkhtisar yang meliputi neraea, laporan laba rug;, dan Iaporan eadangan 
yang diperik.<a akunlan . 
ikhtisar kenangan aneka tujuan an purpose fiMncia1 statement 
. lkhtisar keuangan yang ditujukan sejauh mungkin untuk keperluan 
semua piha)c. 
ikhtisar kenangan dikonsolidasikan consolidated (group) fi=itzl statement 
lkhtisar keuangan yang menunjukkan aktiva dan pasiva alau pendapal­
an dan biaya dari sebuah kelompok perusahaan, yang berhubungan 
satu sarna lain, yang dijumlahkan sehingga dan posisi keuangan atau 
hasil operasinya lerlihat seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut 
merupakan satu kesatuan usaha. 
ikhtisar kenangan sementara interim statement> 
lkhtisar keuangan yang disiapkan untuk jangka -waktu kurang dan 
,atu tahun. 
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iklan advmisment 
Pemberitahuan kepada umum mengenai barang atau jasa yang akan di­
jual yang dipasang di dalam media massa, sepertj surat kabar, majaJah. 
ikIao advertising 
Aktivilas·aktivitls yang meliputi penyajian pesan·pesan ten tang produk, 
jasa, atau ideal kepada suatu golongan, secara tidak pribadi, Iisan atau 
visual, dan dibayar oleh sponsomya. 
ikJan dagang trade advertising 
IkIan yang ditujukan kepada orang-orang/lembaga~embaga 
perdagangan , bukan ditujukan kepada konsumen akhir. Misalnya, iklan 
untuk pedagang besar, pedagang eceran. 
idan di slam terbuka outdoor i1lbertising 
ruan yang secara permanen ditempatkan .di luar perusahaan dengan me· 
milih lokasi yang tepat/strategis, misalnya dengan menggunakan papan 
ildan, poster. 
i!dan harga menipu decl!ptive price advertising 
IkIan ten tang penurunan harga yang menipu konrumen karena pal,u. 
Misalnya, di daJarn iklan dicanlumkan sualu reduksi harga, sehingga 
seoiah-olah harga lama lebill linggi daripada harga baru, padahal se· 
benarnya tidak ada polongan harga. 
iklan industri indU3tr'.a1 advertising 
IkIan yang dilujukan kepada konsumen industri. Oleh karena itu media 
yang dip.kai adalah meclli iklan yang banyak beredar di kalangan indus· 
tri yang bersangkutan. 
ikJan konsumen oonsumer advertising 
!klan yang ditujukan kepada konsumen akhir dan konsumen rumah 
tangga, bukan ditujukan kepada industrl dan perdagangan. 
iklan Jangsung direct advertising 
IkIan yang dilakukan oleh produsen dan dilujukan langsung kepada 
konsumen akhir. 
~'<lan lembaga institutional advertising 
TIdan yang temanya menonjolkan lernbaga/perusahaan yang menghasil­
kan produk dan atau yang menyalurkannya. 
;klan lokaJ local advertising 
IkIan yang ditujukan kepada konsumen di daerah terbatas, misalnya 
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kota, suatu daerah. Oleh karena itu media ) jng dipergunaka: 
adalah media yang beredar di tempat tembut. 
iklan menyesatkan false advertising 
Iklan dengan tema yang menyesarkan konsumen , k::rena tid::.k bent 
atau dilebih-lebihkan , dan tidak sesuai dengan kenyat"n barangnya. 
iklan merl< brand adverti.!ing 
!klan yang temanya menonjolkall merk prdduk. 
iklan pelByanan service adverti.!ing 
Delan dengan tema yang menonjolkan sesuatu· mengenai pelayanan-pe 
layanan yang diberikan oleh pihak penjual, misalnya penglriman baratll 
ke tempat pembeli, pemberian kred it, dan sebagaillya. 
iklan peringa tan reminder adverruing 
!klan yang berisi kata-kata peringatan ten tang masa yang akan dihadapl 
misalnya persiapan untuk menghadapi masa Liburan . 
iklan per p05 direct mail adverruing 
!klan yang dikirim melalui pos kepada langganan!calon langganall 
misalnya dengan menggunakan buku, kartu . Pemesanan dapa< dUm 
kan melalui pos, dapat pula dengan langsung mengunjungi rako/pe1 
usahaan. 
ikIan produk produci adverti.!ing 
!klan yang temanya menonjolkan produk yang diiklankan. 
iklan seluruh negara- national adverti.!ing 
!klan yang ditujukan kepada konsumen di seluruh negara atau seluruJ 
bidang il:dustri dan perdagangan. Oleh karena itu, media iklan yang ell 
pilib adalah media yang beredar di se[uruh negara. 
ilmu ekODomi economics 
lImu yang mempeiajari tindakan-tindakan manusia untuk memenull 
kebutuhannya yang tidak terbatas pada alat-alat pemuas kebutuhal 
yang terbatas serta mempunyal pemakaian yang altematif. 
i1mu ekonomi.pertanian argicultural economk:: 
- Bagian dari ilmu -ekonomi yang mempelajari fenomeDa-fenomena du 
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik rnikn: 
maupuD makro. 
ilmu manajemen management science 
llmu yang ineliputi problema manajemen dan pemecahannya, terutaml 
yang kompleks, yang perlu dites, diveriflkasi, dan digeneralisasi. 
I 
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ausi.uang money UJusion 
Pendapat yang meayatakan bahwa keadaan seseorang bertambah bail< 
bila menerima lebih banyak unit uang apabiJa lingkat harga meningkat. 
imp or import 
Pemasukan barang-barang dari luar negeri. 
impor gelap invisiI?/e import 
Pemasukan secara gelap jasa-jasa, baik:: fInansial maupun perorangan 
dan suatu negara ke dalam negera lain. 
Kebalikan dari ekspor gelap. 
indeka harp price iNiex 
Ukuran yang pada umumnya menunjukkan angka rata-rata (natistik). 
induktif iNiuctive 
Cara mempelajari sesuatu dengan menyelidiki hal-hal atau peristiwa­
perisHwa safu persatu untuk. menentukan hukum yang umum. 
industri ekstraktif extractive industries 
Tiap indUSlri yang memanfaatkan sumber-,umber a1am, yang pada 
uniumnya tiJak bisa diglIlti seperti minyak, balu bara, besi dan lain­
lain_ 
industri jasa service Industry 
lndustri yang menghasi..l.lan dan menjual jasa, seperti perusahaan ,. per­
hotelan, perusaha3n bank, perusahaan angkulan, perusahaan bioskop. 
inflasi inf/aJion 
Keadaan perekonomian suatu negara yang mengalami kegoncangan mo­
neler karen, uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dari pada 
banng, sehingga mengakibatkan harga bar3:flg-barang meningkat. 
infonnasi pasar morlcer infomuzrion 
lnformasi mengenai pembeli potensiai dan nyata, selera dan keinginan 
pembeli. day3 beli konsumen , dan sebagainya. 
inovasi innovation 
Penemuan bJru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah di­
kenai sebelumnya . 
insolvensi insolvency 
I. Ketidakmampuan atau kegagalan untuk membayar utang pada saal 
jatuh tempo. 
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2. Konilii seseorang atau 	organisasi yang jumlah utang·utangnya me· 
lampaui n.ilai layak atau yang dap.t direalisasik.m dati aktiva yang 
ter>edia untuk penyelesaiannya. 
inspeksi inspection 
Pemen.:~aan dahm perusahaan yang diadakan pa~a waktu tertentu 
atau ?ada tahapo[ahap proses produksi tertentu untuk menjaga kua­
litas pr~duk. agar tidak terjadi banyak produk cac,d. penghamburan 
bahan, <ian lain·lain . 
iuspeksi alat-alat dan peralatan inspection ofequipment and tooling 
lnspeksi alas alal·ala! dan perala tan rnerupakan tug as bagian perneIi· 
haraan yang ditujukan untuk menjaga agar tidak ad.3 kemacetan mesin 
atau h=batan·hambatan dalam produksi. 
iDspeksi daIam proses in-process inspection 
Inspeksi pacta ~·aktu proses produksi sedang berjaJan alau inspeksi 
alas produk·;>roduk dalam pengerjaan yang ditujukan untuk rnencegah 
teljadin)'a produk'produk cacad yang berlebihan. Jadi pengawasan di· 
lakukan terhadap kuantitas dan kualitas produk. 
iILspeksi penerimaan receliving inspection 
Inspeksi yang dilakukan pada waktu penerimaan bahan dasar dan 
barang·harang lainnya untuk menjamin bahwa "uantitas, kualitas, itu 
dan kondisi bahan dan barang·barang yang dilerima bail< atau sesuai 
dengan yang dijanjilcan atau dibutultkan. 
inst&Iasi innDllation 
Salah ",tu golongan barang industri, misalnya generator, bangunan 
pahrik, mesin diesel. 
instalasi pda)"lDZl bang)lDaD building service installation 
Fasilitn-fasilitas yang diperlukan untuk rneiayani/rnernenuhi kebutuhan 
pabrik[i>angunan, seperti sistern aliran air, air conditioning, pernadarn 
kebakaran, alat-alat pernanas ruangan, sistem komunikasi (telepon, 
telegrap, radio, t.v.). listrik, gas. 
integrasi vertikal J>eTtiaU integration 
Penggabungan tahap.tahap proses produksi secara vertikal, m1salnya 
pem.salc'D kuli: dengan pembuatan sepatu. 
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investasi investment 
Penanaman modal yang pad a umumnya dikenal .. bagal pembelian 
aktiva dalam perusahaan, misalnya investasi dalam mesin, gedung, dan 
peralat.n l.innya. [nvestasi perorangan adalah saham, obligasi, rumah, 
tanah, dan lain-lain . 
investasi!ikMid current investment 
!nvestasi dalam sura t-surat berharga yang dapat diurangkan dengan se­
gera. !nvestasi demikian dilUjukan untuk memanfaatk>n kelebihan un­
tuk sementara . 
investasi otonom autonomous investm.ent 
!nvestasi yang dilakukan tidak dipengarum oleh tingkat bWl8a atau 
pendapatan nasional . 
inv.:sta5i modal capital inv ..tment 
investa5i permanen pummtet inve!tment 
!nvestasi/penanaman modal berjangka waktu panjang. 
investasi rata-rata average investment 
inv..ta5i ..mentara temporary investment 
[n",stasi kelebihan uang tunai sementara uang tunai terse but tidak 
digunakan. 
in....tasi untuk perluasan expansion investment 
Pengeluaran dana. investasi yang bertujuan memperluas perusahaan 
dengan penambahan aktiva (mesin, gedung). 
isoIcuaJI fJoqUIltl t 
Kurva yang memperlihatkan hasil produksi yang sama pad. berbagal 
kombinasi input 
J 
jam keJja labor hour.; 
c"kuran untuk menghitung lamanya seorang karya~\an melaksanakan 
pekeJjaannya. Mjs.lnya . seorang buruh harus bekeJja 7 jam per hari . 
jam kelja lerobur overtime hours 
Jam kerja yang dihitung di Iuar jam kerja biasa . Mjsalnya jam kerja biasa 
Ianya 7 jam, tetapi bila seseorang bekerja J 0 jam, maka kelebihan 3 jam 
itu disebut 3 jam lembur der.gan upah yang lebili linggi dari jam keJja 
biasa. 
jam mesin srandar standard machine hours 
Ukuran standar/baku unluk menghitung lamanya peketjaan yang di­
lakukan dengan mesin . Jam mesin standar digunakan untuk menghitung 
biaya mesin. 
jaminan colJateraJ 
Barang tidak bergerak atau bergerak yang dimiliki dan menjadi jaminan 
pinjaman. 
jaminan obJigasi mortgage bond 
Jaminan lerten tu dalarn bentuk kekayaan nyata sebagai jaminan obli­
gasi. 
jarninan pekerjaan job security 
Jaminan pekerjaan merupakan salah satu keinginan karyawan sebagai 
individu. Misalnya. keinginan menjadi pegawai negeri banyak di.war­
kan atasjaminan pensiun di hari t\13 . 
jaminan seluruh hacta blanket mortgage 

Jaminan yang meliputi seluruh aktiva tetap milik siperninjam. 

jasa service 
Aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual , misaJ· 
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nya jasojaso repara,i, jasa-iasa hotel, iasa-jasa pengangku!.an. 
jatah/,.bagian otorisasi aDotmenl 
Penetap.n bagian tertcntu dae otomasi dalam akuntansi pemerintahan. 
jatub tempo due 
1_ Jatub tempo dan selwang h2ru> dibayor atau <bpat diterima. 
2_ Dalam prose'jatub tempo bila dlllruti dengan suatu )a!lggal eli mass 
dcpan_ 
jeojang pengawasan span ofcontrOl 
Banyaknya orang/karyawan yang berada di b:!wah pimpinan , eorang 
rr.andor atau pengawas. 
jumlah ekonomik economic /ot me 
Jumlah ba .... ng dalam ,atu pembelian dengan biaya terendah atau suatu 
produksi dengan biaya terendab . 
jnmJah majemuk dari S 1 per perio@compoundamcuntof$l perpuiod 
Jwnlah pada suatu tanggal di masa yang akan datang, dart penyetoran 
periodik yang.berbunga majemuk. 
jumIah modal aham CtlPltIlltzatfon 
Saham yang kadang-kadang tidal< termasuk obligasi. 

jumlah pemesanan kembali reorder size 

Banyaknya bara.1g, produk, dan bahan yang dipesan kembali 

jumlah pesanan ekonomik. economic orcer qwmr/ty 
Penentllan berapa kali tiap periode barang atau bahan harus dipesan! 
dibell agar tidak melebihi pernediaan yang dibutuhkan dengan biaya 
yang paling rendah. 
jurang deflasi defoztion gap 
futang yang teIjadi karena jumlah pengeluaran masyarakat Iebili keeil 
dari iurnlah barang dan iasa yang tersedia pada kondisi kesempatan 
keIja penuh. 
jurang inflasi infoztiorurry gap 
Jutang yang teIjadi karena jumlah pengeluaran masyarmt lebili besar 
dari jurnlah barang dan iasa yang tersedia pacta kondisi kesempatan 
keIja penuh. 
jurna1 ;ou.'7UJl 
Bi.!Icu untUK rr.er..catat tran.>aksi-transalc.i menurut Uf'Jtan waktu. 
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jurnaI rd<ening iedF joum4l 
Daftar dengan 'banyaJc: 12jur ya.og berfungsi sebagaijurnaldan rekening. 
juru lelang auct/o"".,. 
Orang yang diberi lcuasa alau izin oleh pernilik barang umuk men· 
jualkannya dalam suatu lelang. 12 menjadi wabl pernilik ' barang dan 
bertanggungjawab terh.adap barang sampai terjadl pemindaharJ haJc: 
rnilik atasnya. 
K 
lamar clagang dan indusrri (KADIN) cjUJmber ofcQl1'merce and industry 
Badan yang didirikan unruk mewakill para pengusaha setempat bagi 
kepentingan-kepentingannya" serta memberi birnbingan dan nasehat. 
lampanye promosi promotian -campaign 
Penggunaan secan teratur cara-cara dan media .promosi untuk men­
clapatkan pembell, meningkarkan penjualan, atau mempertahankan­

nya, 

Cara-cara promosi dalarn penjualan: iklan penjualan secara pribadi, 

publisitas dan promosi penjualan. 

kam panye reklame advertising campaign 
Kampanye yang dilakukan meWui media iklan secasa teratur untuk 
mendaparkan pembell, mempertahankan dan atau meningkatkan 
penjualan barang/jasa. 
kapasitas capacity 
1. Kemampuan untuk melaksanakan sesutau daiam kondisi tertentu. 
2. Khusus dalam perusahaan dimasukkan kemarnpuan berproduks!. 
kapasitas diharapkan ten:apai expected actual capacity 
Kapasitas yang dUnginkan untuk dicapai oleh perusahaan dengan 
produk-produk musirnan, dan perubahan pasar dan model me mung· 
kinkan penyesuaian harga karena persaingan dan permintaan. 
kapasitas mengang",our idle capacity 
Kapasitas produksi yang tidak tercapai; dikarakan terhadap mesin, 
operasi, atau pabrik yang tidak dipakai atau hanya dipakai sebagi· 
an. 
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kapasitas normal normal capacity 
Klpasitas pcoduksi perusahaan berdasarkan ko::disi normal da:zm 
4irtL kapasitas yang mampu dicapai berdasarkan kondisi yang ada 
dan kemampuan untuk menjualnya . 
kapasiw operasi operating capacity 
Kapasitas perusahaan untuk berproduksi di .atas kapasilas nonnal . 
kapasitas praktis practical capacity 
Kapasit.s 'yang kadang-kadang s.una dengan kapasitas normal, bahkan 
kadang-kadang juga dapat di atas kapasilas normal. 
kapasitas produksi perusahaan/pabrik plimr capacity 
Kemarnpuan berproduksi suatu perosahaan berdasarkan mesin dan 
permIan yang ada dalam perusahaan, banyaknya karyawan dan kon· 
disinya, serta seluruh pimpinan. 
kartel cartel 
Segolongan organisasi perusahaan yang berdiri sendiri dan bermufakat 
umuk mengendatikan persaingan . 
kartu biaya cost sheet 
Kartu-kartu yang digunakan umuk mencatat ,emu a biaya yang .er­
jadl dalam suatu bagian atau untuk mencatat proses, produk, dan pe­
kerjaan. 
kartu biaya produksi sentra departementalized costsheet 
Kartu biaya, khusus digunakan dalam rnelode produksi sentra . 
!<as pengaman safety cash 
Vang kas/tunai minimal, yang selalu harus ada daIam perusahaan. 
katalog CtItalogue 
Daftar barang yang dijual, kadang-kadang disertai harga dan garnbar­
ny•. 
katalog pesanan meJalui pos mail order catalog 
Ka talog yang dipakai sebagai pedoman untuk memilih barang yang 
akan dibeli dan pesanan-pesanan yang dilakukan melalui pos. 
keagenan agency 
Keagenan pada urnumnya menghubuogkan perusahaan pusat dengan 
agtn. 
• 
....an 
",. 
... 
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·,oi<ollomLis obwle3= 
Keausaa mesm·mesin karena faletor luar, misalnya hilangaya keguna· 
an atau manfaat dan aktiva (mesin) secara ekonomis, karena ditemu­
kannya mesin barn. 
jtbenar.w daIam perildan.an truth in advertising 
Kebenaran yang harus ada pada ikLw, .artinya ikJ.an tidak boleh me· 
nipu atau menyesatlcin. &rang yang diiklankan hams sesuai de· 
ngan kenyataannya. 
I.",bijwlJlaJwakuntausi accaunting policy) 
Primtip·prinsip dan prosedur umurn yang melaadasi akuntansi suatu 
perusahaan. 
ubijaks.n.on dan mategi pembungku...n:packaging policy and mutfK)l 
Kebijaksanaan dan 'tratelli yang diteatukan mengenai pembungkusan, 
misalnya mengenai apakah pembungkus perlu diperbaiki, apakah akan 
memberi pembungkus yang sama uatuk semua produk yang d.ilwil· 
kan/dijual, apakah akan memak.a.i satu pembuagkus unt~k beberapa 
macam produk . 
....bij.lksaJoaan divideD/di1/delId policy 
Kebijaksanaan daIam hal pembagian laba tahun yang bersangkutan 
untuk para pemegang saham . 
lubijali<sarl13aIl harga geogrUlS,geograplUazl prlce,policy 
Kebijaksanaan harga yang ditentukan at as dasar pertimbangan geografi,. 
Kebijaksanaan hargo geograflS meliputi: peneatuan harga pabrik, pe· 
nentuan hargo peayerahan seragam, penentuan harga penyerahan per 
daerah, penentuau harga penyerapan biaya pengangkutan, dan penentu· 
an barga at... dasar pilihan tempa!. 
kebijaksanae D harga tunggalone price po/icy 
Kebijaksanaan yang menetapkaa bahwa barang yang sama dijual dengan 
barga yang sama untuk semua tipe laagganan, yang membeli barang 
dalam jumJah yang sama, dengan syarat·syarat penjualan yang sama 
pula, 
k.ebijahanaao merk-'brrmd polJcY 
Kebijaksanaan mrogeaai merk yang ditentukan, baik oleh sea rang pro· 
dusen maupua oleb. penyalur, yaitu mengenai apakah produk yang 
dijual/dihasilkaa akan memakai merk atau tidak, dan jika ditetapkan 
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rnernakai meek, apakah sebagian/seluruhnya akan d.iberi merk sendiri 
ataukah merk penyalur. 
kebijaksanaan m oneter monetllT)' policy 
K€bijaksanaan ya~g roeliputi semUli tindakan oi,h otoritas moneter 
dengan tujuan untuk menciptakan suatu pengaruh yang telah diper. 
tim bangkan terhadap sifat dan volume uang yang b"edar . 
. kebijaksanaan pengadaan pe=diaan. inventory policy 
Kebijaksanaan dalam pengaturan banyaknya persediaan dengan men· 
jaga jangan sampai menyimpan terlalu banyak aUlU t€rlJiJnpau sedikit 
demi kelangsungan proses produksi. 
kebocoran tabungan !lIVing le4kIIg< 
Bagian tabungan rumah tangga yang tidak ikut ;erta dalam sirkuJasi 
perekonornian . 
kebutuhan akan pe~<:teem need, 
Kebutuhan seseorang untuk meneap.i keduduksn yang re!atif lebih 
tinggJ dati onmg lain tennasuk ingin menguual, ingin nama balk, dan 
ingin mencapal preatise tertentu. 
kebutuhan badani phydo/oKiall needi 
Kebutuhan·kebutuhan untuk roemperta.b.anlwl hidup, misalnya dan 
!apar, dati haus. 
kebutuhan -estetik& the aesthetiC need. 
Kebutuhan·kebutuhan terhadap barang/jasa untuk memenuhi keingin· , 
an terliadap ke"",,!lbn, keindahan, dan sebagalnya. Kebutuhan ini teo 
rasa bila seseorang telah berbasil mernenuhi kebutuhan dasar/utama· 
nya. 
kebutuhan keam8JWlil<ifety needs 
Kebutuhan terhadap kearnanan/perasaan aman bag; diri seseonmg 
sebags; mahluk hidup. . 
kebutuhan untuk pergaulau; the belo1/Kingnm and 1o»e n«d. 
Kebutuhan-kebutuhan untuk dapat berhubungan dengan. onmg Jain 
agar dianggap peoting daIarn pergauJan dan disayangi. 
ktcenderungan balas mengimpor' ml1TginIll propensity to import 
Keaoderungan uotuk mengimpor sebagai akibat dari pertarnbahan 
pendapatan. 
" 
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.1I<cendmllDlilll batu mOlJlin-wi marg/nlzIpropenslty to Invct 
Rasio-antara tambahan modal dan tambahan penelapatao aim tambah­
an modal yang diakibatkan oleh tarilbahan pendapatao. 
kecendmmpn kollJlllllJi rata ....~_/I1'.,;;,ge projienslty toco7IJUlM -

Rasio antara koruumsi ~ penelapatan. 

kecepatao peredann IWl/I the velocity of circulation of money 
K"""I"'tao rata-rata beredarnya uang daIam satu periode, misalnya ­
_tahun. ­
'kk '" ~(bcuaIi; hal"""n dan k~ekurangan ; (e cl oe/erron cl omb
riOllH%cqJted) -' - - - - -
Singkatao yang kadang:kadang di tempatkan di bagian bawah faktur 
,tau suatu pemyataan dengan tujuan memberikan hal< kepaela peny,,­
sunnya untuk merubah dokumen itu jika kemudian temyata ada $0. 
suatu kesalahan di dalamnya. 
Ugaplan default 
Kegagalan daIam memenuhi kew_Jiban memhayar bungs dan pokolr. 
pinjaman paela IUt jatuh tempo, atau daIam memenuhi Ir.ewajiban 
lain berdasarkan kontrak. 
kl:giatan ekonomir-ecmomic IICtiFtty _ 
Keg;atao produksi dan penjUalan barang-barang yang dilaJcuIr.an dilim 
perusahaan. 
Jr.eiunaaD -lltflily 
KemamplJ3ll suatu _buang untulr. memenuhi kebutuban manusia. 
bpmun 'oentukIomrwtOtty 
Kegunaan yang <iipecoleh suatu barang karena perubahan bentuknya 
yang teljadi setelah melaJui proses produksi. MisaJnya, kayu gelondong­
- an meojadi aJatGt rwnah tangga. 
Ir.egunaan pemililw> poSMSlort IItIIIIy 

- Kegunaan yang dipecote!, kareoa memiliki suatu barang. 

Ir.egunaan tempst pfl1ce utOtty 
Kegunaan yang dipecoleh karena perpindahan tempat barang dari 
tempat terelapatnya barang daIam jumlah berlimpah ke tempat ter­
dapatnya barang daJam jumlah terbaw. 
Ir.egunaan waktu time utility 
Kegunaan yang dipecoleh suatu baran~ setelah lewat masa tertentu. 
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Misalnya . pai.!i yang dituai pada saat ~nnen k: ::,';.; ':ian disiropan di 
(umbung untuk menghadapi masa-ni3i3. yang solit. 
kejadian dan keadaan events and conditions 
Gejala perubahan ekonomi yang diakui daLarn pro~es zKuntansi dan me· 
rupakan subyek transaksi. Kejadian merupakan sebab "laziro" dad 
transaksi ekstern, sedangkan keadaan menjadi dasar transaksi intern. 
kekayaan; eKuilas equity 
Hak a!au tuntutan terhadap aktiva -pasiva. Pemegang hak bisa kreditor , 
partner, 3tau pemiliknya. 
kekosongan (mesin) idleness 
Alat-aJat produksi tahan lama yang tidak dimanfaarkan. 
kekwanganJdefIsit deficiency 
lumlal: yang merupakan kelebihan pasiva di atasal . .-tiva sllatu perusa.1ta­
an. 
kelayakan depresiasi depreciation adequacy 
Cukupaya penyusut.n kumulatif dengan memperhatikan kelayakan alo­
kasi biaya paJa masa menuatang. 
l<elebihan Ui alas ",odaI disetor: paid in surplus 
Modal yang disumbangkan oleh para pemegang saham dan dikreditkan 
~epada rekening·rekening yang lain daripada modal saham. Sumber­
sUlnber utama adalah kelebihan di atas nilai nominal yang diterima uan 
penjualan saham, rurplus dari rekapUalisasi. 
kelebihan modal overcapilalizatUm 
J) Dalam pennodalan pada umumnya berarti penge1= SUI1It-surat 
bemarga dengan rtilai yang iebih tinggi dati nila:i pasar modal saham­
nya. 
2) Surat-surat berharga dengan tingkat hasil yang lebill tinggi dari blba 
yang cliperoleh. 
keJebihan penduduil overpopulation 
Penduduk yang jumlahny. telah melebih.i kapasitas daerah tertentu. 
keJonggaran/tunjangao, aDowance ' 
I) K.eJonggaran yang diberikan atau diterima daIam uIruran, kuaJitas 
.tau kwmtitas b2rang-barang. Contoh: tunjangan untuk defective 
unit 5% = 5% dati satu proses atau sejumIi.h barang-barang yang di­
nyatakan cacad. 
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2) Da1am akuntasi: pcngunngan yang diizinkan da1am penyelesaian 
• suatu utang, karena kerusakan, kelamb.tan, kekurangan, ketidak­
sempumaan. dan laJn-lain_ 

3) Kelonggaran untuk menyisihkan piutang ragu-ragu_ 

4) Sumbangan beasiswa_ 

kelonggaran anggaran budget allowance 

Hal-hal yang diperkenankan dalam anggaran; angka-angka, yang diper­

kenankan daJam anggar.n. 

kapasilas betproduksi CIlpIldty to produce 

Kemampuan perusahaan untuk berproduksi. 

kemampuan bertahaD viability 
Kekuatan arau kemarnpuan untuk hidup atau bertahan, atau untuk 
melaks:makan dan mengembangkan dengan memuaskan. biasanya 
dalam perekonomian oleh suatu bangsa. 
kemampuan membayar ability to pay 
Pemungutan pajak yang didasarkan atas kemampuan membayar. 
kematangan lancar current maturity 

8agian utang jangka: waktu panj.ng yang harus dilunasi daJam waktu 

12 (dua belas) bulan yang akan datarig. 

kemunduran modal dilution 
Kerugian yang rela.tif atau posisi modal menjadi lemah. 
kenaikan niIai appreciation 
1. KenaJkan nilal dati harta kekayaan. 
2. Nilai lebib antara nilai tunai kekayaan dan nilai buku. 

Istilah ini dipakai khusus untuk aktiva tetap. 

kenyataan de facto 

Sebogai Iowan dad de jure. 

kebangkrutan bangkruptcy 
Keadaan insolvabilitas perosahaan karena tidak mampu membayar 
utang-utangnya . 
kepala gudang storekeeper 
Kepala bagian penyimpanan/gudang yang bertanggungjawab a(as ke· 
luar-masuknya barang/bahan dan pencatatannya . 
B3 
kepelDirnpinan leadership 
• 
Kemampuan untuk mengorganisasikan orang-orang c31am suatu sistem 
pelaksanaan yang lepal guna . 
kepentingan alas tanah chattel 
Barang milik perorangan alau hak alas lanah selain h'-' milik penuh (la­
naman, sewa). 
kepentingan ekonomik economic instereSl 
Pemilikan seluruh alau sebagian perusahaan. 
kepentingan pertanggungan insuroble interest 
Kepentingan yang dapat !iipertanggungkan, kepenlingan yang legal, 
palul dan adil. 
Kepenlingan pertanggungan merupakan salah salu prinsip ulama da!am 
asuransi. 
kepentingan sews leasehold 
Kepenlingan alas · tanah dan/atau gedung berdasarkan syaraloSyaral 
sualu .sewa yang Iazimnya digolongkan sebaga; .kl;'·a tetap berwujud. 
kepercayaan yang baik good faith 
Salah salu prinsip asuransf yang harus ditaali , baik okh penanggung 
rnaupun lertAnggung. Kejujuran dari piliak lertanggung dani<epereaya­
an dari pihak penanggung rnerupakan intisari prinsip kepereayaan 
yang baik da!am asmansi . 
keputusaIH<eputusan iecisiJJns 
keragaman heterogeneity 
ketja lembou-ovemme 
BekeIja di luar jam keIja yang lelah diletapkan. 
kemgian laar biaoa extraordirutry loss 
. Kerugian yang demikian luar biasa ,;o:hingga da!am Iaporan keuangan 
~ dinyatakan secara kbusus. 
kesadaran biaya cart conscious 
Kesadaran untuk menekan biaya agar tidalc lebili besar daripada yang 
lelah ditentukan. Kesadaran untuk berusaha rnengeluarkan biaya mi­
nimal_ 
kesalpban admin.istratif clerical mor 
Seliap kesalahan Pembukuan, kbususnya yang rnenyangkul transaksi­
. 
. 
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transaksi rutin, seperti ·kesalabao memberi kode, perhltungan yang 
salah: 
kesan diri self/mlzge 
Gambaran· seseorang terbadap dirinya seoOOi ; anggapan seseorang 
bahwa ia seperti tipe _orang tertentu; khayalan sese orang bahwa orang 
lain menganggapnya sebaga,i tipe orang tertentu. 
kesan mm brand image 
K..ao yang ditimbulkao olim suatu merk. 
kesan produk'prodJia /mIzge 
Kesan . seseorang bila ia memikirkao teotang .uatu produk. Kesan ter­
hadap SlL1tu produk antara seseorang dan orang lain dipat berbeda­
beda_ MisaIoya, kesan terhadap kamera dapat merupakan alat uotuk 
meogabdilcan suatu peristiwa penting atau alat untuk pe=habatao 
atau alat uotuk mendapat status terteotu dalam masyarakat. 
e 
kaatuan .....taDIi «COUIItiIIg Unit 
Perusahaan atau bagian-bagianoya yang menjadi dasar diadakanoya 
akunlansi_ 
.kentuan Imkum lqd.DJ!ity 
Seseorang, persekutuan, fuma, trust, perseroan terbatas, perkumpul­
an, atau bentuk organisas.i lain yang berdasarkan hukum atau kobiasa­
an (adat) diperbolehkan memiliki alctiva atau melakukan transaksi­
traosaks.i perusahaan. 
kesatuan yang disumtkau depm:ilztion unit 
Alat produksi laban lama tau sekelompok alat produkti laban lama 
yang disusutkan. 
k.....;	..o meocrima kdompokgroup acceptan« 
Kesediaan kelompok uo'tuk menerima ;"seorang sebagi anggotanya. 
l<eoeimbeDpD equiHbrium 
. 1) DWrn ekanonil sosial/umum keseimbangan pilla umumnya berartl 
bahwa kondlsl yang tdah dlcapal akan berlangsung !ellll, terekcuall 
le1jadi pada _peruaahaan dal4m beberapa kondisl non ekonomlk. 
Peru~~; kondisl ekonom! akan diilrutl dengan penentuan 
kembali darll\eseimbangan_ 
2) DWrn nmca terllhat keaeimbangan· anlarll pasiva dan aktin. 
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keseirnbangan aJ.."Uotansi accounting equation 
Kesam~ antara aktiva dan pasiva . . 
keseimbangan dalam oeraea pembayaran equilibrium in oalanee payment 
Keseimbangan dalam neraea pembayaran karena pOI debet dan kredit 
jwn1ahnya sama. 
keseimbangan fonnal formal equilibrium 
Keseirnbangan neraea pembayaran berdasarkan kansep tala buku. 
keseimbangan kallSWDeo consumer's equilibrium 
Keadaan kansurnen dalam keseimbangan karena pengeluaran pendapat­
armya meodapat kegunaan dan kepuasan yang sarna sampai pad a pe· 
ageluaran pendapatannya yang to[akhir. 
keseim bangan materil material equilibrium 
Keseimbangan yang terjadi apabila pengeluarao umuk impor bisa di­
lutupi dengan hasil ekspor. 
kesempatan kerja employment 
Kesernpatan untuk mendapat pekerjaan. 
kereotuan kekec".lian escape clwue 
Ketent""n yang mengizinkan salu pihak atau Iebill yang berhubungan 
dalam kontrak atau daJam kondisi-kondisi yang ditenlukan, unluk tidak 
melaksanakan atau merubah kesempatan yang dijanjikan. 
Contoh: kenaikan harga - konlrak baru. 
kelentuan peny~escalation clause 
Suatu pasa!.daIam kanlrak pembelian atau penjualan yang mengizin­
kao - daIam kondisi-kandisi yang dilenlukan - penyesuaian-penyesuai­
an daIam harga alau laba, alau yang rnengizinkan penyesuaian-penye­
suaian untuk variasi-variasi dalam biaya. 
ketaklwliran dan keterlambatan,absenteism and urrrJinen 
TIdakhadimya dan terlarnbat 'dalang/rnasuknya para karyawan di/ke 
lempat bekerja pada jam hari-hari kerja. 
ketidakbematan ekstem exterrUJl diseconomies 
Ketidakbematan yang ditimbulkan oleh faletar dari Iuar perusahaan 
·atau industri ilu sendiri. 
ketidakbematan intern iIItemoJ diseconomies 
Kelidakbematan yang ditimbuIkan oleh faletor dari dalarn perusahaan 
atau industri ilu sendiri. 
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ketidaklayakau lnIlIieqtIQCY 
Kekurangan kapasitas atau perna.nfaatan mesin·mesin yang kurang me­
nimbulkan biaya atau kerugian, sehingga penggantian hams dipereepat 

atau dilakukan pemberhentian pemakaian mesin. 

ketidakpastian ·uncertainty 
Keadaan yang tidak pasti atau tidak menentu mengenai rna.. yang alean 
datang. 
ketidakoeimbangan disequilibrium 
KebaW,an dari equilibrium,jadi tidak ada keseimbangan. 
ketidakseimbangan neraea pembayarao disequilibrium in balance ofpayment 
Keadaan tidak. seimbangnya neraca pembayaran sebagai akibat peneri­
. rnaan yang lebill besar dan pengeluaran anu sebaliknya. 
keWltungao gain 
I) Setiap keuntungan keuangan, laba, atau manfaat sebago; IaW3ll dari 
rug!. 
2) Kelebiltan pendapatan dlatas biaya-blayaoya. 
keuotungan investasi modal CJI[Jita/ gain 
Keuntungan yang diperolehdari penanaman modal . 
keuotungan komparatif comparative advantage 
Keuntungan yang didapat apabila suatu negara bis> menghasilkan satu 
atau dua ·macam produk dengan biaya yang lebilt rendab dari negara 
lain. 
keuotungan konsumen consumer's surplus 
Keuntungan yang dieapai oleh kansumen karena adanya perbedaan 
harga antara pembayaran yang dianggarlean dengan pembayaran nyata. 
kewajaran fairness ofa fintmcilll statement 
Kondisi laporan keuangan yang diuji auditor seperti dinyatakan dalam 
laporannya. 
kewajiban mempertanggungjawabkan accountability 
Kewajiban seo rang pegawai agen, 3t3U orang lain untuk memberikan 
laparan yang memuaskan mengenai kegiatan atau kegagilin dalo," pe· 

laksanaan suatu tanggungjawab/tugas. 

kewajiban pajak perkiraan estimated tax liltbility 

Jumlah yang horus dibayarkan kepada pem erintab untuk pajak . 
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kodiflkasi condi/ication 
Pemberian nomor atau lambang paJa perkiraan: p05. jurnaL fakruT, 
atau dokumen lain yang: berfungsi sebagai alat un~'...:k mCIIi:'edai\an 
pes-pes itu satu dengan la innya yang fermasuk dalam saw galang­
an. 
koefIsien fungsi rhe jiJnt:tion coefficient 
Koefisien yang menggambarkan perubahan proporsional dari output 
sebagai akibat dari seluruil input yang diperluas dengan proporsi yang 
sarna, 
koefIsien akselerasi acceleration coefficient 
Perbandingan antara tambahan invcstasi dan tarnbahan konsumsl. 
kombinasi produk product mix 
Beberapa macam produk yang dihasilkan perusahaan. 
kombinasi promosi promotional mix 
Kombinasi yang paling tepa( dari empat metode promosi yaitu periklan. 
an, penjualan secara pribadi. publikasi , dan promosi penjualan. 
kom binasi pemasar..n T/IIZTketing mix 
Kombinasi dari empat faktor yang merupalqm inti dari sistem pemasar­
an, yaitu produk, struktur harga, sistem distribusi, dan aktivitas promo­
si. 
komunikasi commu-niCfltion 
Proses pemberian informasi dari sato pihak kepada pihak lain, seperti 
dengan pemberian perintah dan iaporan. Pencerminan dari interaksi 
timbal balik baik dari manusia maupun mesin atau kedua-duanya, se­
perti bila adany. pengawasan dan sengkelit timbal balik. 
komunikasi dan hubungan masyarakat communication and human reU1tion 
Perhubungan dAn·hubungan dengan masyarakat. 
komisi commisinn 
Pembayaran kepada pegawai atau agen karena jasa yang telah diberi· 
kannya, benaJian dengan penjualan, pembelian, penagihan, atau jenis· 
jenis lain transaksi niaga. 
komisioner commlslon men 
Perantaran yang hanya mewakill penjuaJ dan mempunyai kekuasaan 
dalam menentukan harga dan syarat·syarat penjuaJan tanpa berunding 
dengan prinsipalnya. 
-' 
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komi1men commitment 
Keterihlan unluk memenuhi ke.l"ajiban pada masa datang dalam ben­
!uk pembayaran sejumlah uang at au penyerahan barang atau jasa, atas 
dasar tindakan·tindakan, kontrak jual beli yang dibuat sekarang. 
Cooioh: 
pembayaran kepada seseorang untuk jasa·jasanya yang telab dJberikan; 
penggantian untuk kerugian dan kerusakan yang dJderita. 
korn pensasi compensation 
L Ganti rug>. _ 
2. Pembetesan piutang dengan ganti barang dan sebagainya. 
komoditi coT1ll'tllXiily 
Barang dagangan utarna atau bahan pokok. 
komputerisasi computerization 
J)aJam akuntansi, penggunaan meoin-mesin komputer untuk pencatatan 
dan pelaporut, dan lain-lain. 
kondisi bekelj. working condition 
Keadaan dan suasana lempat bekerja para karyawan, misalnya dalam 
koadisi yang bail< seWu lelah diperltitungkan lempal bekerja yang 
sehal, torang, luas. 
konsep arus biaya rost flow concept 
Konsep yang menyalakan bahwa hubungan antara biaya dan fungsi, 
proses produksi, produk akItir, dan tujuan operasi lain dilentukan lang­
sung oI.h penggunaan bahan alau jasa, dan bila menyangkul BTL 
pabrik, mw pembebanannya didasarkan atas berbagal cara alokasi, 
seperti ate. atau tarif. 
konsep aspek ganda duIlJ aspect concept 
1) Konsep yang rnenyatakan, bOhwa perubaban aktiva selalu dlsertai 
perubaban pa.riva. 
2) Kosep yang meny.takan babw. setiap transakai yang dJcatal dalam 
pembukuan berkaitan duo aspek (debet, kredJt). 
konsep biay. cost roncept 
Konsep yang menyatakan bahwa aktiva biasanya dinilai berdasarkan 
harga perolehan. 
konsep dualisme dualism concept 
Pengakuan swtiber (debel) dan pengguna.n/disposisi (kredit) seb.gal 
dua unsur dasar transaksi. 
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ko~sep kesatuan entity concept 
Konsep yang memalldang perUSah:i3n scbagai SJ,lU kcsatuan. 
kon--.ep konsenratisrne conservation concept 
Konsep yang bersikap hati-hati, yaitu pantang menilai aktiva lebih tin:!., 
gi dan menilai pasiva lehili rendah: pantang mengakui pelluapatan )' 311g 
belum direaJisasi dan selalu mengakci kerugian yang diduga. 
konsep konsistensi consistency concept 
Penerapan suatu cara dcngan konsislcn secara telap. 
konsep kontinuiw going concern concept 
KOllsep akuntansi yang melllperkiIakan bahwa suatu usaha diharapkan 
terus beropeasi di kemuuian hari. 
konsep materialitas materiality concpet 
Konsep yang tidak ,nenghargai hal·hal yang kecil, telE.pi mengungkap­
kan hal ·hal y.ng pen t ing. 
koasey nilai uang 'money measurement concept 
Catatan-catalan akuntansi yang dapat memperlihatkan transaksi·tran­
saksi yang dapat dinyatakan dalam uafig. 
kou.<ep pemasaran marketing concept 
Konsep yang menetapkan bahwa kepuasan langganan harus 
diutamakan. Konsep pemasatan didasatkan aLas tiga hal, yaitu, I) Se· 
mua perencanaan, kebijaksanaan, Jan operasi pcrusahaan harus ber­
orientasi pada langganan. 2) Volume/juml.h penjualan yang meng· 
untungkan merupakan tujuan peruS<!ltaan. 3) Semua aktivitas dalaiTl 
perusahaan ilarus uiorganisasikan, duntegrasikan. dan dikoordinasikan 
dengan bailc 
kousep pengawasan control concept 
Konsep yang menyatakan bahwa inforrnasi akuntansi merupakan alat 
penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen!. 
konsep penjua1an selling concept 
Konsep pengusah.a yang berorientasi pada produk, tetapi dengan ber­
pedoman pada kegiatan yang bersunggnh·sungguh dalam penjuaJan 
umuk mencapai volume penjualan yang menguntungkan. 
konsep pengendalian dengan umpan batik feedback control concept 
Konsep yang didasarkan atas sistem pengendalian melalui sistem umpan 
balik, sepeni berdasarkan laporan atas peLaksanaan. 
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lwnsep produk product concept 
KDnsep pengusaha yang berorienta&i pada prod uk. Dengan berpedoman 
pada sedikit usaha promosi., barang dapat te~ual dengan menguntung­
kan. 
, 
ko"",,p sistern orpnisasi oJ'ganizalinn system concqJt 
Kansep yang didJsarkan ai 3.S sistem yang mengintergrasikan manusia 
dengan tingkah lakunya, bah",,·bahan deng.n arus.nya, sena inrormasi 
dengan saluran-salurannya ke dalam satu sistem. 
konsep realisasi realization concept 
Konser yang monyatakan bahwa suatu pendapatan barn diakui setelah 
direalisasikan. 
konsoli<lasi consolidtztinn 
Peleburan dua perusahaan at au lebm menjadi satu perusahaan. 
. Koosultasi counseling 

Meminta nasihat .taU pendapat ora ng lain. . 

koosultan di bidang _i.men I1Il11!llge7TIInt consultant 
Orang .yang ahIi dalarn bidang manajemen dan bertugas memberikan 
nasihat serta pendapatnya mengenai manajemen perusahaan. 
kOllSUDlen consumer . I 
Seseorang yang menggunakanjmemakai barang/jasa; seseorang yang 
me",beli barang untuk dijuaJ kembali ; seseorang yang membeli barang 
untuk diolah lebih lanjut. ., ' 
'.1konsumen akhir ultimllte COn.!Umer 
Konsumen yang membeli barang untuk digunakan sendiri bukan dengan 
maksud diperdag;>ngkan kembali atau dip roses lebih lanjut dengan tuju· 
an untuk mendapat keuntungan . ' 
konsumen iodustri indwtrial consumei' 
Seseorang yang membeli barang-barang dengan tujuan UDtuk diper­
dagangkan dan/ar3u untuk diproses lebih ~njut agar mendapat ke­
untungarl . -!~ ., 
konsumerisme consumerism 
Aksi·aksi perorlflgan atau organisasi yang menanggapi ketidakpuasan 
konsumen yang timbul dalam hubungan pertukann. 
konsumsi co~mption .. ~} 
PemakaiaQ barang dan jasa l!ntuk memenutb, kebutuhan. 
! 
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kontinuitas continuity 
kontrak sewa lease 
Kontrak penyerahan tanah atau penggunaan gedung (seluruhnya alau 
sebagian) dad satu orang (lessor) kepada orang lain (lessee) umuk 
waktU tertentu dengan memperoleh balas jasa berupa sewa atau korn ­
pensasi lain . 
kontrol alas upab wbor cos/ control 
Pengawasan dan pengendalian alas upah, agar upah yang sebenarnya 
dikeluarkan tidak melampaui standar. 
kontrol budgeter budgetary control 
Pengawasan atas pendapatan dan biaya, perubahan dalam aktiva dan 
pasiva dengan penggunaan anggaran. 
konvensi convendon 
Suatu pernyataan atau aturan praktek yang dengan persetujuan bersama 
(pe,,&ertian bersama) dilaksanakan sebagai pemecahan segolongan rna· 
salah. 
koordinasi coordination 
Menghubungkan orang·orangfbagian·bagian(fungsi.fungsi demi kepen· 
tingan bersama . 
koperasi . cooperative 
Suatu bentuk organisasi yang diizinkan undang·undang, dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan bagi produsen atau konsumen yang sebelum­
nya dinikmati olelt para perantara. 
koperasi simpan pinjam SIIV/ng and loan association 
Di AmeOka dimaksudkan perkumpulan/koperasi yang khusus ditujukan 
untuk membantu memajukan penghematan (dengan menabung) dan pe­
milikan rumah. 
kopi rekJame advertising copy 
Bahan-bahan tertulis atau lisan yang meliputi kepala berita, nama 
pemasang ikIan, dan pesan yang akan disampaikan. 
kotor/bruto gross 
Tidak dikurangi berbagai pembebanan-pembebanan, kecuali koreksi· 
koreksi. 
krectit credit 
\) Uang yang dipinjamkan dengan janji dibayar menUIUt ket<ntuan 
kteditor creditor 
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tertentu, misalnya kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada ' 
nasabahnya. 
2) Suatu pencatatan pembukuan yang menyatakan pengurangan atau 
pemumahan aktiva at au biaya, atau pengadaanlpenambllhan utang, 
• 	 atau po, modal atau pendapalan. 
3) Sisa ulang, modal, pendapatan. 
Scscorang ya ng mcmbcrikan kreOlt{pinjaman kepada orang lain. 
ktedit bank bank credit 

kredit beruntun m 'olving credit 

Pinjall"lan dari bank alau dari perusahaa n yang mcmberi kelonggaran 
unlilk l\Ieminjam lagi atau memberi barang \agi sebesar pClllbaY3r­
an yang Icbih dilakukannya di muka . 
ktedit investasi investment credit 
Pi nja",.n yang diberikan oleh ba nk untuk investasi berjangka panjang. 
kredit perdagangan trrIde cre(/il 
"redit yang bi.sa dilakukan dalam perdagangan. 
kuantifikasi quanri/iC#rion 
Perny,laan dal.m jUIOlah unit dalam angka . 
ku.ntit.. pesanan order quantity 
&Inyaknya satuan bahan dan bar.ng yang dipesan. 
kumpidan investasi investment ' partfolio 
Daflar surat bcrharga milik scseorang. 
kuota ekspar ""'pan quota 
luml,I1 bar.ng tertentu yang boleh diekspor . Kuota cJupor ditentu· 
k:m olch pcmerintah yang bersangkutan (proteksi , menunj.ng pengen· 
dalian lIarga, dan sebagainya). 
kuala impor impan quota 
lumJah maksimum barang yang diizinkan untuk diimpor dalam jangka 
waktu terlentu. 
kuala penjualau :!Ille, quota 
Suatu volume yang ditentukan oleh jangka waktu tertentu, hasil 
produksi tertentu, aleh penjual·penjual tertentu, dan untuk pasar ter· 
tentu. Diny.atakan dalam satuan uang atau satuan hasil produksi. 
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kurs exchange rate 
Harga uang SU3tu negara dinyatakan den ga n ~. arg.a uang negara lai n. mi· 
salnya : I USS = Rp 415,00 3rt inya, salU d (l ~2r ,-\merika san13 der;an 
Rp 41 5.00. 
kurs konversi valuta asing foreigh exchange rate 
r\~lai lukar uang dalam negeri dcngan mara ua :-:.g asing. 
kurs silang cross rate 
Kurs antara dua va1uta ;:Ising, misalnya: apabJa salah satu kurs asing di­
kelahui nilainya maka kUrs silang asing Jainny 3 dapat dihitung. 
kurva biaya total jangka panjang long-run cost curve 
Kurva/gralik yang mcncerminkan biaya rat.a-~a la dalam jangka waktu 
lebih dari sal u tahun. 
kurva engel engel curve 
Kurva yang menunjukkan keseimbangan jumJah barang yang dibeli 
pada tingka[ pendapatan (enentu . 
kurva indiferensi indiffenrence 
Kurva yang mcmpcrlihatkan berbagai kombinasi barang x dan barang y 
yang menghasilkan kegunaan dan kepuasan yang sarna kepada kensu­
men. 
kurva ongkos cost curve 
Kurva yang lOenggambarkan biaya minimum pada berbagai tiDgkat 
hasil produksi. 
kurva ongkos marginal jangka panjang the long /Un rrwrginal cost curve 
. Kurva yang mcnunjukkan pcrubahan total biaya jangka panjang per 
unit perubahan output 
kurva pendapatan konsumsi income consumption curve 
Kurva yang mcnunjukkan keseimbangan anggaran pada berbagai tingkat 
pendapatan dengan harga kenstan . 
kurva pereDcanBaTl planning curve 
Kurva perencanaan biaya suatu perusahaan 2.l3U industri untuk men­
capai keseimbangan jangka panjang. 
kun3 penniIltaaD deTT1Jl1ld curve 
Kurva atau graflk yang menggambarkan banyaknya jumJah barang 
yang dibeli dari berbagai tingkal harga dalam jangka waktu tertentu. 
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,Jaba profit ,
seJisih ' yang positif/meoguntungkan anw. hasi1 peojualan dan /wga 
pokok produksi_ 
Jaba antar pcrusah.un ' intercompany pro/il 
, 	 Lab. ' buJru yang merupakln kelebihan ,pembebanan-pembebanan 'oleh 
..tu perusahaan terhadap perusahaan seinduk lainnya untuk ja..-jasa 
yang diberik.an aUu barang-barang yang dijuaJ di aw biaya perolehan 
uiltuk golongan perwahaan .e<:ara ke,seluruhan. . ­
laba antar bagian 'intmkpanOrtmtzd pro]/l , 
Kdebihan biay. barang-barang .tau -jaSi:-jasa yang dibebankan oleh 
"tu divisi terhadap divisi lain di dalam unit el<onomi yang sarna. 
laba atan rug; gain or 10.. 

Ham bersih traruaksi-transaksi dalam s,uatu peripde operui. 

Iaba bersih rtd inca""" 
Selisih anwa jumlah keseluruhw peodapatan dan jumWI keselunm­
an biay. dalam jangka waktu tertentu. 
laba buku book pro/il 

Lab. ,eperti lemy.t. dari pembukuan sebelum ~ .udit. 

laha kotor gross profit 

Hasil peojualan bersih dikurangi biaya produksi. 

laba yang diakumulasi accumulme1 pro/il 
Uba bersih yang ditalwl dalam perusa\laan dan tidak dib.gi-b.gikao. 
lab. mugi.nal ~ inca"", 
, 	Ha,il penjualan dikura,ngi biay. vwbel merupakan lab. kOlor yang 
dipakai . unluk menutup biaya teup dan lab. dalam peneupanbiay. 
langsung, 
Q4 
• 
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Isba opetaSi resu1!s{/rOm operatlbn 
Haill/lab. y.ng dipe,oleh karena menjalankan usaha /produksi. 
laba pendapatan kotor gross margin 
Selisih antara hasiJ penjualan dengan biaya barang yang dijual, 
laba penghibahan donated surplus 
Surplus yang drtimbnlkzn oleh sumbangan dari pemegang saham atau 
pihak lain, ,elain uang tunaL 
laba per departemeo dqxrnementaJ prof/t 
Laba atas penjualan atau operasi suatu departemen yang diperoleh 
dari transaksi·transaksi dengan para Iangganan, setelab dikurangi 
biaya·biaya Iangsung departemen dan \<adang·kadang juga suatu ba· 
gian dari pembebanan-pembebanan biaya umum. 
laba pened.iaan invenrory profit 
Kelebihan harga yang terjadi selama periode harga yang menalk, atas 
dasar fIfo .tau nilai rata·rata persediaan barang niaga atau bahan, di 
alas harga atas dasar lifo. 
Iaba peruJahaan businaS income 
Pendapatan/iaba yang dieapai perusahaan karena menjalankan usaha/ 
proses produksi. 
laba~, ~nof~ery 
Hasil penjualan yang meliputi volume penjualan yang tidak merugi· 
kan dan tida}< memberi keuntungan/laba yang dillyatakan dalam nil.i 
uang, kuantitas , atau rasic. 
lab. terlrompuJ dilJlhan dined emned """Ius 
Laba sualu perseroan terbatas yang ditahan dan terkumpul sejak tang· 
gal terorgallisasinya yang terakhir. 
, Iaba tertuJiom¢cipa/ed profit ' 
Laba yang dir,;otalkan eli muka sebelum direalisasi. 
Conloh: Iaba daIaro kontrak penjualan, laba dalarn penjualan so· 
cara 1aedi1. 
alldak dIbap-bagikan undiJtributed'profit 
Laba yang elitahan, tidak dibagi·bagikan. 
Iaba Iidak tmluga wtndfal1 profit 
"II"'l!III!." Keumungan (laba) yang tidak diduga, biasanya terjadi karena perubah· 
'!' ~ barga yang tidak dJduga pula. 
Ia 
b 
b 
' I 
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jaba yang dikenakan pajak tiDMbk incOme 
Pendapatan yang dapat dikenakan pajak oleh instarui pemerintah. 
laba yang direabsasi i-.alized~rale/proftt 
Laba dalam bentuk uang aUu aktiva yang dapat eliuangkan. 
!aha yang eliUhan retained eqmings 
Kenaikan modal pemegang saham sebago; hasil dati operasi pe_lsab •••. 
!alu lintas alihan divened traffic 
Lalu liDtas yang beri.saJ dati jenis aUu fasilitas lain yang berpindah xe 
fasiliUs atau jenis angkutan barn. 
laIu Iintas normal "DT,,1Ill trrif!k 
Lalu linus yang eliperkirakan ' akan menggunakan sarana anglrutan. 
laIu lintas penerbangan air trrif!k 
Jaringan Wit linUs penerbangan Ii! ~ maupllD eli luar negeri. 
!alu lintas tumbuh gmetrlted trrI/fIc . , . _ 
Lalu lintas yang benar-benar barn karena sebelumnya tidal< ada. 
langpn.n autamet' 
. 1. Seseorang yang melakukan pembe1lan. 
2. Seseorang yang seC8I8 teratur melalcuk.an pembellm pada penjua1 
tertentu. 
langganan baDyak bicara the talkative customer 
Langganan yang banyak bicara tentang ,egala ,esuatu, kecuali tenung 
pembelian. Pramuniaga harus dapat mengingatkan langganan tersebut 
tentang keperluannya/tujuannya datang ke toke. 
langganan dengan kepntusan the 1Illkative CfUtomer 
Langganan yang telah mengetahui dan telah memutuskan apa yang eli­
inginkannya, sehlngga dalarn hal ini pramuniaga haruJ segera meng­
ambilJcan barangnya. 
langgllDan dengan keputusan yang salah fhe deCided but mistakm cwtOmD' 
Langganan yang sudah tahu dan ,udah mempunyai keputusan IlDtuk 
membeli ,uatu barang, tetapi ,ebenarnya barang yang telah elipilihnya 
.keliru. Prarnuniaga hams dapat menllRjukkan bar.ng yang sesuai dan 
menyarankan IlDtuk membelinya. 
langganan pendiam dan pemalu t.h silent and timid CUJtomer 
Langg.nan yang canggung dan malu karena ia merasa kIlrang pengetahu­
an tentang produk yang akan elibelinya. Pramuniaga harus memberl 
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keterangan yang jelas dan berusaha rnenghilangkan perasaan malu 
langganan. 
langganan serb a tabu 'the know it al/ ,l!Ustomer 
Langganan yang ban~ 'ak berbicara {erutarna mengenai praduk; pramu­
niaga harus dapat mengarahkan pernbicaraan agar penjualan benar­
benar terjadi. 
langganan tanpa kepurusan the undecided customer 
Langganan yang tidal: dapat rnernuruskan barang yang akan dibelinya, 
misalnya mengenai merk, warna, dan ukurannya. Pramuniaga harus 
dapat menentukan apa yang dibutuhkan oleh langganan, 
langgan.an tidal< Slbar impatient customer 
ungganan yang tidak sabar dan ingin cepat dilayani'; pramuniaga hatUS 
segera melayaninya. 
langganan yang berhali-hali the deliberate customer 
Langganan yang memerlukan waktu untuk mempenimbangkan 
pembelian . Ia menghendaki saran-saran ten tang konstruksi dan cara 
penggunaan barang yang akan dibelinya, Prarnuniaga harus dapat mem­
bantunya agar jual beli terjadi. 
langganan yang curiga the suspicious customer 
ungganan yang selalu curiga terhadap barang yang ditawarkan balk 
terhadap merk, 'kualitasnya maupun barganya, Ptamuniaga harus dapat 
rneyakinkan agar penjualan terjadi. 
langganan'yang ingin potoogan the I get a discount customer 
Langganan yang selalu menginginkan potongan harga untuk barang­
barang yang dibelinya, 
langganan yang tergesa-gesa the hurried customer 
ungganan yang hanya rnempunyai waktu sedikit untuk berbelanja_ 
Pramuniaga harus cepat melayanlnya. 
langka scarcity 
Jumlah dari adanya faktor produksi dan barang-barang ekonomi yang 
tertiatas atau langka _ Untuk memperoleh barang-barang terse but di­
perlukan pengorbanan terlebilt dahulu, 
laporan antara interim report 
uporan yang diterbitkan pada tanggal yang lain daripada tanggal akhir 
tahun, 
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:laporan biaya eoJ( rqJort 
Laporan biaya menunjukkan pembandingan biaya yang sebenarnya dan 
biaya yang telah digariskan daIam anggaran. 
Iaporan ka.s =h st4tement 
Sua!u pernyataan petiodik (sering kaIi harlan) kepada pimpinan yang 
berm sisa·sisa awal dan akhir uang tunal dan uang giro pada setiap bank. 
Iaporan keuangan TqJOrt package 
Laporan yang terdiri dari Deraca permulaan dan akhir talluD buku dan 
daftar Iaba rugi unluk mas>. pembukuan . 
Iaporan keuangan yang diaudit certified jinanciIIJ ltJJtemeni 
Neraca atau Iaporan keuangan lain disertal laporan seorang akuntan 
publik. 
Iaporan pemeriksaa.o. akuntau ,lIUdlt TqJOrt 
SeDluk iingkal pernyalaan audilor mengenai lwil pekerjaan dan 
pendapatnya, sebagai kelanjutan dari audit yang 
telah dilakukannya meDgenai kelayakan ikhtisar 
keuangan. 
BeDtuk panjang laporan terperinci yang disusuD auditor, sebagai 
kelanjutaD audit yang telah dilakuliannya. Lapor­
an ini dapat menarnbah, mengandung, atau meng­
ganti laporan ·bentuk singka t. 
Iaporan peIaksanaan anggaranbudget performance TqJOrt 
Laporan mengenai 1"'laksanaan kegiatan alau tugas, tanggung jawab 
yang telah digariskan dalarn anggaran. 
Iaporan penilaian ap{l1rlis4J rqJort 
Daftar lerperinei atau singkal yang dibuat oleh insinyur atau orang yang 
berwenang mongenai biaya atau nilai dati aletiva tertentu, sekelompok 
akti''', atau sduruh aktiva tetap dari perusahaan. 
Iaporan IlIhUlWl a1I1IUIZl TqJOrt 
Laporan yang setiap tahun dibuat dan diberikan kepada anggota (para 

pemegang saham) oleh perusahaan. 

lsinya antara lain: neraca, perliitungan laba-rugi, laporan pimpinan per­

usahaan. 

Iatihan di !empot pekerjaan on the job training 
Latihan atau pendidikan yang diberikan kepada pekerja belum ber­
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pengalaman/calon pekerja, langsung di te mp.=.: r;.'kc rjaan dengan ':'i· 
3W3Si oleh pengawas. 
latihan dan pendidikan karyawan employee training and educarion 
Latman dan pendidikan para karyawan Unt uK meningkatkan;!l:2na :" 
bah pengetahuan atau kepandaiannya. 
lem baga institution 
Organisasi atau "kaidah-kaidah, baik furmal maupun informal yang n·.t~ 
ngawr pCTilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dab:":l 
kegiatan lUlin seharj·hari maupun dalam usahanya untuk mencapJi 
lujuan terten tu . 
lembaga perkreditan credit union 
Semacam koperasi yang benujuan untuk memajukan penabungan c2n 
memberikan pinjaman secara kecil-kecilan kepada para anggotanya 
(konsumtif). 
lembar tembus backing sheet 
Fonnulir yang berturut-turut mencatat tembusan tuBsan karbon me· 
ngenai pembukuan ke dalam perkiraan. 
\elang auction 
Cara penawaran barang di muka umurn; barang dijual pads harga pena­
waran yang tertinggi berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. 
lifo lifo 
Cara penila;'n yang didasarkan atas nilai persediaan yang pertama 
masuk. Istllah teknis untuk menilai persediaan. 
likuidasi "I/quilil1tion 
1. Konversi menjadl uang: 1ikuidasi plutang, invesusi, atau persedia.t.n. 
2. Penjualan harga kekayaan untuk membayar urang. 
1ikuidilBs liquidity 
Calc, dalam arti kata mudah ditukarkan atau diuangkan. 
IikuidilBs bank liquidity ofbank 
Kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang·utangnya 
jangka pendek bila tiba·tiba ditagih. 
lingkungan envinonmzent 
Keseluruhan kekuatan dan kesatuan yang bersifat dari luar (external) 
d2n seeara potensial berhubungan erat dengan suatu agent khusus 
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tertentu. Agrnt ini dapat berupa binatang, batu, manusia, perusaha· 
an. 
lingkunpn pem.."." marketing environment 
Keseluruhan kekuatan dan kesatuan yang bersifat eks:emal dan yang 
mempunyai pengaruh yang potensial terhadap pemasaran suatu produk. 
liseosi ekspor aport liseenee 
Surat izin yang diberikan oleh pemerintah unluk mengeskpor barang 
tertentu. 
lintah <larat loan sh4rlc 
Orang atau badan yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga sangat 
tinggr, jauh lehih tinggi daripada lingkat bunga yang umum. Mereka 
biasanya bergerak secara tidak sah. 
lokasi fasilitas location of[aciJity 
Penempatan/lokasi fasllitas perusahaan merupakan satu bagian dati ..,. 
luruh sistem manajemen karena penempatan yang salah mempengaruhi 
perkembangan perusahaan, misalnya lokasi jauh dari tenaga kerja atau 
transport umum atau pasar. 
lumbung desa rural b<mA: 
M 
-roajemuk compound 
Penambahan bunga kepada pokok (pinjaman pokok) berdasarkan in­
terval walctu dengan tujuan mendapatkan dasar baru untuk menghitung 
bunga berikutnya_ 
makeJar impor Impon broker 
Orang atau badan usaha-yang menjadi perantara untuk melakukan pem­
belian dan penjualan barang-barang impOL 
mansjemen 77U/1II1gemenr 
Otorisa,i pimpinan puncak atau pimpinan menongah yang meliputi 
kombinasi dua bidang: kebijaksanaan dan administrasi daJam arti luas, 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 
manajemen kepegawaian penonnel77U/1ll1gement 
Pengelolaan yang meliputi pendidikan, latilian penempatan, penggaji­
an dari para karyawan, dan lain-lain_ 
manajemen pemasaran morketing /7U21UIgement 
Me~ganalisi" merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan/meng­
awasi program yang telah <!isu,un mengenai tukar-menukar, yang di­
inginkan dengon kon,umen yang dituju, dengan tujuan bail< keuntung­
an pribadi ~aupun bersama_ 
Titik beratnya pada penye,uaian dan koordinas:i produk, harga, promo­
si, dan saluran distribusi. 
manajemen risiko risk management 
Pengelolaan yang bertalian dengan usaba meroperkecil, dan menanggu­
langi, dan menghindarkan risiko yang dihadapL Misalnya, pencegahan 
kecelakaan, dan peningkatan keamanan perusahaan_ 
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manajemen penjaalan IQ/Q ~t 
Aspek manajemen yang bertalian dengan perencanaan, pengurusan, dan 
- pengawasan kegiatan-kegiatan di bidang penjualan. Misalnya : pencalon­
an, pemilihan dan mclatih calon penjual (salesman), penentuan, dan pe­
ngawasan daerah penjualan . 
manajer penjualan SiZleSlTIIZ1II1ger 
Pimpinan bagian penjualan yang bertanggung jawab terhadap perenca­
naan, pengurusan, dan penjualan barang-barang hasil perusahaan. 
mandor formPml 
Orang yang mengepaJai beberapa orang bawahannya/kelompok dan 
bertugas mengawasi pekerjaan mereka. 
manajemen untuk penyimpangan . fTIIITIIJgement by exception 
lstilah ini digunakan sehubungan dengan tindakan yang diperlukan 
bila diketahui bahwa apa yang telah dilaksanakan menyimpang dari 
apa yang teLah digariskan daIam rencan. atau anggaran. Misalnya, 
biaya yang ..benamya menyimpang dari biaya slandar . 
manfaat benefit 
Misalnya, manfaat. yang ruperoleh dari proyek, baik yang dapat ru­
ukur dengan uang maupun yang tidak_ 
manfaat yangJtilang 'lost usefuf1n= 
Pengurangan potensi memberikan jasa seeara berangsur-angsur dari se­
suatu yang <limiliki karena sebab tertentu, Misalnya, penyusutan 
aktiva tetap. 
manfaat intangibel intangibei benefit 
Manfaat yang ditimbulkan oleh investasi atau proyek yang tidak dapat 
dinilai dengan uang, misainya ?erbaikan lingkungan hidup, perbaik­
an distribusi pendapatan dan keindahan alam. 
manfaat langsung dirtct benefit 
ManIaat yang langsung dapat dinikmati oleh adanya investas!; dapa! 
berupa baik kenaikan fisik hasil produksi, perbaikan kualitas produksi 
maupun penurunan biaya . 
manfaat terpakai expired urility 
Bagian manfaat aktiva tetap yang telah hilang. 
manfaat tidak langsung indirect benefit 
ManIaat lain yang timbul karena adanya suatu investasi. 
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masa persiapan make-ready rime 
Waktu yang dipergunakan dalam mempersiapkan mesin-mesin dan 
fasi.lilas-fasiJitas Jainnya sebelum memulai produksi. 
masa tenggang grace period 
Jangka waktU yang diberikan kepada peminjaman, khususnya dalam 
kredit investasi, untuk meringankan bebannya pada waktu pend irian 
perusahaan sampal perusahaan tersebut bisa be~alan untuk per1ama 
kalinya (misalnya 2 tahun). Pada masa tenggang, peminjam dapat di­
beri kelonggaran, rnisalnya dalam pembayaran pajak dan angsuran pin­
jaman dengan bunganya. 
masa tunggu wairing period 
mata uang resmi current money 
Mata uang yang resmi dan sah dalam peredaran. 
matorialitas .materiality 
Pentingnya arau relevansinya yang relatif dad sctiap unsur atau pes 
yang dimaksudkan atau dikeluarkan dari laporan keuangan, atau se­
tiap prosedur, . atau perubahan prosedur yang dapat mempengaruhi 
laporan tersebut. 
media reklame adverti.ling mediJI 
Media iklan seperti: surat kabar, majalah, televisi, radio, papan reklame, 
bioskop. 
mekanisasi mechani:zarion 
Camah : mesin-mesin dengan tujuan khusus yang dirancang dan dibual 
untuk rnelaksanakan satu atau beberapa operasi yang sarna', misalnya 
mesin untuk membuat sigaret (nanya membuat sigaret saja). 
memaksimumkan laba maximize profit 
Memperkembangkan volume produklf sampai pada titik tertentu 
dengan biaya dan satu unit tambahan, yang sama dengan pendapatan 
neto yang dapat diperoleh dan unit te,sebut. 
murni atau kemurnian fine affine.. 
Murni atau kemurnian uang perak atau emas yang dinyatakan dalam 
persentase atau tingkat. 
Misalnya: untuk emas dinyatakan dalarn karat. 
mengalokasikan allocate 
Membebankan pendapatan atau biaya kepada saHl obyek atau lebih, 
memadai 
• 
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aktivitas, proses, operasi. aiau produk berdasarkan tan&e,cyung jawab, 
iasa' yang diterima, atau ukuran yang dapat dlidentifIkasikan dati peng­
gunaan atall konsumsi. 
"",mbell acquire 
Mendapalkan dan rnemiliki barang alau iasa . 
roem bukukan post 
Dalam akuntansi berarti memindahkan/membukukan pas -pas perkira­
an dari buku harlan ke buku besar. 
membukukan daIam buku besar post 
Memindahkan mutasi rekening dari jurna! ke rekening buku besar. 
memeriksa examine 
Menetiti catatan, kertas berharga atau dokumen lain, prosedur-prose­
9ur, scope dengan tujuan untuk mencapai pendapat mengenai ketetap­
an, ke!ayakan, kelengkapan. 
,_nin,dahkan saldo CIII1Y doWn . 
Mernindahkan Sisa/rekening yang telah dilutup ke bawah garis penulup 
dengan rnakaud untuk membuka kern bali rekening itu pada awol pe· 
rio de berikutny~ dengan sisa awal. 
DCrr<perllam\)at J/nw down 
. Oi dalarn . hubungan kerja buruh-rn'liikan bisa tinnbul aksi yang diren­
canakan dan dilakukan oleh buruh untuk mendesak rnaiikan memenuhi 
tuntutannya , hukan dengan pemogokan sebenarnya tapi dengan mem­
perlambal produksi. 
adeqwrte 
DCnaikkan ni1ai write up 
Dalam akuntansi. berarti menaikkan nilai buku dan aktiva, lanpa pe­
ngeluaran uang/kas atau harta lainnya atau tanpa penerimaan modal . 
,oeminruwb,Jkulkan CIII1Y forward 
1. 	Memindahkan sisa rekening dart buku besar ke rekenlng lainnya, dart 
rekening sementara ke rekening letap, atau dart satu periode ke 
periode berikutnya. . 
2. 	Memindahkan iumlah niIai dati satu lajur ke !ajur lain .tau satu 
halaman ke halaman lain. 
I1engamankan hedge 
Setiap transaksi pembelian atau penjualan yang bertujuan untuk meng­
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I hilangkan laba atau rugi yang ditimbulkan oleh ~luktuasi harga (=risiko 
harga). 
mendistribusikan prorate 
Membagj menu rut perbandingan atau dalam perimbangan dengan sua lu 
standar alau skala yang telah ditetapkan. 
menentukan posisi produk pOsitioning the product 
Menentukan kedudukan produk dibandingkan dengan kedudukan. pro· 
duk pesaing atau dibandingkan dengan kedudukan produk lain yang 
juga dipasarkan oleh perusahaan. 
meneliti investigate 
Meneliti dan menghubungkan sebab-sebab yang mendasarinya. 
memutuskan determine 
Kbususnya dalam auditing, berarti memutuskan atau mencapai suatu 
pendapat yang sesuai dengan observasi atas kecocokan data dalam 
batas-batas yang telah ditentukan, kebenaran: atau kesesuaian dengan 
standar-standard. 
menentukan nilai appraise 
Menentukan biaya nilai a~au berdasarkan prosedur yang sistemarik yan 
melipulj pemeriksaan fisik, penentuan harga, dan taksiran insin)'ur. 
menganalisis analyze 
Dalam akuntansi, berarti menentukan dan memeriksa suatu pas perkira­
an atau jumlah, biasanya dengan ~embuktian pad a sumber aslinya; 
khususnya dalam pemeriksaan, akllntan menelaah dan menuangkan 
dalam kertas karya semW!. perincian atau ikhtisar pas yang diklasiflk.asi­
kan daiam ,uatu perkiraan at au diperkuat bila perlu dengan pembukti· 
an atas sumber-sumber dan ditambah c.1engan uraian mengenai pas-pas 
utama dan pembuktian silang pada perkiraan-perkiraan yang ber· 
sangkutan. 
mengarnhkan directing 
Fungsi mengarahkan dalam manajemen meliputi komunikasi untuk 
dapat mempengaruhi, membina, atau mengawasi para bawahan agar 
mereka mengetahui apa yang harus dikeqakan atau apa yang harus di­
capai. 
me~iebilirendah underbtlurance 
Mempertanggungkan ,uatu barang dengan peniJaian harga yang iebib 
tinggi dari mrga pertanggung2nnya . 
k 
I( 
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mengasuransikan lebib tinsgi Olier insurance 
Mempe!'t:mggungkan SllalU barang G.o.!ngan penilaian harga yang lebih 
rendah dan harga pertanggungannya. 
mengarur pekerjaan dan waktu dispatching 
Menga,ur pekeIjaan dalam seluruh proses produksi didasarkan atas 
sistem terencana dan skedul waktu penggunaan mesin dan pekerjaan 
agar dicapai produksi secara efisien. 
menggetakkan untuk bertindak actuating 
Usaha menggetakkan anggata arganisasi perusahaan agar mereka ber­
US:lha mencapai sasaran y~ng diinginkan oleh organisasi perusahaan 
tersebut. 
menghapuskan amortize 
Menghapuskan/menyusutkanjmengangsur sebagian atau seluruh biaya 
aktiva. 
membebankan clwrge off 
Memperlakukan sebagai kerugian; mengbapuskan menyatakan jumlllh 
tertentu yang selalu dianggap aktiva sebagai kerugian. 
menghasUkan earn 
Mendapatkan hak a!aS pendapatan sebagai hasil atas jasa-jasa yang di­
berikan kepada orang lain; juga berkenaan dengan hasil penjualan 
barang-barang, atau bunga atas investasi yang didasarkan atas lewat­
nya waktu. 
wengbapuskan seluruhnya write off 
Menghapuskan sampai nilai O. 
mengkapit.aJ.isasikan capitalize 
Mendebetkan atau memindahkan pengelu3ran-pengeluaran ke suatu 
periode atau beberapa 'periode yang akan datang untuk mendapatkan 
manfaatnya atau hasilnya dalam periode-periode itu. 
menguodurl<an dID reriTe 
I. Tindakan mengundurkan dID dari pekerjaan auu usaha, biaianya 
kareoa telah mencapai usia tertentu. 
2. Berke.naan dengan efek; suatu tindakan menarik efek dari peredaran. 
menurut hukwn de;ure 
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menutup close (the books) 

Memindahkan sisa-sisa rekening pendapatan dan biaya pada akhir 

masa pembukuan secara langsu9g, atau melalui r.kening laba -rugi , 

ke dalam pendapatan yang ditahan atau rekening modal lain sehingga 

hanya rekening-rekening neraea yang masih terbuka dalam buku besar. 

menyerap absorb . ' 
Menyerapkan/membebankan biaya dengan jalan alokasi alau pembagi~ 

an biaya kepada produk , jasa pekeljaan, bagian/departemen. 

menyesatkan der;gan sengaja ,distort 
Menciptakan kesan yang palsu, khususnya untuk menaqlbah atau me­

ngwang suatu konklusi, jumlah, atau faktor lain sampai sedemikian 

jaubnya, sehingga dapat menyebabkan pengambilan _keputusan yang I
salah oleh orang lain . 
. menyusutkan write down 
MeoguraIigi biaya sualu pos, khususnya persedi ..n lerhadap harga_ 
menyusutkan dl![lrediIfe 
1. Mengurang! kapuiw jilsa atau manfaat aktiva tetap. 
2. MeDurunkan 	baya aktiva telap dengan membukukao suatu jwnlah 

penyusutan. 

mereaJiSSSl"kaD recorver 
Mengubah baya suatu barang/jasa , operasi, menjadi uang atau aktiva 

lancar lainnya (meWui penjualan). 

merl<. brand 

Nama, istilah, simbol atau disain, atau .kombinasinya yang dipakai 

untuk memberi identitas barang atau jasa dari satu "atau sekelompok 
penjual dan untuk membedakannya dari barangfjasa pesaing. Merck 

dicantumkan pada pembungkus/kemasan, label. 

merle brand mark 

Bagian dari merk yang berupa simbol, disain, atau pemberian warna, 

atau huruf yang khas. 

merle brand name 
KBta, huruf, dan at au angka yang dapat diueapkan. 
merl<.dagang trade niark 
Merk yang telah mendapat perlindungan hukum. 
nya. 
mer!< sendiri private brand 
i...,,,,b.lb bentuk C01lllert 
uang 
daya. 
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individual ,indtvidu4J brand 
Merle yang berbeda-beda ditetlpkan untuk setiap macam produk yang 
dihasilkan/diju:ll oleh produsenipenyalur. 
mer!< kelompok Ifamily brand 
Suatu meek yang ditetapkan oleh produsen atau penyaluf urLtuk semua 
prod uk yang dihasilkan/ctijualnya. 
"",ric nasioual . national brand 
Merk yang disebukan dan dii<lankan secara meluas hampir ke seluruh 
negeri. 
mer!< distributor distributors' brand 
Merk yang dimiliJd dan digunakan oleh penyalw untuk barang·barang 
yang dijualnya . 
mer!< produsen producers' brand 
Merk yang dirniliJd dan digunakan oleh produsen bagi hasil produksi­
. Merk yang'yang dimiliki dan digunakan sendin oleh penjual/produsen. 
1. 	Mengganti satu bentuk kekayaan dengan bentuk lain, mfsalnya . 
dengan cua penjuaJan atan penukaran, seperti penjuaJan buang 
menjad! uang. 
2. 	Menyalah-gunakan, misaInya dana orang lain ctigunakan untuk ko>­
pentlngan sendirL . 
3. 	Mempro... baban baku, dengan memberikan bentuk b1$ atau man­
faat barn. 
cici1an dari akuntansi ·iristoJlmmt method ofaccounting 
Suatu metode pencatatan pendapatan dari penjualan cicilan, dengan 
memperhitungkan Iaba kotor sebagal sebanding dengan besornya pen­
jualan yang diterirna tunai dalam periode tersebut. 
penjuaJ vending mochine 
Mesin yang melayani penjualan barang-barang dengan memasukkan 
logam tertentu ke dalamnya. Penjualan dilakukan dengan swa­
evaJuasi disrounted cash jIow'm.."1r.od 
Teknilc evaluasi proyek-proyek investasi yang didasarkan atas arus ' 
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uang yang didiskomokan. 
met ode laba kotor dari persediaan gross profit method of inventory 
Metode pcnila ia n pcrscdiaan dengan cara mengurangi daTi jumlah 
biaya persediaan awal dan nilai pembelian (atau oJrang selcsa i yang 
dihasilkan) selama periode scbclumnya; sualu jumlah yang sarna 
dengan hasH pcrkalian perscmase rat:!.-rata laba kOlor (diketahu i atau 
di taks ir) dan penjualan neto umuk periode yang sarna. Metode ini di­
dasarkan alas taksiran-taksiran , sehingga sewaktu-waktu harus dikoreksi 
dengan suatu inventarisasi fisik o 
metode pembelian buying method 
Cara melakukan pcmbelian . misaln r a pembelian kelompok, pembeli· 
an spekulasi. 
metode pembiayaan rata-rata per produk average unit cost method 
Melode/cara pemhiayaan bcrdasarkan biaya rat a·rata per unit produk. 
met ode penentuan harga pertanian farm-price method 
PeniJaian persediaan hasil pet ani atau dasar barga pasar dikurangi biaya 
langsung penjualan yang diketahui. 
metode penilaian persediaan inventory valuarion method 
Metode!eara pencntuan biaya atau nilai yang dibebankan kepada bahan 
mentah, bahan pembantu, produk dalam penyelesaian, produk selesai 
dan barang-barang niaga. Metode penilaian adalah antara lain, actual 
cost , lifo, lifo , rata-rata , standar. 
metode penyusutan depreciatinn methods 
Cara mengalokasikan biaya aktifa tetap berwujud kepada periode akun­
tansi. 
metode penyusutan anuitas annuity method of depredizriDn 
Metode penyusutan berdasarkan jumlah!besawya yang sarna liap tahun­
nya. 
metode penyusutan menurun declining baIance m"efhod 
Dalam met ode penyusutan yang menurun, penyusutan tmp tahunnya 
dihitung berdasarkan persentase tetap dari jumlah yang lersis> setelab 
dikurangi jumlah penyusutan tahunarlOya atau mengenakan persentase 
yang menurun pada nilai dari mesin. 
metode penyusutan menyeluruh composite-life method ofdeprediztinn 
Penyusutan yang didasarkan at~s segolongan aktiva tetap secara ke­
seluruhan. 
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cmr'lO'Je penyusutan dipercepat acceloated method oftkpretiaton 
SUalU con penyusutan yang membeban.kanjumlah yang Icbih besar dari 
pad.:!. biaya sebenarnya dari aktiva tetap dalam tahun-tahun permulaan 
dibandingkan dengan pacla tahun·tahun selaojutnya dari umur leknis· 
nya. 
metode peoyusutao yang meourun sliding scale mtthod ofdepreciation 
Metode penyusutan berdasarkan persentase tetap dari nila.i buku yang 
menunjukkan jumlah penyusutan tiap tahunnya menuruo. 
metode percobaao ecpmmental method 
Melode mengumpulkan clata primer dengan mengadakao sualu percoba· 
an yang clapal mendorong sebanyak mungkin ke asah.rtuasi. yang so­
benatnya. Percobaan dalam ukuran kecil akan memberikan informasi 
berguna da1am merencanakan program ukuran besar. 
metode produkoi ekuiwlensi equivalent prodUJ:tion mtthod 
Metode perhiluDgan pembebanan biaya yang didasarkan alas tinglcal 
pengerjaan produk dalam berbagai b.gian/departemen. (MisaInya, 60% 
selesal, 75% selesal dalam satu bagian). 
melode produksi seom de{HlTtementaJization 
Pembebanan biaya kepacla lemp.1 biaya, ·sentIa (departemen), dan 
akhirnya kepada pemikul biaya (produk). 
metode promosi promotion method 
Di dalam pemasaran, cara-cara promosi yang digunakan adalah periklan· 
an. publisitas, dan promosi penjualan. 
migrasi intern inteTnJ11 migration 
Pepiodahan penduduk dari salu claerah ke claerah lain dalam suatll 
negara. 
motif pembelian buying motive 
Alasan mengapa konsumen.membeli barang .. 
Alasan-a!asan itu iaJah a1asan yang rasional, alasan yang emoslonal, dan 
alasan berlangganan. 
motif pembelian berlaoggaoao patrorwge buying motive 
Motif pembelian yang mendorong langganan agar selalu berlangganan 
pad a suatu perusahaan. Hal ini clapal dipertahankan jika perusaluan 
tersebut selalu berusaha memberikan claya tarik tertentu kepada lang· 
ganannya. 
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. motif pembeIiaD emooioDl! 'emotioMl buying mot/w 
Motif pembclian yang tidak didaiarkan atas percimbangan yang masuk 
akaI. Motif pembelian yang emosional banyak mendasari pembelilo 
barang-barang . konsumsi yang tergolong daIam barang perbelanjaan 
dan barang khas. 
motif pembelian rasio1llll rat/oMl/Juying motive 
Motif pembelian' yang didasarkan atas pertimbangan yang masuk .ka1. 
",-"tif spdruiatif ~adattve motive 
Motif peDahaDan uang untuk tujuan spelcuJasi guns mernperoleh ke· 
untungan. 
motif ~: t1'a1WctIolI motive 
Motif penahaoan uang wituk melaksanakan pembayaran·pembayaran. 
motif waopooda pr=tioll41}' motive 
Motif peDahanan uang untuk menjaga kemungkinan pengeluaran 
uang yang tidak.terduga. 
modal ClIPitJzl 
1. 	Sumbcr~ ylDg dimiliki untuk dimanfa·tkan pada masa yang 
ak.an da.tang. . 
2. Jmnlah yang diinventasikan ke d.aIam perusahaan oTeh pe!1liliknYL 
3. KeUyam yang bcIbentuk harta honda atau barang-barang berharp 
yang dapat dipakal d.aIam produksi, misalnya modal berupa IWlg, 
. mesm, dan tanah. 
modal bemIar circuIIrtiIIg capitJzl 
Bagian tertentU· dati investas:i daIam p~ yang selalu terpakai dan 
dipertnharu.i daIam operasi, seperti: bahan·bahan dasar dan pembantu, 
upoh dan pengel~·pengeluarul lain- yang diperlukan daIam pros", 
produksi. 
modaI;.m,Ia ~ 10", term capitJzl 
Modal dengan jangka paOjang, misalnya modal iaham, modal secdlri. 
modal brjaworitng cop/t4l 
Bagian modal ylll!8 beredar daIam jangka waktu pend.k, dalarn .rti 
heredar dati uang menjadi persediaan barang, piutang, dan menjadi 
uang kembali 
.. 

• 

I 
tI 
II 
:modl! kerja neto net worldi.t caPiim 
Modal yang rugunakan dalam peiusabaan 'dan merupakan ..liIih antara 
aktiva lancar dan ut.1ng jangka pendek, 
modi! kerja normal ncmuz1 wor*!ng capital 
Jwnlah, roodal ketja untuk tinikat pioduksi yang normal. 
modal kelja primer primary worlrlng-capital 
JumJah modal keIja minimum yang han!s ada pada perusahaan uotuk 
roenjamin keJ.angsungan wahanya. 
modal kelja perm.anen pen!'Ia1!e1it Working capital ' 
Jumlah modal ketja yang barUsteup ada pada perusahaan untuk dapat 
menjalankan fungsinya. 
modal kelja variabeI .ariable workingQ,ptuJ 
• Modal keIja yang herubah·ubah karena p~ngaruh musim, konyungtur. 
modi! obligasj ddJoIJ:ure CtlPiJl1J 
Modal yang berasal dati pengeluaran obligasi-obIigasi. 
modal pinJaman borrowed CtlPiJl1J 

Modal yang dipinjam ·dati luar perusahaan. 

modal pinJaman jangka plDjang debt cszp/ttll " 

Modal yang rudapatkan dengan mengeluarkan obligasi. 

modal sabam/cszp/ttll stock 
Modal dati perusahaan yang ruperoleh dati peDjualan saham-saham. 
modal saham belmn diaetor!~/e i:tlp/ttll stock 
Modal saham yang belum rubayar penuh dan seWu dapat ditagih. 
modal saham diaetor penubi ~paid CtlPiJl1J stocJc 
Saham atau saham-saham modal yang teWo disetor/dibayar penuh. 
modal saham diterbitkau: ..... ed cszp/ttll stock 
Bagian tertentu dari modal saham if yang diotorisasikan dan merupa­
kan sertiflkat yang diterbitkan ..cara resmi dan sah untuk dijUa! taopa 
melihat apakah ada di tangan umum atau tidak, ltau teWo dibeIi kem­
bali oleh pemiliknya. 
modal saham mennrnt akte pendirian!authorized cszp/ttll srock 
Jwnlah saham yang lazim dinyatakan daIam niW nominal (pari atau 
nIl.al saham ditetapkan) dan dlkoluarlwi oleh ,!UAtu PT menurut akte , 
pendlr'.an. 
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modal saham preferen kumulatif comulative preferred CC!Jilal slack 
Modal saham dengan dividen kumula.iC yang belu::: dibayarkan untuk 
laba periode yang lalu dan peliod, ),ang akan da",.; dan pada umum· 
nya, bila diadakan likuidasi sejauh ada kelebilu.:: (s"rplus), dividen 
yang belum dibayarkan ini harus dilunasi lebih dL'ulu sebelum diada­
kan pembagian kepada pemegang saham biasa . 
modal saham statuta slaled capital 
Modal sa.h.3.m rnenurut akte pendirian da-n kepuwsan·keputusan pec­
ubahan menurut rapat pemegang saham. 
modal saham yang dib.ibahkan donated C11pital stock 
Modal saham yang diterbitkan, tetapi setelab itu dihibahkan kepada 
PT yang menerbitkannya, lazimnya untuk dijual kembali dengan jumlah 
yang tidal< dibatasi oleh hukum (sekarang praktek ini tidak bedaku). 
modal sendiri owners equity 
Modal sendiri yang terdiri dari modal saham (yang -<libayar), laba 
yang ditahan, dan kelebillan lainnya. 
modal saham equity C11pital 
Modal yang dipungut Jari para pemilik atau pem'gang saham, dan ca­
dangan_ 
modal tertanam invested CLIpital 
1. Jwn1ah modal yang cliserahkan para pemiJik kepada perusahaan. 
2. Jumlah tef$Obut ditambah dengan laba yang belum dtbagikan 	dan 
laba yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. 
modal telap fixed capital 
Modal sendiri atau pemilik modal saham. 
modal uang kas liquid capilill 
Modal dalam bentuk uang, termasuk uang di bank (giro). 
modal yang <lisetor paid-in C11pital 
Jumlah selurub uang tunai, barang, dan iasa yang diserahkan kepada 
perseroan terbatas oleh para pemegang sahamnya dan merupakan 
satu pas utama dalam neraca.. 
monopsoni moMpsony 
Keadaan pasar yang hanya terdapat satu pembeli untuk satu hasil pro­
duksi atau iasa tertentu . 
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muatan kereta penuh carload wt 
Suatu pengiriman barang daJam jumJah besar sehingga mecupakan muat­
an kereta dan diangkut dengan tarif muatan kereta yang lebib murah 
dadpada tarif untuk muatan kurang satu gerbong. 
• 
muatan kurang satu gerbong less than carload·less carload 
Pengiriman barang dengan menggunaklih kereta api; bau,'aknya banng 
yang dikirim tidak sampai memenuhi satu gerbong sehingga barang ter­
sebut harus diangkut bersama·sama barang lain. 
muatan kurang satu truk less than trUcklnad 
Pengiriman barang dengan menggunakan tcuk, banyaknya banng yang 
diangkU! kurang dan satu truk sebingga perusahaan angkutan mem­
liebankan biaya perkilogramnya lebih besar daripada jika muatan 
satu truk penuh . 
N 
negam debitur debtor nation 
Negara yang berutang pada negara lain. 
nelllC8 balJznce .neet/flSJets and equities 
Suatu ikhtisar keuangan yang melaporkan aktiva dan modal suatu per· 
usahaan pada saat tertentu. 
Aktiva dimasukkan di sebelab kiri dan modal di sebelab kanan dalam 
neraC3. 
neraca herbentuk rekening account form balance sheet 
Suaru bentuk neraca yang menyerukai rekening (1awannya report form 
oeraca dan rekeniJig laba-rugi financial statement 
neraco gabungan con solitated balonce sheet 
Neraea dari masing-masing eabang perusahaan digabungkan, baik aletiva 
maupun pasivanya, settingga menjadi neraea yang. menggambarkan 
keseluruhan kegiatan perusahaan beserta cabang-cabangnya. 
neraca komparatif campllnltive balonce sheet 
Dua neraca atau lebih dari perusahaan yang sarna pada tanggal yang ber­
beda, atau neraca dari dua perusahaan atau lebih pada tanggal yang 
sarna dan biasanya dibuat dalam kolom-kolom untuk menggambarkan 
perbe,""""/setisih. 
neraca pembayaran balonce ofpayment 
Daftar perkiraan yang terperinei tea tang transak;i perdagangan dan ke­
a,"""" keuaogan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu 
tertentu. 
nentca peinbayaran internasional balJznce ifintematioTUJi ofpayment 
Daftar perkiraan yang t_rperinei t_ntang transaksi-transaksi yang diJaku­
kan antara n_gara yang satu dengan yang lain. 
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DeT8C3 perdlpnpn baImIc. oftrrId. 
Daftar yang menuojukkan basil bersih antara pengeluaran elupor dan 
pengeluaran impor suatu negara. 
nenca percobaan terkelompok cllmified trtal bala,," 
Suatu neraea pereobaan dengan po. yang disuSUO daIam golongan, so­
tlap golongan derigan sub-Iotal dan setlap sub-total merupmn _ 
po. daIam laporan keuangan. 
nenca puma prostckJling balmlce sheet 
Neraca yang perinci.an didukung oleh sisa-sisa akhir rekening bulcu 
besar, setelah penyesuaian akhir lahun dan .udit dieatat serta rekening' 
pendapatan dan blaya ditutup . 
neraca percobaan postclcring rriIlI balance, 
Neraca percobaan pada akhir tahun/tahun pajak dengan mengarnbil alih 
rekening-rekening saldo bulcu bew_ 
ne1'8C3 UWlf1JiulaDB baItrna of fndebterme.. 
Daftar perincian tentang jumlah utang suatu negara kepada negen lain 
Ouar negeri) atau piutang luar negeri kepada nogara I"""but_ 
niaga 	bustnn3 
1_ Aktivitas indllllri dan niaga. 
2_ Setlap unit uotuk kegiatan industrl dan nlap (peruuhaan)_ 
nilai value 
Nilai daIam nang untuk barang lertentu,jasa, selurub perusahaan, aktiva 
• tertentu, alaU kelompok aktiva, dan lain-lain, 
nilai agunan loan ",,/ue 
Agunan sural-surat berharga (sekuritas) yang nilainya ditetapican oleh 
pihak pemberi kredit , misa1nya bank, makeJar;sebagaijarninan_ 
nilai bulcu book value 
Nilai aktiva yang lercanlWD dal.ro «kening_ 
nilai bulcu bersih net book value 
Selisih antara nilai aktiva dengan jumlah penyusulan. 
nilai bulcu per saham book value per sJuue 
Nilai dan saharn-saharn berdasarkan nilai yang tercantum dalam pem­
bukuan. 
• 
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niIai lwil di kernudian ban earning power value 
Nilai ju, il taksiran dari ak"tiva t'tap dipakoi dalam metoje/teknik peni· 
laian W1tuk mengevaluasi manfaat dalam tahun-tahun YZ:1g akan datang 
dari mesin/Kelompok me,in yang digunakan. 

NiW hasil yang diperkirakan berda,arkan kemampuan/ci:lya mengha,il­

kan laba yang diharapkan akan dicapai di kemudian hari. dengan mem­

perhilungkan sewa , laba tahunan. dhiden, irnbalan, dan sebagainya . 
Di samping didasarkan pada earning power perusahaan nilai hasil ini di­
dasarkaD pula pada wakru-waktu diperolehnya hasil dari resiko 
terhadap realisasi·realisasi daya menghasilkan laba tersebul. 
niIai kontan present value 
NiW/harga dari satu atau seri guna/manfaat yang sedia dibayar oleh 
pembeli. lstilah ini pada umwnnya dihubungkan dengan perhitungan 
niIai Ulksiran dari manfaat di kemudian hari dikurangi potongan atau 
kompensasi untuk menunggu. 
Diai liIruidasi break-up value 
Jumlah yang dapar diperoleh dari aktiva dalarn hal penjualanpaksa. 
Diai nominal par value 
NiJal yang clicantunakan pada saham atau surat berharga lainoya. 
Diai benih net worth 
Selurub ekuiras yang merupakan kepentingan para pemilik; kelebih­
an niIai aktiva perusahaan yang berjalan di atas kewajiban-kewajiban 
kepada pibak luar. 
IiiIai posar wajar fair 11UITket value 
Nilai yang dir'ntukan dengan tawar-menawar yang bonafid antara para 
pembeli dan penjual yang mennpunyai dan mengetahui informasi yang 
lengkap. ­
Dial peDjuaIan sale value 
NiI.ai Dang dati hasil penjualan barang/jasa-. 
alai peroIehan cog value 
L_Sumber-sumber yang sesungguhnya telah digunakan untuk memper­
oleh barang atau jasa. ­
2_lIiaya yang teIah dimanfaatkan untuk pengadaan barang atau jasi.. 
3_ NiIai historis. 
niIai pasediaan Im>enIory values 
Blaya yang telab clitentukaD dan dibebankan pada bahan, barang, pro­
lIB 
duk, produk dalam pengeIjaan, bah.n pemb.ntu, d.n lain·lain melalui 
metode pen.ilaian. 
nilai perusahaan berjalan going concern value 
Nilai aktiva perusahaan didasarkan pad a .sumsi bahw. perusahaan me· 
lanjutkan op.rasiny., atau penggunaan aktiva akan dUanjutkan. 
nilai residu . residU41 cost 
1. Nilai buku yang masih terns.. 
2. Biaya akti"" dikurangi penyusutannya. (lihat salvage/salvage value). 
nilai sahaJri ditetapkau Stilted value 
Nilai saham yang ditetapkan oleh para direktur, bukan nilal nominal 
saham. 
nilai sisa salvage value 
Nilai benda yang sudah tidak berguna lagi menurut penggunaannya, mi· 
salnya mesin-mesin yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, akan teo 
tapi besi/alat tersebut masih mempunyai nilai apabila dijual. 
nilai taksiran apprrIisal value 
Biaya atau nilai yang ditaksir, seperti biaya reproduksi dikurangi penyu­
sutan yang ditaksir. 
nih.i taksira.n untuk pengenaan pajak assessed vawe 
Penilaian kekayaan untuk dikenakan pajak atau tujuan lain. 
niJai tambahan added value 
Tiiap bagian dan harga jual suatu barang atau jasa yang diakibatkan 
oleh tahap-uhap atau aktivitas lain sejak bahan mentah sarnpai prod uk 
di tangan konsumen. 
niJai tidak oyata intangible va/ue 
Nilai perusahaan secara keseluruhan sebagai perusahaan yang beIjalan, 
melebihi nilai aktiva materill neto, yang ditirnbulkan oleh: monopoli, 
proses-proses rahasia. paten, merk dagang. good win .1angganan, 
kemahiran management. 
nilai tukar tot-tenn of trruie 
Rasio antara harga satuan ekspor dan satuan imPOL 
note debet debet momorancum 
Suatu dokumen, selain faktur, yang menyatakan sebab dan wewenang 
dati suatu pembebanan , seperti oleh sebuah bank terhadap rekening 
nasabahnya. 
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: DOta kredit credit memorancum 
Pembecitahuan secaca tenuJis kepada pembeJi oleh penjual y.ng meny •. 
takan cekeningny. telah dikredit dengan jumlah tenentu. 
o 
obligasj bond 
Perjanjian tertulis untuk mengem balikan uang yang telah diserahkan 
kep.da perusahaan dengan bung., pada tanggal tertentu, biasanya 50' 
sudah lima tahun atau lebih. 
oblipsi dapat dipertulwkan convertible bond 
ObUgasi yang dapat dipertukarkan dengan saham preferen atau saham 
bias:!. 
oblipsi dapat ditarik kembali azlIable bond 
Jenis obligasi yang mengizinkan peDerbitnya unluk membayar kewajib· 
annya sebelum saot pelunasan. 
obligasi" pendJipatan income bond 
Bunga obligasi yang akan .dibayarkan apabila perusahaan mernperoleh 
laba •. 
oblipsi leljamin colIJ1t~trust bond 
Obliga..i yang dijamin bleh obliga,i lain dan saham. 
oUgopoli oligopoly 
Keadaan pasar dengan jumlah penjual relalli kecil ,ehingga penjual ler. 
,obut besar sekali pongaruhnya terhadap perubahan harga barang yang 
ditawarkan di pasar. 
organisui' organization 
Setiap bentuk penggabungan manu,ia untuk ,uatu tujuan bersama. 
organisari fonnal formal organiution 
Organisasi yang reSIDi dan mempunyai benluk yang timbu! karena kerja 
sama dua orang atau lebih, yang dikoordinasikan secara ,adar, untuk 
mencapai tujuan yang telah dilentukan. 
organisasi funpiooal functio1ll1l organization 
Organisa,i fUDgsionai berasal dari Frederick W.Taylor dan bertujuan 
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mengadakan spesialisasi dalam pengelolaan pros~s produksi/perusaha. 
an dengan mengadakan pemisahan fungsi-fungsi yang dikepatai oleh 
spesialis. Pekerjaan kantor dipisatlkan dari pekerjaan teknik pro. 
duksi. 
organisasi gam line organization 
Organisasi yang mem~unyai kekha sa n, yaitu arus otoril3S berjalan se. 
cara langsung dari pimpinan [eraI3S vertikal ke hawah (buruh). 
organisasi garis dan staf line and staf organizations 
Organisasi gabunganjkomhinasi daTi 'organisasi garis dan staf yang pada 
dasarnya mengadakan tambahan spesialis·spesialis fungsional kepada 
organisasi garis yang sederhana. 
organisasi infonnal informal organization 
Organisasi yang tidak resmi dan tidak mempunyai bentuk, yang timbul 
karena adanya hubungan timbaI-balik ant3ra orang-orang yang saling 
berhubungan stcara pribadi; hubungan timbal·balik ini tidak mutlak di· 
dasarkan pada tujuan bersama. 
organisasi perdagangan internasional international trade organizations 
Organisasi internasional yang membentuk standar dan peraturan-per­
aturall dalam hUbungannya dengan perdagangan iDternasional. 
otomatisasi automation 
Pekerjaan yang semula dikerjakan oJeh tenaga manusia , dan kemudian 
dapat dilakukan oJeh mesin-mesin. 
otoa...; authorization 
Pemberian izin oleh bad an legistatif kepada lembaga atau jawatan untuk 
pelaksanaan (daJarn akuntansi pemerintahan) berdasarkan kebijaksana· 
an umUiTI, batas-batas tertentu seperti waktu, untuk apa, dan kaitannya. 
otorisasi !erikat appropriation 
Pengesahan formal di ",uka untuk suatu pengeluaran atau kelompok 
pengeluaran dari anggaran tertentu yang tersedia atau yang dilaksir 
bisa disediakan. 
olOritBs authority 
Hak melakukan suatu tindakan atau hak membuat peraturan untuk me­
merintah orang lain. 
overhead Iangsung direct overhead 
Biaya yang tidak tergoJong biaya tenaga langsung dan ba.i'lan langsung, 
digunakan daJam produksi, penjualan, atau kegiatan iainnya. 
p 
produksi berlebib overproduction 
Suatu keadaan pcoduksi yang berlebihan karena perusaru.an iidak dapat 
menjual semua produk yang dihasilkannya. 
pabrik p/(lnt 
Arti luas : tanah, gedung-gedung, mesin dan peralatan lain yang _ 
tetap dipergunakan untuk pelahwa.n proses produbl. 
Arti sempit, dalam arti kata telbatas: hany.,gedung-gedung; 11m tanm 
dan gedung-gedung, sepecti dalam isti1ah p/(lnt WId ~ 
menL 
p8jaktax 
Beban yang dikenakan oleh instansi pemerintah atas pendapat atau ke­
kayaan seseorang, perusahaan, badan hukum, demi manfaat semuanya. 
pajak-pajak berlaku czment weJ 
Pajak sejak tanggal pengenaannya oleh pejbat pajak yang berwenang, 
disetujui sarnpai tanggal akhir pajak itu harus dilunasi, dan setelah 
tanggal tersebut dikenakan denda. 
pajak lan~ng direct tax 
Pajak yang dibebankan secaca langsung kepada wajib bayar, seperu 
pajak pendapatan,pajak kekayaan. 
pajak modal CJZpital levy 
Pajak yang dikenakan a!as besarnya modal, dan bukan atas besomya 
hasil dati modal. 
pajak peodapatan income tax 
Pajak yang dikenakan atas pendapatan tahUIlall dan lab a dati orang­
orang, perseroan terbatas, atau unlt lain. 
pajak peojualan saJa tax 
Pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang atau 
jasa dan dUimpaltkan pada orang yang membelinya. 
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pajak tidak langsung indirect taxes 
Pajak yang seeara tidak langsung dikenakan kepacl wajib pajak , sepeni 
cukai rokok, m.p.o. 
parameter parameter 
Konstanta d~am suatu sistem yang hanya akar: berubah bila sislt'm 
berubah secara keseturuhan (ilmu ekonomi sosial). 
pasar I'TU1l'ke t 
Tempat pertemuan aotara pembeli dan penjual dan te~adinya harga. 
pasar bebas free markel 
Pasar tempat pembeli dan pen.iua! dapat ber~ujung:ln bebas taopa 
adanya pemhatasan berdasarkan p~ralUran yang berlaku. 
pasar berjangka hedging 
Transaksi penjualan/pembeJian dengan penyerah2.n kemudian, llmuk 
menghindarkan risiko harga (lOwn na ik nya harga). 
pasar gelap bl4ck I'TU1l'ket 
Pasar dengan transaksi tanpa pengendalian harg2. dan b.dang-kadang 
bertentangan dengan peraturdn/undan£·undang. 
pasar lemah soft I'TU1l'ket 
Kondisi pasar dengan hargu-harga menu fUn atau jumlah pembelinya me­
nurun. 
pasar mod.al clI[Jital nurrket 
Pasar atau bUTS<l modal yang memperjualbelik:m SUTtlt-surat berharga 
yang berjangka waktu lebih dari Sil.{U lilhun. 
pasar pembeli buyers I'TU1l'ket 
Pasar yang rnenyediakan bermacam-m<1cam baTang dalam jumIah ba­
nyak (penawaran lebih tinggi daripau:.l permintilan) sehingga pembeli 
dapat memilih barang dan menekJn harg:.l . 
pasar penjual sa/Jers market 
Pasar dengan situasi perminlaan y;.mg lebih besaT daripada penawaran­
nya, sehingga para penjual mempunyai kekuasaan dalam menetapkan 
harga dan syarat -syarat penjUiJlilll. 
pasar perdagaogan besar wholwsale 71IiITket 
Pasar yang terdiri dari pedagang-pedagang besar yang menjual barang 
daganganilya terutama kep.da pOt. pembeli yang menjualnya kembali 
atau mernprosesnya lcbih lanjut. 
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pasar perdapnpn ec:emn retail marAzt 
Pasar yang terdiri dari pedagang-pedagang eceran yang rnenjual barang 
dagangannya terutama kepada konsumen akhir untuk: digunakan sen­
diri, bukan uotuk diolah alau diperdagangkan kembali_ 
pasar lokalloC4l market 
Pasar yang lokasinya letap dan menyediakan barang-barang kebutuhan 
konsumen untuk daerah yang terbatas. 
pasar tidak ,,,,wi over the counter market 
Pasar/perdagangan surat .. urat berharga yang tidak lerdaftar alau tidak 
resmi. 
p= 	uang money TrII1Tfut 
Pasar at au bursa yang memperjualbelikan surat-sural berharga berjang­
ka waktu pendek, misalnya kurang dari satu tabun. 
pasaran bersama common market 
Perjanjian di anlara beberapa oegara untuk mengadakan kerja sarna 
dalarn bidang perdagangan_ . 
Pasaran Bersama Eropah European Common MarAzt 
Kerjasarna perdagangan yang dibentuk oleh negan-negan Eropa'.. 
pasaran industri industiaJ IIIJZrket 
Pasaran yang menjual barang-barang industri . 
pasann pemerintab government market 
Pasaran untuk barang-barang yang dibell alau disewa oleh lembaga­
lembaga pemerintab untuk tujuan melaksanakan tugas-tugas peme· 
rintah_ 
pasar serba ada: supermarket 
Perusahaan eceran besar yang terbagi dalarn bagian-bagian yang me­
miliki 4 bagian pokok yaitu: bagian makanan dan minuman, bagian 
daging dan ikan, bagian hasil-hasil pelemakan dengan Swalayan_ Biasa­
nya perusahaJn menggunakan daya larik harga dan menyediakan 
lempal parkir khusus_ 
pasar spekubtif specukztive market 
Pertukaran yang diorganisasikan dengan jual-beli spekulalif. 
palen patent 
Hak yang dib.rikan oleh pemerintah atas sualu penemuan unluk di­
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gunakan sendiri. Hak le",ebut dilindungi oleh hukum dan dapat di· 
sewakan/dipinjamkan, pemilik paten mendapar irnbalan alau uang 
jasa. 
pedagwg surat berharga dealer in ..CUTin·es 
Seseorang ya.ng mernbeli surat-surat berhargl dan menanahannya 
sampai dijual . . berbeda dengan seorang pialang yang hanya membe" 
atau menjual atas perintah prinsipaJ dan tidal menahannya sebagai 
miliknya. 
pedagang besar wholesaler 
Pedagang perantara yang menjual bar.!ng daga,'.gannya kepada per· 
ant"", lain dan atau kepada konsumen industri. 
pedsgang besar berfu og<i leogkap full service wholestzlers 
Pedagang besar yang melakukan semua fungsi pemasaran yang biasa· 
nya dflakukan di dalam perdagangan besar. Akibalnya biays operasi 
lebili besar dIbandingkan dengan pedagang besar berfungsi·terbatas. 
pedsgang besar berfung<i terballls limited function wholesaler 
Pedagang besar yang tidak melakukan semua fungsi perna saran yang 
biasanya dilakukan di dalam perdagangan besar. Aklivilas·aklivilas 
yang dilakukan pada kebanyakan pedagang besar ini lerpusal hanya 
pada sejumlah keeil produk segaris yang dijualnya. 
pedagang eceran retailer 
Pedagang perantara yang menjual barang dagangannya Iangsung ke· 
pada konsumen akhir. 
pedsgang impor impon merclutnt 
Orang alau badan usaba yang membeli barang·barang irnpor atas lang· 
gungannya seodiri. 
pedagang pengumpuJ assembkT 
Contoh: pedagang pengumpul hasil pertanian merupakan salah salu 
tipe perantara yang mengumpulkan sejumlah keefl basil pertanian 
dari beberapa produsen petani dan menjual da!am jumlah besar ke· 
pad a Iangganannya. 
peclagang peranlllra merchant middIeml1n 
Perantara yang memiliki dan menguasai barang dan menyalurkannya 
dengan tujuan mendapat keuntungan. Bedakan dengan ageD. 
pekeJj8BD sambilan CtUUi1l employment 
Pekerjaan yang buk"; merupakan pekeIjaan ulama. 
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pdaporan intern intemd TqJOrting 
Penyajian data operasional dan data lain oleh .seorang atau satu unit 
kepada yang Iainnya di dalam suatu organisasi. 
pelayanan service 
Pelayanan yang diberlkan sehubungan dengan jual-beli barang/jasa. 
Misalnya, pengantaran barang ke rumah pembeli. 
pelayanan penempatan renaga keIja employment service 
Pelayanan yang diberlkan secara resmi baik oleh pemerintah maupun 
badan swast;! dengan maksud mencarikan pekeIjaan yang sesuai untuk 
penganggur. 
pelayanan sesudsh penjualan after M1es stmlice 
Pelayanan yang diberlkan oleh penjua! setelah jua! beli dan setelah pe­
nyerahan barang. Misalnya, reparasi, pemeliharaan. Biasanya pelayanan 
ini disediakan untuk barang·barang tahan lama yang memerlukan jasa­
jasa pemeliharaan. 
pelayanan tarnbahm acce=rial services 
DaIam pengangkutan barang terdapat pelayanan tambahan pada trans­
por sebenamya yang masih termasuk tarif biasa seperti sortasi, pem­
bungkusan, pendinginan. 
pelebumn merger 
Penyatuan dua·· a4u lebih perusahaan dengan pemindahan aktiva neto 
satu perusahaan ke dalam perusahaan lain peleburan atau ke dalarn per­
usahaan baru konsolidasi. 
pelipat ganda multiplier 
Dalam ekonomi sosia! multiplier adalah suatu angka pengganda yang di­
gunakan uutuk memperoleh pertambahan pendapatan sebagal akibat 
pertambahan investasi. Angka multiplier (k) ;.L: k; I/S sedangkan S; 
PMS (marginal propensity to save 'hasrat batas'menabung'). 
pemajangan display 
Pemajangan merupakan salah satu earn promosi penjualan. Barang­
barong dipajang sebalk mungkin sehingga menarik perhatian konsurnen, 
memudahkan pengarnatan bagi langganan, terutama pada toko swalaya. 
pemajangan terbuka open display 
Pengaturan barang·barang di tempat-tempat yang mudah dilihat dan di­
teliti oleh konsurnen dengan maksud memperlancar penjualan. 
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pemajangan tertutup closed display 
P<ng.luran b.rang·b.rang y.ng dijual di tempal·remp.t tertulup/ler. 
kunci; konsumen hanya dap.t melillat d.n meneliti"y. mel.lui penju.1. 
l3.1rang y.ng dipaj.ngk.n bias.ny. berharga linggi ceng.r. maksud dopar 
mencegah pencurian. p 
pemaJruan forgery 
Seli.p pem.lsuan tulisan deng.n tujuan penggel.pan. 
pemasukan input 
Pemasukan bahan dasar dan bahan pembantu ke oalam proses produksi 
untuk menghasUkan produk akhir setelah ditamb.), j.s. d.n bi.y. lain· 
nya. 
pemasaran TTUSrketing 
Serangkaian kegiatan manusia yang ditujukan unluk menyediakan d.n 
dan melaksanakan pertukaran. 
pembagian dividing 
SaJah satu fungsi pemasaran dengan aktivitas membagi·bagi barang y.ng 
semula daJarn jumJah besar menj.di dalam jumJah kecil sesuai deng.n 
kebutuhan konsumen. Fungsi ini terutam. dilakukan oleh pengecer. 
Misalny •• gula karungan dibagi·bagi menjadi gul. kiloan . 
1 
. pembagian proration 
Pembagian menurut perbandingan. 
pembagian apportioment 
Pemb.gian biaya untuk dibebankan. 
pembagian rIari laba benjh appropriation ofnet income 
'Pembagian laba untuk dividen J cadangan . 
pembagian/rtistnbusi pernbekaJan biaya apportionment of cost 
DaJarn akunt.nsi pernetintah dimaksudkan penunjukan tertulis. ber· 
dasarkan pengesahan biro anggaran untuk sebagian atau seluruh olori· 
sasi pengeluaran selama tahun pajak atau unluk kegiatan tertentu. 
pembagian biaya cost distribution 
pembagian biaya tidal< langsung expense distribution 
Distribusi/pernbagian/alokasi biaya·biaya tidak langsung untuk dibeban· 
kan kepada barang/produk/bagian dalarn perusahaan. 
pembagian keJja division ofklbour 
Pembagian pekerjaan daJarn berbagai operas; yang dispesialliasikan. 
i 
1 
-. 
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pembagian sural berbarga aTkmnent ofsecwities 
. Dislribusi sural-sural berharga (soham)sesuai dengan pemtinlaan. 
pembaharuan obligasi reJUnding bond 
Subtilusi obUgasi lama dengan yang baru dengan maksud penarikan 
kembaU obUgasi lama. 
pembataoan impor import restriction . 
Pernbatasan atas impor dengan jaJao mengadakan pembatasan taril'dan 
kuota sebagai suotu kebijakS¥laan pemerintah untuk. memp":foJiki 
neraea pernbayaran .. 
pembayaran dengan kredil payment on accaunt 
pembayaran di muka down payment 
Pembayaran di mllkJ untuk sebagian dari harga b:J.fang yang Lliscrnhkan 
pada waktu pelllbelian untuk menjamin <..Ian mcmbuktikan pc:rsctuj uan 
jual-beli. 
pembayaran di muka prepayment 
Pcmbayaran yang diJ.. kukan sebelulll barang alau jus;" LiilCril1l;J ;.ttJU di­
nikma(i. misi.llnya prcmi i.lsur~lnsi ;Jtau SCWil. (kebalikJnnya : accrue. 
pembayaran kern bali redemption 
Pellarikan kelllbali saham-saham oleh yang mengcluarkan nyo {k:ng.an 
j;..dan pelllbclian kcmbali dan biasanya bcruasarkan harga yJng reiJh di­
sepabti Icrlebih ~ahlllu. 
pembayaran tunai cash autlily 
Pcnlbayaran dengan uang i.l tJU £ullai L111 tuk penUkuri..111 har:lng atau jasa. 
pembayaran pindahan trarufer payment 
1. Pembayaran daIam jwnlab be,ar dari ,atu negam kepada n_gam lain 
yang tidak menimbulkan penambahan output. 
2. 	Pembayaran oleh pemerintah, seperti pembayaran surat·surat be,· 
harga sosial yang berasal dari pajak dl!n merupalcan transaksi yang 
tidak menimbulkan penambahan output. 
pembayaran tunai atau dengan ce/(dilbursement 
pem bayaran yang dibawa ke rumah lJ1fce.home pay 
Upah alau gaji dalam bentuk tunai yang dibawa ke rumah ;etel"lI di­
lakukan berbagai potongan, seperti pajak pendapatan, jaminan sosial 
dana kesehatan. · 
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pernbebanan biaya allocation ofcost 
Pernbagian biaya langsung dan tidak langsung umuk dibebankan kepada 
produk, bagian , pekerjaan , dan lain-lain. 
pernbebanan biaya historis historical cost allocation 
Pembagian biaya historU untuk dibebankan kepada barang. jasa, atau 
bagian/ departemen. 
pern beli purchaser 
Seseorang yang melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, 

meskipun ia belum lentu pemakai barang atau jasa cersebut. 

pembelian purchase 
Mendapatkan/rnernperoleh barang/jasa dengan rnernbayar atau perjanji­
an akan membayar harga dari barang/jasa tersebut. 
pernbelian impulsif impulse buying 
Pembelian tanpa perencanaan terlebill dahulu. 
pembelian kecil-kecilan hand to mount buying 
Pembelian untuk memenuhikebutuhan jangka wak1u pendek, sehingga 
perusahaan harus seringkali melakukan pembelian. 
pembelian kelompok group buying 
Pembelian bersama oleh sekelompok toko, lembaga, atau produsen. Me­
reka memilib barang dan melakukan pesanan ",cara bersama-:;ama 
pula. 
pembelian kumpulan lump sum purchase 
Perolehan segolongan aktiva dengan jwnlah tertentu tanp' memandang 
pembagian atau penggolongan aktiva tersebut. 
pembentukan modal domestik: bruto gross dOmestic capitJJl formation i 
Pembentukan modal dalam neger( bruto, )(ang -bersumber pacta perne­
rintah, keluarga, dan badan-badan usaba. 
pewberian pensiun pension p1lZ1l 
Perusahaan/lembaga pemerintahan menganut metode pembayaran uing 
pensiun/anultas kepada karyawan{kaIyawati yang telah pensiun atau 
kary,wan yang sudab tidak mampu bekerja Jagi. 
pemberian suara kumulatif'cu,;wLlliYe ""ling 
Car, pemungutan s~a .~tuk pemilibAn para anggota dewan ko~ris 
dati suatu PT, tempat seorang atau segolongan pewe~ saham mino­
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ritas diperkenankan mernusalkan hal< suaranya kepada salu atau se­
jumlah anggota dewan kornisaris. 
pembiayaan costing 
Penentuan besarnya biaya yang dibebankan pada produk, jasa, atau pe­
kerjaan. 
pembiayaan absorpsi absorption costing 
Pembebanan bail< biaya tetap maupun biaya tidak tetap (variJrhel) 
pada produk atau jasa yang dihasilkan. Pembiayaan absorpsi adalah ke­
balikan dari penetapan biaya Iangsung. 
pembiayaan berdasarbn Ilmggungj.wab rerponsibility costing 
Pernbiayaan yang didasarkan atas orang atau orang-orang yang bertang­
gungjawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan . 
pem biayaan pekerjaan job costing 
Kebalikan dari pembiayaan per proses; biaya-biaya diaJcum"l.,ikan 
untuk satu pekerjaan atau pes.man tertentu. 
pembiayaan per prose.: pr= costing 
Metode alruntansi biaya yang membebankan biaya kep.da proses pro­
duksi atau operasi berdasarkan biaya rata-rata, misalnya daIarn pabrik 
kertas, pabril< obal-obatan, pabrik mahnan daIam kaleng. 
pembiayaan kelompok batch costing 
Metode pembiayaan berd~sarkan al<umulasi biaya per proses, per 
kelompok iJarang, per run seperti daIam perusahaan minyal< tanah, 
kimia, dan pabrik karel. Perhitungan biaya dititikberatkan pada kuanti­
tas bahan mentab lertentu karena biasanya di samping produk utama 
dihasilka.n juga produk sarnpingan. 
pembiayaan produk sampiogan byproduct costing 
Pembebanan biaya untuk produk sarnpingan. 
pembiayaan {3ta-ratll average costing 
Pembiayaan proses produksi b'erdasarkan biaya rata-rata. 
pemborosan waste 
1. 	Bahan atllU tenaga kerja yang dikonswnsi atau diproduksi daIam pro­
ses produksi, tetapi tidal< rnemberikan manfaat/guna. 
2. Penggunaan baban 	atau renaga kerja daIam proses produksi yang 
I.bili besar dari S!aDdar. 
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pem bukuan posting 

Proses pemindahan trmsaksi·uansaksi dari jurnal ke buku besa!. 

pernbukuan biaya cost records 
Peneatatan dalam buk"\! be;,r dan tambahan (sub) yang didukung oleh 
dokumeo dasar, dan CiguIUkan untuk mencermink.llJ biaya proyek, pe· 
kerjaan, proses, operasi,-proquk, atau jasa . 
pembayaran utang debt serric< 
Pem bayaran bunga aw pinjarnan dan pokok pinjaman yang telab jatub 
tempo. 
pern bungkus packDge 
Alat untuk meliDdu!1fl produk (lebih padat, cair, maupun gas) terhadap 
peogaruh udara, air, panas, aUlu proses kimiawi. Pembunglcus harus di· , 
bedakan dari buogJrus, wena ,pada pembungkus terkandung unsur· 
unsur pemasaran yaliu sebagal alaI untuk membedakan produk terha· 
dap produk pesiing dan s,bagal alat untuk meningkalkan penjualan, 
pernbunglrusan ,packaging 
Aktivitas di daIam pe;encaoaao produk yang meliputi pembualan disain 
dan pembuatan wadab atau bungkus uotuk suatu produk. 
pembungkusanbertujWlD pnda rouse packaging 
Peodisainan pembuoglcus 'sedernikian 'rupa sehingga setelab produkjisi· 
nya habis dipakai, dipat diguoakan untuk tujuan lain. Maksudnya agar 
meodorong konsurne-o rneiaJrukan pembelian ulang. 
pembungkus multipel multiple packlrrfng 
PeDernpatan beberapa macaro' produk di dalarn satu wadahjpem· 
b';'glcus. 
,. pemecahan saham stock split 
Pemecahan saham l=lI meojadi boberapa lembar saham baru dengan . 
_ ,m~<l merendahkao haJga tiap saharo supaya lebih mudah t'rjual. 
, pernegang buku' book k«pt:r 
Orang yang mengerjal:an pernbukuan perusabaan. 
pernegang obligasi 'boruIhoId6 
Pernegang buJcti pinjama%bligasi yang meminjamkan uang berjangka 
waktu panjang terbaw. 
pemegang polis policy hom 

Orang yang rnerniliki .tau yang mernegang polis asuraosi. 
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pemegang ,saham sJuznholden 
Pemilik perusahaan/badan usaha yang berbadan hukum. 
pemegang sunt ·hipotek. mortgage 
Pemegang .urat gadaifhipotek 
.' pemeliharaan.maintentl1U% 
·Menjaga harta kekayaan, terutarna a1at produk.i taban lama dalam per­
usahaan agar tetap daIam koodisi yang bail<- Mioalnya, mesin-me.in 
harw dipelihara secora rutin deogao mernbersihkannya, mereparasi, 
meminyaki. 
pemeliharaan preventif pMlelllive maintenance 
Pemeliharaan untuk mencegah adanyafatau sebelum teljadinya kerusak­
an. 
pemeliharaan yang ditlllgguhkao 'deferred maintenance 
Pemeliharaao atau reparasi yang ditangguhkan diukuc deogao pengeluar­
an yang diperlukan untuk memulihkan pabrik atau sesuatu akiiv. ke­
pada efISiensi operasi penuh. 
peoguj ian eianiinatio" 
J. . Audit. 
2. 	 Limited audit = audit terbatas, Jazimoya dinyatakan pula sifat 
pembatasannya. Misalnya: pemeriksan kas. 
pemeriksaan akhir final i<pectio" 
Pemeriksaan akhir yang dilakukan se.udoh produk selesai untuk menen­
tukanfmencari produk'produk yang cacad. 
pemeriksaan akuotao auditing 
Kegiatan penelaahan catatan akuntansi oieh akuntan publik dari luar 
dan beb.s (tidak terikat). 
pemeriksaan akuotao intern. admirdstrativ~ audit lihat pemerlksaon Intern 
pemeriksaan antara interim audit 
1. Bagian audit yang dllakukan alas periode akutansi, sedangjcan peri­
ode yang tercakup dalam audit maslli berlangsung. 
2. 	Audit alas periode interm atau sebagian periode akutansi. 
pemeriksaan okstern external ""dit 
Pemeriksaan yang dilakukan oIeh seseorang yang bukan pegawai atau 
seseorang dari luar perusahaan. 
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pemeriksa.an flSik karyawan employee physical examination 
Pemeriksaan atas Kesehatan alau kekurangan-kekurangan badaniah para 
karyawan. 
pemeriksaan intern intemol auditing 
Akthitas penilaian intern yang relarif bebas dan yang benanggung 
jawab URti:ik meneliti efektivitas pencatatan , pengendalian dan operasi 
pada umumnya di dalam SU3m organisasi dan menjadi alat protektif 
dan konstruktif untuk manajemen. 
Pemeriksaan ini dilaksanakan sebagai fungsi staf dan merupakan unsur 
penting dari pengawasan intern. Pelaksanaan pemeriksaan intern yang 
paling memuaskan ialah yang dapal diperoleh bila stalusnya dalam or· 
ganisasi ada di !ingkat paling alas dan fungsi·fungsi·yang didelegasikan 
kepadanya paling luas. 
pemeriksaan kas cash audit 
Pemeriksaan yang lerbatas pada penelilian Iransaksi kas dalam satu pe· 
riooe. 
pemeriksaan khusus investigation 
Pemeriksaan khusus atas buku dan catatan sebelum permodalan di· 
lakukan atau dengan tujuan khusus lain yang kadang·kadang berbeda 
dalam luasnya (scope) dari audit biasa. 
pemeriksaan lengkap compiete audit 
Pemeriksaan atas semua transaksi, seringkali dilakukan unluk periode 
yang terbatas, unluk transaksi·transaksi khusus atau unluk perusaha· 
an keeil. 
pemeriksaan horizontal horixontal audit 
Melode untuk mengobservasi prosedur·prosedur akuntansi oleh .eorang 
akuntan pubJik, yang ditujukan unluk menguji jalannya pengawasan 
intern. 
pemeriksaan pendahuluan preJimanary audit 
Pekerjaan lapangan seorang "auditor sehelum berakhirnya periOde yang 
dipedksa dengan tujuan untuk mempercepat penyelesalan laporannya 
setelah periode ilu berakhir. 
pemeriksaan preventif preVentive inspection 
"Pemeriksaan yang dilakukan sebelum proses produksi dimulaL 
pemeriksaan prosedural "procedural audit or review 
Pemeriksaan secara kritis oleh seorang auditor atas pengawason intern 
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dan l"osedur-prosedur lain yang digunakan daIam suatu organisui. 
pemeriksaan secara laitis audit 
Arli luas pekerjaan aJcuntan unluk memeriksa I",nsaksi, pen· 
catatan sualu derelan transabi. Ikhlisar keuangan 
alau daflar yang mencerntinkan salu lraruaksi atau 
lebih. 
Arti sempit prosedur-prosedut tertentu yang dianggap akutan 
essensiil untuk mendapat lnformasl yang cukup agar 
dapat menyatalcan pendapat mengenal ikhtlsat k&­
uangan. 
pemeriksaan tahunan llIIIIUIZi audit 
Pemeriksaan lahunan oleh akuntan publik. 
pemeriksaan terperinci del1IiJed audit 
PemerikS32Jl pembukuan stearn keseluruhan atau sebagian saj!- dengan 
mengadakan pemeriksaan dan verinkasi dari semua atau sebagian pen­
catatan dan Irnnsaksi'bukan pemeriksaan dengan lOS atau cek. 
pemeriksaan yang dipusatkan cenrraJized inspection 
PemerikS32Jl yang dipusalkan dalarn satu bagian pemeriksaan. 
pemesanan tetap berlaku standing order 
Pemesanan yang masih berlaku lerus sampai pada waktu tertenlu, jika 
pemesanan ilu telah dipenuhi, mak. diubah atau dibalalkan. 
pemi<uI biaya costing unit 
Produk, pekerjam, alau unil lain dalam perusahaan yang dapal dibebani 
biaya. 
pemilihan pramuniap selecting stderman 
Pemilihan pramuniaga melalui liga lahap, yaitu : 
1. menentukan jumlah dan macam pramunlaga yang diperlukan 
2. mencari/mendaftar sejumlah calon pramuniaga 
3. memilih yang pal1ng bail< eli antara calon-<:aion tersebut. 
pemilikan eCfluisitions 
Mendapatkaa hak dan pemilikan alas kekayaan atau jasa. 
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pemilikan bersama joint ownership 
Pemilikan oleh dua "rang atau lebili . 
pemilikan ekuitas equity ownership 
I . I:Iak pemllik a!aS alctiva atau perusahaan, yang bila diadakan llkui. 

das!, berhak a!aS ' aktlvasetelah tuntutan para kredltor dipeouhi. 

2. 	Hak: pemegal\g saham atau' para pernegang saham a!aS modal yang eli· 

setar dan laba atau, Pl'rseroan terbaw (modal PT). 

peminjam atas hipotek mortgagor 
Orang yang meminjam uang dengao jaminan harta lak bergerak atau 
hlpatek . 
pemogokan ekooomik economic strike 
Pemagakan buruh untuk meminta jaminan ekonami kepada majikan­
nya. 
pemulaDpn rqxztriation 
Dalam ilmu ekonomi sosial pemulangan berarti peogembalian haill 

, /1fvestllSi dati l\!ar Degen ke dalarn negen. 

peoahaoao upah withholding ofwages 
Penahanan sebagian upah dan gaji yang disahkan aleh peraturan atau 
undang-undang. 
pawnbohan incmnent 
Setiap penambahan nilai dart satu saat ke saat yang lain tanpa J dihubungkan dengan biaya atau nilai buku. 
paiangguhan deferral 
Peiaksa.oaan daiarn pembukuan yang menanggullkan pendapatan, se­
belum realisasinya, atau biaya sebelum menfaatnya diterima. 
pemrikan eel< kosoll& .kiting P. 
Jstilah bank yang berarti pengeluaran cek dengan jwnlah yang lebili 
b..ar dartpada yang ada dalarn rekening bank deogao maksud men· 
dapatkan keuntungao dati interval waktu untuk penguangan cek ter­
sebut dan dart kenyataan bahwa cek yang disetor dapat dibukukan 
sebagai giro selama cek terse but tidak diuangkan. 
peuplDran urang kembalidebt reajugnent 
; Penataan kembali suatu bentYk utang yang diganti dengan utang yang 
lain. 
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. pengatunU.. kembali rtttjustmenl 
. 	 Penataan/perubahan/pengaluran komball struktur modal secara men­
dasar soperti perubahan. lerhadap struktw urang, perubahan lingkal 
bunga. 
penawarnn jangka panjang long run supply 
Pcnawaran barong jangka panjang dengan meluaskan produksi dengan 
jaJan menambah alaI-alaI instansi yang sudah ada atau mendirikan per­
usahaan baru .. 
penawaranjangka pendek short ron supply 
Penawaran barang dengan menambah produksi dengan alal·alal instala­
si yang sudah ada. 
penawaran pasar harlan marut supply 
Penawwm barong.barOng yang sudah jadi dan merupakan persediaan. 
penawaran total supply aggregate 
Penawaran total barang dan jasa yang tersedia untulc memenuhi per. 
mintaan total. 
penawaran uang money supply 

Uang dalam jumlah tertentu yang diedarkan daJam masyarakat. 

pencegahan k<celakaan accident prevention. 

Mengadakan pengarnanan sebelwo kecelakaan teIjadi. 

penciutan modal impainnent ofcaptfllJ 
1. lum1ah yang .merupakan pengwangan modal nominal karena dIvI­
den, pembagian-pembagian lain, dan karena kerug!an. 
2. lum1ah yang merupakan kelebih.an Utang di atiu aktiva Iwena ke­
ruglan yang didedta. 
pendapat opinion 
Di dalam akuntansi berarti pendapat auditor secara tertulis, setelah 
mengadakan pemeriksaan untuk menyatakan layak tidaknya posisi 
keuangan dan hasil·hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam ikhti· 
sar keuangan. 
pendapatan income 
1. Pendapatan ·berupa uaog atau yang ekuivalen (sederajat) dengan 
uang selama priode terteow. 
2. Penghasilan seseorang, seperti gail, bunga, sewa, honorarium. 
3. HasiI atas inveftasi. . 
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4. Lab./sis:! pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan dan 
biay.·biaya lain. 
pendapatan bersih per saham earnings per shure 
PendapaTan per saham yang besarnya ditentukan .:1engan ca ra mem­
bagi pendapatan SeiftfUhnya dalam periode terlentu dengan banyaknya 
saham yang sah. 
pendapatan diterima di muka uncellrrled income 
Da!3J!l akuntansi berarti penghasilan 3tau pendaparan yang diterirna 
atau dicat~tkan sebelum direalisasi. Misalnya sewa yang diterima di 
muka , penjuaJan ticket di rnuka. 
pendapatan domestik bruto gross domestic income 
Pendapatan yang diterima semua orang dalam sualU wilayah negara 
lenentu dalam jangka waktu tertemu, termasuk pendapatan orang 
asing yang tinggal dalam suatu negara. 
pendapatan hasil pemegang saham return on shnrehnlders investment 
Hasil atas investasi pemegang saham yang ditentukan dengan cara mem­
bagj pendapatan dengan jumlah rata-cata investasi pemegang saham 
dalam masa tertentu. 
pendapatan brute gross income 
Pendapatan·pendapatan sebelum. dil.-urangi biaya·biaya . Istilah yang 
digunakan dalam akuntansi untuk perorangan, lembaga keuangan, dan 
sebagainya. 
pendapatan margimU marginol income 
Selisih lUltara hasil penjualan dlUl blaya vanabel yang dipakai unruk me­
nutup biaya Ietap dan laba dalarn pendapatan biaya Jangsung. 
pendapatan nasional bruto gross notionol income 
Pendapatan semua warga negara dalam jangka waktu lertentu, termasuk 
penc:tapatan warga negara di luar negeri, tetapi tidak terrnasuk pen­
dapatan orang asing di dalarn negeri. 
pendapatan per kapita income per CtIpita 
Pendapatan nasional dibagi dengan jumJah penduduk. 
pendapatan tahun beljalan current income 
Pendapatan/Iaba tahun buku yang sedang berjalan (sekarang). 
p 
I 

I 
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pendapatan tersisa discretionary income 
Bagian .pendapalan se~orang yang masih tersi.. selelah pendapalan 
keseluruhan dikurangi penge!uaran-pengeluaran untuk makanan, pakai­
an, perumahan, dan pengangkutan. 
pendekatan serbo barang commodity approach 
Dalam pemasaran; pendekatan yang bertillk lolak dari barang yang 
dipasarkan . 
pendekalan serba fwlgsi functional approach 
Dalam pemasaran bcrarti pe'ndekatan yang bertitik tolak dari fungsi 
yang dilaksanakan dalam memasarkan sualu barang. 
pendekatan serba lembaga irurituionaJ approach : 
Dalam pemasaran berarti pendekatan yang bertitil lolak dari lembaga 
yang memasarkan suatu barang. 
pendelegasian wowenang delegation ofauthority 
Pelimpahan wewenang kepada bawahan unluk bertindak dalam batas· 
balas lertenlu. 
pendukung biaya costing unit 
Barang, produk, alau pekerjaan yang dapal dibebani biaya pembuatan· 
anya. 
pengurangan biaya reducing cost 
penelitian dinamik dynamic resettl'Ch 
Penelitian ini didasarkan atas pendekatan matematik baru untuk me­
nentukan lokasi pabrlk dan dlkehal sebagai FLP (facility location plan­
ner). 
penelitian motivasi motivation research 
Penelitian yang mencoba menerangkan mengapa pembeli bertingkah 
laku [ertemu , tcrutama bila pembeJi sendiri tidak tahu alasan yang se­
benamya bahkan bila ia tahu ia tidak akan mengatak..annY3. 
penelitian pemasaran marketing research 
Penelitian yang sislematis, obyektif, dan sempuma{lengkap dan studi 
lentang fakla yang berhubungan dengan ,etiap persoalan dalam bidang 
pemasaran. 
penempatan rasilitas fadlity layout 
Penentuan lokasi dari perala tan, mesin dan alar-alar lain sedemikian 
tepatnya, sehingga pelaksanaan proses produksi bisa l~ncar dan ~fisien. 
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penempatan pegawai employee placement 
Pcnentuan tempat dengan tugas-t ugasnya uOtuk klryawan sesuai de· 
ngao kcpandaiannya . 
p 
penentuan biaya cost finding 
Pcnentuan biaya suatu produk , pekcrjaan , atau pr0ses dengan meng­
hitung besarnya biaya langsung dan biaya tidak langsung. 
penentuan biaya appraisal 
Kegiatan penentuan biaya atau nilai berdasarkan prosedur yang sisle­
matik yang meliputi fisik, penemuan harga, dan se ring pula mcngada­
kan taksiran-taksiran teknis . 
penentuan biaya satuan job-order-costing 1 
Peneotuan biaya/harga pokok dalam produksi-s.:HU20 merupakan salah 
salu akuntansi biaya yang harus dibedakan daTi pembiayaan per proses 
Dalaln metode pembiayaan saluan ini semua Unsur biaya produksi di· 
hcbankan pada unit prod uk at au unit pekerjaan secarJ langsung. 
penentuan biaya bahan dasar material costing 
penentuan Ilarga alas pertirobangan judgement pn·cing 
PClIcntuan harga berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan 
bukan berdasarkan kckuatan permintaan dan penawaran. 
penentuan harga alas dasar piliban tempat baring point pricing 
Dalam sistem penentuan harga ini, harga penyerahar. suatu produk ada· 
lah iJarga pada tempat produksi ditambah dengan biaya angkut yang 
dibcb.mkan dari titik dasar terdekat ke tempat pembeli. 
·penentuan harga biaya plus cost plus pricing 
Pcnentuan harga jual per unit barang yang merupakan biaya total per 
unit ditambah dengan laba per unit yang diharapksn. 
penentuan harp dati pekeljaan iJrventory pricing 
J. 	Penentuan nilai/biaya atau sebagian biaya untuk dibebankan pada 
bahan, barang dalam pengerjaan, baI1Ulg dagangan yang akan dijual 
kembali, dan bahan pembantu. 
2. 	PenenlulD harga pasar dari surat-surat beIharga, dana investasi, 
barang lain, atau komoditi bila tidal< bisa didasarbn pada biaya. 
penentuan harp di .tas pesaing pricing above competitive level 
Kebijaksanaan penentuan harga eli alas !larga yang ditentuksn 1'e· 
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saing, biasanya dilakukan untuk pro1uk yang dapat dibedakan atau pro· 
duk barn yang pesaingnya masih sedikit/ belum ada di pasaran. 
penentuan harp eli bawah pesaing pricing below competitive level 
Kebijaksanaan hatga di bawah harga yang ditentukan pesaing, terulama 
ditetapkan untuk produk'produk yang permintaannya elastis. Kebijak· 
sanaan ini diambillcarena : 
1. banyaknya pesaing eli pasar 
2. 	perusahaan ingin memasuki pasar yang barn 
3. 	bagi perusahaan kecil supaya dapat bersaing dengan peru.!Ohaan yang 
lebih besar. 
penentuan harga ganjil/aneh old pricing 
Penentuan harga dalam jumlah ganjil, rnaksudnya agar secan pnJro/orU 
d.pat rnempengaruhi konsumen sup.ya ber.nggapan bahw. harga 
barang murah, selUngg. dap., diharapk.n voluj)1e·penjualan yang besar. 
Misalnya, ha'lla sep ....ng sepatu Rp 3.955,00. 
penentuan harp penetrui pnretnztion prictng 
Penentuan . hatgo yang rendah agar dapat rnencapai pasar yang luu 
aIarn waktu singkat. 
penentuan barga per kesatuan barang wUJ pricing 
Penentuan h.rga untuk setiap kesatuan barang, misaloya setiap ukuran 
pembungkusan tertentu dan padanya juga dic.nturnkan harga untuk 
setiap kesatuan ukuran, misalnya hatga per ons, kg. 
penentuan hug_ pokok marginal marginIl/ cost pricing 
Penentuan harga pokok marginal bisa e1isasarkan atas: 
1. 	tarnbahan bi,aya dJbagi tambahan produk 
2. 	total blaya dari "produk pokok" e1itarnbah biaya tambahan dJbagi 
dengan total basil. produksi pokok ditambah produk tarnbahan. 
penentuan harp penuntun katIer pricing 
Penentuan hargl suatu barang dengan merk tertentu yang lebih rendah 
dari pada hargJ yang ditentukan pesaing dengan maksud untuk me· 
narik langganan. Barang-barang dengan harga penentuan harus me­
menurn syarat -;yarat, yaitu barang itu' harus terkenal, hams diildan 
secara meluas, dan harus sering.ka.li dibeli oleh konsumen. 
penentuan barga penyerahan per daerah zone deJwered pricing 
Penentuan harg:l yang berlainan, untuk daerah yang berbeda. Untuk 
daerah yang sarna ditentukan harga yang saroa pula. 
pc 
... 
pi 
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penentuan harga penyerahan seragam uniform de/were:;' pndng 
Harga p\:nyerahan uilcll lukan Sill11;.! bcsarnY:J U"lI U).. scmua pClIlbclr ji 
mana pun IQKas illya . 
penenluan harga sarna dengan pesaing pricing TO meeT competition 
Kebijaksanaan haT&<! yang sarna dc-ngan harga y::.ng dilcntukan pesain2. 
Clkibal adJnya salah salu dad fak tor-fakt ur beri ).. "...! \: 
1. 	Persaingan tajam sedangkan barang hasil perusahaan tidak dapa! eli­
bedakan dari barang pesaing. 
2. terdapatnya harga umum eli pasar. 
penentuan harga nnggj skim the cream pricing 
Penentuan harga di atas harga yang diharapkan otc-h konsumen. Strategi 
harg<:l ini bisa diterapkan unlllk barang yang b.3ru dan masih kurang 
pesaingnya di pasar. 
penentuan nilai assessment 
Proses penilaian kekayaan untuk lujuan pcnet3pan pajak alau lujuan 
lain. 
penentuan tingkat kecakapan merit rating 
Pcnentuan tingkat kecakapan buruh atau karyawan . perusahaan, pabrik. 
dan industri. 
penentu"" tingkat kecepatan bekerja leveling or performance raring. 
Tingkat kecepatan kerja ditcntukan berdasarkan kecepatan dan kepan· 
daian seseora ng sec;ara normal. Tidak bisa diambil tingka[ yang paling 
tinggi arau yang paling rcndah . 
PenenWan tingkat kcccpatan kerja biasanya didasarkan atas, keteram· 
pilan, usaha, kondisi, dan konsistensi. 
penentuan tingkat mutu grading 
Tindakan mCl11isahbn atau memeriksa barang dalam rangka spcsifLkasi 
untuk mencnlUkan tingkatannya. Spesiflkasi ini didasarkan atas standar 
yang dapat mencakup ukuran, beTa!, warna, kuatit.as, dan sebagainya. 
penentuan upah tertioggi wage ceiling 
Penentuan upah teninggi yang dibayarkan kepada pekerja. Sistem perno 
bayaran upah Icrtinggi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan ter· 
(enW dari ncgara , misalnya pengcndalian innasi. 
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penentuan umur aginglagei.~g 
Analisis unsur dad rekening piutang sejak kwitansi dibuat sampai hari 
jatuhnya. 
penerangan pabrik plmrt illwnination 
Penerangan pabrik yang baik dipengaruhi oleh penerangan listril< atau 
matahari dan warna dinding (interior). 
> 
penerimaan dan penyerahan baban-baban mIlterials recept and issuance 
Penerimaan bahan-bahan harus didahului oleh penghitungan nsik dari 
semua bahan yang akan diterirna, untuk mengetahui apakah ada ke­
kurangan yang mungkin terjadi pada waktu antara penerirnaan dan 
pengangkutannya ke gudang_ Demikian pula baban-bahan hanya di­
sera.h.kan berdasarkan kartu pennintaan yang sudah diotOristlsi oleh 
yang berwenang. 
penetapon biaya langsung din<:t costing 
Proses pembebanan biaya yang pada tahap pertarna hanya memper­
hltungkan biaya-biaya yang variabel saja untuk mendapatkan laba mar­
ginal . Penetapan biaya inj dianggap kembali ke akuntansi biaya yang 
primit~, kebalikan dari pembiayaan absorpsi. 
penetapon hazo"a produk majemuk mu1tip/e-produqt pricing 
Metode penelapan harga unluk lebih dan satu produk oleh penjual_ 
penetapan waktu sch£duling 
Pembualan jadwaJ unluk pelaksanaan seluruh proses produksi (terma­
suk sel_up dan service operation 
pengambilaD keputusao decision making 
Kepulusan mengarnbil salll allernatif di antara beberapa altematif yang 
ada_ 
pengambilao keputusan intuitu intuitive decision milking 
PengambUan keputusan terhadap suatu masalah didasarkan atas 
penga(aman dan pengetahuan dan situasi yang serupa. 
pengambilao keputusan rasional rational decision making 
Pengambilan kepulusan lerhadap suatu masalah didasarkan alas pen­
dekalan-pendekaran yang logis dan pola pemikiran yang formal. 
pengangkutao tronsportation 
Aktiviras yang berhubungan dengan pemindahan barang secara fisik 
dan terutama menciptakan kegunaan ~mpat. Misalnya, barang yang 
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diprodusir di suatu tempat yang jauh dapat di:lOgkt:t ke tempat yang 
dekat dengan kons~men. 
pengangkutan jalan raya highway tronsponation 
Pengangkutan barang/orang melalui jalan raya dengan menggunakar. 
alat pengangkutan motor, seperti truk, bus. Pengangkutan jalan raya 
merupakan pengangkulan jarak dekat dibandingkan dengan pengo 
angkutan melalui laut dan udara. 
pengangkutan laut maritime transponation 
Pengangkutan barang/orang melalui laut dengan menggunakan kapal 
!aut. 
Pada umumnya pengangkutan laut merupakan pengangkutan jarak jauh 
dan mengangkut barang dalamjumIah besar. 
pengangkutan uclara air transponation 
Pengangkutan barang/orang dengan kapaJ udara. Pengangkutan me­
lalui udara menghendaki pelayanan yang istimewa dibandingkan dengan 
pengangkutan melalui daral dan laut. Dengan pengangkutan udara 
banng cepat rusak. sepertl bunga, dapat diangkut dengan segera dan 
dapat meneapai tempat yang jauh. 
pengangguran unemployment 
Orang-orang yang mampu bekerja, aktif mencari pekerjaan. akan tetapi 
tidal< mendapatkan pekerjaan 
pengangguran musiman seasonal unemployment 
Pengangguran yang terjadi pada saat tertentu Gangka pendek) karena 
tidal< adanya pekerjaan, misalnya buruh pelabuhan menganggur pada 
saat tidak ada kapal yang bongkar muat barang. 
pengangguran strukturaI strukturol unemployment 
Penganggguran yang disebabkan oleh perubahan-perubahan daJam 
struktural ekonomi sebagai akibal, lnisaInya perubahan leknologi, 
relokasi industri, atau komposisi angkatan kelja. 
pengangguran terselubung disguised unemployment 
Orang-<>rang yang bekerja, namun lidiak menyebabkan terjadinya tam­
bahan hasil produksi. 
penganggunm tersisa residwl unemployment 
Pengangguran yang masih terdapat dan biasanya karena keiidakmampu· 
an flSik at au mental. 
I 

I 
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pengaruh modal cgpitaI leverage 
Pengaruh modal terlihat pada kecenderungan dari laba untuk bervariasi 
, ecara tidak proporsionaJ dengan pendapatan neto. 
Pengaruh modal ditinjau dati pembagian pendapatan anUra para pe· 
milik adalah besar jika sebagian be ..r dart modal menanggung beban 
tetap seperti saham preferen dan sebagaiJln keci! dari modal merupa~ 
saharn biasa yang memperoleh pendapatan setelah dikurangi beban 
tetap dan semua biaya. 
pengaruh operasi"opemtion leverage 
Pengaruh operasi terlihat pada kecenderungan laba neto untuk berubah 
·secara tidak proporsional dengan penjualan (operasi). 
Pengaruh operasi meningkat bila rasio antara biaya tetap dan biaya total 
meringkat karena variasi dan penjualan mengakib'atkan variasi yang 
jauh lebili besar daIam Iaba bersih/neto. 
pengaturan etalue wiII4°w dt'e3sing 
Suatu pengaturan daIam etalase taka agar menarik dan menyenangkan. 
,ehingga calon pembeJi tertarik uotuk masuk ke dalam to!ro. 
pengatur waIctu pckOljaan dispatch clerk 
Seseorang yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dalam proses produksi 
berdasarkanjadwal yang telah ditentukan . 
pengawasan· supervision 
Peng'wasan. atas terlaksananya pekerjaan dengan baik dan eflSien oleh 
paIa bawahan. yang dilakukan oleh mandor. 
pengawasan akuntansi accounting control 
Salah satu dati berbagai pro,edur atau alat akuntan,i. untuk memberi· 
kan lnfonnasi kepada manajemen guna pengambilan kcputusan dan 
tindakan. 
pengawasan devisa e:xch41rge control 
Tindakan perr:.rintah untuk mengatasi alat ·alat pembayaran luar oegeri ., 
guna mencegah larinya modal ke luar negeri. 
pengawasan ekspor e:xport control 
Peng3wasan ymg dilakukan oleh pemerintah terhadap pengiriman bebe· 
rapa jenis banng ke luar negen. 
pengawasan intern intemaI control 
Dalarn 3rti se:npit : i,tilah tersebut disarnakan deogan pengecekan in~ · 
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tern yang merupakan prosectur ~ :-! ekanis untu" me · 
menksa ketelitian dari data a dministrasi , sepen; 
misalnya menct5cokkan penjwnlahan mendatar dengan 
penjwnlahan melurus (vem""l). 
Dalam art i luas : Sistem yang rneliputi semua cara y3.ng digunakan oJeh 
~impinan perusahaan untuk meng2.wasi atall mengen· 
dalikan perusahaan . Dalam penge:-r ian inj pengawa s­
an intern melipu li struktur orgar.sasi, fonnuHr, dan 
prosedur pembukuan, laporan adnllnistrasi, dan ang· 
garan standar pemeriksaan. 
pengawasan perala tan dan penyimpanan tooling control and scrage 
Karena biaya perala tan tinggi , maka diadakan penga .......asan atas pemakai­
aonya . Salah satu cara untuk mengamankan pe:alatao adalah. penyim· 
panao yang baik dan rapi di tempat-tempat atau rak-r-k khusus. 
pengawasan rekening ledger control 
Pengawasan atas pencatatan (rekening) pembantu dengan memperguna· 
kan suatu rekening pengawasan . 
pengecekan intern intemal check 
Metode untuk rnengamankan perusahaan terhadap kesalahan atau penj· 
puan atau kecurangan dengan jalan menciptakan pro sedur yang tepat 
untuk mencegah terjadinya kesalahan dan menemukan kesaWtan kalau 
hal itu le!jadi. 
, pengeceran murah discount retailing 
Aktivitas perdagangan eceran dengan penentuan harga yang lebib 
rendah daripada harga menurut daftaL 
pengecualian exception 
I. Suatu pengecualian oleh auditor dalarn laporannya yang menunjuk­
lean pembatasan daIam cakupan auditnya atau ketidaksetujuan atiu 
keragu-raguan mepgenai suatu pos laporan keuangan yang disertifikasi 
kannya. 
2. Selisih antara buya standar dan buya aktual. 
pengecualian qualification 
Pernyataan daIaro. laporan atau sertifIkat seorang auditor mengenai 
suatu pembatasan penting daIaro perneriksaannya atau mengenai ke· 
raguan atau ketidaksetujuarunya mengenai suatu unsur yang dilapor· 
kan. 
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pengekang preventive check 
Pengekang terhadap kenaikan jumlah penduduk dengan mencegah ke· 
lahiran, misalnya keluarga berencana. 
pengekang moral moruJ resl1!Jint 
Pengekang terhadap kenaikan jumlah penduduk dengan peningkatan 
moral, misalnya menunda perkawinan. 
pengekang positif positive cMCIa 
Pengekang terhadap kenaikan jumIah penduduk dengan meningkat· 
kan kematian, misalny. perang. 
Dalam akuntansi berarti pengeluaran aktiva tetap dati pemakaian . 
Dalam ekonomi perusahaan:. misalnya, tidal< menggunakan lagi alat· 
alat produksi tahan lama: 
pengeluaran expenditure 
Dalam penggoiongan biaya, pengeiuaran ini adalah pengeluasan yang 
memberil<an manfaatnya dalam tahun·tahun berikutnya, tidal< dalam 
tahun pengeluanumya. 
pengeluaran konsumen co~ expenditure 
Pengeiuaran konsumen untuk memenuhi kebutuban barang dan jasa 
yang <likOll$llmSlXan . .. 
pengeluaran-koosumsi pemerintah guvemmet consumption expenditure 
pengeiuaran konsumsi nunah tangga private consumption expenditure 
Pengeiuaran rumah tal)gga untuk tujuan koosumsi. 
pengeiuaran modal C11Pitlll expenditure 
Pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di ke· 
mudian hari. Pengeluaran ini menarnbah barang modal karena pada 
umurnnya merupakan investasi. Conloh: pengeiuaran untuk meng· 
gantikan mesin, untuk perluasan, atau untuk menambah produk baru. 
Kebalikannya: pengeiuaran uang yang memberikan manfaatnya dalam 
tahun buku yang bemngkutan, misalnya biaya pemeUharaan. 
pengeiuaran modal untuk pembangunan d/!/lelopment expendirure 
MisaInya, pembukuan dan pembangunan tambang minyak memerIu· 
kan biaya dan untuk biaya ini kemudian diadakan penyusutan. 
pengeluaran tahun be!jalan a",ent expenditure 
Pengeiuaran yang meliputi biaya operasi atau penambahan mesin ,elama 
periode beljalan. 
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pengeluaran{biaya terpaksi: expired cost 
Biaya yang telah dipakai daIam janglea waktu tertentu dan daIam 
periode itu manfaatnya ,udah dipakai atau kerugiannya sudah terjadi. 
pengeluaran.uang tahwrberlalu. revenue expenditure 
Pengeluaran uang dengan manfaat untuk waktu yang bersangkutan 
(satu tabun), misalnya reparasi mesin daIam tabun buku yang sedang 
be9alan. 
pe"gembaJian. banmg daIam penjualan wles retunls 
pengembangan produk product development 
Kebij.b'naan yang ditujukan untuk memperbaiki produk yang telah 
ada dan atau untuk menciptakan produk bam. 
pengendalian dan pengawasan biaya cost control 
Pengendalian dan pengawasan biaya dengan menggunakan teknik/alat· 
alat manajemen; dengan tujuan menjaga agar blaya-biaya yang dikeluar­
kan ,esuai dengan 'tandar/norma yang telah ditentukan. 
engendalian dan pengawasan'penediaan inventory control 
-Pengendalian dan pengawasan bahan, barang daIam pengerjaan, barang 

selesai, barang niaga yang ada daIam persediaan. 

Pengawasan akuntansi diiaksanakan melalui kartu persediaan, atau 

kartu gudang, buku besar lengleap dengan kuantitas, jenis, dan niIai/ 

playa. 

pengendalian dan pengawasan produksi, production control 
. Tennasuk perencanaan, routing, penjadwalan, mengatur pekerjaan, • 
atau waktu dan pemeriksaan dari operasi tiap bagian daIam perusahaan 
yang menghasilkan produk atau jasa dengan tujuan untuk mengkoordi­
nasikan orang, mesin, dan faktor produk lainnya agar sesuai dengan 
standar..tandar_ 
pengendalian dan p.,ngawasan proyekproject control 
Pengendalian dan pengawasan proyek.proyek diiakukan untuk men­
jaga jangan sampai pelaksanaan berjalan tidak elisien atau tidak selesai 
padawaktnnya. 
pengendalian pertukaran exclumge con"ol 
Pengendalian alas pertukaran barang dan atau jasa dengan luar negeri 
dengan mengeluarkan peraturan tertentu. 
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,penggabungan amalgamation 
Penggabungan sebagian at au semua aktiva dan pasiva di bawah satu 
nama yang berasal dan dua perusahaan alau le bili berdasarkan kooso­
lidasi atau penggabungan. 
penggajian pramuniaga compensllting SiIlesmall 
Penggajian pramuniaga dapat berupa balas jasa dalam bentuk gaji telap, 
uang liburan, pensiun, asuransi, dan dapat pula berupa balas jasa dalam 
bentuk kesempatan untuk maju, perhatian pimpinan, dan sebagainya. 
penggantian replacement 
Penggantian dari aktlva telap yang dilakukan hila umur ekonomisnya 
tercapai alau umur teknisnya habls. 
penggarisan harga price lining 
Kebijaksanaan penggarisan harga banyak terdapat dalarn perdagangan 
eceran. Barang-barang Yilng sejenia yang mempunyai harga berdekat­
an dike\ompokkan untuk ditentukan',harga,yang sarna yang berJaku 
untuk semua bmng dalarn satu kelompok, 
penggelapan uang defalcation 
penggeseran /appillg , 
Pencuriari wing tunai yang di!erimadari langganan oleh pemegang 
Itas' yahg ditutup dengan cara penyetoran kembali dan perkreditan 
pada rekening langganan itu pada tanggal kemudian, dengan pencuri­
an uang dari penyetoran langganan yang lain, Proses ini dapat ber­
langrung terus sampai penggelapan tersebut ditemulciu! alau sampai 
suatu jumal ftktif dilakukan pada rekening biaya. 
penggolongan biaya umum/biasa fIIlruraJ cl4sification:ofcost 
Penggolongan dalam biaya bah"", upah ' iangsung, dan biaya tidak 
langrung, 
penghargaan individual individual recognition"', 
Tiap karyawan ingin diI1argai untuk pekeIjaannya yang balk, dan 
ingin merasa penting di mata kawan-kawannya. Penghargaan bisa di­
berikan dalam bentuk peningkatan· upah, kala-kala ya!ig mendorong, 
pujian , dan 1ain~ain. ­
penghasilan earnings 
Balas jasa untuk tenaga kerja dalarn bentuk upah alau hasil Natu 
usaha. 
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penghasilan revenue 
JumJah penghasilan yang didapat dari sualU usaha: istilah irti juga di­
gunakan unruk penghasilan yang, diterima oleh pemerintah dari usaha 
pemungutan pajak. 
penghasilan bersih net eumings 
Seluruh penghasilan setelah dikurangi biaya. 
penghasilan kotorgross eumings 
Seluruh penghasilan yang belum dikurangi dengan biaya. 
penghasilan rata-rata average revenue 
Rasio hasil penjuaJan dan jumJah produksi pada tingkat harga yang 
berlaku. 
penghematan biaya cost saving 
Penghematan biaya karena potongan harga dalarn pembelian besar­
besaran atau penggunaan cara kerjajproses yang lebih eflsien. 
penghematan ekstem external economies 
Penghematan yang ditimbulkan dari luar perusahaan atau industri itu 
sendiri_ 
penghematan intern internal economies 
Penghematan yang ditimbulkan dari daJarn perusahaan atau industri 
itu sendiri_ 
pengh-entian peredJu:an uang demonetization 
Penarikan atau penghapusan mata uang dari peredaran_ 
penghitungan berkaJa cycle count 
Penghitungan-penghitungan yang disele.saikan daIam suaru periode 
yang ditentukan, misalnya sebulan atau setahun dan lazimnya di­
hubungkan dengan metode veriflkasi terus-menerns atas kuantitas 
persediaan, waktu setiap lokJlSi petsediaan diperiksa secan nsik 
sekurang-kurangnya sekali selama periode tersebut. 
pengiriman langsung direct shipment 
Pengiriman dari produsen langsung kepada konsumen tanpa meWui 
distributor. 
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pengujian pernasaran tesl mJUketing 
Pengujian yang dilaJcUkan sebelum rnelempar produk daJarn jumJah 
besar ke pasar. Produk diptoduksi dalam jumJah kocil, kemudian di 
pasarkan kepada konsumen dalam jumJah torbalas untuk mend pat tang· 
gapan ten tang produk. 
pengujian silang cross check 
1. 	Menjumlahkan secara horisontal dan vertikal untuk m.cnjarnfii ke· 
benaran penjurnJahannya. 
2. 	Melakukan suatu operasi/kegiatan,: sepeIli halnya ·daIam auditing 
yang efeknya akan mernbantu ketepatan, kebenaran dan slfat.slfat 
lainnya dati operasi/kegiatan yang lain. 
pengukuran ~ dan waktu melhod .. 1ime measw:emenl 
Pengukuran cara/metode dan waktu boke~a buro!t/karyawan. 
pengurangan biaya co.1 reduction 
Penggunaan cara-eara managemen dalam pelaksanaan seliap operasi 
yang diperluk.n, sehingga dapa1 dieapal pengurangan makslinal biaya 
jika dibandingkan dengan biaya masa yang lalu alau s~ (tanpo 
mengurangi hasilyang balk). 
peogurnngan dari peodapatan kotor deduction: from gross income 
Setiap pos yang dikuraogkan sebelum memperoleh pendapatan operasi 
pengusaha wiras\\:asta entrepreneur 
Orang yang mengkombinasikan faktor·faktor pI04uksi secara tepat 
sehingga tujuan usahanya tereapal. 
•
'J 
pengusu tan dalarn pernerik-saan akuntan audit trail 
Pengusutan pencatatan transaksi terhadap dokumen-<lokumennya. 
penilatan assesed vaiu.ation 
1. Proses penilaiao kekayaan atau pendapatan untuk tujuan pajak~ 
2 . Pengenaan pajak oleh pemerintah sepeIli pajak kekayaan. 
3. Pengenaan IPEDA.untuk perbaikan atau pemhangunan daerah. 
4. 	iuian/sumbangan yang harus dibayar oleh pemeganglaham, anggota 
perkumpulan yang dituiuJ(an untuk membentuk modal tambahao 
abu mecutupi kerugian . 

penilaian valuan·o n 

Pertirnbang;JJl yang dinyatakan secara kuantitatif dan ilang, sepetti 
dalam pen:J.waran dan permintaan atau utang, neraea, atau "daftar 
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laba rugi. Penilaian bisa dilakukan alas satu aktiva atau kelompok 

aktiva atau seluruh perusahaan, dan didasarkan alas berbagal inelode. 

penilaian akuntansi accaunting valuation 
Penilaian aktiva -¥ang didasarkan atas nilai hislOris, yailu sama dengan 
pengeluaran uang pada waktu aktiva ilu dibelil dimiliki. 
penilaian kembali aktiva revaluation ofQJsets 
Penilaian kembali dari aktiva dimaksudkan untuk mendapatkan dasar 
penyusutan yang mendekati niIai sebenarnya, lerutamapada waktu 
harga-harga tidak stabn (nilai yang sebenamya lebih linggi daripada niIai 
buku). 
penilaian pekeljaan job evaluation 
Proses pen.ilaian pekerjaan dalam huuWJgannya dengan pekeljaan·pe. 
kerjaan lainnya, dan membandingkannya berdasarkan sisle", bobol ber· 
bagal unsur daiam pekerjaan itu. 
penilaian pmediaan inven tory valuation 
Penentuan biaya atau nilai yang dibebankan kepada persediaan bahan 
. mentah, produk dalam pekerjaan, produk seJessi , barang-barang niaga, 
dan bahan pembantu. 
penilaian proyek project appnrisal 
Penilaian terhadap sualll proyek sebelum dilaksanakan. 
penjela<an pos jurnal covering entry 
- Pencatatan p2d.a jumal tentang semua WlSUI dalam tiap transaksi. 
- Penjumalan dan pembukuan dalain junuU niengenai suatu tnmsaksi. 
- Penyembunyian transaksi dengan keterangan dalam jurnal adanya 
tnmsasksl fiktif dengan jumlah yang sarna. 
penjuaJ keliling traIIeling sale:mum J 
Seorang penjuaI yang berkeliling ke beberapa tempal untuk mencarl 

dan mengumpulkan pesanan·pesanan. 

penjualan atas deskripsi SIl/e by description 
PenjuaIart berdasarkan penje1asan-penje1asan yang diberikan, misalnya 
mengenai mutu, uJcuran, bahan mentah yang digunakaJ!. 
penjualan barang-barang sales ofgoods 
Pernlihan hak alas barong atau harta, dan tidak usah diikuti dengan per­
aliban pemilikim pada waktu yang sarna. 
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penjual marginal morginaJ SQ/Jen 
Penjual-penjual yang dalam jangka pendek mempunyai biaya marginal 
sarna dengan lwga pasar. 
penjualan cicibn defereed-payment sale 
I. Penjualan yang dilunasi dengan jalan mengangsur. 
, 	 2. Setiap penjualan yang pembayarannya ditangguhkan metewati masa 
pembayaran kredit yang nonna!. 
peojualan dari rumah ke rumah door to door Jdling 
Penju alan yang diIakukan oleh para pramuniaga dengan jalan mengunju­
ngi konsumen aIdrir/konsumen rumah tangga dengan maksud menawar­
kan barang, melaJrukan penjualan, dan menerima pesanan-pesanan. 
penjualan dengan pet COIltoh sale by sample 
Penjualan yang dilakukan dengari memberikan/memperlihatkan per 
contoh (monster). Penjual menjamin babw. barang-barang yang akan 
disediakan nanti akan ..sua! dengan percontoh yang diberilam. 
penjuaian dipaksakan forced sale 
Penjualan yang dipaksakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 
yang lebih pendek dari hlasanya/noonal, dan Iazimnya disebabkan 
karena horus membayar utang. 
penjualan eksklusifexclusive selling 
Di dalam penjualan eksklusif, penjuaI berjanji tidak akan menjual 
kepada pengec.r iain atau pedagang besar iain di daIam pasar tertentu. 
penjuaian kredit credit sale 
Penjualan barang atau jasa dengan perjanjian untuk membayar pada 
waktu yang akan datang setelah penyerahan. 
penjualan konsinyasi consignment selling 
Penjualan barang dengan eara menitipkannya kepada seorang pedagang. 
Pedagang ternebut tidak diwajibkan menguasai/memiliki barang, me­
Iainkan ia harry. menjuaIkanny. dengan suatu imbalan jasa tertentu 
jika barang telab berhasil dijual. 
penjualan langsung direct sale 
Penjualan langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melaIui pe­
dagang perantara. 
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penjualan otomatik automatic selling 
Penjualan yang dilakukan ciongan menggunakan alat ~'njualan otoma· 
tile. Di dalam penjualan otOllJiltik, tenaga dan kehadiran pramuniaga 
tidak diperlukan. 
penjualansecara pribadi personal sel1ing 
Penyajian secara Iisan dalam bentuk percakapan dengan satu langganan/ 
calon langganart alau lebih dengan maksud mengadakan penjualan. 
Penjualan secara pribadi biasanya dilakukan oleh ?ara pramuniaga 
baik yang beroperasi di dalam perusahaan maupun ~'ang secara aktif 
mengunjungi langganan/calon langganan. 
penjualan per pos mail order selling 
Penjualan yang baik pemesanan maupun pengiriman barangnya dilaku· 
kan melalui pos. 
penjualan tunai cash selling 
Penjualan dengan pembayaran penuh dan tunai pada waktu barang di· 
serahkan, atau pada batas waktu lertentu selelab penyerahan barang, 
misalnya setelm I - 10 hari. 
penunman nilai decrement 
Penurunan nilai dari satu saat ke saat lain. Kebalikan dari penambahan 
nilai. 
penutupan antar. Interim closing 
Tiap penutupan buku yang dilakukan bukan pada akhir tahun akuntan· 
si, dan tidak menyangkut eliminasi serta rekening pendapatan dan 
pengeluaran/biaya. 
penutupan buku tahunan annual closing 
Pembuatanjurnal penutup pada akhir tahun dalam buku besar. 
penutupan rekerung closing 
Proses menyiapkan, memasukkan, dan membukukan ayal-ayal penu· 
tup. 
penyajian exhibit 
laporan keuangan atau Wnnya yang bersifat formal yang disusun 
untuk memberikan infonnasi kepada. orang lain, seperti dalam laporan 
auditor. 
penyalur industri industrioJ dt.tributor 
PenyaIur yang mendistribusikan barang-barang industri. 
-.- .­
pen: 
pen: 
pen: 
pen~ 
pen: 
pen 
pen, 
pen 
peJ 
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penyebaran disprestion 
Di dalam pemasaran berarti penyebaran barang daJi iasa oleh penjual 
dengan melalui aktivita. .... k1ivitas pemasaran tertenlU. 
penyederhanaan simpliCJJtion 
Penyederhanaan pekeIjaan agar clapat dilaksanakan dengan baile. 
penyeleoggar.>an perfermance 
Pelaksanaan kegiatan atau kegiatan-kegiatan perusahaan da!am iangka 
wal<IU tertentu, dengan memperlritungkan biaya, effisien, tanggung 
jawab, dan lain-lain. 
penyelundupan smuggling 
Twdakan memasukkl!n barang-barang ke dalam suatu negara secara 
tidal< sah dengan maksud meoghindari bea masuk atau kareoa barang 
yang diselundupkan itu merupakan barang yang terlarang. Misalnya, 
penyelundupan barang-barang elelctronika, penyelundupan oarkotika. 
peoyempu.maan produk product imporvemmt 
Perbaikan-perbaikan yang dilaIruIcm .terhadap produk deogan maksud 
.gar peojua!annya dapat dipertahankan babkan ditiogkatkan. Per­
baikan yang diiakukan dapat dalam hal mutu disain dan sebagainya. 
peoyerahan tra""fer 
penyerahan hak transferring tittle 
Hal< terhadap barang horus dipindahkan katena teIjadioya transaksi 
iual-beli. Proses pemiodahan hal< ini berbeda-beda menurutjenis barang, 
.d. yang sederhana dan mudah, .da yang memerlukan akta oten1ik. 
penyerahan barang delivery 
Pemindahan milik alas barang dan jasa dati satu orang kepada orang 
lain. 
penyerapan biaya cost absorption. 
1. Pengeluaran biaya tambahan, seper1i biaya peogangkutan yang tiill 
dibebankan kepada konsumeo. 
2. PenenlUan pengeluaran sebagai biaya operas!, balk pada waktu ter­
j.diny. maupun pada waktu sesudahnya. 
penyerapan lebih overabsorprton 
1. Jumlah kredit pada rekening a10kasi biaya melebihi jumlah debet­
ny•. 
2. 	Jumlah biaya yang sebenamya lebill besar daripada biaya standar 
Lawannya adalah kekurangan penyerapan. 
tanah 
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penyesuaian adjustment 
Tiap perubahan dalarn rekening/perkiraan disebabkan oleh pos penye· 
roaian. 
penyesuaian/peogkaitan matching 
I. Prinsip yang mengaitkan/meoghubungkan penciApatan dan blaya 
yang terjadi paciA periode yang sarna. 
2. 	Peoetapan aUIU pengakuan unsur·unsur yang membentuk ikhtisar 
laba.rugi. 
penyesuaian se<liaan inventory adjUstment 
Penyesuaian sediaan paciA nilai sediaan karena timbulnya selisih antara 
penggunaan yang sebenamya dan yang seharusnya. Selisih nilailbiaya 
dibukukan ke dalarn rekening penyesuaim se<liaan. 
peoyimpanan storage 
Suatu aktivitas pemasaran yang bersangkutan dengan penabanan dan 
penyimpanan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijualnya. 
peoyimpangan deviation 
TIap penyimpangan dati biay. standar disebut penyimpangan yang 
besamya bisa lebih rendah (ej'isien) atau lebih tinggi (tidilk ej'isien) 
daripada standar. 
peoyisihan piutang ragu-ragu allowance for doubtful account receil'qble 
Jumlah piutang ragu-ragu yang diperkirakan tidak akan bisa dibayar, 
dikurangkan dati piutang dagang paciA neraea. 
penyusunan sistem rystem design 
Spesifikasi peoyllsUnan rekening/perkiraan, bentuk pembukuan, mete>­
de pengawasan dan pengecekan intern, sUat dao frekuensi pelaporan 
inICrn. TItik betat tedetak paciA sistem yang sesuai dengan keperluan 
manajemen dan sekaligus sesuai dengan standar ..tandar umum daIam 
pencatatan dan pelaporan. 
'penyusutan depredation 
Berkurangnya manfaat/guna t~rutama dari alat·alat produksi 
lama. 
penyusutan 'oktiva letap depredated con 
" L Uutuk oktiva letap yang baru: biaya/penyusutan dari aktiva tetap 
berna"rIr•• harga beli. ' 
2. 	Untuk oktiva letap yang muih dipakai nilai beli/nilai prealeban 
tersisi.' 5 
x 100% = 
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aktjva tersebut dilauangi penyusutan kumulatif. 
3. NilaJ buku. 
, penyusutan biasa ordinllry depredation 
Kegugusan mesin yang disebabkan faktor teknis atau intern. 
penyusutan diakumulasikan aCCUTUed depreciation 
Seluruh penyusutan aktiva atau kelompok aktiva yang terkumpul. 0;. 
sebut pula cadangan penyusutan. 
penyusutan metode menurun sum of the yean digit metlwd 
Penyusunan tahunan ditentukan berdasarkan rasio umUI ilitaksir (ter­
sisa) dengan jumlah angka;wgka te:sebut. misalnya urnUI 
tahun, maka provlsi per tahun menjadi 5 
33%, 5 + 4 + 3 +:2 + I 
penyusutan metode tetap struight-Iine metlwd 
Can penyusutan aktiva tetap dengan jumlah tetap sebagal biaya seliap 
tahunnya sepanjang UIDur teknisnya: 
penyusutan Iuai' biasa extraordtnory depreciation 
Penyusutan bw biasa yang disebabkan antara lain oleh pemakaian luar 
biasa, kerusakan yang tidak. diduga, keausan ekonomis. Dalam cadangan 
penyusutan, disediakan penyusutan biasa dan luar bias&­
penyusutan tanah ekstratif depleted cost 
1. 	Tanab yang baru dlgunakan untuk pertarnbangan/eksOUtif: dep/esi 
tanah berdasarkall nilaJperolehan tanah. 
2. 	Untuk tanab y'ang masih didaploitasi: nilaJ perolehan dikUIangi 
dep/esi leumulati!. 
penyusutan yang dipercepat accelerated depreciation 
Penyusutan berdasarkan persentase yang lebih tinggi daripada biasanya 
karena operasi-operasi dilaksanakan lebib tinggi dati normaL 
perabot dan alat tertanam furniture and fixtures 
Alat-alat kantor, toko, mang pameran, hotel, dan lain~aln semacam itu. 
peralatan equipment 
peraJatan pelengkap accessory equipment 
Satu goiongan barang industri yang membantu opera,; produksi, tetapi 
tak ada pengaruhnya yang berarti di dalarn penjualan perusabaan, 
'Contoh : lemarl amp, kerela,dorong pengangkut baban mentab. 
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per-allan pembelia" buying roles 
Peranan yang dilakukan oleh seorang anggota keiuarp daJ2111 pembeli. 
an seb"ga1 pengambil inisia!if, "'bagai pemberi penga",!'., ,.bagai penen· 
tu kepurusan pembelian, sebagai ~ia.lru pembelian atau sebagai pe­
makai. 

Seorang anggota kekarga clapat m.lakukan semua ?eranan pembelian 

dan dapat pula rnelabkan hanya sebagian saia daripadanya. 

perang barga price war 
Perang harga Iimbul karena Cara menurunkan harga "ang dilakukan se· 
orang peniual, rnenyebabkan penjual·penjual binnya terpaksa meng· 
ikutinya. Perang harga yang ber1a.~grung daJarn jangka waktu lama 
dapat berakibat b·uruk. 
peran tara middleman 
Orang/badan yang bergerak cli antara produsen dan konsumen daJam 
menyalurkan barang/iasa. 
perantara perdagangan besar wholesaling middleman 
Pedagang b.sar dan perantara Ja!:lI1)'a cli dalam perdagangan besar se· 
perti agen, pialang yang tidak rnenguasai/memiliJd barang yang cliper· 
jualbelikannya. 
peratuWl'peraturan tambahan rumah tanggabylaws 
Peraturan-peraturan yang ditetapkan pemegang saham dalam SUaru 
PT, seperti rapat pemegang sahain dan ~ireks!. pengangkatan pen· 
iabat·peniabat dan penetapan tugasnya, penerbitan dan pemindah· 
tanganan saharn. 
perbaikan bet1t:mlent 
Perbaikan yang mengakibatkan penggunaan dapat lebih lama !agi, 
tambaban hasiJ produksi Ie bih besar dari normal, penekanan biaya pro· 
duksi . 
. percobaan !aboratorium testruns 
Pen:obaan yang dilakukan daJarn laboratorium untuk mengetahui mutu 
produk, atau komposisi, dan proses peDgeIjaan. 
percoDtob sample 
1. Percontoh/sampel yang diperJihatkan/diberikan sebagai wakil dari 
persediaan yang ada. MisalDya sampel gratis yang dIberikan oleh 
perusaha4n obat-obatan kepada dokler atau apolik. 
--~ 
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2. 	DaIam ilmu statistik, merupakan bagian kecl daD universe (hie­
luruhan) yang dipilih dar: dipereay. dan dap.t me.... kill keseluruhan. 
perdagangan eceran retailing 
Alctivitas·al<tivitas yang seca!a langsung berhubungan dengan penju"'· 
an barong atau jasa kepada kon:rumen akhi.r dengan oaksud digunakan 
sendiri, bukan untuk diperdagangkan atau diolah lebib la.cjut. 
perdagangan besar wholesaling 
Aktivitas-aktivitas yang secara langsung bethubungan dengan penjual­
an barong atau jasa kep.d. konsumen dengan tujuan untuk dijual 
kembali atau untnk tujuan dip roses Ie bill Janjut. MisaInya, penjuaJan. 
kepada pedagang ecoran, pemakai industri. 
perdagangan daLam negeri domeltic trade 
Perdagangan yang dilakukan pada batas·batas suatu negara. 
perdagangan internasional intenuJtioni trade 
·Perdagangan barang·barong dan jasa·jasa antamegara. 
perdaganl;i8Illnar·oegeri foreign trade . 
perdagangan yang dilakuJam dengan pihak luar negeri. 
peredaran ·turnover 
Berapa kali berb.gai faletor produksi seperti bahan, barang lain, telldga 
keIja, diganti dalam jangka wal<tu tertentu (l tabun). 
peredaran kas cast turnover 
Berapa kali uang tunai horus disediakan dalam jangka waktu tertentu. 
Cara penentuannya didasa,rkan alaS rumus jumlab pesanan ekonomi. 
peredaran persediaan inventory turnover 
Berapa kali menggantikan persediaan dalam satu tahuo. 
perekonornian campuran mixed economy 
Perekonomian yang aictivitasnya dilakukan oleh >WaSta dan pernerintah, 
demilcianjuga penguasaan fal<tor produksinya. 
perekonomian terbuka open economy 
Perekonomian yang mempunyai hubungan ekspor dan impor dengan 
luar negeri. 
perekonomian t,trutup closed economy 
.Perekonomian yang tidal< mempunyai hubungan ekspor dan impor de· 
ngan IUa! negeri. 
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perellC~1.'12an dan penjadwalan pemeliharaan maintenance planning and SChE­
duling 
P,melihman secua keseluruhan selama satu tahun hams direncanakan , 
dan waktu akan diadakannya pemeliharaan ditenrukan supaya tidal; 
menghambat proses produksi. 
~erencana.an jaringan network planning 
Perelloanaan jaringan pelaksanaan pekeJjaan secara keseluruhan, ter­
masuk waktu dimulainya dan wakru penyelesaiannya. 
perencanaan tinier linear programming 
Suatu metode matematil< untuk merencanakan operas:: yang menyang­
h'.t kor,struksi suatu model dari suatu situasi rill yang mengandung 
unsur-unrur sebagai berikut : 
1. Varillbel-variabel Y""-8 mewakili yang ada; dan 
2. Ru.'1lus-rumus matematik 	ya.~g mengaitkan variabe~variabel dengan 
kondisi-kondisi yang mengendalikannya yang mencerrninkan kriteria 
yang akan dipergunakan dalam mengukur manfaat-manfaat yang 
da.pat diperoleh dati seliap rencall. yang mungkin dan yang me­
nentukan tujuannya. 
perencanaan pasru- TTlJ1Tkel planning 
Penganalisian dan perarnalan yang dilakukan untuk meningkatkan ke­
berhasilan dalam pemasaran. 
perencanaan pemasaran mmketing plmlning 
Perencanaan pemasaran meliputi penenruan sasaran pem.asaran, pemilih· 
an alat-alat/tindakan-tindakan yang paling tep.t untuk mencapai sasar­
an terse but. A1at-alat terse but dapat berup. strategi, atau ta.1ctik unruk 
mencapai sasaran. 
pergudangan wllTeiwusing 
Aktivitas-aktivitas penyirnpanan dan tincWw, lainnya, misalnya pe­
ngumpulan, pembagian, persiapan produk-produk yang akan diIdrim. 
perilaku kelompok group behavio~r 
Tmgkah laku sese orang sebagai unit dari suatu kelompok akan berlain­
an dengan bila ia berdiri sendiri. Perasaan bersatu daJam suatu kelom­
pok akan lebih kuat daripada perasaan individual. 
perilaku masyanakat sekit3mya communi!yartitude 
Perilaku masyanakat sekitarnya hams diperhatikan dalam me!,cari lokasi 
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perusahaan karena bila masyarakat tidak mau menerimanya, perusahaan 
akan menghadapi kesulitan walaupun lokasinya bailc. 
perintah penyerahan delivery order 
Dokumen yang dibuat di pelabuhan pembongkaran barang yang diang· 
kut disediakan oleh pengangkut/agennya dan diserahkan kepada peneri· 
ma barang setelah ia menyerahkan sumt muatan asli sebagai gantinya. 
periode akuntansi accounting period 
Jangka waktu yang menjadi dasar untuk penyusunan rekening laba· 
rugi, biasanya untuk satu tahun. 
periode anggaran budged period 
Penentuan anggaran bisa untuk satu tahun atau lebih, dari satu tahun 
sampai lima tahun. 
periode fiskal fiscal period 
Periode fiskal dijadikan dasar untuk penentuan dan pengenaan pajak 
oleh fislrns. 
periode menganggur down period 
Periode .elama pabrik ditutup karena perbaikan dan pemeliharaan. 
periode pengembalian payback period 
Jangka waktu pengembalian investasi atau penanaman modal. 
periode otorisasi terikat appropriation period 

Periode realisasi pengeluaran dengan otorisasi terika!. 

perjanjian barter baner aveement 
Perjanjian tukar-menukar barnng dengan barang antarn dua negara. 
perlua ..... expa1'.Sion 
Penambaban aktiva tetap kepada yang sudab ada dalam perusahaan, 
misalnya penambahan mesin, gedung, ruangan, atau peralatan. 
permintaan aitematif aJte71Ultive demand 
Pembeli bersedia untuk menggantikan baranyjasa dengan barangfjasa 
lain. 
I 
• permintaan ditangguhkan deferred demand 

Pennint.aan yang ditan&oouhkan karena suatu alasan. 

permintaan individual individual denurnd 
Skala jumlah barang yang dibeli oleh individu pada berbagai tingkat 
harga dalam jangka waktu tertentu. 
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perminraan selekrif selective de11Ulnd 
Permintaan terhadap suattl produk dengan ;Tlemperti.:.nb ::.n~:l!J. !: ~ ~ ,~: 
produk terse but. 
pennintaan effektif effecto'e demand 
Penn.intaan barang dar. jasa yang diduk"Jng oich kemU 1?!! JJ. !i-. · 
bayar. 
pennintaan total demand aggregate 
Pennintaan total b:uang·barang tertenru, pada ?3.Sar tt:rte;}ill, cian ;''16. 
wakru tertentu pula. 
pelmintaan primer prirrUlry demand 
Pennintaan terhadap macam produk tanpa melihat merk-nya. 
permodalan ekuitas equity financing 
Penjualan saham oleh suatu perseroan terbatas untuk mer.dap f!i ka.TJ 
modal. 
pennocWan perusahaan business FUlIlnce 
Penarikan at au pembentukan modal unruk mendapatkan f,.k tar· 
faktor produksi agar dapat menjalankan proses produksinya. 
pernyaraan pembayaran dividen decimation 
Tindakan formal dewan komisaris yang menyatakan kewajibannya 
untuk membayar dividen. 
pernyataan pilahan cut offstatement 
Suatu pernyalaan interim tenta.ng transa.ksi·tr'-l,sa.ksi anUtra dua 
orang yang disUSWl oleh salah seorang atas perm.i.maan yar..g seon:.ng 
lagi, lazimnya unruk tujuan audit. 
pernyauran persediaan imentory certificate 
Suatu pernyataan tentang persediaan yang ada yang diperoW1 auditor 
dari manajemen perusahaan yang diperiksa. Pernyataan tersebut Jazim· 
nya mengemukakan metode penentuan lcuantitas, dasar penilaian per· 
sediaan, dan hal lain yang bertalian dengan pemilikan, kondisi, dan 
hal-hal sepetti itu. 
pernyataan utang Iiobility certifiCIJte 
Pemyalaan yang diperoJeh auditor dari Qanajemen perusohaan yang <Ii­
periksa dan yang berisi opini atau fakta mengenai utang<J'ang yang 
tidak tercatat, yang tercatat, dan yang mungkin te~adi. 
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pengembalian biaya co!! recovery • _ I . 
J>erolehan kembali biaya melalui pembebanan'nya, m.isalDy: penyusut. 
an. 
perpanjangan utang refunding ofdebt 
Pengeluacan obligasi barn untuk mengganti yang lama. 
perputaran modal cgpitaJ turnover 
Berapa kali modal beredar dalam perusahaan dan angka ini didapatkan 
dengan membagi penjualan per lahun dengan penanarnan. 
peruingan harp pri£e competition 
Persaingan yang didasarkan alas harga, sebago; Iowan dati persaingan 
bukan harga (yaitu yang menggunakan cara-cara, misalnya pelayanan 
. yang bail<, produk yang disempurnakan, lowi perusahaan yang stra­
tegis) . 
penaingan sempurna perfect competition 
Dalam peC'aingan ini pernbeli dan penjual mengelahui keadaan paw 
setara sempurna, sehingga perribeli dan penjual tersebul tidak dapat 
mempengaruhi keadaan pasar sec3ra keseluruhan. 
l"'fS'ltuan pabean cmrom union 
Kesamaan latif bea bagi negara-negara bekas anggota, sedangkan ~agi 
negara anggot3. berlaku ketentuan khusus. 
pel5ediaan besi stock 
Persediaan yang harus tetap ada daJarn perusahaan untuk seliap saat 
dapat digunakan,jangan sampai lerjadi kernacelan. . 
pOl5ekongkolan collusion 
Perselujuan mhasia anlara dua orang atau lebih untuk mengambil ke­
untungan dati pihak lain dengan cara rnengambU (merampas) hak 
atau miliknya. 
pel5ekot advance ptIyment 
1. Pembayaran tunai di muka atas penyerahan barang/jasa yang haru. 
dipertanggungjawabkan penerima pada suatu tanggal kemudian. 
2. Pembayaran atas suatu kontrak sebelum penyelesaiannya. 
3. Pembayaran upah, gaji, atau komisi sebelum waktunya. 
persekot payment in advance 

Pemboyaran di!akukan sebelum barang/jas. diseWtkan. 
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·""""roan induk campuran mixed holding company 
Perseroan induk yang menjalankan kegiatan llsaJla. di samping mena­
nam modaln~·a pada perusahaan lain. 
J""=roan induk mum; pure holding company 
PerserOll!' induk yang tidak melaksanakan kegiat.n maha dengan mak· 
sud untuk menanam modalnya dol.m saham perusaruan lain agar dapal 
tUTut mengaturnya. 
pcrseroan induk mum; holding company 
PerserolUl yang tidak beroperasi sendiri melainkan mengendalikan per­
seroan-perseroan lain dengan cara memiliki sebagian besar atau seluruh 
saham perseroan tersebut. 
perseroan kornandi!er limited paTtnership 
Suatu partnership yang terdin daTi satu pesero atau lebih tetapi tidak 
semua pesero mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap para 
kreditor . 
perseroan !erbalas limited company Ltd. 
Suatu perusahaan dengan tanggung jawab pemegang saharn yang ler· 
batas pada jumlah modal yang tercantum. 
perseroan !erbalas tertulllp c/o,e corporation 
Suatu. perseroan terbatas yang terdiri dari beberapa pemegang saham 
dan sering kali semuanya aktif ikut serta dalam kegiatan peTSeroan 

terbatas terse but sebaga; direktur.· Dalam akte pendirian sering kali 

pemindabtanganan saharn·saharn dibatasi. . 

pe..okutuan pi1717Ienhtp 
Suatu badao usaha dalam perdagang.n yang dimiliki oleh dua orang 
atau lebih. 
P"'1"'lllj1Wl deJIl 
Suatu persetujuan seperti order pembelian antara pembeli dan penjual 
yang bila dilaksanakan akan mengakibatkan satu transaksi atau lebih. 
persetujuan b=rna collective bargrrining 
Antara bwuh dan majikan ·diadakan perjanjian sebagai persetujuan ber­
, 
sama alas hal·hal yang teIah merek. rundingkan bersarna. 
penetujuan bebas kerusakan hold-harmless agreement 1 
Sua!u kontrak yang menentukan bahwa kewajiban seseorang atas ·ke· 
rusakan-keTllSakan ditanggung oleh orang Jain. 
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pertimbaogan deliberation 
Proses pemikiran yang mendahului dan menuju kepada pengambUan 
suatu keputusan. 
pertumbuhan ekooomi seirobang ballZnced growth 
Pertumbuhan ekonomi yang"seimbang, misalnya antara sektor pertanian 
dan industri. 
pertumbuhan penduduk Dol zero population growth 
Pertumbuhan penduduk yang lingkB.t kelahirannya sama dengan tingkat 
kematian . 
perubahan a/temtilJn 
Perubahan atau perbail<an alas aktiva lelap' yang tidal< menambah jum­
Iah jasanya. 
peru bahao sediaao iJrventory wuWinn 
Penambahan atau pengurangan persediaan dalam jumlah uaog, diban­
dingkan deogan keadaan pada akhir period. yang Ialu. 
perubahan tekni< technic4l clumge 
PerubahaD suatu. cara, bail< dalam produksi maupuo dalam' distribusi 
barang-barang dan jasa-jasa yang menjurus ke arah perbail<ao daD pe­
ningkalan produktivilas. 
perusahaao company 
Suatu organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi alau 
usaha. 
perusahaan dagang merr:lumdising /Jusines3 
Perusahaan yang menjual barang selesai , diperoleh dari perusahaan lain. 
perusahaao induk parent corporatWn 
Sualu perusahaan yang mengawasi anak perusahaan deDgan memiliki 
semua atau sebagian besar sahamnya . 
perusabaao jasa faci1itating agencies 
Perusahaan-perusahaan yang membanlu kelancaran pengaliran barang 
dari produsen .kepada konsumen. Misalnya : bank, perusahaan asuransi, 
perusahaan angkulan. 
perusahaan Degata state enrrt!prises 
Perusahaan p~rnerintah yang memiliki modal negara. 
perusahaan Diaga business enterprise 
1. PerusahJa.ll perorangan . fmna , usaha bersarna , perseroan terbatas. 
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[rUst. 
Semua perniagaan. 
perusahaan perorangan propreirorship 
Perusahaan yang tidak berbadan hukurn dengan :icor:mg pemilik. 
perusahaan perseroan terbatas business corporation 
PeruSQilaan perse roan terbatas yang bergcrak dabm bidang produkSi 
dan perdagangan yang biasanya dibedakan daTi bicang lainnya, sepeni 
lembaga keuu.ngan eba"nk dan maskapai asuransi) koperasi. 
perusahaan Gasa) umum public utility 
Perusahaan yang menjual jasa umuk kebutuhan umum, misalnya PLN, 
PAM. 
perusahaan yang be~alan going concern 
Perusahaan yang be~aian· dengan prospek mempeflahankan operasi di 
masa depan. 
perwakilan perusahaan rr.!lflUfacturers' sale, branch 
Suatu cabang/pe;wai,ilan yang merupakan milik suatu perusahaan 
dan di!<eloJa aleh perusahaan terse but, tetapi terpiSah letaknya. Di 
tempat perwakilan biasanya terdapat sediaao barang. 
pesanan peke~aan/satuan praduk job order 
Pesanan salu produk/peketjaan atau satu sen produk yang dibuat ber­
dasarkan keinginan khums dari pemesannya, abu jasajasa tertentu, 
misalnya : mengkonslruksi atau memperbaiki peralatan. 
pesanan tertinggal back order 
Bagian pesanan langganan yang belum diserahkan, Jazimnya karena 
tidak tersedianya barang. 
pesera uinum general portner 
Seorang pesera atau dengan omng-<>rang lain memikul tanggung jawab 
atas utang-utang perseroan. 
pialang bro.ker 
Pemntara yang mewakili baik penjual maupun pembell dan tidak me!,,­
puny.i hubungan yang kanlinu dengan pnnsipalnya. Merek. mendapat 
komisi dan selalu memberikan keterangan ten tang kondisi pasar kepada 
Jangganannya . 
pilihan choice 
Pilihan yang.d.ilakukan oleh manu' ::?' secara rasional karena terbatasAya 
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sumber dan barang ekon.omi. 
pilihan bebas konsumen consumer choice 
Pilih.n kunsumen terhadap barang yang akan dibelinya dilakukan de· 
ngan bebas·. 
pinjarnan jangka panfang debenture 
Pinjaman atau obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu . 
pinjaman yang dapat ditarik kembaJi call loan 
Pinjaman yang dapat diakh.iri setiap waktu oleh kedua pihak , dan keba· 
nyakan dipakai untuk pinjaman bank kepada perantara saham. 
piutang account receivable 
Rekening para pembeli barang/jasa yang belum membayar_ 
piutang dengan jaminan account receivable discounted 
Tagihan yang telah dipindahtangankan kepada orang lain dengan jamin­
an bahwa jika orang yang hams membayar pertarna tidak membayar, 
sipenjual bertanggung jawab untuk mernbayarnya. 
piutang ragu·rogu bad debts 
Piutang yang tidak dapat ditagih. 
polis policy 
Suatu persetujuan pertanggungan. Polis ditandatangaru oleh penanggung 
(asurador). Orang yang mempertanggungkan dianggap sudah menye­
tujui isipolis bilapolis ,udah diterirnanya . 
polis aswansi insurtinCe policy 
Kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang dijamin yang 
memuat persyararan dan ketentuan perjanjian. 
polis dekJarasi declaration policy 
Polis ini menanggung kepentingan tertimggung untuk jangka waktu 
'tertentu, rnisalnya satu tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis. 
polis harg. vawed policy 
Polis yang menyebutkan jumlah harga pertanggungan dan kepentingan 
yang diper t.nggungkan . KebaJ ikannya : polis tak harga . 
polis penebusan blanket policy 
Polis yang menanggung kepentingan tertanggung atas pengangkutan 
barang dan pih3k penanggung menjamin sernua pengangkutan barang 
selama jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun dengan menyebut­
kan jumlah !targa pertanggungan maksimum untuk setiap pengangkut­
an , sedangkan premi dibayar lebih da,hulu. 
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polis penghapusan {lOating po/icy 
Poll.! yang menanggung kepentingan Ienanggung uotuk jangka wak," 
tertentu, misalnya satu tahun dengan membayar lebih dulu sejumIah 
uang untuk premi sedangkan premi asuransi yang ~benarnya akan di­
perhitungkan kemudian atas dasar perhitungan tia? perjalanan dan di­
kurangkan dari jumlah uang yang telah dibayar lebili dahulu , sehingga 
lama kelamaanjumlah tersebut berkurang. 
polis peJjalanan voyage po/icy 
Polis yang menjarnin kepentingan yang dapat dipe rianggungkan selama 
suatu . peIjalanan untuk barang-barang yang · diangkut melalui laut, 
yaitu dan pelabuhan pernuatan sampai dengan pelabuhan tujuan . 
polis miko perang war rUl< policy 
Polis yang rnenanggung kepentingan tertanggung jmena kerugian yang 
diakibatkan oleh bencana perang atau molest. Pada urnumnya para 
penanggung tidak bersedia rnenerima penutupan asuransi alas bencana 
perang atau molest, kecuali untuk itu ditutup asu~ansi khusus/tersen­
difi dengan mempergunakan polis risiko perang. 
polilik pasar terbuka open market operation 
Politik yang dijalankan oleh barik sentral dalam mempeJjualbelikan 
surat wesel dan obligasi negara llnluk mencapai beberapa tujuan , di 
antaranya untuk mernpertahankan harga pasar dan obligasi negara dan 
memperluas kredit yang diberikan oleh bank sentral. 
p08 jurnal majemuk compound joumal entry 
Pos jumal yang mempunyai tiga unsur atau lebih dan sering mewakill 
beberapa transaksi. Lawannya : posjumal tunggal. 
poo-pos jurnal pendahulu.an dan koreksi aje/uiusting joUT7l4l entries 
1.. Pembukuan transaksi yang menifnbulkan koreksi kesalahan , tam­
bahan, penghapusan, provisi piutang yang tidak akan dibayar 
atau penyusutan, dan sebagainya. 
2. 	 Dalarn auditing, tiap 'perubahan dalam rekening oleh auditor ter­
cennin dalam pos jumal tunggal atau majemuk. 
pos-pos jumal peuurupan closing entry 
Pos-pos jurnal periodik yang memindahkan sisa pad a rekening pen­
dapatm dan biaya sena unsur pendapatan dan biaya dalam rekening 
campuran ke rekening laba-rugi. 
pos pembukuan entry 
Pos dalarn pembukuan untuk membulrukan transaksi. 
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posisi keuangan jiJuuzcial posif.on 
Aktiva dan pasiva perusahaan seperti diperlihatkan dalam neraea. 
potongan benllltli ciulin disrowtt 
Poloogan yang diberikan oleh peojual lerhadap harg. barang yang so­
belumoya lelah diberi ·polongan. Conloh : polongan berantai 10,5,5_ 
Jika harga barang @ Rp 1.000,00, maka : 
polongan I 10% x Rp 1.000,00 Rp 100,00 
5% x 900 ,00 ~ .. 45 ,00 
.. 
 5% x.. 855 ,00 ~.. 42,75 

JumJah polongan Rp 1-87,75 
Jadi, polongan .berantai 10,5,5 pada hakekalnya sarna saja dengan 
polongan 18,77%. 
potongan dagang trade d/scoun1 
Polongan yang diberikan penjual kepada pembeli karena fungsinya 
dalam duma' perdagangan. Misalnya, polongan yang diberikan pro­
dusen' kepada pedagang besar alau pengeeer yang membeli bwmg. 
polongan jumlab f{lllZlltily disrowtt 
Polongan yang diberikan oleh penjual kepada l>ngganan alas dasar 
jumlah lerte.ntu barang yang dibell. 
polongan jumlab l<umulatif cumulati\l~ I[UII1ltity discount 
Polongan yang didasarkan pada jumJah pembelian selama jangka 
waklu lertenlu . .Keuntungn bagi penjual dengan polongan jUmlah 
kumulalif ini, ia dapal mengikal laogganannya. 
poSisi kas Cash position 
Keadaan uang tunai/uang kas pada saal lertentu alau dalam jangka 
waktu lertentu. 
polongan musim seasonal discount 
Polongan yang diberikan kepada pembeli yang membeli pada rnasa 
penjualan sepi. Polongan musim biasanya diberikan unluk barang­
barang yang dibeli musiman, misalnya mesin pemotong rumput, untuk 
menjaga agar sarana produksinya lelap lerpakai. 
pOlongan pembelian purCMses diSCtJunt 
Dilinjau dan pihak pembeli, polongan pembelian adalah sama dengan 
pOlongan penjualan (ditinjau dari pihak penjual). 
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.potongan penjualan sales discourtt 
Dalarn perdagangan dikenal berbagai macam pctoilga:-: yl.'1g didasarkan 
pada jumlah nilai penjualan , kuanti ta s barang yang d !jt!~ . .iangka waktu 
pemb~yaran/pelunasan, dan lain·J ai n. 
potongan tunai cash discount 
Potongan yang diberikan oleh penjual karen a pembeli r..;:-mbayar tunai 
tau dalam jangka waktu yang telah dijanjikan, misa ln,", ]·30 hari se· 
Jelah jual beli. 
potensial pasar market potential 
Kombinasi penjualan yang diharapkan oleh semU2 F'njual produk 
perusahaan selama periode/waktu tertentu dalarn pasa~ lertentu. 
pIaktika akuntansi accounring pracrice 
Pekerjaan atau profesi akuntan pubtik" 
pramuniaga salesman 
Seseorang yang menawarkan barang/jasa dan melaya n.i pembeti baik 
yang beroperasi di dalam perusahaan maupun yang aktif mencari 
pembell di 1u,,, perusahaan dengan " cara mengunjungi I,~gganan/calon 
langganan. 
pramuniaga fannasi detailrrum 
Seorang pramuniaga yang secara tera!ur mengadakan Kontak dengan 
langgananjcaIon langganan untuk menawarkan barang-barang hasil 

industri farmasi yang diwakilinya, misalnya obat-obata!", yang ditawar­

kan kepada apotek, dokter, rumah sakit. 
prangko niaga trading stamp 
Semacam prangko yang diberikan oleh pengecer kepada langganan 
yang banyaknya sebanding dengan jumJah pembetian . Prangko ini 
lremudian dapat ditukar dengan bennacam-macam barang yang di· 
sediakan. 
preferensi likuiditas lif/uidity preference 
Keinginan seseorang untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang 
tunaL 
preferensi mer!< brand preference 
Preferemi/ke<ukaan konsumen terhadap barang d engan merk tertentu. 
premi asuransi insurence premium 
PremJ yang hams dibayar pada waktu·waktu tertentu oleh yang akan 

memperoleh ganti rugi. 
 • 
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premi kOlja lembur orertime pmnium 
Karyawan yang bekelja lembur bis> mendapatkan premi kerja lembur 
sebagai insentif/hadiah di samping upah lembumya. 
premi obUgasi premium bond 
Premi obUgasi yang diperoleh karena harga obUgasi pada waktu dijual 
lebih tinggi dari harga nominalnya. 
prinsip-prinsip akuntansi aecounting princfples 
prinsip akselerasi accelerlltion principle 
Prinsip yang menyatakan apabila teljadi penarnbahan pendapatan, 
maka ini menyebabhn teljadinya penarnbahan permintaan teehadap 
barang modal atau investasi. 
prinsip JPUlti rogi principle o/indemnity 
Prinsip di dalam "'u ransi , ganti rugi ada jika terjadi kerugian. Jika 
tidak ada kerugian maka tidak peelu -gan ti rugi, meskipun ada kepen­
tingan yang dipertanggungkan yang sah. Atas kerugian yang didapat, 
tertanggung"tidak balch mempeeoleh keuntungan. 
prinsip permintaan tidal< lanpung the princfple 0/derived edemand 
Prinsip yang meny,takan apabila terjadi penambahan permintaan tee­
hadap sesuatu bar.ang, maka ini menyebabkan terjadinya permintaan 
teehadap barang atau jasa lain. 
problema taktis tQcticDl problems 
Masalah yang bukan merupakan masalah investasi dalam perusahaan, 
atau dengan perkataan lain .spek investasi tidak diutamakan, misainya 
pemilihan campur.an produk atau saluran distribusi. 
produk product 
Barang atau jasa yllIlg dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam 
proses peoduksi dan menjadi hasil akhie dari peoses produksi teesebut. 
produk bersama joint producrs 
Produk-produk yang dihasilkan secara bersama dalam satu proses pro­
duksi. 
produk fungsional funcoofllll product' 
. Produk-produk dengan nilai sOSlal dan budaya rendah, misainya buah­
buahan, sayur-sayuran. 
produk kecemasan anxiety prodUl:t 
I'roduk.produk yang dapat meringankan kecemasan-kecemasan baik 
I· 
I 
,I , 
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bagi perorangan maupun masyarakat. misalnya mlkanan sehaL parfum, 

sabun , obat gasek gigi. 

,Iproduk kedewasaan matun'ty prodycts 
Produk -produk yang dapat memberikan kesan-k;!S2n kematangan/ke. 
dewasaan pada pemakainya. Misalnya, sigaret, kOSJnetik, biro 
produk nasional bru to gross national product 
Jumlah barang dan iasa yang dihasilkan oleh negara lertentu yang di ­
nilai menurul harga pasar yang berlaku dalam iangka waktu tertentu 
(i tabun). . 
produk nasional neto net natirJnal product 
Produk total yang dihasilkan oleh suatu negara berupa benda dan iasa 
dalam waktu tertentu (I tahun) setelah dikurangi penyusutan dan 
konsumsi benda-benda modal. 
produk prestise prestige products 
Produk yang dapat mernberikan suatu prestise tenentu kepada konsu­
mennya. Misalnya, mobil, pakaian, alat-alat rumah tangga, maialah. 
produk segaris product line 
SeiumJah produk yang dihasilkan perusahaan yang penggun ..nnya, 
karakteristiknya, dan cara pemasarannya sarna. Misalnya, seperangkat 

pakaian. 

produksi productirJn 
'Kegiatan untuk menimbulkan atau menaik.kan faedah/nilai suatu barang 

atau jasa. 

produksi atas pesanan manufacture to customer's order 
Produksi barang yang didasarkan pada pesanan keinginan atau spesifi­
kasi dan langganan atau konsumen. 
produksi masa mass production 
Produksi barang dalam jumlah besar dan homogeD yang dimaksudkan 
unwk mendap:ltkan keuntungan dan peningkatan e/isiensi mesin dan 
pembagian kerja, standarisasi produk, dan penghematan biaya. 
produksi UDtuk persediaan manufacture to ;tock . 
Produksi barang untuk membentuk persediaan barang yang disimpan 
dalam gudang. 
produk status status products 
Produk-produk yang dapat mengkaitkan pemakaiannya deng"" ke­
--' 
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anggotaan dari kel ornpok tertentu . Biasanya konsumen rnenyukai 
produk yang terkenal karena dapat memberi kesan keberhasilan atau 
kesungguhan. 
produktivitu productivity 
Hasil dari suatu produksi/proses atau produk dengan menggunakan 
saW [aktor produksi atau lebih. Produktivitas biasanya dihitung se­
perti indeks . yaitu sebagal rasio antara output dan input. 
produk tambahan by product 
Produk kedua dan selanjutnya yang dihasilkan dalarn salU proses pro­
duksi. yang tidak begitu penting dibandingkan dengan produk utama;. 
Produk tarnbahan disebut pula dengan produk sekunder. 
Contoh : dari gabah dihasilkan beras dan dedak/bekatul (sekunder). 
produk tBk bersinambung product discountinuace 
Produk yang terpaksa diberhentikan produksinya karena penjualannya 
tak menguntungkan lagi. 
produk untuk kesenangan hedonic products 
Produk yang diboli oloh konsurnen untuk kesenangan. misalnya pakaian 
tipe tertentu, makanan Tingan, dan mobil. 
Daya tarik produk-produk terse but bisa timbul tiba.tiba dan sangat 
tergantung pada situasi tertentu. 
Dari tarik untuk mobil dapat berupa desainnya dan warnanya. 
produk u tam. 17IJlin product 
Produk yang qiuL3makan sebagai hasil dalam satu proses produksi 
dari sato macam b'ahan yJflg menghasilkan lebih dari satu produk. 
produk·produk yang cacad defective units 
Produk yang tidak memenuhi syarat-syarat standar yang telah direr.m­
kan . 
progrnm/akuntans; pemerintahan program/governmental accounting 
Kegiatan-kegiatan ut3.rna dari lembaga) instansi , jawatan, atau SUltll 
kclompok (departemen) yang dinyatakan sebaga; [ungsi untuk satu 
rahun fiskal atau periode yang lebilllama. 
program budgeter budgetery program 
Program perencanaan laha dan pengawasannya berdasarkan penyusunan 
anggaran untuk seluruh perusahaan. 
program budgeter pemerintah perfomumce budget/governmental accounting 
Anggaran dari lembaga, instansi, jawatan, departemcn dalam pemerin­
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tahan yang pad3. in tinya merupakan proy eksi da :-: rekening untuk satu 
tahun anggaran (dasarnya accrual basis). Biasar:>::l. hanya terdiri dad 
jumlah besar transaksi yang te!ah dire ncanakan ':30 llra ian tarnbahan 
atau jusrifikosi 
program pemeriksaan audit program 
1. 	 Prosedur yan~ dilaksanakan arau pekerjaan te;-:entu akuntan dalam 
melakukao pemeriksaan. 
2. 	 Perincian memorandum atau ikhtisar pekerjaa.:"'!. yang harus dilaku­
kan dalam suatu pemeriksaan,' waktu yang di':'"utuhkan dan penun­
jukan orang-orangnya yang dibuat akuntan s:bag,ai pedornan dan 
alat penga\\'asan pekerjaan para asisten. 
program pengunmgan biaya cost reduction program 
Usaha penekanan biaya dengan perbaikan dalarn C3ra produksi, pening­
kat an e[fiseinsi. bahan -bahan yang lebih murarL perbaikan standar 
kualitas, dan cara kerja. 
prolongasi pro/(}ngatWn 
Kredit jangka pendek untuk jangka waktu satu bulan dengan jaminan 
sekuritas. 
promes promisory notes 
Suatu janji tertulis dari ,eseorang untuk membayar sejumJah uang pada 
waktu tertentu. 
promosi promotion 
Di dalam pemasaran; pro,es membujuk langganan/calon langganan baik 
dengan cara pribadi/perorangan maupun buk"" pribadi/perorangan 
agar mereka membeli barangfjasa yang dijuaL Cara-cara promosi adalah: 
periklanan, penjualan secara pribadi , publisitas, dan promosi penjualan. 
promO!i penjualan seles promotWn 
Salah satu cara promosi, selain penjualan secara pribadi, peri.k.J~an. 
dan publisitlU yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, 
misalnya dengan cara pameran, pajangan, peragaan . 
prooedur akuntansi accounting procedure 
Ta.La ketja daIam akunLansi sehari-hari. 
prosedur akuntansi biay. taksiran ..ttmated cost accounting procedure 
Prosedur akuntan,i biaya yang didasarkan atas biaya yang diperkirakan . 
prooes pembelian buying process 
Tahap-tahap yang dila1ui koruumen ak/tir dalam melakukan pembellan. 
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Tah.p·tahap tembut adalah : a) kesadaran akan · adanya kebutuhan, 
b) mengumpulkan berbagai alternatif, c) menilai berbagai alternatiC 
d) keputusan p<mbelian, dan e) tingkah laku pembeli. 
proses per kuan titas bahan batch process 
Cara produksi sejumJah bahan dalam interval waktu tenentu dan meng· 
hasilkan jumJah produk tertentu (output). 
proses bersinambung continou$ process 
1. 	 Cara produksi tanpa harnbatan dalarn arUs bahan atau arus barang 
jadinya. 
2. 	 Tahap·tahap proses produksi yang bersinarnbung, misalnya dalam 
integrasi, atau proses pemintalan benang sampai proses penyelesai­
an tekstilnya. 
proteksi recourse 
1. 	 Hal< pembeli "piutang" untuk minta taoggung jawab penjual. bila 
ada kekuranganjkepincangan daJam tiap rekening. Hak ini berlaku 
bila telah disetujul secara khurus. 
2. 	 Hak pemegang dckumen yang dapat diperjualbelikan untuk mena­
gib kepada pemegang sebelumnya/penjualnya bila temyata piutang 
pertama tidal< membayar. 
publisitas publicity 
Suatu bentuk berita tentang produk, lernbaga, jasa, atau perorangan 
yang dipublikasikan melalui media massa dan tidak dibayar oleh spon· 
somya. 
puma pemeriksaan postaudit 
Audit yang dilabkan setelah te~ad i transaksi. 
pusat billya cost center 
Sekelompok ak!ivitlS yang homagen £ebagai alat akuntansi untuk 
mengadakan akwnulasi biaya yang akan dibebankan kepada prod uk . 
pusat perbelanjaan shopping center 
Tempat atau loklsi b~rbagai macam toka ecer~n . 
. 
-
R 
ramalan penjuclan sales jorecasr 
Taks.iran peojuaJan suatu produk di daerah tertentu atau swtu taksiran 
penjualan pada suatu jangka waktu yang akan datang. 
rasio ratio 
Perbandingan amara dua jumlah. 
rasio biaya premi expense ratio 
Dalam asuransi berarti rasio antara semua biaya termasuk penggantian 
kerugian dan seluruh premi yang ditertma . 
135io biaya variabel l'arilIble cosr ratio 
Rasia antara biaya varlabel dan hasil penjualan. 
rasio kapasitas capaciry ratio 
J . 	 Rasio/perbandingan antara kapasitas yang sebenarnya dan kapasitas 
maksimal diukur dengan besamya produksi. 
2. 	 Perbandingan antara volume produksi yang dicapai dan volume 
produksi maksimal. 
rosio laba bersih penjualan profit margin operating ratio 
laba bersih dinyatakan sebagai pe"entase oari penjualan. 
rasio laba bruto gross profir ratio 
Rasio at au perbandingan antara laba bruto dan hasil penjualan. 
rasio laba bruto dan bunga interest coverage ratio Ie ratio 
Berdasarkan metode tradisional dicari hubungan antara laba/ peridapat­
an tahunan sebelum dikurangi bunga dan pajak dengan bunga yang ha­
rus dibayar tiap tahunnya. 
rosio likuiditas liquidity ratio 
I. 	 Rasio antara aktiva lancar dan utangjangka pendek_ 
2. 	 Radio jumJah kas, piutang usaha, dan surat berharga dengan utang 
usaha.· 
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rasio manusia-tanah man /and ratio 
Perbandingan antara jurn1Ah petani dan tanah yang tersedia untuk ke­
hidupannya. 
rasio pembayaran dividen pay out ratio 
Rasio antara dividen"yang dibagikan dan laba. 
rnsio pendapatan harga price t!4TIIingr riit/o 
Rasio antara harga pasar rata-rata saham dan pendapatan per lembar. 
rasia pendapatan marginal nuugina/ income ratio 
Rasia atau perbandingan antara laba bruto dan hasil penjualan dalam 
nilai uangnya atau dinya takan dalam %. 
rasio seks sex ratfo 
Perbandingan ant.ra jumlah penduduk laki-laki dan juiill tertentu 
perempuan , misalnya 100. 
msio terbakar burning ratio 
Petbandingan kerugian nyala karena kebakaran dengan jumlah total 
barang/aktiva yang dapat terbakar. 
rasio utang debit ratio 
Perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendm. 
realisasi hasil penjualan revenue realization 
realisasi pendapatan income reaJiMtion 
Pencntuan penctap.t.n yang umurnnya diuji oleh pemindahan milik, 
penyerahan baran~, atau pemberian j. sa . 
register cek check retMter 
Buku yang dipergunakan untuk menca'at cek yang diterbitkan. 
rekapitalisasi reCilpitaJizatfon 
Penataan/pengaruran kernbali stroktur modal . dengan memperbesar 
atau rnemperkecil saham biasa , saham prefecen. cadangan, modal pin­
jaman jangka panjang, atau seluruh unsur struktur modal. 
rekening account 
Catatan resmi mengenai transaksi tertentu . dinyatakan dalam uang 
atau ukuran lain dan dibukukan dalam buku be,ar. 
rekening aktiva pabrik plant ledger 
Catatan pendukung aktiva tetap yang dimiHki yang berisi perincian­
perincian rnengenai penyusutan. 
J 
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rekening anggaran (dclam akuntan,i pemerintahan) budgetary accounts 
(governmen1ai accounting) 
Rekening -rekening yang mencerminkan open~ si d3J1 kondisi anggaran 
seper1i t",ksiran pendapatan aan otorisasi. Lawan ;:ya : rek ening pel'7li­
lile 
rekerJng aru, dana flow offunds accounts 
Perhitungan transaksi pinjam-meminjam antara berbagai sektor dalam 
perekonomian negara dalam ja ngka waktu satu tahun. Sektor yang 
dihitung eli antaranya adalah sektor rumah tangga. iembaga keuangan , 
perusahaan, pemerintah, dan hUbungannya dengan luar negeri. 
rekening barang merchllrodise accO".Jnt 
Rekening buku besar uotuk meneatat pembetian dan penjuclan, pengo 
angkutan masuk dan ke luar, pengambilan pembelian dan penjuala n, 
dan sering-sering banyak jenis biaya yang sisanya (setelah diadakan 
penyesuaian persediaan pad a awal dan akhir periode) merupakan laba 
kotor periode 
rekening biaya cost ledger 
Rekening pembantu yang mengandung rekening-,ekening yang diper­
gunakan dalam menghitung atau mengikhtisarkan biaya produk,j 
barang ataujasa yang dihasilkan . 
rekening-rekeniog biaya cost accounts 
Kelompok rekening yang merupakan pencatatan biaya yang dikeluar­
kan untuk kegiatan produksi dan distribusi. 
rekeniog c:ampuran mixed account 
Rekening yang mengandung rekening neraca dan rekening laba-rugi. 
rel<ening fabrikasi factory /edger 
Rekening pembantu yang berisi biaya operasi pembuatan seperti ba­
han , tenaga kerja, dan biaya tak langsung . Secara teratur tekening ini 
dikredit derigan produk yang selesai, sehingga sisanya merupakan 
barong-barang dalarn pengerjaan. 
rekening kegiatan activity account 
Rekening pendapatan atau biaya didasarkan atas transaksi-transaksi 
di bawah tanggung jawab dan pengawasan seorang supervisor. 
rekeniog koran account cun:tml 
1) Hubungan utang piutang yang seeara periodik dilakukan pethitung· 
an penyelesaiannya. 
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2) RekenJng pdbadi{perorangan di bank (giro). 
rekening konn bank bank ,tatement 
1) Pernyataan bulanan bank kepada nasabah tentang sisa rekeningnya. 
2) Pemyataan formal periodik mengenai ak tiva. utang·utang , dan 
modal bank. 
rekening lab. rugi temporary account 
Iihat rekening neraca. 
rekening neraca teQ] account 
Rekening buku besar yang ,isanya pada akhir periode dipindahkan ke 
periode berikutnya . 
rekelling neraca balmJce sMet account 
rekening neraca nomz'nallZCcount 
Rekening laba rugi yang ditutup pada akhir suatu jangka waktu, dipin· 
dahkan ke neraea. 
rekerung pembantn detail account 
Salah satu dari sekelompok rekening yang terdiri dari rekenin.·rekening 
pembantu . 1 
rekerung pembebanan absorption account I Rekening pembantu yang menghimpun sementara biaya-biaya yang akan dipindabkan ke rekening'rekening lain. 
rekeoing pemilik proprietary accounN 
Rekening-rekenina, terma'uk rekeoing nominal, yang berisi modal I, para pemilik. 
rekening pendapatan dan pengeluanm revenue and expense account, 
Rekening pendapatan dan rekening biaya dalam akuntansi. 
rekeoing rugi deficft account 
Rekening buku besar untuk rugi ; rekening Iaba dengan sisa debet. 
rekeoing "'lmbang cloud account 

Rekening denganjurnJah debet dan kredit yang sama. 

rek.oing selisih I.bib .tau kurang over and ,lion 
Rekening yang meneerminkan selisih harian atau periodik antara pe­
nerimaan sena pengeluarah kas dan dokumen yang mendukungnya. 
t 
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rekening semen tara clearing account 
Re~en i ng ,primer y<lng berisi biaya·bi;JY:J yang akan dipindahkan ke 
dah.lm rekening-rekening lain . 
rekening u tang creditors ledger 
Buku bestir ya ng hensi rekening-rekening utang. 
rekonsoliasi reconciliation 
1) Penetapan unsur-unsur yang eliperlukan untuk mengadakan penye­
suaian antara dua rekening atau lebih auu pernyataan_ 
2) Suatu pemyataan mengenai perincian selisih antara dua rekening 
atau lebih_ 
rekonsiliasi bank bank reconciliation 
Ikhtisar yang membandingkan sOlIdo rekening koran b.1nk dengan saluo 
pembukuan _ 
reorganisasi reorganization 
Perubahan yang menycluruh dan st ruktur modal karen;) tidak d.1pat 
memenuhi kewajiban keuangannya. 
reorganisasi ~u quasi reorganization 
Rekapitulasi yang uspek utamanya adalah penyerapan suatu densil (ke­
rugian). 
reparnsi luar biasa extraordinary repairs 
Rep"",i untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh pcmakai­
an di luar yang normal karena diabaikan atau karena scbab-sebab lain 
yang menangguhkan perneliharaan nonnal. 
rise1 opernsi operation research 
Penefapan metode ilmiah kepada masalah/problem daJam manajemen 
industri, sepeni, administrasi, produksi, distribusi. dan keuangan, untuk 
memberikan pemecahan yang optimum mengenai problem itu agar 
dapat diambil keputusan_ 
ruang anggaran budget space 
Dalam grank berarti adalah ruang/bidang yang menunjukkan banyak­
ny' barang yang dapat dibeli dengan seluruh pendapatan, 
ruang lingkup scope 
1) Dalam asuransi berarti jwnlah uang dan luasnya risiko yang akan eIi­
tanggung oleh perusahaan asuransi_ 
2) Ruang lingicup/luasnya subyek yang tercakup, ..pert ruang lingicup 
pemeriksaan_ 
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ruang lingkup pemeriksaan audil coverage 
Ruang lingkup al" luasny. subyek yang akan diperiksa akunlan . 
rugi kerugian loss 
1) Selisih negatif antan borg. penjuaJan dan barga pokok. 

2) Tiap biaya yang tidalc dJduga, biay. yang tidak tertutupi. 

3) Biaya tanp. manfaat, bail< dalarn tabun betjaJan maupun daJam 

tabun·tabun berifutnya. . 
rugi dan un tung loss and gain 
rugi kotor gross loss 
Rugi yang diakibatkan oleh hasil penjualan yang lebih kecil d.rip.d. 
harg. pokok produk. 
rugi belSih nel loss 
Rugi bersih pada akhir perhitungan . 
rug; tidak terduga windlaD los. 
Kerugian yang tidak diduga. biasanya tctjadi karena perubahan harS. 
yang tid.k diduga . 
-
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sah, sahih valid tepat dan tepercaya. 
saham stock 
Sural bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas 
dividen dan lain-lainnya. 
saham biasa common stock 
Golongan saham perusahaan yang tidak terikat pada ringkat dividen ter­
tenm. tetapi dalarn rapat pemegang saham mempunyai Sllar3 dan dalam 
likuidasi mend.patkan hak terakhir atas kekayaan teesiso, bila ada. 
saham dalam portepel trfQsury stock 
Saham yang dikeluarkan dan dibeli kembali oleh badan usaha. 
saham dapst dipertukarkan corrvertible stock 
Saham yang dapat dipertukarkan dengan saham preferen pada sllatu 
saat yang diten tukan perusahaan. 
saham dengan nilai nominal par value stock 
saham yang mencantumkan nilai nominal. 
saham ditempatkan issued stock 
Saham yang telah dikeluarkan dan telah disetor penuh atau sebagian. 
saham investasi investment stock 
Saham yang ..diterbitkan atas dasar perjanjian investasi dan tidak diper­
kenankan dijual atau dipindahtangankan. 
saham pendirifounders' shares 
Bagian modal saham PT dengan hak-hak istimewa yang diberikan ke­
pad a para pendiri atau promotor untuk iasa iasa yang diberikan. 
saham preferen prefered stock 
Saharn yang mempunyai hak tertentu lebih dart saham biasa, seperti 
dibayar sebelum saham biasa dengan tingkat dividen tertentu. 
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sabam preferen kumulatif cumu14tive preferred stock 
Saham preferen yang membenkan hal< untuk mendapat dividen yang 
belum dibayarkan secara kumulatif. 
sabam pref....n non kumulatif .nem cuntUlDtive preferred stock . 
Saham preferen yangstidal< memberikan hak untuk mendapatkai, divi ­
den yang belum dibayarkan secara kumulatif. 
sabam preferen noD partisipasi 'nOn participating preferred stock 
Saham preferen yang hanya mempunyai hak ata, tingkat dividen ter­
tentu sebelum saham biasa_ 
saharn pref.ren partisipasi participating preferred stock 
Saharn prefereo yang mempunyai hal< alas tingkat divideD terrentu 
dan mempunyai hak yang sama atas saldo laba seperti saharn bi .... 
saharn tanpa nilai nominal no par value stock 
Saharn tanpa nilai DOntinal, tetapi merupakan peDgikutsertaan/pemi. 
Iikan dalam perseroan terbatas. 
saldo batance 
1. Selisih antara jumlah debet dan jumlah kredit. 
2. 	Persamaan jumlah sisa debet dan sisa kredit rekening·rekening dalam 
buku besar. 
3. Persamaan. 
saldo bank ClLSh in bank 

Saldo rekening giro di bank. 

satuan pertanggungjawaban accountability unit 
Kesatuan yang dipiJih dan mempunyai kewajiban mempertanggung· 
jawabkan tugasnya. 
saluran distribusi channel ofdistribution 
Rute yang ditempuh oleh pemilikan barang dan jasa, mulai dari produ. 
sen sampai konsumen. 
5aJ'3lIa p.nganRl<utan transpol14tion faciliries 
Sarana pengang!cutan dapat dibagi tiga: 
Sarana angkutan darat, misalnya kereta api, truk, pipa, jalan raya, 
perahu, sungai,dansebagainya 
Sarana angkutan laut, misalnya kapaliaut 
Sarana angkutan udan, misalnya kapal udara. j 
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sasaran pernasaran rrurrkering goals 
Thjuan pemasaran yang terutarna yaitu laba yang optimum dalam jang· 
ka waktu panjang. Besar penjualan merupakan sasann yang juga harus 
dieapai dalam ranglea meneapai laba optimum terl-'but. Oleh karena 
itu, dapat dikatakan bahwa besar penjualan merupakan sasaran pe. 
masannjangka pendek. 
satu kesatuan lor 
Sam kelompok barang atau jasa yang merupakan transaksi. 
satuan ukuran cost unit 
Ukuran untuk menghitung biaya. Contoh: kg, meter, lan, hp, tom, 
kwintaL 
satu unit pekerjaan job lor. 
sebanding prototo 
Menurut perbandingan; dalam perbandingan terhadap suatu jumlah 
atau sebagian. 
sederaja! arm's·ienr;rh 
Dalam usaha, menyangkut orang-orang yang tidak mempunyai hubung. 
an dan bertindak bebas. 
s.gm.n pasas geografls grographicai rruuker segments 
Pasas dibagi-bagi atas dasar lokasi geografis konsumen. Pembagian pasas 
demikian dilakukan karena keinginan, selera, kesukaan konsumen dari 
suatu daerob berbeda dengan dati daerah lalnnya. 
segmen pasas pendapatan jncome marker segments 
Pasas dibagi-bagi aUs dasas pendapatan, kasena pendapatan merupakan 
somber utama daya bell konsumen. 
segmen pasar seks seks rruuket segments 
Pasas dibagi-bagl aUs dasar jeDis kelamin konsumen. Pembagian pasas 
yang demikian hanya dilakukan untuk p,oduk'produk tertentu, ffiisal· 
nya kosrnetik dan pakaian. 
segmen pasar umus age rruuket segments 
Pasar dibagi-bagi aUs dasas usia', misalnya pasas anak-anak, rem"ja, 
dewasa, dan orang tua. 
segmentasi pasar. rruuket segmentotion . 
Pembagian pasar/pengelompokkan konswnen menjadi dua kelompok 
atau lebib,. konsumen dalam masingiJlasing kelompok mempunyai 
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ciri yang berbeda, sedangkan konsumen daIam satu kelompok memo 
punyai ciri yang sarna. Dasar-dasar pengelompokan: umur, jenis kela· 
min, tingkat pendapatan, agama, pendidikan, dan lain·lain. 
sediaan rLSik plrysi<>1l irrventory 
Sediaan yang telab dihitung dan diulcur secan f!Silc. 
sediaan kosong stockout 
Tidak ada sediaan atau sediaannya habis. 
sediaan maksUnurn lTUlXinwm iTlllentory 
Jumlah bahan atau barang-barang yang paling tinggi/banyak yang dapat 
ditaiwl dalarn sediaan. 
sediaan minimum minimum irrventory 
Jumlah bahan, barang, produk yang paling sedildt yang dapat ditahan 
dalarn sediaan. 
sediaan pennonen perpetultl irrventory 
Sediaan menurut pembukuan yang !erperinci dan terus-menerus eli· 
sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bail< lcuantum maupun 
btaya/niJainya. 
B. 
sediaan iTlllentory 
Bahan mentah, bahan pembantu atau bahan-bahan lainnya, produk da· 
lam pengeIjaan, produk selesai, dan barang·barang maga bail< yang ter· 
sedia, dalam transit, dalarn penyirnpangan,. maupun dalarn konsinyasi 
pada pihak.pihal< ketiga pada akJtir periode akuntansi/tahun akuntansi. 
sediaan barang jadi finished goods inventory 
Sediaan yang terdiri dari barang-barangjadi. 
sediaan buku book inventory 
Sediaan tidal< menumt perhitungan f!Sik, tetapi menurut pembulcuan. 
sejarah ekonomi economic history 
Sejarah yang menggambarkan sifat ..ifat dan sistem ekonomi roatu nega· 
ra; atau sejamb yang menjelaskan perkembangan teori ekonomi. 
sejumlah batch 
Jumlah tertentu dari bahan dalam pembelian barang; pengambilan ter· 
tentu dari per>ediaan untuk proses produksi tertentu, dan pengeIjaan 
tertentu. 
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sejumlah uang lump sum 
Penentuan jumlah uangnya saja tanpa perincian lainnya. 
sektor industri industrial sector 
Seletor dalam ekonomi yang meliputi industri pembuatan barang·barang 
pabrik, pertimbangan, tenaga, bangunan, dan sebagainya. 
sektor yang dominan /eoding sector 
Seletor yang d6minan dalam suatu perekonomian, misa1nya seletor per­
tanian bentuk perekonomian Indonesia. 
selisih varilme 
Selisih yang menunjukkan penyimpangan·penyimpangan dari standar 
dan dapat diukur dalam uang atau lcu.antitas. 
selisih anggaran budget variance 
Selisih antara biaya tidak langrung sebenarnya dan biaya tidak langsung 
yang tercantum dalam anggaran (khusus digunakan untuk biaya tidak 
langsung, disamping ini terdapat varian volume. 
selisih eflsiensi efficiency variance 
1. 	Selisih yang dihasilkan olen sebab-sebab yang lain dari perubahan 
harga bahan atau tenaga kerja . 
2. Selisihjam kerja yang sebenamya danjarn kerja standar. 
selisih efisiensi baban T1U1teriai variane 
selisih erlSiensi biaya tidak langsung overhead variance 
Selisih antara BTL pabrik ,tandar dan BTL pabrik yang ,ebenamya ter­
jadi. 
selisih erlSiensi dari suatu kombinnsi baban·baban mix variance-
Selisih antara kombinnsi bahan menurut standar/formula dan kombinasi 
bahan yang sebenamya terpakai. 
selisih erlSiensi harga bahan material price variance 
Selisih antara harga standar suatu bahan dan harga yang sebenarnya uari 
bahan tersebut. 
selisih harga price variance 
Selisih antara harga standar dan ha.'g3 yang seben.amya. 
selisih basil produksiyield variance 
Selisih antara basil produksi standar dan hasil produksi sebenamya. 
Misalnya dari input = 1.000 kg (standar) dihasilkan 90% yield = 900 
• 
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kg. Hasil yang sebenamya 89% =890 kg. Selisih efesiensf; 900:"" 890 = 
10 kg (rugi). 
selisih ~titas'bahan claW piryfic1J iariowir van4nce ' . ."'. ..1 
Selisih . efisiensi bahan dasar yang dinyat3kan diIam jumlah satum 
bahan. . .. !~ 
~lisih ~enguntungkan favoUrable varia1ict _ ' . 
Kelebihan billya yang dihanpkan di alaS baya nyata akan pendapatan 
sebenarnya di alaS pendapatan yang dihaIllplan.' - .. :;:'-' 
selisih niIai valueviuianCe ' . 
Selisih antara harga/nilai standar dan harga/nilai seben.irny •. - . g 
selisih standar stalllfed variace 
Penyimpangan dari standar disebut se1isih '5tandar~ , 
.. ,
selisih waktu time yiuianCe , 
Selisih antara jam standar (orang/mesin) dengan yang sebenamya 'digu~ 
nakao. ­
selisih yang merugbn 'unfavorable ~~e •0 - ' T "' ,. - ' " _ . : "." " ..~ 
Selisih antara billya standar dan biay'- yang selietiamya1eija'di"dlseb6t 
merugikan, hila biaya yangsebenamya lebib besar daii standar, . 
- .' ' . '. .' . . . -. - I" 
9I!1isih yangterawasi cOntroT1llble'~ ,.,: ._ . " , , .' ~., " 
Dalam metode dua selisih, selisih yang terawasi adalah sellsih antara 
biaya tidak Iangsung yang sebenamya ~ hl;ya ticJak- b;;gs.ms yang 
tercantum dalam anggarnn. 
seni memimpin an ofmanagemetlt 
Seni memimpin/mengelola meliputi pengetahuan dan keahJlan yang di· 
terapkan dalam memimpin. 
seni menjual saksmanship 
Kombinasi antara pengetahuan teorl menjIW,-yaitu !eorl .menge~ 
hubunll"" timbal ballk antara pembell dan penjual dengan penplaman 
di dalam penjualan. 
sentralisasi centralization 
Pengambilan keputusan dan tanggung jawab tetpusat pada manager 
(pengeloia) lerteDtu. 
sep.dan approprillre '" J 
_Oleb para akuntan sering digunakan untuk menyatakan persesuaian/ 
persamaan dengan penilaian yang dilalcukan dalam pralctek. 
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serikat buruh IiIbour union 
Orgartisasj buruh di luar sualU perusahaan yang diciirikan oleh para pe­
kerja untuk melindungi atau memperbaiki status ekonorni dan sosial­
nya melalui usaha-usaha k61ektif. 
sertifikat analisa sertificaJe ofanoiysis 
SertifLkat atas barang-barang kimia , obat-obatan, dan sebagainya yang 
menerangkan kadar ,at kimia dan obat-obatan tersebul­
seninkat asal barallg certificate oforigin 
Sertifikat yang menegaskan temp at asal barang yang diirnpor. 
sertinkal asuransi certificate of insurance 
Sertif""" yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi yang menanggung 
barang-barang selarna pengirimannya dan peblbuhan pemuatan sampai 
ke peblbuhan pembongkarannya_ 
seniflkat deposiw certificate ofdeposit 
Surat buJrti simpanan uang dalam bank dengan jaogka waktu tertentu 
yang dapat diperjualbeUkan. 
sertifikat pemeriksaan certificate of inspection 
Sertiflkat yang dibuat oleh Independent Surveyor mengenai baraog 
yang dikirim/diekspor. Sertiflkat tersebut sangat penting bagi pembelil 
importir karena memberijaminan aUS: 
I. kualitas dan kuantitas barang 
2. ukuran dan berat 
3. keadaan barang 
4. bungkusnya 
5. banyakoya ",tuao isi maslng·masillg colla. 
sertiflkat ",ham certificate ofstock 
Sertiflkat unda bukti pemilikan ,aharn dari perseroan tertentu. 
seteris paribus ceteris paribus 
Anggarapan yang menyatakan bahwa variabel di Juar variabel utama 
adalah tetap. 
sewa rent 
Jumblh uaog yang dibayarkan untuk penggunaan tanah atau faletor pro· 
duksi lamnya. .' 
siklus aktiva lancar cu"ent-asset cycle 
Mas. waktu yang diperlukan agar penjualao menjadi ak"tiva yang sedang 
berlaku: 
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siklus kehidupan keluarga family life eyck 
Tahap-tahap dalam kehidupan keluarga, yaitu: 
I. labap bujangan 
2. 	tahap keluarga baru 
3. 	tahap keluarga dengm anak-an.xo masih kecil-kecil 
4. 	tahap keluarga dengan anak·anak mulai dewasa, tapi masih ber. 
gantung pada orang tua 
5. 	tahap keluarga tanp> tanggungan anak-anak 
6. tahap sendiri, tua bangka. 
siklus kehidupan produk product life cycle 
Tahap·tahap yang dilalui ploduk muw tahap introduksi ;ampai tahap 
penurunan dan ketinggalan . Tahap-tahap kehidupan produk, yaitu: 
I. introduksi 
2. 	pertumliuhan 
3. dewasa dan jenuh 
4. penurunan dan ketinggalan. 
siklus operasi operating eyck 
Waktu yang diperlukan mulai dari pembelian barang-barang pe"ediaan 
hingga penukarannya dengan uang tunai. 
simpanan deposito deposit 
Simpanan yang berupa uang tunai, cek, kertas berharga yang sementara 
disimpan pada orang lembaga lain, misalnya bank. 
singkapan d/sclu=e 
Pembeberan suatu fakta atau kondisi secara tertulis, dicantumkan pada 
slsi bawah (footnote) suatu neraca, laporan keuangan, atau di daIarn 
teks laporan akuntan. 
serpib .crap 
Sisa..isa bahan/serpih bahan dari guntingan-guntingan. 
si5tem system 
sistem penyusunan anggaran budget sy.tem 
DaIarn sistem ini terdapat langkah atau tabap, urutaD pembualan 
anggaran. 
sistem biaya sundar standard cost system 
Sistem yang didasarkan atas biaya-biaya standar daIarn pembebanan 
atau kalkulasi biayanya. 
sistem ekonomik economic system 
Suatu mekanisme pengalokasian sumber·sumber ekonor.ti secara eMen 
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yang dapat dila),:ukan meiaiui mek.<.-USme pasar atail melalui perencana­
ar. yang diatur oleh negara_ 
sistem ekonomik seca."'3 kese1uruhan! c:Jnomic galaxy 
Sis [em yang terdiri dari sistem ekonomi total - SUDsistem seperti per­
usahaan, pemerintahan_ 
sistem kerajinan tangan lumdicraft system 
Tahap perkembangan ekonomi dari industri yang khusus memproduksi 
dengan tenaga langan, tanpa men&'l!1Iflakan mesin-mesin yang kompleks. 
sistem kredit credit system 
Satu sistem dal.ml penukaran baranglja.a, dengan kelonggaran untuk 
membayar pacta waktu-waktu yang telah disepOkati setelah barangljasa 
te"ebut diterima . 
•istem lajur columnar system 
Suatu si.tem pembukuan yang melakukan pencatatan pacta lajur-lajur 
yang memungkinkan analisis dan penggolonganpos1'oS lebih lanjut. 
sistem pemasaran mtlI'keting system 
Sejumlah lembaga dan aliran yang penting yang meoghubungkan suatu 
organisasi dengan pasarnya. 
sistem pembayarnn upah wage payment system 
Sistem perh.itunganjuffiIah upah yang dibayarkru;l kepada pegaWlli. 
sistem pembiayaan costing system 
.. I. Pembiayaan didasarkan atas biaya histo~ a!all biaya yang sobenar­
nya dan biaya standar. B:rik blaya historis Htau biaya sebenamya 
maupw, blaya standar bis> dipakai d.alam metodo jOb-order (pesanan 
atau SHtuan) dan metod. proses. _ 
2. Suatu caI1I pembagian rekenlng keseluruban ke d.alam bulai-buku 
.tambahan(sub) untuk mencatat detil-detil biay;. produk", proses, 
atau ja.!a. Untuk menjaga ketelitian pencatatan, buku-bukU tambah­
an tmebut dikontrol dengan 'pengDm~ ke iialambUkuJl~·. > '.' 
-. , . . ; i: " 1... j :: : 1"0 . •_,­
sistem pembiayaan historis ac/ulIl cost systmz . ' 
ear. pembebanw berdasarkan biaya hisioris/biayaseOei:tainy:i> .• ,, ' . 
I . . - "... " . - ­
sistem'pembiayaan taksii-an estimating cost'system 
ear. pembebanan biay./pembiayaan yang didas.ir~ pada biaya­
bi.ya yang diperkirakan. 
... . ;;;! . . 
< 
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sislem pen}"lSlUlall rekening fJlr.em ofaccounn 
Penggolongan dan rek.",mg-fekening, dan daftar rekening, formulir: 
formulir,prcsedur, serta kontrolnya. 
sistem tata buku berpasangan dobk entry fJlstem . 
Cara pembukuan yang dinyata!{an daIam pos debet dan pos !credil. 
sistem umpan baiik feed1x:ck fJlstem " . 
DaJam akuntansi: Mem pemberian informas! secarn periodik menge· 
nai pelakS:inaan produksi dan sebagainya. Tujuannya adalab untuk 
mengadakan kontrol dengan mengadakin perbandingan antara pelak· 
sanaan yang sebenarnya dengan pe1aksanaan stamlar, agar dapa! diada· 
kan koreksi. 
sislem upah progr'..sif progressive wages system 
~,pembayaran upab yang torus meningkat apabila waktu kelja 
lebih panjang atau hasil produksi lebih bes", dati target yang telab di· 
tontukan. 
' ; b ~",.:)I.. . -:, · . , l •. __ ."- ; ., '11 " · 
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Orang yang diberi garansi aiau j.minan. 
. . 
skala hasil konstan, conslJU)t return to saUe , ' 
.. ,: ,. Sk3la' kenaikan produksi yang dihOsilkan ..rna dengan uiput Yang di· 
gunakan. 
skala basil yang berkurang decreasing rerum to 'scale 
Skala kenaikan produksi yang dihasilkan le'bih kecil dan inpUt yang di· 
" gunakan. , ' " 
sklJ,,'lia!h yang meningka t indeastng re~ to scale ' 
Skala kenaikan prodUksi yang dihasilkan lebih besar dati input yang di· 
gunakan. ' 
solvabilitas solveroSCy 

.. iCeadaan dapal memenuhi kewajiban jangka panjang. 

solvabilitas sebenamya ,acni4J solvency 

Kemampuan membayar utang pada waktu likuidasi. 

solViibilitas teknis technical solvency 

Kemampuan membayar utang pada saal jatuh tempo. 

spekulasi speculi1t''':m 
100 bell barang atau sural-&urat be:har&~ dengan tujuan mendapatkan 
lceuntungan dati perubaban harga. 
J 
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spesialisasi speciDluation 
staudar st~rd 
\.jkuran tertcntu. model, patoilan, dar. nonnal. 
standardisasi slaru:ktrdization 
Suatu aJ.."1ivitas yang ber.;angkutan dengan penggunaan ,tandar. 
Stzndar merupakan spesifikasi kualitas, ciri sifat produk yang menun· 
jukkan tingkat mutunya. 
standardisasj produk product standardization 
standar baha!\·bahan IrUlterial standard 
Banyaknya/kuantita' bahan yang diperlukan uotuk pembuatan produk. 
standar bisya bahan IrUlterial cost standord 
standar biaya tidak langsung factory overhead standard 
standar dasar basic standard 
Standar dasar ini bisa disarnakan dengan angka indek5 dan dapat dipakai 
,ebagal ukuran uotuk hasil yang dieapai. 
standar emas gold standard 
Sundar yang dipakai oleh negan sebagai alat peogukur nilai daJam 
sistem monetemya. 
standar harga bahw IrUlterial pme standard 
standar bidup standard ofItvln& 
Jumlah bar.ang dan iasa yang dibutuhkan bagi kepeduan hidup manusia ,
sesuai dengan ,osia! budaya yang berlaku di nasyarakat tersebut. 
standard kuantitas bahan standard quantity 
Standar untuk kuantitas atau banyaknya bahan yang d1pakai. 
standar 'normal nonnoJ standards 
Salah satu dasar uotuk monentukm standar adalab standar normal 

yang didasarkan pada koodisi nonna! perusahaan. 

standar pe1aksanaan ltlD'ldlud ofperfonnance . 
Proyelsi dari operasijpeiaksanaan berdasarkan/perkiIaan seperti ,enea· 
na volume produksi dengan kualitas dan kuantitasny., biay. standar, 
tenaga keIja, dan mesln. 
,tandar pernbanding staTtdm ofcomparison 
Model yang digunakan untuk mengadakan penilaian. 
• 
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nandar pemeriksaan audit rtandara 
Standar/oorma yang berlaku dalam pelaksanaao pekeljaan pemeriksaan 
oleh akuntan publik. 
standar tukar·emas gold exc1vmge standord 
Standar berdasarkan nilai emas yang dipakai oleh negara dalam melaku· 
k":In pembayaran dengan pihak luar negeri. 
stelsel upah insentif incentive wage plans 
Sistem perupahan yang didasarkan atas produktiviW dari pekeIja, sis· 
tern satuan, sistem bonus, danJain-lain. 
stra tegi harga price strotegies 
Strategi meogenai struktur harga yang akan dipakai, baik oleh seorang 
produsen. maupun penyalur, misalnya, apakah akan memberikan 
potongan, apakah akan menentukan harga f.o.b . pabrik, apakah akan 
menggunakan harga tunggal atau yang berubah-ubah. 
strategi mer!< brand strategy 
Strategi mengenai merk yang ditentukan baik oleh produsen maupun 
penyalur mengenai: 
- apakah akan menggunakan merk yang sarna untuk Ienlua produk 
yangdihuiJkan/dijual 
- apakah akan menggunakan merk yang sarna untuk setiJlp produk .... 
garis 
- apakah akan menggunakan merk yang berbeda-beda untuk setlap 
macam produk yang dihasiIkan/dijual. 
strategi pembungkusan packaging strategies 
Strategis mengenai hal-hal yang bersangkut·paut dengan pembungkus. 
an, misalnya, apakahakan merubah/menggantl pembungkus yang telah 
ada, apakah akan menggunakan pembungkus yang serupa untuk semua 
produk yang dihasilkan/dijual. 
strategi promosi promotional strategy 
Strategi yang ditentukan mengenai promosi, yaitu cara/metode promosi 
yang mana yang akan dipakai penjualan secara prlbidi atau periklanan, 
siapa yang melakukan promosi (produsen, penyaiur, produsen dan pe­
nyalur), apakah alctivitas promosi akan terus dilaksanakan meskipun 
volume penjualan cukup tinggi. 
struktur modal etIpitaJ structure 
Struktur dari je$ modal , seperti modal .aham, obligvsi. cadangan, dan 
modal jangka panjang lainnya. 
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studi kasus case study 
. Pengkajian terh.dap suatu situasi acau suatu masalah yang h.....us di~e. 
cahkan . Studi kasus sif2tny. de,kriptif bekan ac.:ill''.s. 
studi waktu dan gera!< time and motion srudy 
Pengkajian tentang waktu da.q gerak yan3 paling eflSien di dalam me· 
ngerjakan suatu pekerjaan. 
suku bung. beb.. open market rote 
Suku bunga atau diskonto atas sekuritas <Ii pasar te;buka. 
sumbanganJgubsidi ekspor export bounty 
I ' 
Sumbangan!subsidi d&ri pemerintah neg. r. pengekspor Darmg. 
~inber ekstemBl extema1 sources . 
,.• . .. sU!nber modal yangberasal dati modal saham dan modal pinjaman iang· 
'''- kap.injang. " . ' .' . . 
gumber intemal intertll!/ sources 

_" . S!lrober~rober yang roebputi modal lab. (cada.ngz.n) dan penyusuw . 

. ..~ . .. - , . . .' ­
mmber modal Cl1[1IJaJ !ouree 
sUraI'akomodasiiicorirOdation note (or paperJ 
Surat yang ditandatangonl oleh seorang ' ecdoser atllu akseptor allIS 
. ,. ) "iliiiiia Oring1airi, dengan bonafiditas leinah _tau tidak dlken:il. 
!'Irat b¢larp. uaui~ . 
.,... . SurafbedWga Seoagai bukti. penyertUn modal, miBalny., .!ham, oW 
gruI, hipote/c, konsumen, wesel. ,,' . ' 
~t~diperjual-belikan miukttabie Security 

..:;;:~ f!~k.~ sUrat .berharga y'!Ilg dap,t diperjualbelikan di pasar modal! 

, ill, ~ 'tiuna efelC ' .. , .. . .. . ' . ' 
ct:jn~ ~-1fHW ~ - Lt""':. 'J : i:r.. '.; '!~ '.. ,....t:. <' , 
.....t Izin importmpon IIcena , : .,' - _ 
Surat run yang diberikan kepada .impor\ir, untuk mengimpor barang.
'\ . _ . . '.;1 . _. '. . ' • 
''D , . ~c!"F J!! 1'la?, iun¥.' ter!entu pula·. . :..<M~~
.....t...:..." '.H';"~~_,u._.. ~"S"ll. '- ' .e.­~~_~~~~"'JJ'1~"'" ........ ... • '-: ~...:I'~ - "_ (" -.. 

0; i-...~L~,,~~u:~beri!ahuan lcredity:u:g dike!uarkan oleh suatu 
~:.."t~.(.BM~mJb!taan W18&'!Ilann:vV yang dituj-Jkan kepada kores­
. ponden!perwakilan}cabangnya di tempai lain (<Ii luar negeri) dengan 
pennintaan agar sejum1ah uang (dana) ctiadakan untuk orang/perusaha· 
iW~ " ' " ;~!~D1%~~ .~f.-~~:~ .~ surnt"kredit tersebtit. ' 
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sura! k",di! dapa! ditarik kembali revoctJb/e letter ofcredit . 
Surat laedit yang dapa! ditarik kembali ; artinYil di'iWam'surai laedit 
ie""but terdapat SYaIa! bahwa bank yan!f ~eng~iuirkapnya 'berhak 
menariknya kembali mesldpun masa beilakuilya 'be!um be!akhlr. Pe. 
narikan' kembali tersebut dilakukan dengan 'periiberitaJiuan terlebih 
dahulu. 
sura! kredi! dikuatkan confirmed letter ofcredit ' 'nL '-: 
Surat ·kredit yang diku3tkan olen·bank ·koresponden yang-·menjamin 
bahwa wesel penjual. akan dibayamya ·mesldpun bank- yang menge­
luarkan sural kredil berlaku lalai. . ",..,..' '.1'"'''''''' 'au:' 1 SIUll! kredil ekspor /ettill' of.crl!dit export . ." ... - ',. ,,_ .- . Surat pemberi!ab.uan laedil yang dikirirnkan'oleh. bank seteiDpat ke· 
pada eksportir atau penjual yang me,mbeJOi!ab.ukan ..bah.!:'~ telal:l .dibJl.lg 
suatu kredit a!aS. narnanya atau untuk kepentinganriya, o!elt bank yang 
b~rada di luar_negen_~~I'_~mrin~iffi~.orth~ :- _ • '~ _". ~~ 
surat-.kredit impor letter·ofcredttimport ~rr';Trt.( f:t'1n- ·"r'1ft "';" ;t. :r!'" Ill; 
Surat pemberitahuan kredil . yang dikiririlkan ', o!eh bank luar negen 
kepada' ",orang eksportir atau penjuabletempat 'yang memberi' kuasa 
kepadanya untuk menw wesel atas .~ 1uar.nege'i'n.o ,,16' "1 "'u, 
sural kredit lanpa dj<natkan unconfirrMd letterofcredit ' .- - ~. , 
. 	 Surat ..kredit tanp • . diku3tkan oleh baitl< karesponden, artiny .. ia tidak 
menjamin pembayaran wese! si penjual jika bank yang. mengeluarkan 
surat laedit itu berlaku lalai. ,. 
surai' kredi! tidak dapat dibatalkan i=vocable letter ofcredit 
. Sural laedit yang di daiarnnya disebulk'" bah;"'a bank yang menge­
luarkannya tidak bersedia membataIkannya' sebehlm maSa '- berlaku· 
nya berakhlr, kecuali dengan persetujuan oangatau;peIUS;lhaan yang 
namany. tercantum dalarn surat kredit.tersebul .. 
sural kuasa proxy 
Pemberian ", ..wenang seCaIa tertulis untuk mewakilJ ",seo.rang, misal· 
ny,. untuk mewakilJ rapat para pem.egang ,ana.-n. .r· 
sun! muatan bill of lading 
Dokumen yang chOu.t oleh pengangku! dan disediaka.~ di pelabUhan 
muatan. 
Fungsi-fungsi sura! mu.tan y,utu: 
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surat perjanjian pengangkutan 

landa bukti penerimaan barang 

tanda bukti hak milik 

tanda pembayaran biaya farnbangan. 

surat muatan akan dikapalkan to be shipped bill oflading 
Sural muatan yang menyatakan bahwa barang·barang yang lereanlum 
di dalarnnya belum dimual ke kapal (masth dalarn gudang, tapi lelah 
berada dalam perwalian pengangkut). 
sural mualan asli original bill oflading 
Lembaran asli sural muatan yang mengandung hal< milik atas barang­
barang yang diangkut. 
sural muatan alas perintah order bill oflading 
Sural mualan yang menyatakan bahwa barang·barang te"ebut dilerima­
kan alaS perintah sese orang yang narnanya tertera di dalarn sural mual· 
an. serungga penerima barang dap:rt mengendosirnya kepada orang laln, 
yang berarti memindahtangankan hak alaS barang·barang yang lercan­
lum dalarn surat muatan te"ebut. 
sural mcalan bersih clean bill oflading 
Sural muatan yang bersth lanpa ealatan-catatan tarnbahan, karena 
,. barang yang dimuat ke dalarn kapal seluruhnya sesuai dengan yang ler­
eatat dalarn sural muatan. 
sural mualan dapat diperdagangkan negotiable bill of lading , 
Surat muatan yang dapat diperdagangkan dengan Car.! en dosemen , 

yaitu memindahtangankan hal, alaS barang-barang yang lercantum 

dalarn sural muatan lersebut. 

sural muatan kotor foul bill of lading 
Sural muatan yang kolor karena adanya catatan-catatan yang disebab­
kan barang yang dimual ke dalarn kapal tidal< sesuai lagi dengan yang 
tercatat dalam surat muatan. Catatan-catatan dalam surat muatan ter­
scbul mencantumkan perbedaan-perbedaan, misalnya kerusakan koli, 

merk tidal< eoeok. 

sural muatan langsung straight bill of lading 
Sural mualan yang di dalarnnya tertera nama penerima barang, se· 
hingga sural muatan ini tidal< dapal diperdagangkan atau diendoslr 
kepada orang lain . 
• 
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surat muatan t.1ab dikapalkan Ulipped biIJ of lading 
Surat mu.tan yang meny.takan bahwa barang·banng yang tercantum 
eli dalamnya telab diterima oleh mualim dan telab dirnuat ke dalarn 
kapaL 
surat penangguhan dividen scrip dMeden 
Penangguhan pembayann dividen dengan mengeluarkan sural per· 
janjian akan dibayar pada waletu yang ditentukan biasanya diberikan 
bunga tertentu selama penangguhannya. 
surat pemy.taan pendapat opinlcn 1etter 
Surat yang dituJis pemeriksa, yang melaporkan hasil pemeriksaannya. 
surat subrogasi letter ofsubrogation 
Surat yang diberikan oleh tertanggung (pemilik barong) kepada penang· 
gung (maskapai asuransi) agar penanggung dapal menuntul ganti rugi 
kepada pengangkut banng. Tertanggung telab mendapat ganti tugi 
dari penan!looung, sehingga ia tidale berhale lagi menuntut ganti tugi 
kepada pengangkut. 
surplus bebas tree surplus 
I) Bagian dart laba yang tmedia bagi dividen saharn biasa, selelah eli· 
kurangkan jumlah.jumlah yang seeara legal harus dikurangkan lebih 
dahulu, seperti dividen lahun·tahun yang lalu alas saharn preferen, 
nilai pembelian yang mensyaratkan sisa kas mlnlmal alas rasio aktifa· 
puiva mInimaL 
2) Bagian Iaba yang tidak melebihi aktiva kas, tetapi di atas modal keljit 
atau kewajiban·kewajiban secara lain. 
surplus bertujuan appropritzre surplus 
Pendapatan yang ditahan dan yang telab ditetapkan untuk tujuan ler· 
tentu. 
surplus buku book surplus 

Surplus sebelum diadakan koreksi. 

surplus dikpaitalisasi capiralized surplus 

Surplus yang telab dipindahkan ke modal. 
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surplus modal capital surplus 
Penanaman pemegang saham di atas nilai nominal, 
surplus penilaian appraisal surplus 
Selisih antara penyusUlan berdasarkan nilai ganti yang ditaksir dari akti, 
va tetap dengan nilai pembelian atau nilai bukunya, 
surplus yang diperoleh acquired surplus 
, 1) Surplus yang diperoleh karena pembelian/pengoperan suatu peru, 
sahaan, 
2) Kelebihan dividen yang diterima oleh suatu perusahaan atau persen,. 
, , an induk alas bunga investasi, , 
, 3) 'Sniplus awal yang diterima oleh perusahaan pembeli karena telah 
teIjadi akumulasi bunga, 
~~.nan laha oeto .dispositon olner income 
.,', ' , Susunan laba neto, tertera pada ikhtisar keuangan yang dibuat oleh 

,_ auditor dalam laporannya, atau dalam laporan untuk pemegang saham 

" • ,tim' para:.pemilik, Laporan tersebut mencerminkan dividen yang akan 

. ~.. 
dibayarkan, laba yang ditahan, cadangan laba, pembebasan kembali 
cadangan laba, sisa laba yang ditambahkan pacta laba yang ditahan, 
atau pada modal, 
",,!,~lax,~ ~el! ,,,-rvice" . , 
' ,, ' P,elayanan yang dilakukan sendiri oleh · pcmbeJi karena cperusahaan 
',~ ';-tidai<.menyediakan pramunlaga untuk melayann;ya. Swalayan biasa· 
:~: , . ~y~)erda~at '~ada tingkat perdagangan eceran. misalnya pacta pasar 
serb_ acta (super T1II1Tket). 
sy~-oyarat penjUalan.term.t.o!sale · , ' " 
Syarat-oyarat _tau kondisi·kondisi mengenai penjualan yang dil_kukan 
atau akan dilakulam, misalnya jangka waktu pembayaran, biaya pengo 
angkutan, tanggal pengiriman. pp,toogao'P()to!l8'!D,sang , diberikan •. · 
• • • "L 
l ...... ~ · •• 
. 
'. 
, . 

j ~--
...-' 
_ • ."_1._ 
T 

'. 
.' ': 
ta bungan SltVing ' '. . 
• ... .- . "~Uang yang Wsimpan di bank dengan cara tertentu. 
. ~- ~ ..- ",;tabungan paksa forced SltVing 
,~Tabungan yang dilakukan secara paksa. . , .. . 
.­tabungan pemeriiltah public SltVing 
Tabungan yang diperoleh dart Sefisih' penerimaan dali pengeluaran rutin 
dalam anggaran belanja negara, .. " . . '.'.'; ..z, ... " .. 
. .'~ .
tabungan rumah tangga houi/ehold SltVing" .. . 
Tabungan yang te!jadi atau terdapat daJam riifnah.ruinah tangga masya' 
rakat. I ,:. ~..u: .' _ ., ... : _ -I '~.. - .r . . w: .1..- . 
" , . '" .. 
tagihan claim " 
I) Perrnlntaan pembayaran, penggantian 1rtau .konpeilsasi u"ntUtc-kIj.i 
. "rusakan berdasarkan hukum atau kontrak. 
. 2) Permintaaan pernbayaran kerugian berdasarlwi kontrak asuransi 
3) Equitas. 
tahap kritis critical path 
Salah satu tahap dalam seretetan/seri tahap peWtsanaan yang meng· 
gunakan waktu terbanyak untuk menghasUkan produktertentu. Tahap 
yang bisa mengakibatkan penyelesaian produk terlamba! atau biaya. 
bi.y. bertambah. ' . . •.. . 
,: 
tahun tiskat fiscal year 
. if&tiap periode akutansi yang meliputi 12 Qulan yang beruntun. 
2) Periode 12 bulan yang berakhir dengan han tcrakhir ..dart suatu 
bulan, selain Desember. 
taksiran biaya cost estimate 
Biaya yang ditaksir untuk perhitungan tertentu . 
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taksiran yang Ie bib rendah dari yang sebenamya underesrilTune 
T.mbahan modal .obagai pengeluaran model untuk ekspansi perusahaan 
atau investasi lain. 
taDda terima gudang warehouse receipt 
Tf'da terima yang diberikan oleh pengusaha gudang karena penyeraJ.,­
an barang untuk disiropan di dalarn gudangnya_Tanda terima yang de­
mikian ada yang_ dapa! diperjualbelikan, ada yang tidak. Untuk tanda 
terima yang dapat diperjualbelikan, maka tanda !trima terse but ,ering­
kali dipakai ,ebagaijaminan utang. . 
tanggal pembelian dcte ofacquisrion 
I) Tanggal pembelian efektif suatu aktiva_ 
2) Tanggal perolehan penguasaan a!as cabang usaha .sebagai hasil pem­
belian saharn atau cara lain oleh peIUSahaan induk. 
tanggal penyerahan date ofissure 
Waktu penyerahan bahan dari gudang ke bagian produksi. 
tanggal pilahan cut offrMte 
Tanggal yang dipilib untuk menghentikan aru, =g, barang atau pada 
umumnya transaksi-traruaksi un tuk pemeriksaan_ 
tanggal penutupan closing date 
Tanggal dipersiapkannya pencatatan-pencatatan pembukuan suatu or­
ganisasi untuk penyusunan nerae> pereobaan dan laporan-laporan ke­
uangan. 
tanggung iawah benama joint liability 
Suatu kewajiban yang a!as penyelesaiannya bertanggungjawab juga 
orang-orang lain dengan kekuatan yang sarna. 
tanggung jawab hukum (,eorang alcwttan publik) legal liability of a public 
accountant 
Kontrak ke~a antara alruntan publik dan kliennya menciptakan suatu 
pertali.an yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan jasa-:iasa 
dengan kejujuran dan ketelitian yang .osuai dengan profesi dan kema­
hiran khususnya, .orla pengetahuannya tentang prosedur-pro.odur pe­
meriksaan akuntan. 
tanggungjawab direct liabOity 
Kewajib"" atau tanggung jawab yang timbul karena menerima pinjarn­
an berupa uang, barang, atau jasa. 
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IlInp. perubahan bunga j1J:t 
tanggungjawab pengaW858D contrJJiresponsibility 
Tanggung jawab seseorang atau suatu bagian untuk mengadahn pengo 
awasan alas bawahan atau bagiannya. 
tanggungjawab penub full liability 
Kewajiban yang tidale ditanggung orang lain. 
tanggungjawab pimpinan management'. responsiblity 
Kewajiban pimpinan untuk melaksanakan wewenang yang dili!npah. 
kan padanya berkaitan dengan peraoJkedudukannya daIam perusaha· 
aniorganisasi. 
tanpa penambahan bung j1J:t . 
tarif bea anti dumping anti dumping duty 
Tarif bea yang ditetapkan untuk menghindarkan impor barang yang 
akan dijua! di negara yang mengimpornya dengan harga lebill rendah 
daripada harga di negara tefllpat asaI barang .tersebut. 
tarif biaya tambangan frright rate 
Tarifyang ditetapkan berdasarkan satuan berat,jarak, misalnya per ton, 
perkm. 
tarif biaya tidak langsung overhead rate 
Tarif yang digunakan dalam pembebanan biaya tidak langsung pada 
produksi. 
tarif biaya tidak Jangsung standllr .tandmd overhead rate 
Tarif standar untuk biaya tidak langsung pabrik. 
tarif biaya tidak langsung ditentukan di muka predetermined overhead rate 
Tmgginya biaya tidak langsung ditentukan sebelum produJc;i dimulai, 
misalnya tarif standar untuk BTL pabrik. 
tarif jam mesin mm:hine hour rate 
Tarif biaya untuk mesin yang ditentukan per jam, sebagai ukuran Waktu 
mesin itu digunakan. 
tarif muatan ke~ta Cdrload rate 
Tarif biaya rnuatan yang dibebankan untuk muatan kereta penuh. Tarif 
ini biasanya lebill rendab daripada tarif untuk muatan kurang dari satu 
gerbong. 
tarif penyusutan deprecilztion rate 
PerSenlase dati biaya suatu aktiva yang dibebankan setiap tahun. 
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taIif/rhtar flat rate 
Tarif perusahaon umum untuk tiap langganannya d,ngan jumJah ter· 
tentu (tetap) yang tidak dipenga.-uhi oleh banyakoya pemakaian. 
tarip upah wage rares 
tarip upah lembur dan premi lembur overtime and premium rates 
Tmgginya upah untuk kerja lembur, biaya per jam, dan eli samping upah 
lembur buruh eliberi pula premi untuk melembur. 
tarif yang dikenakan applied rates 
Tarif atau persentase tertentu yang dikenakan pada pro3uk, proses , 
atau pada bagian. Misaloya, tarif yang dikenakan pada produk untuk 
penggunaan mesin adalah Rp 600,00 per jam mesin. · . . . 
tala buku berpasangan double antry bookeeping 
. . metode pembukuan yang diikuti dimana settap transaksi menimbulkan 
. ay~; jumiu dengan .dua unsur yang saling mengimbangi, dan pemindah. 
an ke dalam buku bew, (costing) juga dengan dua unsur yang seling 
mengimbangi. 
~	b~tas/pi!ahan : Cut oir 
Interupsi dari kontinuitas pencatalan transaksi uotuk tujuan memper· 
bandingkan catalan pembukuan dengan' jumJah yang diperoleh dari 
-surilber-sumber ekstem: 
teknik·teknik penilaian valwztion techniques 
Teknik penilaian' bertujUan untuk meniJai apakah suatu prayekineng. I
untungkan atau tidal<. Misaloya metode niJai kontan. . . 
tempiit bi2ya-eijJense center 
: .. ·:'teinpai --biaya 'i;.wc 'langsung dalam perusahaan. Tempat ·biaya bisa jberupa mesin, bagian, atau ·fung,; . . 
tempat biaya cost centen 
CT" "Temp1it biayi 'adilili ' fufigsional dan diciptiliinUctuk 'mengUniPuIkan 
biaya yang terjaeli untuk kemudian djbebankaii pada pioifuk~?' ,. 1 
Khusus eligunakan daJam metode produk'Si·seritr.. ' . ' r.c),,'m '!' • I 
if,,;pai' l>laya'j. ...·s.,r,;;a'dep.iT[ement . '-',. . 
, hTerirpi t=-[;1ayi j3ia dalMr\! rrietod;p;~di]k~freritra . J" .';;:""1:j ~: mI I 
tempat gadai negara government pawnshop 	 ' ':' . 
Tempat gadai yang didirikan pemerintah Untuk memberikan kredit/ 
.Ju' :;;:piDjaman'·kOcil kOpada masyarakat dengan jamiDan -hartabergerak, 
seperti perltiasan, pakaian, perabot rumah tangga tertentu. 
, 
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tenaga kerja terampil skilled labor 
Tenaga kelja yang memiliki keahlian tertentu. 
tenaga kelja tidak terampil unskilled labor, 
Tenaga kelja yang tidak mempunyai keahlian tertentu. 
tenaga kerja langsung direct wbor 
Tenaga kerja yang 50cara Jangsung digunakan dalamproduksi dan dapat 
diikuti pada unit produk masing-rnasing. 
tenaga kerja produktif productive wOOr 
Tenaga manusia yang produktif. 
tenaga k,erja tidal< langsung indirecr labor 
Tenaga kerja yang tidak langsung berkenaan dengan produk, 50perti 
, pembemill ruangan, tenaga pemelihara mesin . 
tenggang waktu lead time 
Waktu antara pemesanan barang-barang dan penyerahannya dalarn pem­
belian. 
teori antri waiting-line theory 
Dalam perusahaan·perusahaanjasa, seperti perusahaan angkutan, kereta· 
api, bengkel kendaraan, restoran, kafetaeia, dan lain~ain harus diusaha­
kan pelayanan yang harus etisien untuk memuaskan para konsumen, 
antara lain jangan sampai mengantri terlalu lama. 
Teoei antei pada dasamya meliputi masalah disteibusi datangnya para 
langganan/konsumen dan distribusi waktu pelayanan mereka. Misalnya: 
pada waktu istirahat, banyak pegawai makan di kafetaria, pada waktu 
ubaran banyak orang pulang kampung, pada waktu·waktu tertentu 
banyak wisatawan datang. 
teon biaya kapitalisasi cost theory of capitalization 
JumJah modal didasarkan alas biaya modal tetap (pabrik, mesin, paten, 
dan sebagainyal,jumJah modal kelja , dan biaya lain~ain. 
teori jaringan nerwork theory 
Teori yang meliputi penetapan jaringan pekerjaan, termasuk jangka 
waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tiap bagiin pekeljaan 50· 
• 
cara terperinci. 
teori kuantitas qWl1lrity theory 
Teon yang moncari hubungan sebab akibat antara jumJah uang yang 
ada dalam peredaran dan tinggi rendahnya harga barang: 
teori laba kapitalisasi earning theory of capitalization 
JumJah modal didasarkan alas laba yang mungkin didapat dan tingkat 
lab a pada inv<Stasi tertentu .• 
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terbuk3 bd:i l'.l L: .!l! ~ ': ' :",\!!i.·~ :..'i~~,: 
1) Bdt.l!!': ~ ~~ :.. :..:: \ Al~· : ' ,·-:;u ::~ dib:l),a!. 
2) rri ::1 .l t:~ ~ - .. . ,;; ] ;:: , 
termaSL!.: ,~·i .~.~ . , _~ "! ,... . :;" _ ~" i''';' 
f~· ;' ~: : " ,C ' 6 r~? , ; :r.i ;' I J.\. k~.l1 ::.:!h\\'~ dah::} harga ~.Jr2 t saham yang ler­
cat".1, " : ~Jnasuk C . ldcn y:,l : !,~ ! ;:iJl din ~ ::.'[3.k.an UnfJK Gibayar. 
tidaJ.: 	re!omi c- ver-:he- ..:f..:. 'lfCI 
IG.12 sifat yang t· !['u:uthan i~ r.l,: enaa.!l j engan rr-~J.Saksi-transaksi yang 
tidak diseles(lj\:;;1 p;::.ca Si'K!"..! bursa!te;,q31 'penukaran resmi. Digunakan 
pula u~tt...K 'r·.;:t·3k~i ~J.r3 re!"J n~r.a ,:;.r:;.u penju2.l surat-surat ~erharga 
yang tidak terd~fl:.tr, •.;r:n<ls~k su rat-sur t berharga dan pemerimah. 
tindakan r.lar.:igt:~I 1J;a;""' !I:;(-'n·:;.l Olcts 
TindaXm-tindakaa pim?U1W ctalam mengelola perusahaan/organisasi 
misalnya pengamt-ilG.:i :-.e?:.nusan, perencanaan, pengawasan, dan pe· 
ngcndalian. 
ti!lda.kan per5u0;:: i~ :::~'r:J.·}rc. ?·(-. :it:tion 
K!~ plitCi3n ;:l\' nC"::l~ :!i ~.rbiia.k sQ.jli::!an yang dibuat para pemegang saham 
at~u i:!e.'I.'ail k.mu;:;:" ri:l: .;i;.b~~,ai kontras terhadap keputusan yang dibuat 
tingbu: hla: 1, t:I·~i.~"!:!""·!1 C01:sr.1mer behavior 
TiIlg!:ciJ. 12.h'U ~~onsumen dabm mer.ent'.lkan barang-barang apa yang 
akan dikonsumsi : d.ise::.: :jJ;JTi. de:-lgall pe3da.patan yang diperolelmya. 
tingkah iaku peOlbeli buyer oehi1;:;:.,t 
Ti11gkzh bk.l.: pembeli ,i.'lla1f !Ta('milih buang daiam rangka mcngguna· 
lean Fenc,apa':.ar.nyc.;, 
PJlgk<!t tarii rare 
1) lbrglJbiaya :"" unit jasa ..lama satu unit walctu, seperti upah 
Rp. 1.000,00 per jam. 
2) lJ"kuran per unit waktu, misalnya tingkat produksi per bulan/ming­
.uthari . 
tin~t di»:~(1-:-;~(· .:ii~ I:·~;;.nting raf t' 
Tingka! cUkom~ t:n~k ~·."ncari rillai kontan dati pendapatan yang akan 
di-~ertn2 di kemudiiir. nJri . 
tingkat diskonto terends" cur at/rate 
Kebij,;:canaan pimpin.., untuk mengambil ting..Icot diskonto terendah 
didasa:kan a1as" adanya berbagai tinglGlt risiko dari modal pinjaman. 
• 

• 
• 
• 
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tingkat irekuensi kecelakaan IlI:ddent frequmq. rate 
Scrapa kali lerjadinya kecelakaan dalamjangka waktu !ertentu . 
ringkal harga (umum) price level (general) 
Ukuran rab-rata bagi semua harga disebul tingkal harga wnum. Harga 
rata·rala merupakan indeks harga. 
ringka I basil rate ofretu.'.,. 
Biasanya untuk meng..'1.itung has!! alas investasi 
tingksl hasil investasi berdasarkan penentum barga kbusus me ofretum 
pricing 
Penenluan harga dellgan lambahan pada biaya·biay. (mark.up) agar 
hasil atas investasi bisa ditentukan di muka. 
tingka I kapasitas capacity levels 
Tingk.1 kemampuan berprodukli sualu perusahaan; tingkal kesibukan 
perusahaan. 
tingkal kelahiran boar curde birth mte 
Jurnlah kelahiran dari jurnlah penduduk dalarn jangka waklU lerlenlu 
(salu lahun), rnisalnya dart seliap 1.000 penduduk. 
tingkat kelahiran umur tertentu age specific birth rate 
Jumlah kelahiran pada seliap jurnlah lertenlu penduduk wanila (rnisal· 
nya 1.000) dabm kelornpok urnur yang sarna . 
tingkat kernatian bayi infant death mte 
Jumlah kernalian bayi. (di bawah um'ur satu lahun) pada seliap jurnlah 
lertentu kelahiran. rnisalnya 1.000 daJarn tahun yang sama . 
tingkat kernalian kasar crude death rate 
Jumlah kematian dari sejumlah penduduk dalarn jangka waklU lertentu 
(satu tallUn), misalnya dart setiap 1.000 penduduk . 
tingkat kernatian urnUT tertentu age specific death rate 
Jurnl.h kernati :.., pada setiap jumlah tertentu penduduk (misalnya 
1.000) d.lam ke lompok umUr yang sam •. 
tingkat kualitas yang dapat diterima acceptable quality level 
Tingkat kualitas yang diletapkan terlebih dahulu/sebelumnya, pada 
umumnya dinyatakan dalam persentase atau banyaknya barans·barang 
cacad dalam S3(U proses . 
ti\Jgka t rnu tu grade 
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tingkal parrisipasi kerja participation rate 
Perbandingan antara angkatan ke rja dan jumlah pf:-,duJuk. 
tingkal pendapatan efektif effective rate.. 
Rasia antara pendapalJn perlod ik dcngan nilai ?3s;;.r sualU inveslasi. 
tingkal pengangguran unemployment rate 
Perbandingan jumlah penganggur dan jumlah penduGuk yang tergolong 
dalam angka tan ke~a. 
tiJlgkat penghidupan layak Subsistence level 
T!ngkat kehidupan manusia yang hanya mampu memenuhi kebutuhan­
kebutuhan bagi kehidupan yang layak. 
tingkat perpularan rate of turnover 
Berapa kali berbagai aktiva (bahan. barong) digan ti. 
tingkat perpularan per.;ediaan rate of stock turnover 
Angka yang menunjukkan berapa kali persediaan bJfJng berputar atau 
terjual selama satu periode tertentu. 
Tingkat perputaran : harga pokok penjualan 
per.;ediaan awal-per.;ediaan akhir 
tingkat pertumbuhan a1amiah rate ofnatural increase 
Tingkat pertambahan penduduk secara alamialh, yaitu pcrturnbuhan 
penduduk ,ebagai hasH dati jurnlah kelahiran dikurangi jurnJah kemati­
an . ~ 
tingkat polon discount rate) 
Persentase . nominal saham. 
tingkat substitusi marginal rrurrginIIJ rate of subsi/Ution 
lwnlah barang Y yang dikorbankan untuk rnenambalh satu unil prod uk­
si barang X dengan lingkal kepuasan yang dieapal ,eeara lelap. 
tingkal upah efektif effective pay rate 
Upalh yang lerdiri dan upah pokok lanpa potongan-potongan asuransi 
dan tarnbalhan lain yang dibayar rnajikan, ,eperti beras. biaya kesehalan. 
dan tunjangan lain , 
titik impas break even point 
TItik yang menunjukkan hasil penjualan yang hanya unluk menulup 
harga pokok produk ,jadi tidak ada rug; alau untung. 
Titik yang menunjukkan volume produksi tenentu menghasilkan pen­
dapalan yang sarna besomya dengan biaya-biaya yang lelalh dikeluarkan 
untuk mendilpatkan volume tersebul. . 
, 

• 
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titik pemmhan split o!fpoint 
Dalam pembjayaan gabungan, pada titik pemisahan ioi keluar produk 
utarna dan produk·produk tarnbahan dan pada !itik ini pula berakhir 
biaya bersarnil. 
titik pesan kembali reorder point 
Saar yang tcpat un(uk rnemesan kern bali. 
toko khusus speciality store 
Toko ~ (1I1£ hanya menjual saru macam barang saja dengan bcrbagai 
variasinya . Misalnya : wko tembakau, toka roti, dan toko sepatu pna. 
toko muran discount house 
Tuko yang menjual barang·barang dengan harga lebih rendah daripada 
h:Jrgil: yang ditcOlukan pesaing, bahkan lebili rendah daripada harga 
pada umumnya dengan peJayanan sesedikit mungkin. 
loko serangkai cllllin store 
Sualu organisasi yang terdiri dad dua toka atau lebih yang dikelola 
dan dimiliki secara sentrn! dan yang biasanya menjual produk yang 
sarna, pacla tingkat yang sarna dalam struktur clistribusi . 
loko lI'r~a ada department store 
Toko eccnn yang dibagi dalam beberapa bagian, tiap bagian menjuaI 
barang yang scjenis dengan berbagai merk at:Ju menjual barang' yang 
berhubungan oalJrn pernakaiannya. 
loko serbaragam grneral merchandise store 
Toko yang menjual bermacaOl·rnacam produk dengan ber:meka variasi. 
transaksi transaction 
Perjanjian anura dua pihak atau !ebih mengenai penjualan, sewa­
rnenyewa. pinjam-meminjam, d:ll\ lain-lain. 
transaksi intern intefUll transaction 
Suatu penjumalan yang mencerminkan penyesuaian periodik biaya 
yang dibayar di muka, pengakuan pendapatan atau biaya, pencatatan 
suatu utang, penyisihan penyusut:J.n, pembagian biaya-biaya, koreksi 
~_ua!u kesalahan. dan hal·hal lain semacam itu . 
transaksi lengkap complete transaction 
Suatu tr:lnsaksi yang tidak lagi akan disusul oleh trans:lksi lain menge­
nai subyek yang Sarna. 
transaksi setaraf anns length In1nsaction 
Transaksi an tara pembeli dan penjual , keduanya bebos bertindak dan 
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mencari kepentingan ekonomis yang paling baik dalam mencapai per· 
setujua..!l mengenai harga. 
rukar menukar exchange 
Peristiwa terjadmya pertukaran barang atau jasa dengan uang. 
tumbuh accrue 
I) 	 Dalam akunumsi berarti pernbebanan pendapatan dan/at au biaya 
yang sudah diperoleh at au terjadi , tetapi belum diterima atau di· 
bayar pada periode 'al'i.untansi/tahun buku pendapatan atau biaya 
itu diperolehnya atau terjadinya Oihat accrual basis). 
2) 	 Bunga bertarnbah tiap bulannya, demikian pula dana penyusutan, 
lOyallt.. , dan lain·lain. 
tunai cash IUUf CtI17Y 
Begitu dibayar, barangnya diserahkan/diterima . 
tunggakan pajak de/inQwmt tax 
Pajak yang rnasih belum dilunasi pada atau setelah taDggal pengenaan 
denda karena rnasih be!um dilunasi. 
tunjangan tahunan Il1f1IUIll allowance 
Tunjangan yang diizinkan/diperbolehkan secara tahunan dalarn ukuran 
J<ualltas atau kuantitas barang, barang cacad, dan lain·lain. Biaya repa· 
rasi yang d,itentukan dalamjumlah 'untuk satu tahun. 
tunjangan ptngangguran unemployment insurance 
Jaminan yang ruberillan oleh negara kepada orang yang menganggur 
berupapemberian dana. 
tunjangan-tuDjangan sosial fringe benefiit 
Tunjangan periSiuI!, tunjangan berhenti, premi asuransi, atau biaya-bia­
ya lain yang merupakan pendapatan sekarang atau rna" datang pega­
gal, y;ng' tidal< berupa potongan atas pembayaran gaji/upah, dan tidak 
rubebankan kepada pegawai. 
• 
---'­
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uang money 
Bend<l yang dapat diterima sec:!r'a u:n .!!Ti :iebr:gai aJat tukar dan pada 
waktu yang sarna bertindak j'.!~:! !".!ba:;ai :.!{u!'an nilai dart sebagai 
timbunan kekayaan. 
uang bebas free currrncy 
Uang yang dapat ditukarkan dengan uang aegarr.. 1::.1:: .;li":p:" pcmhatasUl. 
uang call call money 
Uang yang dipinjamkan u"tuk jangka waktu pendek can diJcemDalika~ 
atas penninfaan pihak peminjam. 
uangiasa/paial< royalties 
I. 	 Pembayaran periodik kepada pemilik twah (negan) yang diguna­
kan untuk pertamoangan (minyak, ba ttlG:ua mineral). 
2. 	 Persentase tertentu dan harga jual yang L!ib~rik.L.' :<eirl"!.~ penga­
rang buku. 
3. 	 Balas jasa (sewa) yang ciberikan kepad~ fabrikan untuk mengguna­
kan mes:n-mesinnya dalam prlJ ~!,; ;' produksi O !"~ ;i ~ bin. 
4. 	 Uang iasa yang diberikan karen. meng,un.!= hal< paten orang! 
perl!.sahaan lain. 
uang kas di tangan ca<h on hand 
Uang tunai yang dirniliki dan beraca pada. perus:~ !laan. 
uang kepercayaan money fiduciary 
Uang yang beredar di masyarakat tanpa dijam:;i 'l-F~::\n1r.:n; o! e ~l emas 
dan perak, tapi beredar berdasar:<an. ."': 2t:'~~.:,w -.~n ,:~ . ~Y ln:·:;.a kepada 
pernerintah. 
nang kertasbank note 
Janji kepada penunjuk/pemegang oleh bCink 03I: d!t::.i.u :-.!"ka~ ben.lasar· 
kan undang-undang perbankan dan berfuugsi ~e h~gai ~ang. 
• 
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·uang mahal tight money 
Uang yang dipinjamkan dengan tingkat bunga yang tinggi. 
uang murah cheap money 
Uang yang dipinjamkan dengan tingkal bunga yang "ndah. 
uang pecahan fractional money 
..Uang logam dengan nilai yang I,bih rendah, "perti ; Rp 100,00; 
Rp 50,00; Rp 25,00; Rp 10,00; Rp 5,00. 
uang tunai CilSh 
Uang tunai, cek, dan saldo giro pada bank. 
~g tunai dalam jumIah kecil petty CilSh 
uang tunai dalarn perjalanan CilSh in transit 
Uang tunai dan cek dalam perjaJanan dari atau ke perusahaan pada saal 
tertentu dan karena itu tidak tampak dalarr. buku perusahaan. 
uang tunai umum general cash 
Uang tunai yang tersedia untuk tujuan·tujuan operasi dan penggantian 
aktiva yang biasa. 
ukwan pembungkus Packoge size 
Ukuran yang ditentukan unluk pembungkus SU3tU produk, tergantung 
pada tingkatan dan banyaknya konsumsi terhadap produk terse but. 
umpan balik feedback 
Setiap sistem mengenai : 
1. Penyuguhan informasi tentang hasil operasi secat3 perfodik. 
2. Perbandingan inforrnasi sernacam ini dengan S1andar hasil. • 
3. Pengambilan tindakan perbaikan atas dasar perbandingan itu. 
umur berjasa service life 
Umur beIjasa dari mesin untuk perusahaan. 
umur bermanfaat usefulUfe 
Jangka waktu pemakaian alat produ""i tahan lama (APTL) yang ber· 
• tmanfaal, da1arn arti dapat memberikan jasa·jasa!prestasinya. , 
whur ekonomis economic life 
Periode selama aktiva tetap (a1at produksi tahan lama) mampu meng· 
hasilkanjasa·jasa yang bermanfaat kepada pemiliknyajperusahaan. 
wnur fisik physical life 
Umur!jangka waktu pemakaian mesin sampai aus secara teknis. Lawan 
dari umur ekonoinis. 
• 
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umur piutang dJry$ receivables . 
Jumlah hari pembayaran yang terikat daJam rekening piutang. 
umur yang diharapkan expected life 
Umur mesin/janglea waklU pemakaian mesin yang diharapkan. 
undang-undang pemiagaan commercial Utw 
Undang-und.ng yang bertalian dengan usaha-usaha dan transaksi­
transaksi niaga. 
unit/satuan ekononUk economic unit 
I) Setiap orang alau segolongan orang yang mempunyai nama. lujuan 
bersama. dan transaksi-transaksi dengan pihak luar_ 
2) Segolongan perusahaan yang berusaha di bawah satu pimpinan. 
khususnya bila terdapat banyak sekali transaksi antara para anggo­
ta golongan itu. 
unit-unit/produk tambahan alidition4l unit 
unSUt-UDSur biaya elements of costs 
Tiap produk dibebani unsur-unsur biaya (biaya bahan dasar. upah. 
bahan pembantu. biaya tidak langsung) yang diperlukan untuk mem­
buatnya dan bila dijumlahkan menjadi harga pokok produk_ 
upah/gaji wages 
Pembayaran yang diberikan kepada . seseorang sebaga; baJas jasa atas 
l pekerjaan yang telah dilakukannya. atau jasa yang diberikannya. 
upahlkomisi brokerage 
Upah yang diterima oleh makelar karen. ia telah mempertemukan 
penjuaJ dengan pembeU sampai terj.diny. juaJ beU_ Upah tersebul 
biasany. berupa sejumlah uang tertenlu atau persenwe tertentu dari 
hasil penjual.n . 
upah .tau bahan langsung direct IiJbou, or material 
Tenaga ke~a atau bahan yang Jangsung untuk menghasilkan suatu 
produk . 
upah cukup untuk hidup subsistence wages 
Upah yang diterima oleh pekerja hany. cukup untuk memenuhi kebu­
tuhail pokok saja daJ.m tarar hldup yang layak . 
upah insentif kelompok group incentive p/lJns 
Upah yang diberikan kepada kelompok karyawan-yang melaksanakan 
pekerjaan terten tu_ 
• 
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upah kerja lem bur overtime wages 
Balas jasa ~'ang diberikan kepada orang/buruh yang melaksanakan kelja 
lembu r. 
upah langsung direct labor cost 
Balas jasa yang diberikan kepada buruh/o rang yang lel.h memberikan 
jasanya atau melaksanakan pekerjaannya secara Iangsung dalam proses 
produksi. 
upah ny.ta rw wages 
Upah-yang mempunyai daya beli. 
upah perangsang incentive wages 
Upah yang dibayarkan unluk mendorong kegairahan bekerj. dan me­
numbuhka.'l kreativitas. 
upah per produk price wage rat. 
Upah yang diberikan berdasarkan satuan produk yang dihasilkan , misal ­
"I" upah per kem.ja Rp 300,00. 
upah premi dari Halsey Halsey premium plan 
Upah yang didas.rkan alas efisiensi kerja dan bila buruh bekerjanya 
efisien, diberi prerni. 
upah standar standtud labor rate 
Upah yang did.sarkan alas ukuran stan dar. 
upah tahunan lerjamin gwuanted annual wage 
Buruh dijarnin mendapalkan jumJah lertentu dalam satu tahun, bisa 
lebih, te lapi lidak boleh kurang daripada jumlah garansi. 
upah terutang accrued wages 
Opah yang seharusnya dibayar, tetapi masih ditahan alau belum di· 
bayar. 
upah' tidak lan"ommg indirect labor cost 
Upah untuk tenaga kerja yang lidak secara langsung ikut serta dalam 
pembuatan produk , misalnya upah tukang mengangkut bahan-bahan 
di dalam pabrik. 
upah uang money wages 
Upah yang tidak dituntut. 
upah yang tidak ditwltu I unclaimed wages 
Upah yang tidak diarnbil oleh karyawan/buruh atau tidak dibayarkan. 
• 
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waha be""",a joint venture 
Usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk menyeleng­
garakan perusahaan dengan syarat·syarat tenentu . 
waha tani farm 
Himpunan sumber-sumber alam yang terdapat di suatu tempat yang 
diperl ukan untuk produbi pertanian . 
waha tani keluargafamUy farm > 
Usab tani yang diselenggarakan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuh­
an hiJup petani dan keluarganya. 
usuJ propoml 
Usul yang tl;;,juka n oleh suatu pillak tIfltuk dipertirnbangkan oleh pillak 
lain. 
usul proyek project proposal 
Usul proyek yang diajukan oleh salah satu pillak untuk dipertimbang­
kan oleh pihak lain . 
utang 1UX000nt payable 
u t:lIlg liabiIity 
I. Hak atau tuntutan seorang kreditor. 
• 2. Kewajiban peminjam untuk membayar suatujumlah tertentu. 
utang indebtedness 
Suatu utang;jumlah seluruh utang. 
utang crediton' equity 
Keseluruhan kcwajiban untuk membayar sejumlah uang .tertentu di 
masa datang. 
utang debt 
Uang. barang·barang, atau ja53 -jasa yang terutang kepada orang lain 
sebagsi aleibat suatu persetujuan yang menimbulkan kewajiban legal 
untuk membayar . 
utang didanakan funded debt 
lItang yang dibuktikan oleh obUgasi yang masih beredar atau surat 
penpkuan utang jangka panjang. 
utang ditangguhkan deferred lillbility 
utangjangka panjang noncurre..r ""biJity 
Suatu kewajtban yang tidak jatuh dalam satu tahun. 
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utang ditangguhkan deferred liobility 
Ulang yang pembayarannya ditangguhkan . 
utangjangka panjang long term debr 
•Utang berjangka panjang yang biasanya dida?atkan Jcn:€-an mengeluar­
kan obligasi. 
utang tancar aJ/Tent 
Kewajiban-kewajiban yang harus ?ipenuru dalam .iangka waktu yang 
pendek. biasanya I tahun . 
utang pajak accrued taxes 
utang tetap fixed liaiJility 
, 
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_iabol eksogen e:JCogenous variable 
Variabel yang nilainy. ditenlukan oleh faklod.klor dan luar model 
ekonomi. 
variabel endogeo endogenous IIf1riable 
Variabel yang nilainya dilenlUkan oleh faktor·faktor dan dalam model 
ekol1omL 
variasi produk product variation 
Produk 'produk yang dihasilkan peru,,"'an bervariasi dalam ukuran, 
warna, bentuk. d<.ln disain . 
verifik..i preaudit (administrative audit) 
Pemeriksaan faktur-fakrur leveransir, daftar gaji, claim, penggantian­
penggantiari , transaksi -transaksi penjualan sebelum atau pada saat 
. :-.... penyerilhan oleh pengawas . 
volume~oduksi optimal optimum outpUt 

Oplimal produksi dens,n b~ya yang lerondah. 
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we,el waktu time draft 
Wesel yang dapat dibayarkan beberapa hari setelah dirunjukkan atau 

sesudah diajukan untuk disetujui. 

wesel tunal payment bill 
Weselyang dibayar atas penunjukan dan tidak boleh diaksep. 
wesel tagih Mte receivable 
Wesel yang ditagih secara formal (resmil didukung oleh janji kesediaan 
untuk membayar. 
wesellihat sight draft 
Wesel lihat merupakan wesel tunjuk, yaitu suatu wesel yang segera da­

pat dibayarkan atas penunjukan pada saat diajukan atau atas perminta­

an. Contoh : untuk eksportir Indonesia ke Iuar negeri wesel yang di­

tarik oleh eksportir merupakan wesellihat. 
wawancarn mendalam depth interviewing 
Contoh : wawancara di dalam penelitian pasar yang berusah mengum­
pulkan fakta sebanyak mungkin te;'lang latar beJakang responden se­
bagai cara untuk mengetahui, misalnya mengapa si responden membeli 

suatu b!Iang dengan merk tertentu. 

I(
warkat niaga commercial paper • 
Sural dagang yang dapat diperjualbelikan. misalnya promes. wese!. 

dan dokumen jangka pendek lain yang dikeluarkan oleh badan usaha. 

waktu menganggur idle time I
Waktu yang hilang bagi tenaga kerja atau mesin yang ditimbulkan oleh 

kurangnya order-order atau bahan-bahan. rusaknya peralatan. supervisi 

yang salah, atau sebab-sebab yang serupa yang dapat atau tidak dapat 
dihindarkan. 
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waktu kompensasi COmpeTlSlltDry time 
rsrira.9at yang diberikan kepada pegawai selama lembur dan dihit ung
sebaga; lembuI. 
waktu dan upah nonnal normlll time and wages 
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